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Resumen 
 
1. RESUMEN 
 
La investigación realizada en el corregimiento de San Diego, municipio de Samaná – Caldas, está orientada a 
reivindicar la gestión pública desde la gestión comunitaria como una alternativa al desarrollo rural. Dicho 
modelo implementado desde la década de los años cincuenta, además de agudizar las problemáticas de la 
ruralidad ---estructura de la tenencia de la tierra, violencia bipartidista contra la población campesina, 
ausencia gubernamental---, desencadeno otros problemas con repercusiones directas en el corregimiento 
asociados con la implementación de la revolución verde, la agudización del conflicto armado entre grupos 
contraestatales y paraestatales por el control territorial, la re-estructuración del Estado desde la lógica de la 
gestión privada, la cultura política clientelista desde el contexto nacional hasta el municipal, así como las 
nuevas modalidades supranacionales de control geopolítico. 
 
En este contexto, las organizaciones comunitarias del corregimiento de San Diego deben participar 
activamente en la gestión pública, como un proceso orientado hacia el bienestar ecológico y cultural del 
territorio desde la participación de los agentes comunitarios en procura de la autodeterminación local; el 
compromiso real de los agentes gubernamentales con el intereses general; y la vinculación de los agentes 
académicos, no gubernamentales así como privados en la revitalización de las fuerzas creativas y productivas 
del territorio. 
 
En tal sentido, a partir de lo ambiental como un derecho social y cuatro referentes teórico-metodológicos ---
“territorio rural”, “situación”, “problemática ambiental”, “planeación estratégica situacional”----, se realizó un 
diagnóstico situacional de las dimensiones ambientales natural, cultural y humanizada, así como de la gestión 
pública en el marco del desarrollo rural en el corregimiento de San Diego. Como resultado del diagnóstico se 
identificaron los problemas ambientales que configuran la problemática ambiental territorial.  
 
Posteriormente, se efectuó la evaluación de la gestión pública desde el estudio de la problemática, lo que 
permitió seleccionar algunos focos de acción para el proceso de planeación con las organizaciones 
comunitarias que participan en la gestión pública del corregimiento. Finalmente, se concertó un Plan de 
Acción Comunitario para el manejo de los problemas ambientales socialmente sentidos que configuran la 
problemática ambiental, instrumento administrativo que se constituye en la estrategia de gestión pública 
desde la gestión comunitaria como alternativa local al desarrollo rural en el corregimiento de San Diego.      
 
De esta manera, las propuestas de gestión desde la Administración Ambiental en la Colombia real, la del 
conflicto social y armado en sus territorios rurales, deben ser el resultado de procesos investigativos que 
permitan conocer las problemáticas ambientales territoriales, a partir de referentes teórico-metodológicos 
pertinentes.  
 
Palabras claves: Corregimiento de San Diego, reivindicación de la gestión pública desde la gestión 
comunitaria, desarrollo rural, territorio rural, situación, problemática ambiental, planeación estratégica 
situacional, diagnóstico situacional, evaluación, concertación, Plan de Acción Comunitario, alternativa local, 
estrategia de gestión pública desde la gestión comunitaria, Administración Ambiental. 
Resumen 
 
. ABSTRACT  
 
The research conducted in San Diego, municipality of Samaná - Caldas, is oriented to claim public 
management from community management as an alternative to rural development. The model implemented 
since the decade of the 50´s, as well as has exacerbated the rural problems --- structure of land holding, 
bipartisan violence against the rural population, absence government---, has generated other problems with 
direct impacts in the township,  associated with the implementation of the green revolution, the worsening of 
armed conflict between anti-state and para-state groups for territorial control, the re-structuring of State from 
the logic of private management, the clientelist political culture since the national context to the municipal, as 
well as new supranational forms of geopolitical control. 
 
In this context, community organizations of San Diego should participate actively in the public management, as 
a process oriented to ecological and cultural welfare of the territory with the participation of community agents 
in seek of local autodetermination; the real commitment by government agents with the general interest; and 
the involvement of academics, NGO´s and privates in revitalization of creative and productive forces of the 
territory. 
 
In this sense, starting from the environmental as a social right and four theoretical and methodological 
references--- "Rural territory”, “situation”, “environmental problematic”, “strategic situation planning"----, was 
made a situational diagnostic about environmental, natural, cultural and humane dimensions, as well as public 
management in the context of rural development in San Diego. As a result of diagnostic were identified 
environmental problems that shape the environmental problematic territorial. 
 
Subsequently, the assessment was made about public management from as the study of the problematic, 
which allowed selecting of some focuses of action for the planning process with community organizations that 
involved in the public management of the township. Finally, was arranged a Community Action Plan for the 
management of environmental issues that shape environmental problematic, where these were strained 
socially, as an administrative instrument that is establish in the strategy of public management from the 
community management as a local alternative for rural development in San Diego. 
 
In this way, management proposals from the Environmental Management in the real Colombia, with its social 
and armed conflict in rural territories, must be the result of investigative processes which show territorial 
environmental problems, from theoretical and methodological pertinent references. 
 
Keywords: District of San Diego, claim of public management from community management, rural 
development, rural territory, situation, environmental problematic, strategic situation planning, situational 
diagnostic, evaluation, arranged, Community Action Plan, local alternative, strategy public management from 
community management, Environmental Management. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 
“´Confrontar el desarrollo´ -no aceptarlo de rutina como lo panacea propuesta por el presidente  
Harry Truman en 1949- es una necesidad vital para nosotros los del mundo dependiente.  
Vital, porque en ello se juega la autonomía, la personalidad y la cultura,  
las bases productivas y la visión del mundo que nos han dado  
el hálito de vida como seres humanos 
 y pueblos dignos de respeto  
y un mejor futuro”  
 
Orlando Fals Borda, 1998. 
 
 
“Estrategia de gestión pública desde la gestión comunitaria como alternativa local al desarrollo rural en el 
corregimiento de San Diego, municipio de Samaná – Caldas”, se planteó a partir de la hipótesis de que es 
posible reivindicar la gestión pública desde la gestión comunitaria como alternativa local al desarrollo rural.  
 
El corregimiento de San Diego ha enfrentado localmente los rigores del modelo de desarrollo rural, como 
nuevo orden planetario después de la segunda guerra mundial, además de las problemáticas estructurales de 
la ruralidad en Colombia anteriores a los años cincuenta, asociadas con la estructura de concentración de la 
tierra1, la violencia bipartidista contra la población campesina y la ausencia gubernamental en la gran mayoría 
de territorios rurales.  
 
En Colombia y el mundo se impuso el desarrollo como estrategia de crecimiento económico, con una fe ciega 
en la ciencia y la tecnología para “llevar el desarrollo a los países pobres” por medio de las recién creadas 
agencias de desarrollo internacional. Igualmente en nuestro país se apeló, en primer lugar, a la 
implementación de la revolución verde, modelo que terminó por debilitar tanto a los pequeños como medianos 
productores de café y representó para San Diego la salida de la Federación Nacional de Cafeteros del 
corregimiento; en segundo lugar, a la consolidación de las bases del modelo mediante la planificación del 
desarrollo, política de Estado a partir de 1970 con los planes de gobierno o de desarrollo, situación que 
significó el cambio definitivo de la administración a la gestión pública. Desde ésta época, además, las 
iniciativas de organización comunitaria en el corregimiento de San Diego y en el contexto nacional se vieron 
coartadas por la cultura política clientelista. 
 
En la gestión pública el énfasis se traslada desde una perspectiva básicamente centrada en el cumplimiento 
de la legalidad, la regulación social a través de las normas, hacia una correcta y eficiente prestación de 
servicios. Los “valores” que han orientado desde entonces el quehacer de la gestión son la eficiencia, la 
eficacia así como la efectividad, mecanismos del mercado experimentados por el sector privado. Es así como 
el gobierno inició su éxodo de la atención directa de los asuntos públicos del país, en un momento histórico 
cuando el conflicto armado por el control territorial se constituyó en una nueva problemática rural nacional, 
con incidencia local en el corregimiento de San Diego donde los grupos contraestatales y paraestatales han 
desencadenado la peor tragedia humanitaria en éste territorio. 
 
Desde los años ochenta para Colombia la puesta en marcha del modelo gerencial, en el contexto público, 
demandó una profunda “transformación-modernización” del Estado, cuando además se presentaba una 
“generalizada pérdida de confianza, credibilidad y legitimidad de las instituciones estatales, sumidas en 
                                                          
1 MACHADO, 1998. 
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graves problemas de ineficiencia, desvío de objetivos, corrupción e indolencia”1. Por su parte, en los años 
noventa se dio una ruptura tácita con las tradiciones, convenciones e instituciones del pasado en el marco de 
la nueva carta constitucional, mediante el modelo de apertura económica que representó una preocupación 
por territorios rurales hacia una vocación de agricultura comercial; por tanto, lugares como el corregimiento de 
San Diego fueron relegados de las diferentes políticas de desarrollo rural y sometidos al control de los grupos 
tanto paraestatales como contraestatales por más de una década. 
 
Durante la primera década del siglo XXI, con el auspicio de agencias internacionales de desarrollo como el 
Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, diferentes corporaciones transnacionales, Estados 
Unidos así como Europa propusieron un nuevo estilo de intervención geopolítica en territorios privilegiados 
por la biodiversidad, la riqueza minera e hídrica como el corregimiento de San Diego. En este marco, el 
gobierno se ha dedicado a promover la inversión privada, tanto nacional como transnacional, mediante la 
flexibilización de la legislación interna; así mismo, ha ofrecido los tan cuestionados programas asistencialistas 
de Familias en Acción y la militarización de territorios históricamente relegados como San Diego.  
 
Comprender el modelo de desarrollo rural en perspectiva histórica, así como las nuevas modalidades 
supranacionales de control geopolítico e intervención en la gestión pública del país, es fundamental para 
comprender la dinámica del corregimiento de San Diego, su problemática ambiental y la importancia de 
reivindicar los procesos de gestión pública desde la gestión comunitaria como alternativa local al desarrollo 
rural. 
 
En tal sentido, se propuso ésta investigación que se fundamenta en la noción de ambiente o lo ambiental, 
como alusión a las interacciones e interrelaciones entre sociedad-naturaleza2, ecosistema-cultura3 o 
naturaleza-cultura4; además, lo ambiental ha sido percibido en su “evolución” histórica como una ideología5, 
un saber6 y una ciencia7.   
 
Para efectos de su comprensión en el territorio, lo ambiental se estudio a partir de tres dimensiones: (1) 
dimensión ambiental natural, (2) dimensión ambiental cultural, (3) dimensión ambiental humanizada. Tales 
dimensiones exigieron, además, el desarrollo de sub-dimensiones ambientales que permitieran identificar y 
analizar las relaciones ambientales en el corregimiento de San Diego.  
 
De igual manera, en el proceso investigativo se asumieron cuatro referentes teórico-metodológicos 
fundamentales. El primer referente es el enfoque de “territorio rural” que retomó en el siglo XX en 
Latinoamérica la concepción de la tierra como símbolo de trabajo, de vida; como herencia y soporte tanto de 
la historia como de la cultura8. El territorio rural no solo es un área físico-geográfico soporte de actividades 
agrícolas, pecuarias o extractivas, sino el espacio habitado y resultado de la interacción de las culturas con su 
                                                          
1 ECHEVERRI, 1998. 
2 CARRIZOSA, Desarrollo y medio ambiente, 1990; CARRIZOSA, La política ambiental en Colombia: Desarrollo y 
democratización, 1992; CARRIZOSA, ¿Qué es el ambientalismo? Respuestas desde una visión ambiental compleja, 
2001; CARRIZOSA, Notas alrededor de la investigación ambiental, 2005. 
3 ÁNGEL MAYA, Memorias del primer seminario nacional sobre hábitat urbano y problemática ambiental, 1985; ÁNGEL 
MAYA, Ecosistema y cultura. El retorno a la tierra. Elementos para un método ambiental de análisis, 1993; ÁNGEL 
MAYA, La fragilidad ambiental de la cultura. Historia y ambiente, 1994; ÁNGEL MAYA, Estudios de ética y filosofía 
ambienta, 2001. 
4 PALACIO, 1998. 
5 ESCOBAR, 2001. 
6 LEFF, 1994. 
7 SÁENZ, 2007. 
8 GIACARRA, 2004. 
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entorno, el lugar donde se crean las condiciones de existencia de las comunidades rurales así como sus 
prácticas culturales; pero, por sobre todo, el territorio es un derecho humano fundamental para las 
condiciones de sobrevivencia cultural así como para los valores ecológicos, sociales, políticos, económico-
productivos que les son propios a la ruralidad. De esta manera, solo a partir del reconocimiento de las 
dinámicas y problemáticas ambientales en el territorio es posible generar procesos de gestión pública desde 
la gestión comunitaria. 
 
El segundo referente teórico-metodológico es el concepto de “situación”, como apreciación de conjunto de la 
realidad, acogida por los sistemas complejos para el estudio de los sistemas ambientales: “En el estudio de 
los sistemas ambientales surge el reconocimiento de situaciones, a las cuales se suele aplicar la expresión de 
problemáticas ambientales (…) indisolublemente unidas a las problemáticas sociales y políticas (…) Tales 
situaciones se caracterizan por la confluencia de múltiples procesos cuyas interrelaciones constituyen la 
estructura de un sistema que funciona como una totalidad organizada, la cual se denomina sistema 
complejo”1.  
 
Igualmente, la categoría de situación fue adoptada por Carlos Matus para la propuesta administrativa de la 
planeación estratégica situacional –PES-, tercer referente metodológico-administrativo que orientó la 
investigación. En la PES la categoría de situación rompe los comportamientos que las ciencias sociales han 
construido en el intento de explicar la realidad, en cuanto se plantea como una apreciación de conjunto 
realizada por un actor social2 en relación a las acciones que proyecta producir para preservar o alterar la 
realidad en que vive. De esta manera, explicar la realidad supone necesariamente reconocer las relaciones de 
poder en un territorio, considerar el papel de los otros agentes sociales y, en la medida de lo posible, penetrar 
en sus explicaciones. 
 
El cuarto referente teórico-metodológico es la categoría de “problemática ambiental”, como un hecho de 
carácter cultural con referencia territorial que emerge de la realidad compleja en las que están insertos los 
problemas ambientales3; por tanto, debe trascender la visión restringida de los problemas puntuales para 
ubicarse en la perspectiva de los procesos e interrelaciones ambientales. 
 
Para el estudio de la problemática ambiental se tuvo como orientación las aproximaciones de los sistemas 
complejos para el estudio de los sistemas ambientales4, de las ciencias5 así como del saber ambiental6. Para 
dichos campos del conocimiento y el saber, la problemática ambiental es: “Una  crisis de civilización, en un 
sentido muy fuerte, es decir, hemos llegado al punto de haber puesto en peligro no solamente la biodiversidad 
del planeta, sino la vida humana, y junto con ello algo sustantivo de la vida humana, el sentido de la vida”7. 
                                                          
1 GARCÍA, 1994 
2 Carlos Matus acogió para la PES el concepto de actor social (MATUS, Estrategia y plan, 1972; MATUS, Política, 
planificación y gobierno, 1987; MATUS, Adiós señor presidente, 1994; MATUS, Los tres cinturones del gobierno, 2007; 
MATUS, El líder sin estado mayor. La oficina del gobernante, 2008).  
Sin embargo, al considerar algunas diferencias entre actor y agente social, entre las que se encuentran las planteadas 
por el sociólogo francés Pierre Bourdieu y retomadas por el sociólogo costarricense Oscar Fernández: “El concepto de 
actor presenta al individuo como un reproductor de prácticas (…)  el concepto  de agente le amplía al individuo los 
márgenes de su decisión y de su  acción, es decir de su autonomía, con lo que se le concibe como alguien capaz de 
convertirse (…) en creador o innovador  en  el ámbito de la acción” (FERNÁNDEZ, 2003); en la investigación se apeló 
por el concepto de agente social. 
3 Díaz, 2007. 
4 GARCÍA, 1994. 
5 SÁENZ, 2007. 
6 LEFF, Saber ambiental: Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder, 1998. 
7 LEFF, Racionalidad ambiental, 2008. 
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Por consiguiente, para su estudio se debe poner en primer plano la dimensión cultural a través de una mirada 
histórica del contexto social, económico y político que la configuran1. 
 
De esta manera, el estudio de la problemática ambiental inicia con la identificación así como el análisis de los 
problemas ambientales que la configuran; y finaliza con la selección de focos de acción o categorías centrales 
de planeación, es decir, problemas ambientales socialmente sentidos sobre los que se pueden planear 
acciones para su manejo ---Ver figura 1---. 
 
Figura 1. Estrategia de gestión pública desde la gestión comunitaria como alternativa local al desarrollo rural en 
el corregimiento de San Diego (a) 
 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
 
Como se aprecia en la figura 1, la hipótesis: “Es posible reivindicar la gestión pública desde la gestión 
comunitaria como alternativa local al desarrollo rural”, motivó y guió el objetivo general de la investigación; a 
su vez, está fundamentada en tres hipótesis auxiliares que orientaron los objetivos específicos, los mismos 
que constituyen los tres capítulos que a continuación se presentan. 
 
El capítulo I “Diagnóstico situacional de la gestión pública en el marco del desarrollo rural en el corregimiento 
de San Diego”, correspondiente al momento explicativo en la PES, se planteó a partir de la hipótesis de que la 
reivindicación de la gestión pública desde la gestión comunitaria exige la identificación de los problemas 
ambientales que configuran la problemática ambiental territorial. 
 
                                                          
1 CUBILLOS, 2009 
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De esta manera, el diagnóstico situacional se realizó desde una aproximación en perspectiva histórica tanto a 
las dimensiones ambientales como a la gestión pública, lo que permitió la identificación de los problemas 
ambientales que configuran la problemática ambiental del territorio.  
 
En tal sentido, los primeros dos sub-capítulos corresponden a un momento descriptivo de las dimensiones 
ambientales así como de la gestión pública. De este modo, para el corregimiento de San Diego la dimensión 
natural representa un importante patrimonio en el contexto local y regional, la base de las relaciones así como 
de las dinámicas tanto culturales como productivas de los pobladores, la principal causa de conflicto entre 
diversos agentes sociales por el control de éste rincón de Colombia; por su parte, la dimensión cultural está 
relacionada directamente con la naturaleza y la tierra como parte integral de la vida, como vinculo de 
identidad de ésta sociedad rural con su territorio, como patrimonio ambiental y derecho humano para los 
sandiegunos; finalmente, la dimensión humanizada da cuenta de las inminentes restricciones generadas por 
el medio ambiente riguroso para las condiciones de habitabilidad, así mismo de la desatención histórica de 
San Diego por parte del gobierno y, por último, de la importancia de diversas prácticas autogestionarias de la 
comunidad.  
 
Además, la aproximación a la gestión pública permitió reconocer las relaciones entre las diferentes fases de la 
gestión y el desarrollo rural con los agentes comunitarios, gubernamentales, no gubernamentales, 
académicos, privados así como transnacionales que participan o determinan dicha gestión en San Diego. De 
esta manera, las dinámicas tanto culturales como de intervención sobre el territorio han estado determinadas 
por los cambios políticos, económicos, de conflicto social y armado en el territorio nacional; así mismo, por las 
diferentes fases tanto del Estado como de la gestión pública; por las exigencias internacionales de 
implementar el desarrollo como modelo a través de diversas agencias, programas y proyectos; finalmente, por 
las nuevas modalidades de las corporaciones transnacionales para controlar territorios estratégicos en 
riqueza natural como el corregimiento de San Diego. 
 
Por su parte, el tercer sub-capítulo corresponde a un momento de análisis orientado a la identificación de 16 
problemas ambientales que configuran la problemática ambiental del corregimiento de San Diego, asociados 
con el aislamiento, las restricciones para la productividad, las nuevas modalidades de control geopolítico, la 
pérdida de autonomía, la inexistencia de títulos de la tierra, el conflicto armado, las crisis socioeconómicas, la 
deficiencia en servicios públicos y sistemas de vías, la tradición política, así como las falencias organizativas 
de los agentes comunitarios. 
 
Para la identificación de los problemas ambientales del corregimiento de San Diego se había propuesto la 
técnica administrativa análisis DOFA de la planeación estratégica; no obstante, el proceso investigativo 
demostró que dicha técnica no era pertinente. Por lo tanto, se implementó la técnica explicación situacional de 
la PES, que permitió la identificación de los problemas a partir de un análisis tanto de las dimensiones 
ambientales como de la gestión pública. Igualmente, se recurrió a técnicas de investigación cualitativas con el 
propósito de lograr una aproximación a las percepciones de algunos agentes sociales frente a las 
dimensiones ambientales, la gestión pública y los problemas ambientales; proceso que se complementó con 
técnicas de investigación mixtas para la recolección, sistematización así como análisis integral de la 
información primaria con la secundaria. 
 
En este momento de la investigación es importante resaltar que los referentes asumidos permitieron validar la 
hipótesis de éste capítulo, en cuanto orientaron la realización del diagnóstico de las dimensiones ambientales 
así como de la gestión pública para la identificación de los problemas ambientales que configuran la 
problemática ambiental del corregimiento ---Ver figura 2---. 
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Figura 2. Estrategia de gestión pública desde la gestión comunitaria como alternativa local al desarrollo rural en 
el corregimiento de San Diego (b) 
 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
El capítulo II “Evaluación de la gestión pública en el marco del desarrollo rural en el corregimiento de San 
Diego”, correspondiente al momento explicativo en la PES, se planteó a partir de la hipótesis de que la 
reivindicación de la gestión pública desde la gestión comunitaria exige la selección de focos de acción o 
categorías centrales de planeación a partir del estudio de la problemática ambiental territorial. 
 
De esta manera, la evaluación de la gestión pública se realizó desde una aproximación a la problemática 
ambiental asociada con la implementación del modelo de desarrollo rural en el territorio, a partir de los 
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problemas ambientales identificados en el diagnóstico; lo que permitió seleccionar los focos de acción de las 
organizaciones comunitarias para el Plan de Acción Comunitario1.  
 
Es conveniente mencionar que para el estudio de la problemática ambiental se desarrollaron tres categorías 
teórico-metodológicas como espacios constitutivos de dicha problemática, no contempladas en la propuesta 
inicial. Tales categorías son: (1) espacio de los problemas ambientales estructurales, (2) espacio de los 
problemas ambientales acumulados, (3) espacio de los problemas ambientales evidentes2.  
 
La evaluación contó, además, con los instrumentos administrativos análisis de problemas y flujograma 
situacional de la planeación estratégica situacional; complementados con los instrumentos análisis de 
contenido y triangulación de la información de la técnica de investigación mixta. 
 
Es este momento del proceso investigativo es importante resaltar que la problemática ambiental trasciende el 
carácter eminentemente teórico para constituirse en una categoría práctica de investigación que permite, en 
primer lugar, un conocimiento del territorio a partir del análisis de los problemas ambientales estructurales, 
acumulados así como evidentes que la configuran; en segundo lugar, seleccionar los focos de acción o las 
categorías centrales de planeación. Es tal sentido, se validó la hipótesis de éste capítulo ---Ver figura 3---. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1 El estudio de la problemática ambiental del corregimiento de San Diego ---identificación y análisis de problemas 
ambientales, así como selección de focos de acción o categorías centrales de planeación--- se validó con las 
organizaciones comunitarias del corregimiento de San Diego y en asesorías con expertos. 
2 Las categorías teórico-metodológicas desarrolladas para el estudio de la problemática fueron modificadas de los niveles 
del modelo explicativo de la PES: (1) genoestructuras, donde por acumulación social se conforman las reglas básicas del 
sistema que determinan las características de toda situación; (2) fenoestructuras, donde las acumulaciones sociales 
condicionan los flujos de producción social; (3) fenoproducciones, es el nivel de la situación al que corresponden los 
flujos de producción social  (MATUS, Estrategia y plan, 1972; MATUS, Política, planificación y gobierno, 1987) 
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Figura 3. Estrategia de gestión pública desde la gestión comunitaria como alternativa local al desarrollo rural en 
el corregimiento de San Diego (c) 
 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
 
Finalmente, el capítulo III “Concertación de un Plan de Acción Comunitario con las organizaciones 
comunitarias del corregimiento de San Diego”, correspondiente al momento normativo en la PES, se planteó a 
partir de la hipótesis de que la reivindicación de la gestión pública desde la gestión comunitaria exige un 
proceso de planeación a partir de los focos de acción seleccionados. 
 
De esta manera, la concertación del Plan de Acción con la Asociación de Juntas de Acción Comunal, la Junta 
Administradora del Acueducto Comunitario y la Veeduría Ciudadana por la Transparencia se realizó a partir 
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de los focos de acción seleccionados en el estudio de la problemática ambiental, habida cuenta la premisa 
asumida: los problemas deben ser categorías centrales de la planeación1.  
 
En tal sentido, el proceso de planeación se constituyó en una práctica política para las organizaciones 
comunitarias orientado a promover, fortalecer y sostener las prácticas participativas para la gestión pública del 
territorio desde el contexto local; además, fue un proceso contextualizado con las dimensiones y los 
problemas ambientales del corregimiento, así como con las capacidades, condiciones e intereses de las 
organizaciones de San Diego. 
 
De acuerdo con Rincón2, “La planeación como práctica política se plasma en el plan, como el resultante de la 
expresión y la negociación de la diversidad social con referencia territorial”; como una acción consensuada de 
toma de decisiones consciente, reflexiva e intencional para alcanzar el bien común. De este modo, en el plan 
las organizaciones comunitarias concertaron las acciones pertinentes y viables para el manejo de los 
problemas ambientales; como un proceso autónomo para la autodeterminación local tanto en la cogestión 
como en la  gestión con los agentes sociales gubernamentales, no gubernamentales, académicos, privados 
así como transnacionales que participan o determinan la gestión púbica en San Diego. 
 
Para tal efecto, las acciones planificadas se orientaron bajo siete principios; cuatro estrategias, que contienen 
los objetivos y metas del plan; cuatro programas, encaminados a lograr el objetivo general del plan; así como 
siete proyectos, conducentes a garantizar el logro de los objetivos específicos, detallados con los respectivos 
responsables, posibles aliados, fuentes de financiación, recursos y tiempo estimado e indicadores de logro. 
Además, se realizó una estrategia financiera que permitió explicitar la participación de los diferentes agentes 
sociales presentes en el territorio. 
 
Por último, se realizó un análisis de viabilidad con el propósito de corroborar que los proyectos propuestos 
sean ecológicamente sustentables, socialmente justos, organizativamente viables y financieramente 
sostenibles. También, se efectuó un análisis de trayectoria que permitió identificar el orden de ejecución de 
los proyectos en el tiempo, es decir, definir el cronograma del plan desde una perspectiva de articulación de 
acciones así como de sustentabilidad. Es importante mencionar que tanto el análisis de viabilidad como de 
trayectoria son propuestas innovadoras, así como de gran utilidad de la PES; y, de acuerdo con Matus3, 
constituyen el centro vital de la planeación estratégica situacional ---Ver figura 4---. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                                          
1  CORREDOR, 1997. 
2  RINCÓN, 2001. 
3  MATUS, Política, planificación y gobierno, 1987. 
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Figura 4. Estrategia de gestión pública desde la gestión comunitaria como alternativa local al desarrollo rural en 
el corregimiento de San Diego (d) 
 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
 
De esta manera, como resultado del proceso investigativo en el corregimiento de San Diego es importante 
resaltar que las propuestas de gestión desde la Administración Ambiental en la Colombia real, un país de 
profundas contracciones -riqueza natural y cultural, ausencia gubernamental, conflicto social y armado, control 
geopolítico de sus territorios rurales- deben ser el resultado de procesos investigativos que permitan conocer 
las problemáticas ambientales territoriales, a partir de referentes teórico-metodológicos pertinentes.  
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3. OBJETIVOS 
 
 
 
Objetivo general 
 
 
Proponer una estrategia de gestión pública desde la gestión comunitaria como alternativa local al 
desarrollo rural en el corregimiento de San Diego, municipio de Samaná – Caldas. 
 
 
Objetivos Específicos  
 
 
1. Realizar un diagnóstico situacional de la gestión pública en el marco del desarrollo rural en el 
corregimiento de San Diego.  
 
2. Evaluar la gestión pública en el marco del desarrollo rural en el territorio. 
 
3. Concertar con las organizaciones comunitarias del corregimiento de San Diego un Plan de Acción 
Comunitario. 
 
 
 
 
 
Capítulo I. Diagnóstico situacional de la gestión pública en el marco del desarrollo rural 
 
4. CAPITULO I. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL MARCO DEL 
DESARROLLO RURAL EN EL CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO 
 
4.1 PRESENTACIÓN 
 
Primera hipótesis auxiliar de la investigación 
 
La reivindicación de la gestión pública desde la gestión comunitaria exige la identificación de los 
problemas ambientales que configuran la problemática ambiental territorial. 
 
 
En este sentido, en la investigación orientada a proponer una estrategia de gestión pública desde la gestión 
comunitaria como alternativa local al desarrollo rural en el corregimiento de San Diego, se planteó como 
primer objetivo la realización de un diagnóstico situacional de la gestión pública en el marco del desarrollo 
rural, tema del presente capítulo. 
 
De esta manera, el diagnóstico situacional se realizó desde una aproximación tanto a lo ambiental como a la 
gestión pública del corregimiento de San Diego, lo que permitió la identificación de los problemas ambientales 
que configuran la problemática ambiental del territorio, tema de análisis para alcanzar el segundo objetivo: la 
evaluación de la gestión pública en el marco del desarrollo rural. 
 
Es necesario precisar, entonces, que el estudio de lo ambiental, como alusión a las relaciones entre sociedad-
naturaleza1, ecosistema-cultura2 o naturaleza-cultura3, se asumió a partir de tres dimensiones:  
 
1) La dimensión natural o medio ambiente4, reúne todos los elementos no antrópicos de la naturaleza. 
Son propias de la dimensión natural las siguientes sub-dimensiones ambientales del corregimiento 
de San Diego5: Ubicación geográfica, geología, condiciones climáticas, biodiversidad, hidrología y 
mineralogía. 
 
2) La dimensión cultural, también denominada humana o social. Son propias de la dimensión cultural 
las siguientes sub-dimensiones ambientales del corregimiento de San Diego: Población, política, 
economía, patrimonio cultural y conflicto armado. 
 
3) La dimensión humanizada, conocida como ambiente construido o transformado. Son propias de la 
dimensión humanizada las siguientes sub-dimensiones ambientales del corregimiento de San Diego: 
Equipamiento colectivo y servicios públicos.               
                                                          
1 CARRIZOSA, Desarrollo y medio ambiente, 1990; CARRIZOSA, La política ambiental en Colombia: Desarrollo y 
democratización, 1992; CARRIZOSA, ¿Qué es el ambientalismo? Respuestas desde una visión ambiental compleja, 
2001; CARRIZOSA, Notas alrededor de la investigación ambiental, 2005. 
2  ÁNGEL MAYA, Memorias del primer seminario nacional sobre hábitat urbano y problemática ambiental, 1985; ÁNGEL 
MAYA, Ecosistema y cultura. El retorno a la tierra. Elementos para un método ambiental de análisis, 1993; ÁNGEL 
MAYA, La fragilidad ambiental de la cultura. Historia y ambiente, 1994; ÁNGEL MAYA, Estudios de ética y filosofía 
ambienta, 2001. 
3 PALACIO, 1998. 
4 VIDART, 1986. 
5 Las sub-dimensiones ambientales propuestas para cada dimensión serán fundamentales para la identificación de los 
problemas ambientales específicos. 
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Por su parte, la gestión pública, parte integral de la dimensión cultural, se estudió a partir de una 
aproximación, desde lo local y en perspectiva histórica, a la implementación de las diferentes fases tanto de la 
gestión pública como del desarrollo rural en Colombia; como contexto para comprender en la actualidad los 
procesos de gestión pública en San Diego, es decir, el rol desempeñado por los agentes sociales en la 
planeación, ejecución y control de planes, programas, proyectos y/o actividades, así como sus procesos 
internos de organización1. 
 
Es importante mencionar que la aparente separación del diagnóstico en dos partes: dimensiones ambientales 
y gestión pública, atiende a la necesidad metodológica de ordenar la presentación del mismo; sin embargo, 
como se mencionó ambas partes están completamente interrelacionadas.  
 
Además, se procuró una aproximación en perspectiva histórica teniendo en cuenta los referentes asumidos 
para el proceso investigativo: Referente teórico de territorio rural2; referente teórico-metodológico de situación, 
abordado desde el estudio de los sistemas ambientales complejos3 y desde la planeación estratégica 
situacional  –PES-4; así como el referente teórico metodológico de problemática ambiental5 ---Ver figura 5---. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1 Las sub-dimensiones ambientales de la dimensión cultural serán fundamentales para la identificación de los problemas 
ambientales específicos de la gestión pública. 
2 GIACARRA, 2004. 
3 GARCÍA, 1994. 
4 MATUS, Estrategia y plan, 1972; MATUS, Política, planificación y gobierno, 1987; MATUS, Adiós señor presidente, 
1994; MATUS, Los tres cinturones del gobierno, 2007; MATUS, El líder sin estado mayor. La oficina del gobernante, 
2008. 
5 LEFF, Ciencias sociales y formación ambiental, 1994; GARCÍA, 1994 ;DÍAZ, 2007 ;CUBILLOS, 2009. 
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Figura 5. Diagnóstico situacional de la gestión pública en el marco del desarrollo rural en el corregimiento de San Diego  
 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
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La primera parte del diagnóstico situacional corresponde a un momento descriptivo que da cuenta de la 
aproximación a las dimensiones ambientales y a los problemas ambientales específicos de cada dimensión ---
Sub-capítulo 1---, así como a la gestión pública en el corregimiento de San Diego y a los problemas 
ambientales específicos de dicha gestión ---Sub-capítulo 2---. 
 
Para tal efecto, en ésta parte del diagnóstico se recurrió a técnicas de investigación cualitativas y mixtas. Las 
técnicas de investigación cualitativas con el propósito de lograr una aproximación a las percepciones de 
algunos agentes comunitarios, gubernamentales, no gubernamentales, académicos y privados frente a las 
dimensiones ambientales, la gestión pública y, además, a los problemas ambientales específicos, mediante 
entrevistas semiestructuradas, observación simple e interactuante.  
 
Por su parte, las técnicas de investigación mixta se emplearon para la recolección, sistematización y análisis 
integral de la información de campo o primaria con la información secundaria, a través de los instrumentos: 
Recopilación de datos, tratamiento clasificatorio de la información, análisis de contenido para la identificación 
de los problemas ambientales específicos, así como triangulación de la información.  
 
Además, el sub-capítulo 2 demandó un análisis administrativo de los agentes sociales que participan en la 
actualidad en la gestión pública del territorio desde los procesos internos de organización, así como su 
intervención en la planeación, ejecución o control de planes, programas, proyectos y actividades que se 
realizan en el corregimiento de San Diego, a través del instrumento matriz de análisis de agentes sociales. 
 
La segunda parte, sub-capítulo 3, corresponde a un momento de análisis orientado a la identificación de los 
problemas ambientales que configuran la problemática ambiental territorial. Dicho análisis se realizó a partir 
de las interrelaciones entre los problemas ambientales específicos de cada una de las dimensiones 
ambientales y de la gestión pública, identificados en los sub-capítulo 1 y 2, respectivamente, como se ilustra 
en la figura 6. 
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Figura 6. Identificación de los problemas ambientales del corregimiento de San Diego 
 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
Para la identificación de los problemas ambientales del corregimiento de San Diego se había propuesto la 
técnica administrativa análisis DOFA, de la planeación estratégica, que orientaría el análisis de las 
dimensiones ambientales y la gestión pública en el corregimiento, en cuanto el territorio sería considerado 
como una organización, a través de la modificación e implementación de los instrumentos: perfil de 
oportunidades-amenazas para las dimensiones ambientales, perfil de capacidad interna para los procesos de 
gestión pública. No obstante, el proceso investigativo demostró que la técnica análisis DOFA ---surgida en el 
campo militar, desarrollada en el sector empresarial, de menor complejidad, mayor gobernabilidad--- no era 
pertinente para el análisis propuesto, puesto que lo restringía y fragmentaba a categorías de oportunidades-
amenazas ambientales, de un lado, fortalezas–debilidades de los procesos de gestión pública, del otro lado. 
 
Por las razones expuestas se apeló, entonces, a la implementación de la técnica administrativa explicación 
situacional de la PES. La técnica explicación situacional permitió la identificación de los problemas 
ambientales del corregimiento de San Diego a partir de un análisis de las interrelaciones entre los problemas 
ambientales específicos, mediante el instrumento identificación de problemas ambientales. 
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Finalmente, el lector encontrará una reflexión a modo de conclusión frente a la hipótesis del presente capítulo: 
La reivindicación de la gestión pública desde la gestión comunitaria exige la identificación de los problemas 
ambientales que configuran la problemática ambiental territorial. 
 
A continuación se presentan tres sub-capítulos: “Dimensiones ambientales del territorio”, “Gestión pública en 
el territorio”, “Problemas ambientales del territorio”, constitutivos del diagnóstico situacional de la gestión 
pública en el marco del desarrollo rural en el corregimiento de San Diego y aporte fundamental para la 
evaluación, segundo objetivo de la investigación. 
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4.2 SUB-CAPÍTULO 1: DIMENSIONES AMBIENTALES DEL TERRITORIO 
  
4.2.1 PRESENTACIÓN 
 
El presente sub-capítulo corresponde al diagnóstico situacional de las dimensiones ambientales del 
corregimiento de San Diego, desde una aproximación en perspectiva histórica a las relaciones entre las 
dimensiones natural, cultural y humanizada del territorio.  
 
La dimensión ambiental natural, correspondiente al primer ítem “Naturaleza y territorio”, da cuenta de las sub-
dimensiones ambientales concernientes con la ubicación geográfica, la geología, las condiciones climáticas, 
la biodiversidad, la hidrología y la mineralogía del corregimiento de San Diego.  
 
Por su parte, la dimensión ambiental cultural, correspondiente al segundo ítem “Cultura y territorio”, es un 
acercamiento a las sub-dimensiones ambientales relacionadas con la población, la economía, la política, el 
patrimonio cultural y el conflicto armado en el corregimiento de San Diego; sub-dimensiones ambientales 
directamente relacionadas con la naturaleza y la tierra, es decir, con la dimensión ambiental natural. Además, 
es conveniente precisar que la gestión pública en el territorio, tema de estudio del sub-capítulo 2, es inherente 
a la dimensión ambiental cultural.  
 
La dimensión ambiental humanizada, correspondiente al ítem “Ambiente humanizado”, es una aproximación a 
las sub-dimensiones ambientales asociadas con el equipamiento colectivo y los servicios públicos en el 
corregimiento de San Diego; sub-dimensiones que surgen en un intento por modificar ciertas condiciones 
naturales del territorio e incorporar otras artificiales en procura, en la mayoría de los casos, de mejorar las 
condiciones mínimas de vida de la población y hacer más llevadero las formas de habitar.  
 
Finalmente, el lector encontrará en cada dimensión ambiental estudiada el reconocimiento de los problemas 
ambientales específicos, tema de análisis del sub-capítulo 3 para alcanzar el primer objetivo de la 
investigación: La identificación de los problemas ambientales que configuran la problemática ambiental del 
corregimiento de San Diego.  
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4.2.2 NATURALEZA Y TERRITORIO 
 
4.2.2.1 A MODO DE PRESENTACIÓN 
 
Naturaleza y territorio es una aproximación a la dimensión natural o medio ambiente1 del corregimiento de 
San Diego, como aporte al diagnóstico, desde algunas sub-dimensiones ambientales propias de ésta 
dimensión.  
 
Como se observará, para el corregimiento la dimensión natural es un importante patrimonio natural en el 
contexto local y regional gracias a los diversos paisajes de montañas, valles, cerros, ríos, lagunas que le 
otorgan a San Diego una magia excepcional; la base de las relaciones y de las dinámicas tanto culturales 
como productivas de los pobladores con su territorio; así mismo, la principal causa de conflicto entre diversos 
agentes sociales por el control de éste rincón de Colombia. 
 
 
Para los sandiegunos el cerro de San Diego, tutelar a la laguna que lleva el mismo nombre, hace parte de la historia 
natural y cultural del corregimiento. Se cree que en otros tiempos cerro y laguna fueron uno solo (Foto 1) 
 
 
El corregimiento de San Diego se caracteriza por la gran riqueza natural manifestada a lo largo y ancho del 
territorio. Excepcionales geografías donde convergen paisajes de cerros indomables aún cubiertos por una 
vegetación casi prístina, como el cerro de San Antonio, San Pedro, la Mensajera, el Morro, cada uno de estos 
con una leyenda propia, un significado especial para los sandiegunos. 
 
Paisajes de montañas empinadas de donde emanan las innumerables fuentes de agua del corregimiento que 
hacen sentir orgullosos a sus pobladores, como la majestuosa laguna de San Diego, referente natural y 
cultural del nororiente caldense; las quebradas Riachuelo, Volcanes, San Pedro; así como los ríos Manso, 
Samaná Sur, corrientes que además de proporcionar el vital líquido permiten el desarrollo de la minería 
artesanal tanto de oro como de plata, igualmente la extracción de materiales para construcción.  
 
                                                          
1 VIDART, 1986. 
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Paisajes de vastos valles que en las formas, tamaños y colores de su vegetación dan cuenta de las relaciones 
entre los moradores del corregimiento con la naturaleza a lo largo de la historia. Paisajes donde los 
amaneceres y atardeceres, refrescados tanto por los vientos del valle del Magdalena como por los cantos de 
las intrépidas aves, difícilmente pasan desapercibidos para quienes allí viven y perviven. “San Diego es el 
mejor lugar para vivir, la riqueza de sus montañas, de sus ríos, de sus paisajes no se encuentran en ninguna 
parte”1. 
 
 
Atardeceres en San Diego refrescados por los cálidos vientos del valle del Magdalena (Foto 2) 
 
 
4.2.2.2 CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS 
 
San Diego, uno de los corregimientos más grandes en extensión territorial de Colombia con 300 Km2 (2), con 
un paisaje de una gran belleza tanto natural como cultural, se encuentra en un rincón casi indómito, 
marginado y aislado en las estribaciones orientales de la cordillera central, en Samaná el municipio con mayor 
territorio del departamento de Caldas3. “En San Diego nos encontramos a cinco horas de la cabecera 
municipal, por la vía que de San Diego conduce a Samaná y a tres horas del municipio de La Dorada (…) la 
fuerte topografía de la zona y las pésimas condiciones de las vías nos aíslan casi completamente de otros 
corregimientos y municipios”4 –Ver mapa 1---. 
 
 
 
 
 
                                                          
1 Cita t.e.13. Entrevista realizada a Gabriela López. Psicóloga, habitante de San Diego y jefe del grupo administrativo del 
centro de salud. Corregimiento de San Diego, Samaná. Septiembre 27 de 2008 (LÓPEZ, 2008) 
2 El área total del municipio de Samaná es de 761,02 Km²: 0.06% (0.47  Km²) corresponde al casco urbano y 99.94% 
(760.55 Km²) al sector rural constituido por 4 corregimientos: San Diego, Berlín, Florencia y Encimadas  (ALCALDÍA DE 
SAMANÁ, 2008) 
3 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, 1987 
4 Cita t.e.3. Entrevista realizada a Antonio Cuellar. Habitante de San Diego y piscicultor. Corregimiento de San Diego, 
Samaná. Septiembre 25 de 2008 (CUELLAR, 2008) 
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Mapa 1. Corregimiento de San Diego en el contexto departamental  
 
                                                                               Fuente: Modificado de SIR, 2007 
 
 
Ubicado estratégicamente en el contexto regional como corredor entre el océano Pacifico y el interior del país, 
el corregimiento de San Diego limita al nororiente con las cálidas tierras del cañón del río Samaná Sur, frente 
a las laderas montañosas del municipio de Argelia, Antioquia; al oriente con el municipio de Norcasia, Caldas, 
con los ríos Manso y la Miel como división político-administrativa; al sur con el corregimiento de Berlín, 
municipio de Samaná; al sur-occidente con el parque natural Selva de Florencia, área local protegida del 
sistema nacional de áreas protegidas1, en el corregimiento de Florencia, Samaná ---Ver mapa 2---. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1 LASSO, 2007. 
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Mapa 2. Limites del corregimiento de San Diego en el contexto municipal 
 
       Fuente: Elaboración propia (2010) con mapa base Alcaldía de Samaná, 2004 
 
 
De acuerdo con el instituto geográfico Agustín Codazzi1, el corregimiento está conformado por 32 veredas; no 
obstante, para el año 2008 solo 21 veredas se encontraban habitadas como consecuencia del conflicto 
armado: “En San Diego tenemos veredas no pobladas de donde la gente fue desplazada y en algunas los 
grupos ilegales sembraron minas antipersona, por ejemplo en Romazones, la Selva, el Congal, la Gallera, la 
Arabia, Quebrada Seca. También tenemos veredas habitadas con menos de 20 personas como la  Alejandría, 
Armenia y Doradal y otras a las cuales está retornando la población, es el caso de Tarropintado y Gaviotas”2 
 
Sin embargo, en el transcurso del año 2009 a mayo de 2010, se reporta el regreso de gran parte de la 
población a la totalidad de las veredas ---Ver mapa 3---. 
 
 
                                                          
1 INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, 2000. 
2 Cita t.e.4. Entrevista realizada a Uriel Idarraga. Actual corregidor de San Diego. Corregimiento de San Diego, Samaná. 
Septiembre 25 de 2008 (IDARRAGA, 2008) 
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Mapa 3. División político administrativa del corregimiento de San Diego 
 
Veredas del corregimiento de San Diego 
1. La Argentina 9. La Alejandría 17. Doradal 25. El Tesoro 
2. La Sonrisa 10. La Primavera 18. El Castillo 26. El Rosario 
3. Pueblo Nuevo 11. La Armenia 19. Volcanes 27. La Guayana 
4. Riachuelo 12. San Roque 20. San Diego 28. Belén Alto 
5. El Congal 13. Belén Bajo 21. Las Gaviotas 29. El Rayado 
6. Quebrada Seca 14. La Mensajera 22. La Laguna 30. San Antonio 
7. La Gallera 15. La Linda 23. La Esmeralda 31. La Betulia 
8. La Arabia 16. Risaralda 24. Tarro Pintado 32. Caracolí 
Fuente: Elaboración propia (2010) con mapa base Alcaldía de Samaná, 2004 
 
 
4.2.2.3 CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 
 
En lo que respecta a la geomorfología del territorio, San Diego presenta rasgos propios de las zonas de 
relieve montañoso estructural denudativa del flanco oriental de la cordillera central1, sujetos a las dinámicas 
naturales y antrópicas, con presencia de rocas metamórficas: anfibolitas (Pa), gnéis de San Diego (Pin), 
cuarcitas (Pnq), mármoles (Pm) e ígneas: intrusivas (Tcdm, Tcdh, Tcdf, Kas, kds), andesíticas (Tadh-Tadm-
Td), depósitos sedimentarios (Tsh, Tsm), del complejo Cajamarca2, imprimiéndole características especiales 
de topografías fuertes y empinadas, de colinas y cañones alargados e irregulares que se convierten en valles 
planos y amplios ---Ver fotos 3 y 4---, cubiertos por acumulaciones piroclásticas de ceniza asociadas al 
                                                          
1 NELSON, 1962. 
2 ÁLVAREZ & BARRERO, 1969. 
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volcanismo regional1, como la cuchilla de Alejandría hacia los límites con el municipio de Sonsón – Antioquia y 
los cerros de San Antonio, San Pedro, la Mensajera hacia el oriente del corregimiento. 
 
   
 
El corregimiento de San Diego se caracteriza por presentar  montañas fuertes, empinadas, de colinas y cañones 
alargados que se convierten en valles planos y amplios (fotos 3  y 4) 
 
   
 
 
El relieve montañoso de San Diego se identifica, también, por presentar pendientes mayores al 50% donde se 
aprecian suelos superficiales poco profundos, de infiltración moderada, vulnerados por serios procesos 
erosivos naturales y antrópicos, lo que afecta la productividad agrícola. Así mismo, dichos suelos presentan 
susceptibilidad media a movimientos en masa asociado con el ramal  oriental de la falla activa de Palestina2.  
                                                          
1 BARRERO & CASTRO, 1972 
2 NELSON, 1962. 
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Con predominio de la unidad agroecológica Ku1, los suelos son además ácidos, con una fertilidad baja2, aptos 
para el desarrollo de cultivos como el cacao, el aguacate, los cítricos, el maíz, el fríjol, principalmente; para la 
ganadería semi-intensiva con cercas vivas; e igualmente se recomienda la conservación de los bosques 
protectores. 
 
 
4.2.2.4 CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS Y DE BIODIVERSIDAD 
 
De otra parte, a una altura entre los 500 y 1500 msnm el corregimiento se ubica en la zona de vida: Transición 
de bosque muy húmedo tropical a bosque seco tropical3, en el piso térmico cálido caracterizado por 
biotemperaturas de 24°C aproximadamente, condiciones que favorecen la presencia de una gran 
biodiversidad. 
  
Entre las principales poblaciones botánicas de ésta zona de vida, pese a la intervención humana, aún 
perviven en el corregimiento especies como el Chingale, el Yarumo, el Nogal Cafetero, el Nacedero, la 
Manzanilla, la Pringamoza, la Ortiga, la Guadua, entre otras especies; constituyéndose en relictos de bosque 
secundario y corredores biológicos colindantes al Parque Nacional Natural Selva de Florencia, último 
fragmento de bosque pluvial o selva de los Andes colombianos4. 
  
De esta manera, los relictos de bosque secundario se constituyen en refugios de vida para diversas 
comunidades zoológicas con alrededor de 92 especies de aves (30 familias), 32 especies de herpetos (13 
familias), 13 especies de mamíferos terrestres y voladores (10 familias), 5 especies ícticas (4 familias)5. Es 
importante anotar que de acuerdo con el CITES6, 11 especies de aves, 2 especies de herpetos, 3 especies de 
mamíferos están clasificadas bajo categoría de amenaza. 
 
 
4.2.2.5 CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS 
 
Así mismo la humedad del corregimiento y el alto régimen de lluvias entre los 4000 a 5500 mm7, 
acompañadas de fuertes tormentas que al decir de sus moradores: “Se deben a la riqueza del subsuelo en 
minerales como oro y uranio”8, posicionan a San Diego como una de las zonas con más alto índice de 
humedad y precipitación del departamento, con serias restricciones para las actividades productivas 
tradicionales.  
 
El alto índice de humedad y precipitación del corregimiento están relacionadas con las condiciones 
geomorfológicas mencionadas, así como con el fenómeno orográfico del valle del Magdalena. En dicho         
fenómeno originado por el complejo encuentro entre el valle y la montaña, los vientos arrastran la evaporación 
                                                          
1 GONZÁLES, 1987. 
2 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS e ISAGEN, 
2008. 
3 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS. INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES, 2008. 
4 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, 2005. 
5 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS e ISAGEN, 
2008. 
6 CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA, 
2009. 
7 ALCALDÍA DE SAMANÁ, 2002. 
8 Cita t.e.1. Entrevista realizada a Luís Carlos Guillen. Habitante de San Diego y actual concejal de Samaná por el partido 
conservador. Corregimiento de San Diego, Samaná. Septiembre 23 de 2008 (GUILLEN, 2008) 
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producida en las zonas planas del valle condensando el agua en la espesa vegetación de las montañas y, 
posteriormente, el vital líquido es precipitado en grandes volúmenes de agua lluvia como aporte a los diversos 
ecosistemas hídricos que nacen en el territorio o lo recorren en el encuentro con el río la Miel en la parte baja, 
para culminar en la gran cuenca del río Magdalena. De esta manera, San Diego se constituye en una reserva 
de agua como lo declaran sus pobladores: “San Diego es una riqueza hídrica, por donde te muevas 
encuentras agua, charquitos, quebraditas,  amagamientos, ríos”1.  
          
Los ríos Manso y Samaná Sur, importante red hidrográfica de San Diego ---Ver mapa 4---, inician su trayecto 
en las altas cumbres montañosas adaptándose durante el recorrido a las condiciones geomorfológicos y 
bioclimáticas mencionados, características que determinan el tipo de drenaje, comportamiento estructural y 
caudal.  
 
Mapa 4. Hidrografía del corregimiento de San Diego 
 
Río Samaná Sur Río Manso 
1. Q. Seca   5. Q. la Laguna 9. Q. Camelias                        12. Q. Ramazones 16. Q. Volcanes 
2. Q. la Selva    6. Q. el Musgo 10. Q. San Antonio 13. Q. la Mulata 17. Q. Larga 
3. Q. el Caño 7. Q. Pueblo Nuevo                  11. Q. el Ceibo 14. Q. Riachuelo 18. Q. Sana 
4. Q. la Calera 8. Q. Cristalina  15.Q. el Matadero                  19. Q. San Pedro                   
Fuente: Elaboración propia (2010) con mapa base Posada, 2003 
 
 
El río Samaná Sur, con un área aproximada de 452 Km2, se destaca por presentar en la parte alta zonas de 
cañones con pendientes fuertes, caudales altos de escorrentía y uniformidad poco marcada; así mismo, 
drenajes secundarios superficiales y rectos2, como las quebradas Cristalina, Pueblo Nuevo, la Selva, la 
Laguna, San Antonio, la Calera, el Caño, el Musgo, Camelias, el Ceibo, Quebrada Seca ---Ver foto 4---.  
                                                          
1 Cita t.e.19. Entrevista realizada a Ricaurte Cardona. Habitante de San Diego y asesor jurídico de la veeduría ciudadana 
del corregimiento. Corregimiento de San Diego, Samaná. Julio 28 de 2009  (CARDENAS, 2009) 
2 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS, 2001 
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Por su parte, el río Manso con un área aproximada de 256.742 km2 (1), recibe tal nombre por la quietud de sus 
aguas y por exhibir un particular paisaje en su lecho de colores verde-azulados, característica por la que es 
considerado el río con aguas más puras y cristalinas de la región. Durante su recorrido, el río Manso recibe 
las aguas de las quebradas Riachuelo, Mulata, Romazones, Larga, el Matadero, Volcanes, San Pedro, 
Quebrada Sana ---Ver foto 5---. 
 
      
 
El Samaná Sur (izquierda) y el Manso (derecha) son importantes ecosistemas hídricos locales; depósito de oro y plata 
aluvial, material extraído artesanalmente por los pobladores del corregimiento; sus aguas son aprovechadas por 
sandiegunos y visitantes para la recreación; además hacen parte del megaproyecto hidroeléctrico del oriente caldense 
(Fotos 4 y 5) 
 
 
 
 
                                                          
1 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS. INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES, 2008. 
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Como parte de la hidrografía del corregimiento también sobresale la majestuosa laguna de San Diego, 
considerada el referente natural más importante del territorio y uno de los más significativos del departamento 
---Ver foto 6---. Geológicamente éste humedal es un gran pozo enclavado en las estribaciones de la cuchilla 
Villalobos, presenta una profundidad media de 33m., un perímetro de 4.500m., una longitud de 1500m. por 
1000 de ancho y un espejo de agua de 130Ha aproximadamente1. Asimismo, en uno de uno de los costados 
de la laguna sobresale el gran cerro de San Diego, una formación montañosa tutelar. 
 
 
La riqueza ecológica de éste humedal lo constituyen como uno de los principales patrimonios ecológicos del  
corregimiento de San Diego y del departamento de Caldas; además, la laguna de San Diego hace parte de la identidad 
cultural del corregimiento desde los primeros pobladores, los indígenas Pantagoras (Foto 6) 
 
 
4.2.2.6 CARACTERÍSTICAS MINERALÓGICAS 
 
Asociado a las características geomorfológicas, bioclimáticas e hidrológicas del corregimiento, se encuentran 
los minerales ligados a depósitos metálicos de oro, plata aluvial y filoniano, acumulaciones minerales 
compuestos por materiales disueltos o cementados de guijos, arenas, material arcilloso2 que ocupan el lecho 
de las fuentes de agua de San Diego, formados por la desintegración de materiales provenientes de filones de 
oro y plata en rocas ígneas o metamórficas que afloran en la zona.  
 
Igualmente, en los lechos de los ríos Manso y Samaná Sur se hallan materiales para construcción o depósitos 
conglomeráticos de rocas ígneas y metamórficas, de buena redondez, esfericidad e intercaladas con niveles 
arenosos conglomeráticos3.  
 
Finalmente, existen minas de oro en el corregimiento de San Diego y yacimientos de uranio, metal asociado a 
las rocas ígneas, que se encuentran en fase de exploración para ser explotadas técnicamente por 
corporaciones transnacionales. 
 
                                                          
1 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS e ISAGEN, 
2008. 
2 HALL, 1970 
3 Ibíd. 
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4.2.2.7 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES ESPECÍFICOS DE LA DIMENSIÓN 
AMBIENTAL NATURAL  
 
Comprender la gestión pública en el marco del desarrollo rural en Colombia y, en particular, en el            
corregimiento de San Diego requiere necesariamente una aproximación a la dimensión natural, en cuanto las 
relaciones e interrelaciones ambientales con ésta dimensión son más evidentes y vitales.   
 
Para el corregimiento de San Diego la dimensión natural es, en primer lugar, un patrimonio natural en el 
contexto local y regional asociado con las particularidades ecológicas resultado de la ubicación sobre los 
Andes colombianos; la diversidad de especies tanto de fauna como de flora, característica de la zona de vida; 
los refugios ecológicos conformados por los corredores de vegetación colindantes al Parque Nacional Natural 
Selva de Florencia; la riqueza hídrica consecuencia de la ubicación y las condiciones tanto geomorfológicas 
como bioclimáticas; la presencia de la laguna de San Diego así como del cerro tutelar.  
 
En segundo lugar, la dimensión natural es la base de las dinámicas tanto culturales como productivas con la 
tierra, con las fuentes de agua que son a la vez depósitos metálicos de oro, plata, así mismo depósitos 
conglomeráticos aprovechados artesanalmente por los pobladores.  
 
No obstante, también se identifican problemas ambientales específicos de la dimensión natural asociados con 
las siguientes sub-dimensiones ambientales: Ubicación geográfica, geología, condiciones climáticas, 
biodiversidad, hidrología y mineralogía, como se observa en el Cuadro 1, tema de análisis del sub-capítulo 3 
para alcanzar el primer objetivo de la investigación: la identificación de los problemas ambientales que 
configuran la problemática ambiental del corregimiento de San Diego. 
 
Cuadro 1. Identificación de los problemas ambientales específicos de la dimensión ambiental natural 
Sub-dimensiones            
ambientales 
 
Problemas                   
identificados 
Ubicación 
geográfica 
Geología 
Condiciones 
climáticas 
Biodiversidad Hidrología Mineralogía 
1. Aislamiento por la 
ubicación geográfica y la 
topografía 
X X     
2. Restricciones para la 
productividad agrícola 
relacionadas con las 
pendientes, los      suelos, 
la falla de Palestina, la 
humedad y la precipitación 
 X X  X  
3. La riqueza minera e 
hídrica se constituyen en 
“recursos” de interés para 
ser  explotados por 
corporaciones 
transnacionales. 
    X X 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
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4.2.3 CULTURA Y TERRITORIO 
 
4.2.3.1 A MODO DE PRESENTACIÓN 
 
Cultura y territorio es una aproximación a la dimensión ambiental humana, cultural o social del corregimiento 
de San Diego, como aporte al diagnóstico ambiental, desde algunas sub-dimensiones ambientales 
relacionadas con la población, la economía, la política, el patrimonio cultural y el conflicto armado. 
 
Dichas sub-dimensiones, que además se encuentran relacionadas, fueron estudiadas en perspectiva histórica 
a partir de ocho ítems: Pobladores ancestrales, colonización antioqueña y proceso fundacional, economía 
cafetera y frente nacional, revolución verde y crisis cafetera, conflicto armado, economía cocalera, 
agudización del conflicto armado, “pos-conflicto”. 
  
Es conveniente precisar, además, que en San Diego dichas sub-dimensiones ambientales están relacionadas 
directamente con la naturaleza y la tierra como parte integral de la vida; como vinculo de identidad de ésta 
sociedad rural con su territorio a partir de los mitos, leyendas, tradiciones transformadas a través del tiempo; 
como patrimonio  ambiental, derecho humano para los sandiegunos; como la principal causa de conflicto por 
el control territorial, situación determinante para el corregimiento especialmente durante las últimas dos 
décadas, así mismo para la gran mayoría de territorios rurales en Colombia.  
 
Igualmente, se espera evidenciar como la dimensión ambiental cultural del corregimiento de San Diego ha 
estado continuamente transformándose a partir de las relaciones sociales, económicas, políticas con los 
contextos municipal, departamental, nacional e internacional y con los lineamientos de los modelos de 
desarrollo dominantes. 
 
Finalmente, es necesario recordar que los procesos de gestión pública en el territorio, tema de estudio del 
sub-capítulo 2, son inherentes a la dimensión ambiental cultural. En consecuencia, las relaciones e 
interrelaciones entre las dimensiones ambientales natural - cultural, de las que se dan cuenta en ésta parte de 
la investigación, son esenciales para el reconocimiento tanto de los agentes sociales que han estado 
presentes en el territorio como de sus intereses en los procesos de gestión pública; así mismo, fundamentales 
para la identificación de los problemas ambientales del corregimiento de San Diego. 
 
 
Los caminos, calles, callejones del corregimiento de San Diego dan cuenta de historias diversas, de historias 
de pobladores ancestrales, de colonos paisas, de sobrevivientes de la guerra en Colombia. 
 
Las leyendas en torno a personajes míticos, como el padre Daniel María López, o sobre los tantos lugares de 
una belleza inusual, como la laguna de San Diego, hacen parte de la identidad y del patrimonio cultural de 
éste pueblo. 
 
Los rostros de los sandiegunos son la imagen de la esperanza, de la pervivencia de un pueblo ante la realidad 
nacional, ante las adversidades más apremiantes que día a día deben enfrentar. 
 
Las formas cotidianas de relacionarse con la naturaleza en procura del sustento económico y, también, de 
regocijo son la expresión de la cultura campesina, una cultura al borde de desaparecer frente a la presión de 
la economía de mercado en la que empieza a estar inmerso el corregimiento de San Diego.  
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Las diversas expresiones políticas, religiosas, sociales creadas por los sandiegunos en su territorio durante 
años son la resistencia legítima de una sociedad incluida abstractamente y excluida concretamente por el 
país. 
 
La fraternidad así como la calidez humana con la que acogen a propios y extraños es, sin duda, un tesoro 
invaluable de éste rincón de Colombia; un rincón que para los sandiegunos representa: “La vida misma (…) 
San Diego es nuestro hogar, el lugar que nos ha dado las mayores alegrías y tristezas, un lugar que todos 
llevamos en nuestros corazones (…) El mejor lugar del mundo para uno levantar los hijos y, quizás, hasta 
para morir”1 ---Ver fotos 6 y 7---. 
 
  
“Aquí en San Diego somos muy ricos en todo, pero nuestra verdadera riqueza es la gente”2 
 
 
                                                          
1 Cita t.e.13. Op.cit. 
2 Cita t.e.3. Op.cit. 
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4.2.3.2 POBLADORES ANCESTRALES 
 
Los primeros pobladores del territorio fueron los indios Samanáes, descendientes de los Pantagoros o 
Pantágoras del grupo étnico Karib del valle del río Magdalena, de la gran familia de los Caribes1. De acuerdo 
con el historiador José Miguel Álzate2, los Samanáes habitaron extensas zonas selváticas de faldas 
empinadas, picachos inaccesibles, cordilleras estrechas, llanuras ardientes y valles profundos, terrenos donde 
ejercían su autonomía.  
 
Los Samanáes se caracterizaron por ser un pueblo de espíritu guerrero, defendiéndose de sus vecinos los 
Panches, los Gualíes, los Colimas y de los europeos con macanas de chonta, hachas de piedra, arcos que 
disparaban flechas envenenadas; así mismo sobresalieron en el oriente caldense por ser sociedades 
agroalfareras, de lo que existen evidencias en cerámicas de uso decorativo,   recipientes domésticos, volantes 
para hilar rodillos, hachas de piedra, estampaderas que se remontan al año 2000 a.n.e.3  ---Ver fotos 8 y 9---. 
 
     
 
                                                          
1 RODRÍGUEZ, 1998. 
2 ÁLZATE, Samaná en la historia, 2001. 
3 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN CULTURAL, 2008. 
Los habitantes del corregimiento 
de San Diego han hallado 
diferentes piezas arqueológicas en 
su territorio, posiblemente de los 
Samanáes, sociedad agroalfarera 
que antiguamente habitó en éste 
lugar. Dichas piezas se 
constituyen en uno de los 
principales patrimonios culturales 
locales (Fotos 8 y 9) 
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Para la época de la invasión europea, el español Pedro Beltrán llegó en su expedición hasta las regiones 
habitadas por los Samanáes sometiéndolos por medio de engaños, exceso de violencia como lo narra el Fray 
Pedro de Aguado: “Pedro Beltrán empaló a los capitanejos indígenas, dándoles muerte por cierto cruelísima e 
indigna que por mano española se usase. Y con esto puso nuevo terror y espanto en toda la gente de 
Zamana y sus comarcas”1. La invasión española se prolongó hasta el año 1830, momento en el cual se inició 
en pleno la vida de la República.  
 
Después del paso de los españoles éste territorio fue abandonado, pues no representó las posibilidades de 
“desarrollo” ofrecidas por el vecino departamento del Tolima con una geografía más llana, como se confirma 
en el libro Caldas memoria explicativa del atlas socioeconómico del departamento: “Durante mucho tiempo 
Caldas constituyó una zona marginal en los estados de Antioquia y Cauca, frecuentada solo por el paso de 
comerciantes que conducían las mercancías entre uno y otros Estado”2.  
 
 
4.2.3.3 COLONIZACIÓN ANTIOQUEÑA Y PROCESO FUNDACIONAL 
 
Posteriormente, a principios del siglo XX el corregimiento de San Diego se halló inmerso en la última gran 
oleada de la colonización antioqueña motivada por la ambición de “tierras libres”, por la presencia de 
abundantes yacimientos auríferos en los ríos Samaná Sur y Manso: “Solo la colonización antioqueña que vino 
de la parte media de la cordillera central logró incorporar las tierras de Caldas a la economía nacional”3. 
 
Es importante mencionar como éste proceso colonizador fue dirigido política y económicamente por la clase 
dirigente antioqueña: “La asamblea antioqueña apropió una partida de diez mil pesos como subsidio a la 
colonización en las tierras calientes de la orilla derecha del río Samaná hacia el Magdalena, en otro intento 
por conducir a los colonos hacia los baldíos del interior del departamento, en vez de irse al Cauca y al Tolima 
(…) Entre los años 1895 a 1914, época en la cual la colonización tuvo su mayor auge, se otorgaron por lo 
menos veintiséis concesiones de baldíos en desarrollo de la política tendiente a estimular la  colonización”4.  
 
Para los antioqueños el territorio colonizado representaba nuevas tierras, tierras para cultivar con el ánimo de 
generar riqueza: “Eran tierras de una ferocidad extraordinaria, cruzadas por leves brechas, sin cultivos ni 
dueños (…) Montañas cerradas, sin descuajar, que esperaban la mano del hombre para ponerlas a producir. 
Una selva medrosa que fueron derribando a punta de machete unos hombres intrépidos que querían 
descuajar montañas para fundar pueblos”5.  
 
En este contexto, quien tenía la tierra: “Tenía al mismo tiempo representatividad social, poder político e 
influencia en la comunidad"6; ha sido esta “premisa”, esta lógica irracional de la cultura occidental el 
tristemente célebre legado de la colonización antioqueña. De acuerdo con Machado7, Colombia se caracteriza 
por una estructura de concentración de la propiedad, principal causa de la problemática de la ruralidad, 
originada con las encomiendas del s. XIX en el periodo de la colonia, fuente de la estructura latifundista 
dominante en el sector rural del país. Para los hacendados criollos la tierra era fuente de poder, la propiedad 
estaba refrendada por los títulos otorgados por la corona y, posteriormente, por el gobierno; dichos 
                                                          
1 FLORENCIO, 1967. 
2 MINISTERIO DE TRABAJO, 1956. 
3 INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, 1974. 
4  PARSONS, 1961. 
5 MORALES, 1962. 
6 ÁLZATE, Samaná en la historia, 2001. 
7 MACHADO, 1998. 
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instrumentos desconocían la posibilidad de titular tierras a partir del vínculo de la población con el territorio, lo 
que generó años después gran inconformidad como se evidenció, dramáticamente, en el período de la 
violencia bipartidista. 
 
Para aquella época, primera década del siglo XX, en el corregimiento de San Diego: “Los dueños eran 5 ó 6 
familias de antioqueños (…) Entonces un tipo era dueño de 400 o 500 ha”1; problema que aún pervive: 
 
Aquí ha habido un problema histórico y es que la gente no tiene títulos de las tierras  (…) San Diego tiene hoy 
5 o 6 escrituras de los dueños de hace 70 años o más (…) Los hijos de los primeros dueños empezaron a 
vender pedacitos por cartas de venta,  pero jurídicamente eso tiene cero valides  (…) Aquí hace unos meses se 
hizo un convenio entre el INCODER y el municipio de Samaná para eso, debemos insistir en que se haga otro 
convenio para que se continúe con la adjudicación y titulación de tierras porque un proceso de pertenencia vale 
un poco de plata2, un proceso de esos puede valer 5 o 6 millones de pesos y un campesino no tiene toda esa 
plata3. 
 
Por su parte, el principal referente de la fundación de San Diego es el padre Daniel María López: “Él llegó en 
1906 por error al corregimiento (…) Iba en una misión evangelizadora por el Magdalena”4; sin embargo, 
Álzate5 referencia la infancia del padre en Pensilvania y la juventud en todo el oriente de Caldas, asentándose 
en el corregimiento de San Diego en el año 1932, para: “Con su ingenio admirable conducir al pequeño 
caserío por los senderos del progreso”6.  
 
 
4.2.3.4 ECONOMÍA CAFETERA Y FRENTE NACIONAL  
 
Con el establecimiento de las primeras familias en el corregimiento se dio inició a la producción de café, 
situación que coincidió, en primera instancia, con la expansión del grano en diferentes regiones del país 
concentrándose en las áreas de colonización antioqueña en el viejo Caldas7; en segunda instancia, con la 
creación de la Federación Nacional de Cafeteros–FNC- en 1927 y su accionar en San Diego. 
 
Durante las siguientes décadas, entre 1930 a 1950, el corregimiento de San Diego enfrentó localmente las 
disputas nacionales entre liberales y conservadores que determinaron las condiciones estructurales de los 
territorios rurales en Colombia a mediados del siglo XX: “Cuando empezó esa guerra política, ya eso era por 
toda parte. Aquí hubo una cosa tremenda el 12 de abril de 1949, después de que pasó el 9 de abril, aquí hubo 
una división muy tremenda en el pueblo (…) Hasta que al fin una noche se prendieron a pelear (…) Ya 
empezaron los muertos en el campo (…) Después del 9 de abril todos los liberales que habían aquí les tocó 
desaparecer y eran familiares de la misma gente del pueblo. Además, ya empezó la división con Norcasia que 
si era liberal y nosotros aquí bien conservadores (…) Gracias a dios eso ya empezó a diezmar cuando lo del 
Frente Nacional”8. 
                                                          
1 Cita t.e.19. Op.cit. 
2 De acuerdo con la real academia española (2010), plata: “Dinero en general, riqueza”. 
3 Cita t.e.19. Op.cit. 
4 Cita t.e.12. Entrevista realizada a María Liduvina Agudelo y Luís Carlos Guillen. Coordinadora de la escuela de San 
Diego y actual concejal de Samaná por el partido conservador, respectivamente. Corregimiento de San Diego, Samaná. 
Septiembre 26 de 2008 (AGUDELO, 2008) 
5 ÁLZATE, Samaná en la historia, 2001. 
6 GONZAGA, 2009. 
7 OCAMPO, 1989. 
8 Cita t.e.35. Entrevista realizada a Julio Enrique Alarcón. Habitante y líder comunitario de San Diego. Corregimiento de 
San Diego, Samaná. Agosto 03 de 2009 (ALARCÓN, 2009) 
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Tal violencia política, fundamentalmente contra la población campesina, fue la estrategia implementada por la 
oligarquía liberal-conservadora para ocultar la problemática estructural del país: La tenencia de la tierra. Así 
mismo para mantener, por un lado, el poder económico-político profundamente excluyente e inequitativo; por 
otro lado, el control sobre los campesinos quienes iniciaban procesos de organización tanto social como 
armada en lo que se conocería, posteriormente, como las guerrillas comunistas y liberales. Es así como éste 
período de violencia expresaba y encubría a la vez conflictos sociales así como conflictos por la tierra.  
 
Además, es importante señalar que dichas guerrillas en su proceso de transformación subordinaron la lucha 
por la tierra a la lucha por el control de los territorios, con graves implicaciones a partir de los 80´s para el 
corregimiento de San Diego 
 
 
4.2.3.5 REVOLUCIÓN VERDE Y CRISIS CAFETERA  
 
Paralelamente, en el marco del desarrollo como nuevo orden planetario después de la segunda guerra, la 
FNC promovió la revolución verde durante la década de los 60`s en el corregimiento de San Diego y en las 
zonas caficultoras del país, modelo que de acuerdo con la lógica de desarrollo imperante encontraría en las 
tecnologías las soluciones frente a la crisis de productividad; no obstante, dicho modelo terminó por debilitar a 
los pequeños y medianos productores que no contaron con la capacidad financiera para “modernizarse” como 
lo demandaba el mercado:  
 
Por ahí del 59 al 60 la federación trajo aquí ese cuento de la revolución verde y el caturro. Ya cuando 
empezaron a sembrar ese café se fue acabando los árboles frutales que habían en los cafetales, se fue 
acabando la fauna,  los animales que comían de toda esa fruta que producían los árboles que daban sombra 
(…) Al principio eso fue como bueno, casi todas las fincas se dedicaron a sembrar caturro y ya entraron otras 
variedades de café, el uno producía, el otro no, hasta que llegó la roya. Entonces ya la gente empezó a decir: 
´Esto no me produce, estamos perdiendo tiempo, esto es un engaño´, entonces ya la gente empezó a decaer  
y la producción era sino pa´ los abonos. De ahí empezaron a tumbar eso y hasta ahí nos acompañó la 
federación1. 
 
Frente a ésta crisis los caficultores de San Diego se vieron obligados a transformar significativamente sus 
cultivos por: “Pastos para la ganadería principalmente, además empezamos a sembrar cultivos agrícolas 
como la caña, el maíz, la yuca, el plátano y el fríjol; también a mucha le tocó dedicarse a la extracción de 
madera, guadua y oro”2. Igualmente, los sandiegunos apelaron por la organización comunitaria de base a 
través de la creación de Juntas de Acción Comunal en las veredas para la gestión ante las administraciones 
de turno de obras de infraestructura, fundamentalmente. 
 
 
4.2.3.6 CONFLICTO ARMADO  
 
Las décadas de los ochenta y noventa marcaron un momento decisivo para San Diego. Sin la presencia de la 
FNC ni del gobierno, que se había encubierto a partir de la acción protagónica del gremio cafetero, dos 
situaciones nacionales estructurales configuraron un desolador panorama para el corregimiento: La 
agudización del conflicto tanto social como político del país y el fracaso del modelo de desarrollo.  
 
                                                          
1 Cita t.e.35. Op.cit. 
2 Cita t.e.12. Op.cit. 
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De este modo, en el corregimiento de San Diego las situaciones referenciadas se han manifestado 
adversamente, agudizándose con la disputa por el control territorial entre grupos contraestatales y 
paraestatales. 
 
La primera referencia de grupos armados contraestatales en el nororiente caldense y el suroriente 
antioqueño, ubicación del corregimiento de San Diego, corresponde al frente 9 de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia –FARC-, responsables tanto de extorsiones como de asesinatos desde 1981, 
del primer hostigamiento al corregimiento de Florencia en el año 1983, de la toma del municipio de Victoria en 
el mismo año1. Posteriormente irrumpió el frente 14 de las FARC, quien de acuerdo con el DAS seccional 
Caldas, nació en 1995 con el objetivo de copar el oriente de Caldas y el suroriente de Antioquia2. 
 
De manera, paralelo a la incursión de los grupos contraestatales en el corregimiento de San Diego, surgió a 
finales de los 70`s en la zona limítrofe de los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Caldas el 
grupo paraestatal Omar Izasa de las Autodefensas Campesinas del Magdalena medio, conocido como el 
grupo más antiguo de las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC-; dicho grupo a principios de los 90`s 
amplió su “rango de acción” a los municipios de Victoria, Samaná3 y al corregimiento de San Diego. Además, 
en el departamento de Caldas el frente Omar Izasa, al igual que el frente Ernesto Báez de las AUC, ha estado 
vinculado con la toma del poder público mediante el conocido pacto de Caldas, “Un pacto con políticos 
amigos”4.  
 
La presencia de estos grupos contraestatales y paraestatales en el corregimiento de San Diego está sin duda 
relacionada con tres situaciones. En primera instancia, el corregimiento se ha constituido en zona de 
retaguardia, un corredor estratégico para la expansión de tales grupos desde el oriente antioqueño hacia el 
sur de la cordillera Central y el Magdalena caldense. 
 
En segundo lugar, San Diego les ha permitido el control de otros dos corredores estratégicos. De un lado, el 
corredor entre el Chocó y el oriente alto de Caldas para el tráfico de armas, drogas e igualmente para “las 
guerrillas de las FARC, representa un corredor de movilidad entre el océano pacífico y el interior del país”5. 
Del otro lado, el corredor del Magdalena medio para el acceso a la infraestructura vial; ecosistemas 
estratégicos; y megaproyectos, entre los que se destacan la  hidroeléctrica la Miel del Grupo Unión Fenosa e 
ISAGEN –socio nacional-, así como los megaproyectos mineros en fase de exploración de la Anglo Gold 
Ashanti y Mega Uranium, orientados a la extracción de oro y uranio, respectivamente ---Ver mapa 5---. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1 JIMÉNEZ, 2007. 
2 EL TIEMPO, 2008. 
3 JIMÉNEZ, 2007. 
4 SEVILLANO, 2009. 
5 COMANDO OPERATIVO 3, 2008. 
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Mapa 5. Corregimiento de San Diego territorio estratégico para los grupos contraestatales y               
paraestatales  
 
Fuente: Elaboración propia (2010) con mapa base Google Earth, 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
4.2.3.7 ECONOMÍA COCALERA  
 
Por último, ante la inminente ausencia gubernamental en el corregimiento de San Diego, tanto los grupos 
contraestatales como paraestatales han ejercido un “control económico de la población” por medio de la 
economía cocalera: “Única alternativa que encontraron muchos de los campesinos de San Diego ante la crisis 
económica que enfrentábamos para esa época (…) Los cultivos de coca eran una actividad muy productiva, 
generaron muchos empleos porque necesitaba raspachines1 para procesarla y gente que la transportara”2. 
 
En estas condiciones emerge la alternativa de producción de los cultivos de uso ilícito: “Involucrando una 
importante parte de la población rural, que se ubica como el primer y más débil eslabón de una cadena de 
comercialización de gran importancia económica, a nivel nacional e internacional, el narcotráfico”3. 
 
                                                          
1 En Colombia se denominan “raspachines” a  las personas encargadas de recoger de los cultivos las hojas de coca para 
procesarlas. 
2 Cita t.e.12. Op.cit. 
3 OSORIO, 2000. 
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A lo que se suma otro problema estructural, además, aún vigente en el corregimiento:“Para la gente de aquí 
es muy duro, muy caro comercializar los productos agrícolas por las condiciones de las vías y las distancias, 
ese es un problema estructural de San Diego (…) Solamente en los fletes a la gente se le va la plática que 
gana cuando logra vender lo que lleva y eso cuando lo logran vender, porque cuando les toca devolverse con 
la carga otra vez (…) En cambio cuando estaba la bonanza de la coca aquí en San Diego, la gente se 
guardaba la coca en los pantalones, en las chaquetas, así la sacaba, eso no valía nada transportarlo y 
además les pagaban bien”1. 
 
De este modo, como lo recuerda Molano: “Visto el problema sin falsos moralismos, la coca es para el 
campesino una forma de autodefensa económica, de legítima autodefensa económica. De frente a la 
concentración de la tierra, de frente a la capacidad destructiva de la economía empresarial y del mercado 
agrícola importado y subsidiado, de frente al libre mercado y su violencia, la gente se refugia en los cultivos 
ilegales”2.  
 
En los años transcurridos entre 1998 y 2001 la producción de cultivos de uso ilícito en el corregimiento 
provocó un aumento desmedido en la población, según la información registrada en el Centro de Salud de 
San Diego: “Durante el apogeo de la coca en el corregimiento pasamos de tener 2.000 habitantes a tener más 
de 6.000 (…) La gente que llegaba venia de muchas partes, especialmente del sur y de la región del 
Catatumbo”3. 
  
Por su parte, la Defensoría del Pueblo para la época identificó la llegada de nuevas personas provenientes del 
Putumayo, quienes establecieron cultivos de coca en la zona reflejo del: “Desplazamiento o huida de los 
cultivadores en busca de espacios geográficos más remotos para reemplazar sus siembras destruidas por el 
glifosato en el marco del plan Colombia”4. Al respecto, el Instituto Transnacional5 considera que el traslado de 
los cultivos y en general de las actividades del narcotráfico de una región a otra es la evidencia más 
indiscutible del fracaso del Plan Colombia.  
 
Pero además de las implicaciones demográficas, los cultivos de uso ilícito en San Diego desencadenaron 
otros problemas económicos, sociales y culturales. El costo de vida aumento excesivamente, pues las 
actividades agropecuarias para el abastecimiento local fueron abandonadas: “Aquí ya nadie sembraba nada, 
todo nos tocaba traerlo de afuera (…) Un huevo, por ejemplo, llegó a valer $800, un plátano $1.200, la comida 
se puso carísima, como nadie sembraba ni criaba animales”6.  
 
En varias ocasiones el casco urbano enfrentó también desabastecimiento de agua y energía eléctrica: “La 
guerrilla hizo varias veces daños en la bocatoma (…) Aquí el pueblo lo dejaban hasta 15 días sin agua y quien 
subía pues a arreglarla con ellos allá”7. 
 
Igualmente, en medio de la bonanza económica la población enfrentó graves problemas de alcoholismo y 
prostitución: “Cuando estaba la coca aquí eso fue muy duro, como había tanta plata eso habían un poco de 
cantinas, por todo lado, y la gente llenaba eso, las mujeres en una y al lado los maridos en la otra”8.  
                                                          
1 Cita t.e.3. Op.cit. 
2 MOLANO, Boschi, Territorio e Conflito Sociale, 2000. 
3 Cita t.e.13. Op.cit. 
4 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 200. 
5 INSTITUTO TRANSNACIONAL, 2007. 
6 Cita t.e.12. Op.cit. 
7 Cita t.e.8. Entrevista realizada a Antonio Idarraga. Ex–corregidor, ex–presidente y fontanero del acueducto comunitario 
de San Diego. Corregimiento de San Diego, Samaná. Septiembre 26 de 2008  (IDARRAGA A. , 2008) 
8 Ibíd. 
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4.2.3.8 AGUDIZACIÓN DEL CONFLICTO ARMADO  
 
Finalmente, en el año 2001 y hasta el 2005 se desencadenó la peor tragedia humanitaria que los grupos 
contraestatales así como los paraestatales llevaron a San Diego, como se aprecia en el siguiente testimonio: 
“Ya cuando la coca fue aumentado ya se encontraban los dos, paracos y guerrilla, y ahí empezó la pelea por 
defender terreno (…) Hubo muchos muertos, al final los paracos hicieron unas trincheras, entonces ya la 
guerrilla también se fue ubicando por aquí cerquita, hasta que el 13 de diciembre la guerrilla ya se vino 
también pa´l pueblo”1. 
 
En medio de la disputa entre los dos grupos por el control territorial, la población fue sometida a destierros2: 
“Algunas veredas fueron tomadas por la guerrilla y otras por los paramilitares y en varias ocasiones hubo 
combates en los que el pueblo quedó atrapado (…) Más de 2.000 personas tuvieron que salir huyendo del 
corregimiento”3; “Aquí hubo alrededor de 30 personas que permanecieron en el pueblo porque la demás gente 
le tocó salir huyendo con el desplazamiento masivo del 2004”4 . 
 
Por su parte Palacio5, reporta en el año 2004 la llegada de 1900 personas al centro urbano de Samaná 
desterradas de las diferentes veredas de la zona rural del municipio por efectos de los enfrentamientos entre 
los grupos paraestatales y contraestatales; además, por las acciones adelantadas por las fuerzas estatales 
para recuperar el territorio y adecuar las condiciones para las fumigaciones con glifosato en el marco del 
fracasado Plan Colombia. Del mismo modo, durante el período 2000 a 2004 se reportaron las cifras más altas 
de desplazamientos forzados en el departamento de Caldas con 31.007 desplazados6. 
 
Durante el período de recrudecimiento del conflicto armado en el corregimiento, los sandiegunos también 
fueron víctimas de asesinatos a la población civil, homicidios selectivos, entre ellos a líderes comunitarios; de 
violencia sexual y extorsiones: “Los paracos en esa época se iban pa´las fincas a extorsionar la gente, a 
robarlos y él que nos les daba lo que les pedían pues que se atuvieran”7; de amenazas a la población civil: 
“La guerrilla y los paramilitares ejercían sus estrategias de terror con sabotajes a las elecciones, 
concentraciones forzadas en el parque y en la cancha, hostigamientos, uno mantenía constantemente una 
sensación de persecución”8. 
 
Así mismo, de atentados contra infraestructura: “Muchas veces nos destruyeron el único puente que 
comunica al corregimiento de San Diego con Norcasia y la Dorada, también la bocatoma del acueducto de 
San Diego y el hogar juvenil campesino”9; de “siembra” de minas antipersona: “En San Diego los grupos 
armados nos dejaron veredas minadas como Ramazones, la Selva, el Congal, la Gallera, la Arabia, Quebrada 
Seca (…) Veredas que se quedaron sin gente porque las minas representan un peligro”10, “Tuvimos casos en 
que los fontaneros nos los levantaba una mina (…) En tres veces paso eso y muchas otras personas también 
fueron abatidas por las  minas”11.  
                                                          
1 Por razones de seguridad se reserva el nombre del entrevistado. 
2 Los destierros en Colombia y el mundo son definidos institucional y legitimados socialmente como migraciones o 
desplazamientos. 
3 Por razones de seguridad se reserva el nombre del entrevistado. 
4 Cita t.e.4. Op.cit. 
5 PALACIO M. C., 2004. 
6 RUIZ, 2007. 
7 Por razones de seguridad se reserva el nombre del entrevistado. 
8 Ibíd. 
9 Cita t.e.13. Op.cit. 
10 Cita t.e.4. Op.cit. 
11 Cita t.e.8. Op.cit. 
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El corregimiento de San Diego quedó completamente aislado, el Estado “legitimo”, como en otros rincones de 
la geografía nacional, fue reemplazado en sus obligaciones constitucionales por los grupos contraestatales y 
paraestatales: “A nosotros nos tocó enfrentar eso solos, los medios de comunicación invisibilizaron la tragedia 
humanitaria, los municipios aledaños como Norcasia hablaban mal del pueblo, la intervención humanitaria real 
nunca llegó (…) La gente de San Diego quedó desprotegida por el Estado totalmente, San Diego no contaba 
con ninguna autoridad gubernamental”1.  
 
 
4.2.3.9 “POS-CONFLICTO” 
 
Posteriormente los pobladores de San Diego referencian la llegada de la fuerza pública al corregimiento en el 
2006: “Un día el padre que había me dijo ´ah, es que ustedes se dejan mamar gallo2 de nada´, llegó y miró el 
reloj y me dijo ´sabe que voy a hacer, me voy a llamar ya mismo porque esto tiene que estar militarizado´ (…) 
A partir de ese día, a los 13 días estaba el Ejercito ya acá en el pueblo. Los paracos que habían les toco irse y 
el Ejercito ya se quedó”3.  
 
Con la fuerza pública llegaron también las fumigaciones de los cultivos de uso ilícito, aunque de acuerdo con 
referencias institucionales durante el mes de mayo del año 2001 se llevó a cabo la Operación Marfil en 
Caldas, con el propósito de destruir los semilleros de coca en las zonas rurales del municipio de Samaná4; 
dichas fumigaciones constituyeron una nueva crisis económica para el corregimiento, problema aún no 
superado.  
 
Del mismo modo, se iniciaron los primeros enfrentamientos entre los grupos contraestatales y estatales: 
“Cuando llegó el Ejercito la cosa también se puso dura (…) Eso a los dos días de haber llegado se empezaron 
a escuchar aquí cerquita los cruces de bala, ellos dándose con la guerrilla (…) Ya el Ejercito se fue quedando 
y adentrándose y miren como esta de limpio ahora San Diego”5.  
 
En el marco de la Política Defensa y Seguridad Democrática diversas fuentes institucionales declararon al 
nororiente caldense y, por ende, al corregimiento de San Diego como un territorio “pos-conflicto”, sin 
presencia de grupos contraestatales ni paraestatales: “Hace cinco años el departamento tenía presencia de 
siete frentes de grupos ilegales. En los últimos años, unos se desmovilizaron y los que quedaron alzados en 
armas los acorraló el Ejercito. Las continuas desmovilizaciones de los comandantes guerrilleros hicieron parte 
del resultado (…) Lo poquito que quedó del frente 47 se unió al frente noveno y están en Antioquia. Los que 
quedaban del frente Aurelio Rodríguez de las FARC, nunca enfrentaron las tropas, se dividieron en grupos 
pequeños, se vistieron de civil y escondieron sus armas”6.  
 
Lo anterior es ratificado por el comandante de la Policía Nacional del corregimiento de San Diego: “Aquí 
anteriormente operaban grupos al margen de la ley, ya después de 6 o 7 años que empezó la Política de 
Seguridad Democrática, el señor presidente mandó a hacer presencia a zonas donde nunca ha habido Policía 
o hubo y por x o y circunstancia retiraron al personal de Policía, entonces se ha tratado de recuperar ese 
territorio que antiguamente tenía el Estado ya sea con el Ejercito o con otra fuerza. Ahorita se está dando la 
                                                          
1 Cita t.e.13. Op.cit. 
2 En Colombia la expresión “mamar gallo” significa “tomar el pelo”, prometer pero no cumplir. 
3 Por razones de seguridad se reserva el nombre del entrevistado. 
4 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 2003. 
5 Cita t.e.8. Op.cit. 
6 LA PATRIA, 2009. 
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segunda fase de esa política que es la consolidación de la seguridad democrática y con ello se busca 
permanecer y hacer presencia (…) Aquí la Policía vino fue a quedarse ya”1.  
 
Frente a éste nuevo panorama, de aparente seguridad, a partir del año 2007 la población desterrada de San 
Diego ha estado regresando: “A los meses de haberse establecido ya acá el Ejercito le gente empezó a 
regresar (…) Aunque todavía hay veredas completamente solas, otras donde esta retornado la gente como 
Tarropintado y Gaviotas y veredas pobladas, pero con menos de 20 personas como la Alejandría, Armenia y 
Doradal”2.  
 
De esta manera, actualmente la población aproximada en el corregimiento es de 5.000 habitantes ---Ver 
figura 7---. Así mismo, solo hasta finales del año 2008 la población desterrada del corregimiento que ha                 
regresado pudo vincularse a los programas asistencialistas del Estado. 
 
Figura 7. Dinámica poblacional del corregimiento de San Diego durante la última década  
 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
 
En los últimos años se ha contado con diversas estrategias institucionales, desde el contexto internacional 
hasta el local, orientadas a posicionar el territorio nacional como un espacio desarrollable, como una fuente 
inagotable de “recursos” para fortalecer la confianza inversionista, el control de territorios estratégicos como el 
corregimiento de San Diego por transnacionales. En este sentido, el oriente de Caldas, por ende San Diego, 
fue declarado como territorio “pos-conflicto”; en consecuencia, actualmente en el corregimiento operan las 
transnacionales Grupo Unión Fenosa y su socio nacional ISAGEN, Mega Uranium, así como la Anglo Gold 
Ashanti. 
 
                                                          
1 Cita t.e.40. Entrevista realizada a James Antonio Castro Agudelo. Comandante al mando de la estación de policía de 
San Diego. Corregimiento de San Diego, Samaná. Agosto 05 de 2009  (CASTRO, 2009) 
2 Cita t.e.4. Op.cit. 
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No obstante, la incertidumbre frente a la situación “pos-conflicto” del corregimiento de San Diego aumenta al 
encontrar, por un lado, pronunciamientos oficiales como el reciente comunicado de la Policía de Caldas que 
da cuenta de la Operación Ocaso Fase II contra el frente 14 de las FARC en la zona rural del municipio de 
Samaná1, grupo contraestatal supuestamente integrado al frente 4 ubicado en el departamento de Antioquia 
desde el año 2006; así mismo, con declaraciones de la fuerza pública presente en San Diego: “Después de la 
desmovilización del grupo de guerrilleros comandados por Karina se tiene información, por inteligencia y por 
la comunidad, de la creación de un nuevo bloque guerrillero que ha hecho presencia en las veredas el rayado, 
San Antonio y el Rosario”2 . 
 
Por el otro lado, con testimonios de los habitantes del corregimiento: “Cuando se entregó Karina 
inmediatamente esa misma semana el comandante del Ejercito me dijo ´el que va a reemplazar a Karina se 
va a venir pa´este lado´(…) Cuando hace como 3 meses la bulla de que la guerrilla está por allá arriba otra 
vez, pero gente nueva, el frente 33”3. 
 
Entre tanto los sandiegunos han decidido cerrar el capítulo de la violencia en su corregimiento, apelar por un 
mañana diferente, un mañana que les brinde nuevas oportunidades frente a los alarmantes “indicadores 
sociales” que posicionan al área rural de Samaná en el contexto departamental como el tercer municipio con 
los indicadores de necesidades básicas insatisfechas (60.4%) y miseria (19.4%); el primero con los 
indicadores de alta dependencia económica (26.8), miseria en los hogares (20.6%), hacinamiento critico 
(19.3), inasistencia escolar (19.9%), viviendas con servicios inadecuados (28.2%); así como el segundo con 
mayor concentración de los niveles 1 y 2 del SISBEN (96.4%)4. 
 
Por tal razón, la comunidad se avoca a diversos procesos asistencialistas orientados a la ayuda humanitaria, 
el fortalecimiento organizativo y proyectos productivos que les permiten recuperarse de la crisis económica 
originada por la erradicación de los cultivos de coca. Además, según lo declarado por los habitantes, la 
economía local se está consolidando en torno a: “La ganadería, el cacao, el aguacate y la explotación 
maderera, esas son ahora en San Diego las principales fuentes de ingresos para la gente”5; 
 
En San Diego en los últimos años unas pocas familias han vivido de la explotación maderera, eso ha apaleado 
un poco la falta de empleo (…) Porque aquí no ha habido cultivos serios, con tecnología adecuada, sino 
haciendo uso de los producto nativos; aquí no ha habido una propuesta seria de establecimiento de bosques ni 
nada (…) Han venido mejorando los ingresos con la ganadería, el primer renglón en San Diego es la 
ganadería, aquí estamos alrededor de las 15 mil cabezas de ganado con unas pasturas que no son las 
mejores, como son tierras acidas, pero ese renglón ha venido como a darle otro aspecto a la región (…) De 
resto tenemos un mercado incipiente en panela, producción de caña panelera, productos de pan coger como el 
maíz, la yuca y el plátano para consumir aquí, porque con el problema que tenemos de las vías6.  
 
Así mismo, los pobladores del corregimiento de San Diego están optando por la conformación así como por la 
consolidación de diferentes procesos organizativos, con complejas relaciones ideológicas, políticas y 
económicas; algunos de ellos orientados a la realización de procesos de gestión pública desde la gestión 
comunitaria ---Ver figura 8--- 
 
                                                          
1 FUERZAS ARMADAS COLOMBIANAS, 2009. 
2 Cita t.e.16. Entrevista realizada al policía Martínez. Patrullero de la Estación de Policía de San Diego. Corregimiento de 
San Diego, Samaná. Septiembre 27 de 2008  (MARTÍNEZ, 2008) 
3 Por razones de seguridad se reserva el nombre del entrevistado. 
4 GOBERNACIÓN DE CALDAS. ALCALDÍA DE SAMANÁ, 2008. 
5 Cita t.e.12. Op.cit. 
6 Cita t.e.19. Op.cit. 
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Figura 8. Agentes comunitarios, sociales y productivos del corregimiento de San Diego 
 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
 
4.2.3.10 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES ESPECÍFICOS DE LA DIMENSIÓN 
AMBIENTAL CULTURAL  
 
La aproximación a la dimensión cultural del corregimiento de San Diego desde sub-dimensiones ambientales 
poblacionales, económicas, políticas, de patrimonio cultural y conflicto armado en perspectiva histórica, así 
como las relaciones con la dimensión natural, permitió un acercamiento e interpretación a las dinámicas 
culturales del territorio. 
 
En este sentido, es importante destacar las relaciones de los pobladores con su territorio, como parte integral 
de la cultura a partir de los mitos, leyendas en torno a lugares y personajes locales; el interés legítimo e 
histórico de la comunidad por organizarse en procura de mejorar las condiciones de vida; el retorno de la 
población al corregimiento después de enfrentar localmente el conflicto armado de Colombia; la participación 
de los sandiegunos en programas asistencialistas tanto del Estado como de ONG´s, que sin embargo, les 
permiten tener esperanzas de continuar su vida en el corregimiento. 
 
No obstante, también se identifican problemas ambientales específicos de la dimensión ambiental cultural 
asociados con las sub-dimensiones ambientales poblacionales, políticas, económicas, de patrimonio cultural y 
conflicto armado, como se observa en el Cuadro 2, tema de análisis del sub-capítulo 3 para alcanzar el primer 
objetivo de la investigación: La identificación de los problemas ambientales que configuran la problemática 
ambiental del corregimiento de San Diego. 
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Cuadro 2. Identificación de los problemas ambientales específicos de la dimensión ambiental cultural 
Sub-dimensiones 
ambientales 
Problemas identificados 
Población Política Economía 
Patrimonio 
cultural 
Conflicto 
armado 
1. Inexistencia de títulos de propiedad de la tierra y 
altos costos de expedición 
X X    
2. Desde los años 40 el conflicto armado 
colombiano ha tenido repercusiones en el 
corregimiento 
X X   X 
3. Algunas actividades productivas se encuentran 
restringidas por las características naturales y 
otras, como la ganadería o la extracción de 
madera, se realizan en  detrimento de ecosistemas 
locales 
X  X   
4. Crisis económicas asociadas con la producción 
cafetera y, posteriormente, cocalera 
X  X   
5. Histórica desatención por parte del gobierno X X X   
6. Conflicto armado entre grupos contraestatales y 
paraestatales relacionado con la ubicación 
estratégica y el acceso a  megaproyectos, con la 
consecuente violación de los derechos humanos 
X  X  X 
7. Control geopolítico1 motivado por la explotación 
de la riqueza minera e hídrica por parte de las 
transnacionales Mega Uranium, Anglo Gold 
Ashanti, Grupo Unión Fenosa y su socio nacional 
ISAGEN 
 X X   
8. Vigentes políticas que promueven la confianza 
inversionista y al corregimiento como un espacio 
“desarrollable” 
 X X   
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1 En el marco de la investigación se asumirá el concepto de control geopolítico como alusión a las relaciones entre 
espacio y poder, “En un orden descendente y disciplinado, desde los poderes transnacionales a los poderes locales, 
incluyendo oficiosamente las esferas de lo nacional y lo regional (…) Geopolíticas que ponen en contacto lo local y lo 
transnacional desafiando las soberanías estatales”  (AGNEW, 2005) 
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4.2.4 AMBIENTE HUMANIZADO 
 
4.2.4.1 A MODO DE PRESENTACIÓN 
  
Esta parte de la investigación es una aproximación a la dimensión humanizada, ambiente construido o 
transformado del corregimiento de San Diego, como aporte al diagnóstico ambiental, desde las sub-
dimensiones ambientales relacionadas con los servicios públicos y el equipamiento colectivo. 
 
El ambiente humanizado emerge en las sociedades humanas, por ende en San Diego, en un intento por 
modificar ciertas condiciones naturales del territorio e incorporar otras artificiales en procura, en la mayoría de 
los casos, de mejorar las condiciones mínimas de vida de la población y hacer más llevadero las formas de 
habitar. 
 
A la luz de las particulares características de San Diego en ésta dimensión es posible evidenciar tres 
situaciones fundamentales e interrelacionadas con las dimensiones natural y cultural, así como con los 
procesos de gestión pública. En primer lugar, las inminentes restricciones generadas por el medio ambiente 
riguroso para las condiciones de habitabilidad del corregimiento; en segunda instancia, la desatención 
histórica de San Diego por parte del gobierno, que a su vez ha sido negligente en las funciones 
constitucionales de proporcionar las dotaciones básicas de equipamiento colectivo y servicios públicos; por 
último, la importancia de diversas prácticas autogestionarias por parte de una comunidad que no pierde el 
hálito de esperanza de una vida digna en su territorio.  
 
 
Frente al inminente aislamiento geográfico, ante las adversas formas de un paisaje exuberante e indómito que 
ha dificultado en muchas ocasiones el habitar humano en montañas empinadas y escarpadas, en suelos 
ácidos, en laderas de torrenciales ríos.  
 
Frente la desidia institucional para quien San Diego es sólo uno de los tantos lugares de Colombia alejados 
de la “civilización”, un territorio que recuerda la vergonzosa cara del atraso y la pobreza del país, con 
frecuencia ocultada tras los sofismas de los indicadores de desarrollo, un rincón solo visible durante las 
campañas políticas en época de elecciones. 
 
Frente a otras cruentas situaciones, con el propio sudor, recursos económicos limitados, procesos de co-
gestión y gestión ante diferentes instancias, los sandiegunos han realizado diversos esfuerzos orientados a la 
consecución de un equipamiento colectivo básico para el corregimiento con el propósito legítimo de vivir, por 
lo menos, con algunas “necesidades básicas satisfechas”. 
 
 
4.2.4.2 SERVICIOS PÚBLICOS 
 
De este modo, en lo que respecta a servicios públicos la cobertura es deficiente según lo manifestado por los 
habitantes y corroborado tanto en fuentes institucionales como en campo. Únicamente nueve veredas 
cuentan con energía eléctrica, cuatro con sistema de acueducto de agua sin ningún tratamiento, solo la 
cabecera del corregimiento presenta sistema de alcantarillado así como recolección de basuras: “En San 
Diego tenemos muchas carencias en cuanto a servicios de luz y agua (…) Solo en cuatro veredas tenemos 
acueducto y la única parte del corregimiento que tiene sistema de alcantarillado es el pueblo (…) También, 
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solo en el pueblo cada ocho días se realiza la recolección de basuras las cuales son llevadas a Samaná”1  ---
Ver mapa 6 y figura 9---. 
 
Mapa 6. Cobertura de servicios públicos en el corregimiento de San Diego  
 
Servicios públicos 
Sistema de acueducto  
Energía eléctrica  
Recolección de basuras  
Alcantarillado  
 
Veredas del corregimiento de San Diego 
1. La Argentina     13. San Roque     23. La Esmeralda     
2. La Sonrisa     14. Belén Bajo     24. Tarro Pintado     
3. Pueblo Nuevo     15. La Mensajera     25. El Tesoro     
4. Riachuelo     16. La Linda     26. El Rosario     
5. El Congal     17. Risaralda     27. La Guayana     
6. Quebrada Seca     18. Doradal     28. Belén Alto     
7. La Gallera     19. El Castillo     29. El Rayado     
8. La Arabia     20. Volcanes     30. San Antonio     
9. La Alejandria     21. San Diego     31. La Betulia     
10. La Primavera     21. Las Gaviotas     32. Caracolí     
11. La Armenia     22. La Laguna      
Fuente: Elaboración propia (2010) con mapa base Alcaldía de Samaná, 2004 
 
 
 
 
                                                          
1 Cita t.e.4. Op.cit. 
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Figura 9. Cobertura de servicios públicos en el corregimiento de San Diego 
 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
El municipio de Samaná, en el contexto departamental, ocupa las últimas posiciones en el índice de calidad 
de vida, relacionado con el acceso y la calidad de los servicios públicos: Solo el 35.3% de las viviendas se 
encuentran conectadas al acueducto; la cobertura del sistema de recolección de basuras es tan solo del 14%; 
únicamente el 28.5% y 79.5% de los hogares presentan servicios tanto de alcantarillado como de energía 
eléctrica, respectivamente, concentrándose en el área urbana1.  
 
                                                          
1 GOBERNACIÓN DE CALDAS. ALCALDÍA DE SAMANÁ, 2008. 
De 32 veredas: 19 no cuentan con 
ningún servicio público, solo nueve 
con servicio de energía eléctrica, 
cuatro con sistema de acueducto sin 
ningún tratamiento, exclusivamente 
la cabecera del corregimiento 
presenta recolección de basuras y 
alcantarillado 
Servicios públicos 
Sistema de acueducto  
Energía eléctrica  
Recolección de basuras  
Alcantarillado  
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4.2.4.3 EQUIPAMIENTO COLECTIVO 
 
En lo concerniente a la infraestructura vial, la única vía pavimentada se limita a la zona correspondiente al 
centro poblado, las vías conducentes a las veredas de San Diego, a otros corregimientos y municipios, aún, a 
la cabecera municipal de Samaná se encuentran en pésimas condiciones, problema que agudiza el 
aislamiento de San Diego por las extensas distancias geográficas con poblaciones vecinas. 
 
Los escenarios para la recreación y el esparcimiento de los sandiegunos están compuestos por dos canchas 
múltiples de microfútbol-baloncesto, el parque central del corregimiento, así como un centro recreativo con 
piscina ---Ver fotos 10 y 11---. 
 
      
 
El parque central del corregimiento es el espacio de encuentro de los sandiegunos, especialmente concurrido el día 
domingo (Fotos 10 y 11) 
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Para la realización de actividades educativas, San Diego cuenta con un Hogar Infantil, la Escuela Juan Pablo 
II, el Colegio Félix Naranjo, ubicados en el centro poblado del corregimiento. Así mismo, algunas veredas 
presentan escuelas; además, existe un Hogar Juvenil Campesino para los estudiantes de secundaria que 
viven en veredas alejadas del casco urbano del corregimiento ---Ver fotos 12 y 13---. 
 
     
 
En el corregimiento de San Diego el proceso de formación educativa inicia en el hogar infantil, continua con la básica 
primaria en la escuela Juan Pablo II y culmina con la secundaria en el colegio Félix Naranjo (Fotos 12 y 13) 
 
 
 
Por otra parte, la infraestructura en salud está constituida por el Centro de Salud del corregimiento de San 
Diego: “El Centro de Salud es una IPS pública de primer nivel de baja complejidad, es decir aquí hacemos 
prevención, atendemos partos, heridos, todo lo relacionado con primeros auxilios; en casos de mayor 
gravedad los pacientes son remitidos a la Dorada (…) Actualmente tenemos 2300 usuarios registrados del 
SISBEN, de los aproximadamente 5000 habitantes que estimamos ahí hoy en San Diego. Además, tenemos 
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700 usuarios de Berlín, porque al centro de salud de San Diego también le corresponde cubrir en materia de 
atención en salud al corregimiento de Berlín”1.  
 
En la actualidad, el Centro de Salud cuenta con una dotación para la prestación de servicios médicos 
conformada por sala de partos, de observación, de pequeñas cirugías, así mismo con un laboratorio clínico, 
un consultorio odontológico y una farmacia. 
       
El corregimiento presenta también instalaciones donde funciona la Corregiduría y la Estación de Policía. 
Además, hasta hace algunos meses San Diego contaba con una Central de Sacrificios; sin embargo, no 
cumplía ninguno de los requisitos de higiene de la normatividad vigente. Igualmente, en el casco urbano se 
localiza el Corral de Ferias para la comercialización del ganado, instalación a la espera de ser remodelada en 
el mediano plazo. 
 
Por último, en el corregimiento existe una Emisora Comunitaria, Manantial de Vida 99.5 estéreo, en la que se  
presentan programas de oración y reflexión, además servicios informativos para la comunidad. Dicho medio 
inicio sus labores en el mes de octubre del año 2005, con una cobertura actual en todo el corregimiento de 
San Diego ---Ver foto 14---. 
 
             
 
 
4.2.4.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES ESPECÍFICOS DE LA DIMENSIÓN 
AMBIENTAL HUMANIZADA 
 
Como se procuró evidenciar en éste sub-capítulo, San Diego actualmente cuenta con equipamiento colectivo 
para la recreación y el esparcimiento; infraestructura pública para la salud, educación, así como para el 
funcionamiento de la Corregiduría y de la Estación de Policía; igualmente, un Corral de Ferias para la principal 
actividad económica del corregimiento. 
 
No obstante, también se identifican problemas ambientales específicos de la dimensión humanizada 
asociados con las sub-dimensiones ambientales de servicios públicos y equipamiento colectivo, como se 
                                                          
1 Cita t.e.13. Op.cit. 
Director de la emisora 
durante su habitual 
programa de las mañanas 
(foto 14) 
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observa en el Cuadro 3, tema de análisis del sub-capítulo 3 para alcanzar el primer objetivo de la 
investigación, la identificación de los problemas ambientales que configuran la problemática ambiental del 
corregimiento de San Diego. 
 
 
Cuadro 3. Identificación de los problemas ambientales específicos de la dimensión ambiental humanizada 
Sub-dimensiones 
ambientales 
 
Problemas identificados 
Servicios públicos Equipamiento colectivo 
1. Sistema de vías del corregimiento deficiente  X 
2. Calidad y cobertura de servicios públicos en el 
corregimiento deficiente 
X  
Fuente: Elaboración propia, 2010 
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4.3 SUB-CAPÍTULO 2: GESTIÓN PÚBLICA EN EL TERRITORIO 
 
4.3.1 PRESENTACIÓN  
 
El segundo sub-capítulo corresponde al diagnóstico de la gestión pública del corregimiento de San Diego, 
como parte integral de la dimensión ambiental cultural, a partir de una aproximación, desde lo local y en 
perspectiva histórica, a la implementación de las diferentes fases de la gestión pública y el desarrollo rural en 
Colombia; como contexto para comprender en la actualidad los procesos de gestión pública en San Diego. 
 
En la primera parte del presente sub-capítulo, correspondiente al ítem “Corregimiento de San Diego en el 
contexto de la gestión pública y el desarrollo rural en Colombia”, se consideraron los siguientes períodos de 
tiempo:  
 
 Finales del siglo XIX – principios del siglo XX: Estado no interventor. 
 Década de los años 30 y 40: Federación Nacional de Cafeteros un “estado dentro del estado”. 
 Década de los años 50: El surgimiento del desarrollo como modelo. 
 Década de los años 60: La revolución verde. 
 Década de los años 70: Los primeros planes nacionales de desarrollo. 
 Década de los años 80: De la administración a la gestión pública. 
 Década de los años 90: La apertura económica. 
 Primera década del siglo XXI: Nuevas modalidades supranacionales de control geopolítico de los 
territorios. 
 
De este modo, se indagaron las implicaciones de la gestión pública y el desarrollo rural para el corregimiento 
de San Diego durante el siglo XX y principios del siglo XXI; para tal efecto, resultó fundamental el diagnóstico 
situacional de las dimensiones ambientales del territorio.  
 
La primera parte de éste sub-capítulo finalizó con un análisis de los principales instrumentos de gestión 
institucional que determinan actualmente la gestión pública en el corregimiento de San Diego, como 
preámbulo para la segunda parte: “Agentes sociales y procesos de gestión pública”, en la que se analizó en la 
actualidad la participación de los agentes comunitarios, gubernamentales, no gubernamentales, académicos, 
privados y transnacionales, tanto en la planeación, ejecución como en el control de planes, programas, 
proyectos y/o actividades, así como sus procesos internos de organización1. 
 
Finalmente, el lector encontrará la identificación de los problemas ambientales específicos de la gestión 
pública asociados con las sub-dimensiones ambientales culturales ---habida cuenta que la gestión es parte 
integral de la dimensión ambiental cultural--- tema de análisis del sub-capítulo 3, para alcanzar el primer 
objetivo de la investigación: La identificación de los problemas ambientales que configuran la problemática 
ambiental del corregimiento de San Diego.  
 
 
                                                          
1 En vista de que la gestión pública, influenciada por los principios de eficiencia-eficacia de la gestión privada, desarrolla 
su accionar ligado al alcance de indicadores o capacidades y desconoce los procesos clásicos de la administración; en la 
presente investigación se apeló por una aproximación a la gestión pública desde los procesos administrativos: 
Organización (como un proceso tanto interno como propio de cada agente), planeación, ejecución o control de planes, 
programas, proyectos y actividades realizadas por los agentes sociales en el corregimiento de San Diego. 
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4.3.2 CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO EN EL CONTEXTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y EL 
DESARROLLO RURAL EN COLOMBIA 
 
4.3.2.1 FINALES DEL SIGLO XIX – PRINCIPIOS DEL SIGLO XX: ESTADO NO INTERVENTOR 
 
Desde su conformación como corregimiento, San Diego ha estado inmerso indirectamente tanto en las 
dinámicas gubernamentales como jurídicas; en las iniciativas comunitarias locales, gremiales; y recientemente 
en el accionar no gubernamental, académico, del sector privado e incluso transnacional. 
 
En este sentido, es necesario recordar como en buena parte del siglo XIX, aún durante el primer tercio del 
siglo XX el Estado fue concebido como “Un Estado gendarme, preocupado de manera exclusiva por 
garantizar la seguridad y soberanía además de impartir la justicia”1; se trataba de un Estado no interventor, 
regido estrictamente por lo que la norma jurídica le permitía hacer. 
 
Para tal efecto, con la Constitución Política de 1886, el centralismo encarnado en la suprema voluntad del 
Estado y la figura presidencial conducía todas las acciones de la administración pública en Colombia. De esta 
manera, de acuerdo a afinidades ideológicas los gobernadores eran nombrados por el presidente de la 
República, éstos a su vez designaban a los alcaldes municipales y los alcaldes a los corregidores. Dicho 
problema ha constituido la tradición política en Caldas, con severas repercusiones para el corregimiento de 
San Diego donde ha predominado una política electoral clientelista responsable de mantener el estatu quo, la 
exclusión, intimidación, violencia sobre opciones diferentes desde los contextos municipal y departamental2.  
 
Igualmente, desde 1911 se han venido presentado traumáticos intentos por delimitar los sectores de la 
economía dentro de los contextos territoriales, así como el ente institucional idóneo bajo la figura ministerial. 
De este modo, por medio de la Ley 25 de 1913 se creó el Ministerio de Agricultura y Comercio concebido 
como la autoridad agrícola por excelencia, la autoridad bancaria más importante. Al poco tiempo, con el 
argumento de que la agricultura y la ganadería eran industrias extractivas, dicho ministerio fue transformado 
en Ministerio de Industrias concentrándose en la promoción de actividades manufactureras, lo que repercutió 
directamente en la desatención de la población campesina de los territorios rurales en general. 
 
Para tal época, la actuación estatal a través de la figura ministerial, la gobernación o la alcaldía fueron 
prácticamente nulas en el corregimiento; entre tanto, los recientes pobladores de San Diego optaron por la 
caficultura como base de la economía local e iniciaron diversos procesos de autogestión comunitaria para la 
construcción de viviendas y caminos, principalmente: 
 
“Las primeras familias eran muy humildes y unidas todas, cuentan que aquí sonaban unas campanas que 
decían ´pal convite, pal convite´, eso podía ser cualquier día (…) Unas veces se reunían 50 o 100           
campesinos y gente del pueblo a traer astilla para construir las casas y la primera iglesia, eso hasta acabaron 
con el comino por sacar astilla (…) Otras veces se reunían con pica y pala pa` abrir caminos (…) También 
trajeron al hombro las puertas y rejas para la iglesia, los cables para el río Manso y Samaná (…) Eso cuando 
invitaban a un convite hay estaban, porque si no era la misma gente de aquí nadie iba a hacer nada por el 
pueblito”3  
 
                                                          
1 CABRERO, 1998. 
2 SEVILLANO, 2009. 
3 Cita t.e.35. Op.cit. 
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4.3.2.2 DÉCADA DE LOS AÑOS 30 Y 40: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS UN “ESTADO 
DENTRO DEL ESTADO” 
 
En los 30`s la producción de café se posicionó en el corregimiento de San Diego como la principal actividad 
económica, paralelamente se creó la FNC, entre otras circunstancias, ante los rigores de la gran depresión de 
1929 y el cuestionado papel del Estado que se preparaba para “evolucionar” hacia la primera fase del Estado 
benefactor: El Estado providencia, caracterizado por ampliar las responsabilidades estatales hacia la oferta de 
bienes públicos básicos.  
 
La FNC se consolidó en el corregimiento de San Diego, así mismo en más de 500 municipios cafeteros1, 
como el principal agente de inversión económica y social, reconocido como un “estado dentro del estado”, con 
gran injerencia política en las decisiones del país. Así mismo, logró brindar un espacio tanto a los pequeños 
como medianos productores, permitiéndole tener una amplia base política al gremio; e incentivó la cogestión 
con las comunidades, como lo manifiestan los habitantes de San Diego: “En el corregimiento no hemos tenido 
una dirigencia política, ni un liderazgo municipal o departamental que jalonara propuestas, que nos ayudara, 
San Diego vivió siempre ese ostracismo. Cuando estuvo aquí la Federación de Cafeteros, ellos sí, algo 
hicieron con y por la comunidad, escuelas y acueductos para las veredas principalmente”2; “La Federación 
siempre estuvo mucho tiempo aquí ayudando a la comunidad que siempre estuvo muy comprometida con 
hacer cosas por sus veredas y por el corregimiento (…) La Federación nos ayudó con lo del agua, la 
carretera, las escuelas (..) Ellos le metieron la mano al pueblito, como esto fue tan cafetero  y como el Estado 
por aquí ni se aparecía”3.  
 
Además, en la década de los 30`s en el contexto nacional se presentaron otros dos acontecimientos 
relevantes para los territorios rurales colombianos y, por supuesto, para el corregimiento de San Diego. En 
primera instancia, la administración pública promovió las inversiones extranjeras, competencia que castigaba 
particularmente a la pequeña producción.  
 
En segundo lugar, se legisló la Ley 200 de 1936, conocida también como Ley de Tierras o Revolución en 
Marcha, instrumento a través del cual el Ministerio de Economía, antes Ministerio de Industrias, pretendía 
cambiar el carácter difuso de tenencia de la tierra mediante títulos de propiedad. Sin embargo, la revolución 
en marcha representó para los terratenientes la posibilidad de perder sus tierras ---arrendadas a campesinos 
bajo la figura de parcelas, custodiadas por autoridades locales, combinadas con mayordomos y fuerzas 
parapoliciales que tenían a su disposición4---; en cambio, desencadenó el fenómeno de los “campesinos sin 
tierra”, mayor presión sobre la frontera agrícola por parte de los latifundistas que aprovecharon para colonizar 
nuevas áreas e igualmente, pero en menor medida, por parte de los campesinos sin tierra. 
 
En los años cuarenta, en medio de las disputas bipartidistas y los intereses de la FNC, se creó una nueva 
legislación para neutralizar la Ley de Tierras, la Ley 100 de 1944; dicha ley afectó gravemente las condiciones 
socioeconómicas del campo colombiano puesto que institucionalizó nuevamente la relación feudal de 
aparcería, modelo benéfico para los grandes terratenientes, especialmente, productores de café. Por lo tanto, 
Colombia no tuvo necesidad de realizar reformas agrarias para posicionarse como el segundo productor de 
café en el contexto mundial y el primero en cafés suaves, a diferencia de otras naciones obligadas a eliminar 
el feudalismo mediante reformas agrarias. 
 
                                                          
1 RINCÓN J. J., 2005. 
2 Cita t.e.9. Op.cit. 
3 Cita t.e.35. Op.cit. 
4 SAFFORD, 1995. 
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De este modo, situaciones como los “campesinos sin tierra” agudizaron el descontento social de los 
campesinos con los terratenientes y las administraciones de turno; así mismo, se inició la conformación de las 
primeras guerrillas tanto comunistas como liberales, quienes en su proceso de transformación subordinaron la 
lucha por la tierra a la lucha por el control de los territorios, con graves implicaciones a partir de los 80´s para 
el corregimiento de San Diego. Es importante señalar, nuevamente, como este período de violencia 
expresaba pero a la vez encubría los conflictos sociales, así como los conflictos por la tierra. 
 
Desde entonces en el corregimiento de San Diego la situación de los títulos de propiedad de la tierra ha sido 
un problema no atendido por el Estado: “Aquí ha habido un problema histórico y es que la gente no tiene 
títulos de las tierras, San Diego tiene 5 o 6 escrituras porque hace unos 70 años o más los dueños de San 
Diego eran 5 o 6 familias, entonces un tipo era dueño de 400 o 500 ha”1.  
 
A finales de los años cuarenta ---como se expuso en el ítem: Economía cafetera y Frente Nacional--- la 
violencia bipartidista impulsada por las elites dominantes determinó un momento histórico para el 
corregimiento de San Diego y, en general, para los territorios rurales en Colombia. Igualmente, para el año 
1947 en el corregimiento de San Diego se instauró por primera vez la figura institucional de la corregiduría, 
instancia representante tanto de la alcaldía como de la policía en el contexto local.  
 
 
4.3.2.3 DÉCADA DE LOS AÑOS 50: EL SURGIMIENTO DEL DESARROLLO COMO MODELO 
 
Los sucesos nacionales e internacionales posteriores a la Segunda Guerra marcaron un momento decisivo en 
la administración pública en Colombia y para el corregimiento de San Diego. Con el surgimiento de un nuevo 
orden mundial, tanto Estados Unidos como Europa en el proceso de consolidación económico-militar 
requirieron nuevos mercados donde vender productos e invertir excedentes de capital; no obstante, las 
características eminentemente rurales de los países “tercermundistas” se constituían en obstáculos: “Más de 
la mitad de la población del mundo vive en condiciones cercanas a la miseria (…) Su vida económica es 
primitiva y está estancada. Su pobreza constituye un obstáculo y una amenaza tanto para ellos como para las 
áreas más prosperas”2.  
 
En consecuencia, las potencias mundiales realizaron un consenso político sobre la conveniencia de tener 
instrumentos públicos de planificación racional de la actividad económica e impusieron tácticamente a 
América Latina, Asia y África el desarrollo como modelo sobre el cual se ha mantenido la idea de progreso en 
la sociedad occidental; así mismo, las dimensiones ambientales se han constituido, desde entonces, en 
medios para el crecimiento económico y no en fines del desarrollo: “Lo que tenemos en mente es un 
programa de desarrollo (…) Producir más es la clave para la paz y la prosperidad. Y la clave para producir 
más es una aplicación mayor y más vigorosa del conocimiento  técnico y científico moderno”3.  
 
Bajo la lógica, “La transformación estructural a la que aspiran las sociedades, va de lo rural a lo urbano, de lo 
agrícola a lo industrial, de lo atrasado a lo moderno”4, las potencias mundiales instauraron y los países 
económicamente “menos avanzados” aceptaron el desarrollo como paradigma para superar el “atraso” de los 
territorios rurales del “tercer mundo” sin importar las implicaciones ecológicas, culturales, sociales ni políticas, 
como se demuestra en el siguiente discurso de las naciones unidas: “Hay un sentido en el que el progreso 
económico acelerado es imposible sin ajustes dolorosos. Las filosofías ancestrales deben ser erradicadas; las 
                                                          
1 Cita t.e.19. Op.cit. 
2 TRUMAN, 1949 
3 Ibíd. 
4 BEJARANO, 1998. 
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viejas instituciones sociales tienen que desintegrarse; los lazos de casta, credo y raza deben romperse; y 
grandes masas de personas incapaces de seguir el ritmo del progreso deberán ver frustradas sus 
expectativas de una vida cómoda”1.  
 
Así mismo, como mecanismo para garantizar definitivamente la vinculación de los países predominantemente 
rurales que constituían Latinoamérica, se impulsó la visión de la agricultura como condición necesaria para la 
alimentación, por ende un indicador fundamental para “medir” el desarrollo. En éste contexto se crearon las 
agencias internacionales de desarrollo: Comisión Interamericana de Desarrollo Social (1940), Fondo 
Monetario Internacional (1940), Banco Mundial (1944), Organización de las Naciones Unidas (1945), 
Comisión Económica y Social para América Latina (1948), Organización de Estados Americanos (1948), 
responsables de llevar el desarrollo a todos los rincones del mundo incluyendo, por supuesto, los territorios 
rurales; un desarrollo planificado desde Washington y las capitales europeas. 
 
Para ésta época el Estado alcanzó la fase amplia de Estado benefactor, llamada por algunos Estado 
omnipresente, “Es el momento en el que la inversión estatal se amplía hacia diversos sectores (…) La etapa 
en que la norma jurídica queda atrás de una realidad que se mueve dependiendo de lo que los consensos de 
los actores políticos de turno consideren estratégicos para el desarrollo económico, o lo que la dinámica  
internacional promueva como espacios viables de intervención”2.  
 
Por consiguiente, Colombia inició formalmente la adopción del desarrollo rural con una fe ciega tanto en la 
ciencia como en la tecnología, en primer lugar, mediante la transformación del Ministerio de Agricultura y 
Comercio en Ministerio de Agricultura y Ganadería ---Ley 75 de 1947--- para garantizar la producción de 
alimentos en los territorios rurales, percibidos exclusivamente como el sector primario de la economía; 
igualmente, con la creación del Consejo de Planificación Nacional en 1951, del Departamento Nacional de 
Planeación en 1958, del Instituto Colombiano de Reforma Agraria mediante la Ley 135 de 1961, del Consejo 
Nacional de Política Económica y Social en 1962.  
 
Seguidamente, con la adopción de programas “reformistas” desde 1950, durante el gobierno de Laureano 
Gómez, inspirados en la Misión Currie del Banco Mundial, para quien el problema estructural de Colombia no 
se encontraba en la concentración de la tierra sino en la parcelación excesiva o minifundios explotados con 
una tecnología primitiva, por ende el Estado debía estimular la agricultura a gran escala y de exportación. 
 
Finalmente, las clases dominantes del país apelaron en 1958 por el reformismo social a través del pacto 
político del Frente Nacional entre liberales–conservadores, en procura de mantener el poder tanto económico, 
político como social sobre el movimiento campesino, quien se organizaba en guerrilleras liberales y 
comunistas, inicialmente, para exigir reformas frente al grave problema de concentración de la tierra, ahora 
también, frente al nuevo modelo hegemónico de desarrollo.  
 
En tal sentido, el objetivo del Frente Nacional de conservar el control social se reflejó en el ámbito económico 
con la consolidación de las bases del modelo mediante la planificación del desarrollo, política de Estado a 
partir de 1970 con los planes de gobierno o de desarrollo, situación determinante para la transición de la 
administración a la gestión pública en Colombia.  
 
La planificación del desarrollo y del desarrollo rural en el país reflejó así el enfoque impulsado en 1961 por la 
Alianza para el Progreso, un plan político-militar que tras la falacia de proseguir la vía del desarrollo 
económico con intervención del Estado, logró profundizar la dependencia económica, política, social de 
                                                          
1 UNITED NATIONS, 1998 
2 CABRERO, 1998. 
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Colombia con Estados Unidos, permitiéndole a éste último mantener el control sobre ecosistemas 
estratégicos e implementar el Plan Militar Laso con el interés continental de frenar el avance del comunismo 
cubano e igualmente, en el contexto nacional, controlar la rebelión campesina en torno al grave problema de 
concentración de la tierra. Por tanto, como lo plantea Molano: “Ésta política de represión social y control de 
los territorios no ha sido absurda aunque ha sido dolorosa, tiene causas, tiene modos y, sobre todo, ha tenido 
beneficiarios”1.  
 
Desde entonces, tanto los programas internacionales como los planes nacionales de desarrollo han guardado 
una coherencia profunda respecto a la estrategia de modernización de los modelos de desarrollo rural, a 
través del fomento de capital en el campo colombiano. En consecuencia, la economía campesina ha sufrido la 
competencia capitalista de la agricultura comercial, con los grandes terratenientes, el sector privado nacional 
e internacional como principales beneficiados, quienes: “Han sido hábiles en hacer prevalecer sus intereses 
particulares a través del Estado, las oficinas de planeación, los mecanismos del mercado y las organizaciones 
políticas tradicionales”2.  
 
 
4.3.2.4 DÉCADA DE LOS AÑOS 60: LA REVOLUCIÓN VERDE 
 
Como se mencionó, después de la Segunda Guerra Mundial los profundos cambios institucionales, políticos, 
sociales y económicos en la administración pública en el contexto nacional e internacional tuvieron una 
repercusión funesta para el corregimiento de San Diego.  
 
A principios de la década de 1960 la FNC promovió en San Diego el programa la revolución verde, que de 
acuerdo con la lógica del modelo de desarrollo imperante encontraría en las tecnologías las soluciones frente 
a la crisis de productividad. No obstante, dicho programa terminó por debilitar a los pequeños y medianos 
caficultores del corregimiento, como resultado: “Hasta ese momento en San Diego estuvimos acompañados 
por la Federación, ellos eran como el gobierno aquí, nos colaboraron en educación, salud, vías, puentes, 
acueductos (…) De ahí en adelante nosotros quedamos prácticamente desprotegidos, solo de vez en cuando 
el alcalde o gobernador de turno se acordaba de nosotros”3.  
 
 
4.3.2.5 DÉCADA DE LOS AÑOS 70: LOS PRIMEROS PLANES NACIONALES DE DESARROLLO 
 
Entre tanto, durante los 70`s Colombia conoció sus primeros instrumentos oficiales de planificación del 
desarrollo rural y los territorios rurales sus letales consecuencias. El Plan Nacional de Desarrollo las Cuatro 
Estrategias, de la administración de Misael Pastrana Borrero (1971-1974), se basó en los planteamientos 
sobre el desarrollo económico de la Misión Currie; para tal efecto, en materia rural pretendió 
fundamentalmente incrementar la productividad agrícola desde el criterio tamaño–eficiencia, base de la 
agricultura capitalista, así como expandir las exportaciones agrícolas4. Sin embargo, para tales propósitos 
territorios rurales como el corregimiento San Diego no resultaban atrayentes, por lo tanto, simplemente fueron 
relegados. 
 
Posteriormente se legisló el Plan Nacional de Desarrollo para Cerrar la Brecha, del presidente Alfonso López 
Michelsen (1975-1978). Dicho plan propuso un patrón de crecimiento hacia afuera, desvirtuó los problemas 
                                                          
1 MOLANO, Salto estratégico, 2009. 
2  RESTREPO, 2004. 
3 Cita t.e.35. Op.cit. 
4 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, 1971. 
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tanto de la tenencia de la tierra como del ingreso rural con la preocupación por la productividad y el estímulo a 
la agricultura comercial, ejes estructurales de la Política de Desarrollo Rural Integrado –DRI-1, 
suspendiéndose la posibilidad de una reforma agraria en Colombia:“Ante el fracaso de la reforma agraria, era 
necesario cambiar de estrategia; más que estimular el acceso a la tierra de las economías campesinas, se 
trataba de dotarlas de una buena capacidad empresarial”2. 
 
El DRI pretendió ser la estrategia para modernizar y hacer más eficiente la producción de alimentos en las 
zonas de economía campesina mediante inversiones en asistencia técnica, de mercadeo, crédito, 
infraestructura básica, cobertura en educación, salud. No obstante, los recursos fueron repartidos con 
consideraciones de clientelismo electoral3 y el corregimiento de San Diego, como en otras ocasiones, nunca 
conoció los beneficios del desarrollo rural integrado. 
 
En la administración de Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982) se estableció el Plan Nacional de Desarrollo de 
Integración Nacional –PIN-, un ambicioso programa de infraestructura con crédito externo4 que debilitó la 
financiación de la inversión pública, particularmente, en los territorios rurales y con poca incidencia en la 
continuación del DRI.  
 
Durante ésta década nuevamente los sandiegunos, como en los primeros años de fundación del 
corregimiento, se vieron obligados a apelar por la autogestión comunitaria desde la conformación de Juntas 
de Acción Comunal en las veredas en procura de minimizar la histórica desatención gubernamental; así 
mismo, realizaron procesos de cogestión con la administración de turno para la construcción del acueducto 
comunitario: “Más o menos terminando los 70`s el agua que traíamos al pueblo de un pozo no nos daba 
abasto, entonces tocó gestionar con el gobierno nacional y departamental y nos construyeron un acueducto 
por el INPES (…) Cada persona que iba a tener el servicio aportaba una suma ya fuera en plata o trabajo (…) 
Con el INPES y la comunidad se hizo entonces la bocatoma y tanques desarenadores y se bombeaba con 
motobomba eléctrica”5. 
 
Para la edificación del Centro de Salud: “Terminando los años 70 también lograron que les construyeran el 
Centro de Salud del corregimiento, ese fue de los principales logros de la comunidad organizada y la acción 
de los líderes  políticos”6; para el alumbrado público del centro poblado y la restauración de la vía:  
 
“Aquí más o menos en los 80 hubo líderes muy fuertes y ellos gestionaron muchas cosas para el corregimiento, 
carreteras para las veredas, el alumbrado y la gente entonces también se animaba y trabajaba (…) Luego eso 
ya era responsabilidad del municipio, pero el municipio no tenía plata pa´ hacer mantenimiento a la vía de ellos, 
menos para acá, eso se fue cayendo (…) Ya la falta de apoyo de los políticos, de la administración y como esto 
acá en San Diego ha sido muy yepista, muy tradicionalista y las alcaldías de Samaná han tenido otros grupos 
políticos, entonces le han dado duro aquí a San Diego a los yepistas, nos relegaban; en eso, nunca el 
corregimiento y el municipio se ha podido poner de acuerdo políticamente”7. 
 
                                                          
1 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, 1975. 
2 KALMANOVITZ, 2003. 
3 ARANGO, 1987. 
4 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, 1979. 
5 Cita t.e.20. Entrevista realizada a José Herlindo Cárdenas. Tesorero de la junta administradora del acueducto 
comunitario. Corregimiento de San Diego, Samaná. Julio 29 de 2009  (CÁRDENAS, 2009) 
6 Cita t.e.13. Op.cit. 
7 Cita t.e.38. Entrevista realizada a Normary Cuervo. Presidenta de la asociación de juntas de acción comunal –
ASOJUNTAS-. Corregimiento de San Diego, Samaná. Agosto 04 de 2009  (CUERVO, 2009) 
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En consecuencia, en el contexto local se empezó a evidenciar una cultura política asociada con  gobiernos 
clientelistas, problema característico del departamento de Caldas. Igualmente, dicha estrategia de 
organización comunitaria, a través de las Juntas de Acción Comunal, se constituyó en uno de los principales 
mecanismos del Frente Nacional para canalizar el malestar social del campesinado en Colombia por la tierra; 
así como para convertir algunas juntas en comités o agentes electorales al servicio de los políticos de turno, 
como lo plantea Valencia: “La lucha política por controlar y/o desvirtuar las juntas de acción comunal, ha sido 
constante”1. 
 
Además, las elites del país impulsaron la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos; 
establecieron fuentes de capitalización del campo a través del Fondo Financiero Agropecuario; realizaron el 
famoso pacto conocido como la Declaración de Chicoral entre terratenientes y gremios empresariales 
orientado a consolidar, aún más, el poder latifundista.  
 
 
4.3.2.6 DÉCADA DE LOS AÑOS 80: DE LA ADMINISTRACIÓN A LA GESTIÓN PÚBLICA 
 
La década de los años ochenta fue, sin duda, determinante tanto para el corregimiento de San Diego como 
para Colombia, puesto que representó el cambio definitivo de la administración a la gestión pública, con 
graves consecuencias para San Diego por el accionar de grupos paraestatales y contraestatales desde esa 
época en medio, por un lado, de la agudización del conflicto social y político del país; por el otro lado, del 
fracaso del modelo de desarrollo.  
 
Una vez el Estado omnipresente entra en una profunda crisis de legitimidad, “Se inicia nuevamente la 
reconfiguración del aparato estatal. Surge el Estado modesto o Estado regulador, dejando de lado la tentación 
de atender directamente con dependencias propias todos los asuntos públicos”2.  
 
En este escenario de crisis estatal, con las administraciones públicas convertidas en grandes empresas de 
servicios, necesitadas de recursos, con un entorno cambiante que cada vez permitía menos el mantener 
rutinas y ritmos de otros tiempos surge la gestión pública. Como lo plantea Cabrero: “La naturaleza del origen 
de la gestión pública explica en parte las carencias teóricas en su desarrollo; parecería que la disciplina ha 
tenido que desarrollarse más rápidamente en el seguimiento de la realidad, el análisis de experiencias de 
gestión y el estudio de casos, que en la conceptualización y clarificación de categorías para la interpretación 
de dicha realidad”3. 
 
En la gestión pública el énfasis se traslada de una perspectiva básicamente centrada en el cumplimiento de la 
legalidad, la regulación social a través de las normas, hacia una correcta y eficiente prestación de servicios. 
Los “valores” que han orientado desde entonces el quehacer de la gestión son la eficiencia, la eficacia y la 
efectividad, mecanismos del mercado experimentados por el sector privado.  
 
De esta manera, en el contexto del desarrollo la función ideológica de la gestión ha sido la de ocultar los 
intereses del conflicto, en el terreno de la problemática ambiental la gestión ambiental ha aparecido como un 
proceso de significación tendiente a “naturalizar” los procesos políticos de dominación, así como a ocultar los 
procesos económicos de explotación4. En este sentido, la planificación del desarrollo de los territorios rurales 
                                                          
1 VALENCIA, 2008. 
2 CABRERO, 1998. 
3 Idíd. 
4 LEFF, Ciencias sociales y formación ambiental, 1994. 
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en los países “tercermundistas” ha sido delegada a modelos gerenciales que atienden a intereses ideológicos, 
económicos, políticos de diferentes Estados y corporaciones transnacionales.  
 
El nuevo modelo gerencial se empezó a evidenciar durante el gobierno del presidente Belisario Betancur 
(1983-1986) en el Plan Nacional de Desarrollo Cambio con Equidad, instrumento de planificación en que se 
incorporaron los lineamientos internacionales de agroindustria, sistemas de alimentos y se eliminó 
definitivamente la reforma agraria como una política pública1. 
 
Además, en el marco del programa de gobierno de Betancur se delegaron algunos recursos al Servicio 
Nacional de Aprendizaje para iniciar procesos comunitarios en zonas de conflicto armado como el municipio 
de Samaná y el corregimiento de San Diego: 
 
“Con la política de Estado en el 84 de Belisario Betancur que pretendía llegar a las zonas de conflicto, a las 
zonas rojas como Samaná, llegó el SENA a emprender un trabajo que consistía en la construcción de centros 
comunitarios de capacitación como una estrategia de autogestión comunitaria (…) De ahí nació FUNDECOS 
que es una organización comunitaria de base del municipio y en San Diego nació la organización para la 
participación comunitaria –OIPACOSA- (…) Para esa época fue muy difícil porque apenas se estaba en el 
proceso de descentralización a nivel municipal, el proceso de organización comunitaria fue muy incipiente.  
Además, con la situación política del municipio era muy difícil hacer una labor social, porque las cosas se 
hacían de acuerdo a la voluntad del político de turno (…) OIPACOSA en San Diego se dispersó por la falta de 
recursos y la falta de apoyo porque el SENA se fue al poco tiempo”2.  
 
La agudización del problema fiscal, como secuela del crecimiento del gasto público del gobierno anterior, llevó 
al abandono del eje del plan: la equidad; incluso hasta los programas de gasto social, especialmente 
educación y vivienda para zonas urbanas, fueron eliminados3. Así el nuevo Estado, el Estado regulador, inicia 
su éxodo de la atención directa de los asuntos públicos del país. 
 
En el gobierno del presidente Virgilio Barco (1986-1990), el Plan Nacional de Desarrollo Economía Social 
proyectó combinar dos estrategias, una de desarrollo social y otra de crecimiento económico; retomó la 
política de DRI para la lucha contra la pobreza, tanto rural como urbana; planteó la modernización del sector 
agropecuario por medio de un aumento en la eficiencia con la introducción de una mayor competencia 
externa. Para dichas iniciativas estimuló la inversión privada, delegó al sistema de precios y al mercado lo que 
se producía, como e inclusive donde se producía4. De nuevo, territorios rurales con características como el 
corregimiento de San Diego, para aquella época, aún no representaban una opción tentativa para la inversión 
estatal y menos privada. 
 
 
4.3.2.7 DÉCADA DE LOS AÑOS 90: LA APERTURA ECONÓMICA 
 
Durante los siguientes años, para Colombia la puesta en marcha del modelo gerencial en el contexto de lo 
público demandó una profunda “transformación-modernización” del Estado, en un momento histórico de 
“Generalizada pérdida de confianza, credibilidad y legitimidad de las instituciones estatales, sumidas en 
graves problemas de ineficiencia, desvío de objetivos, corrupción e indolencia”5.  
                                                          
1 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, 1983. 
2 Cita t.e.32. Entrevista realizada a Lorena Trejos. Coordinadora de FUNDECOS. Samaná, Caldas. Agosto 01 de 2009  
(TREJOS, 2009) 
3 PALACIO G. , 1998. 
4 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, 1986. 
5 ECHEVERRI, 1998. 
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En primer lugar, fue necesario el redimensionamiento de la estructura del Estado a través de importantes 
operaciones de reforma en muchas administraciones tanto regionales como locales en el marco de las 
políticas de descentralización fiscal y administrativa desde 1986, con la Ley 11 o Estatuto Básico de 
Administración Municipal, así como de creación de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica; el 
Decreto 1333 del mismo año, también conocido como Código de Régimen Municipal, de descentralización 
administrativa en comunas y corregimientos (artículo 311); el Decreto 77 de 1987 o Estatuto de 
Descentralización en beneficio de los municipios e igualmente para los programas del DRI (Artículo 43)1. 
 
Al respecto, diferentes analistas han planteado: “La descentralización en unos casos se la ha concebido como 
una panacea para enfrentar el subdesarrollo; en otros, se la presenta como pieza clave de una estrategia para 
responder a las nuevas demandas de la acumulación capitalista. También se ha exaltado como un fenómeno 
consustancial a la democracia. Pero, a su vez, se tiende a explicarla como eficaz mecanismo para conjurar la 
crisis de  legitimidad del Estado contemporáneo, y como instrumento idóneo para desconcentrar los conflictos 
y fragmentar prácticas políticas”2. 
  
En segundo lugar, como mecanismos para fortalecer la descentralización fiscal y administrativa del Estado, se 
adelantó una acelerada política de privatizaciones, desregulación, eliminación jurídica de muchas funciones 
estatales. Sin embargo, como lo alertó Mattos a finales de los 80`s: “Una reforma de carácter político-
administrativo no puede por sí sola modificar el tipo de sociedad en que se implanta. Los condicionamientos 
estructurales no pueden ser removidos por la vía de una simple reorganización territorial de la administración 
del poder”3.  
 
Pero fue definitivamente durante el período presidencial de Cesar Gaviria Trujillo (1991-1994) que se dio una 
ruptura tácita con las tradiciones, convenciones e instituciones del pasado en el marco, además, de la nueva 
carta constitucional. El Plan Nacional de Desarrollo la Revolución Pacífica sumergió el modelo de desarrollo 
intervencionista y cepalino e instauró, en cambio, un modelo de apertura económica4. 
 
Bajo el modelo de apertura económica las políticas sectoriales, cuyo diseño había sido una de las labores 
tradicionales de la planeación, fueron reemplazadas por el paradigma de la competencia; la liberalización del 
comercio internacional se tradujo en el desmonte de la intervención tradicional del gobierno; los territorios 
rurales, específicamente aquellos con vocación de agricultura capitalista, fueron incluidos en la estrategia 
general de apertura y reformas institucionales, de un lado, bajo la Comisión Nacional Agropecuaria, de otro 
lado, a través de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural; a través de la Ley 99 de 1993 se creó el 
Ministerio de Medio Ambiente con implicaciones sobre el Ministerio de Agricultura, instancia responsable de la 
temática ambiental a través del Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables; se reestructuró 
el Ministerio de Agricultura en Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con el objetivo de contar con una 
estructura adecuada para poner en marcha la política de desarrollo rural.  
 
Por consiguiente, la atención se concentró exclusivamente sobre aquellos territorios que “facilitaron” la 
aplicación del nuevo modelo de desarrollo, entre tanto territorios “aislados” como San Diego fueron 
controlados por grupos contraestatales y paraestatales, en consecuencia el Estado legítimo reemplazado en 
sus funciones. 
 
                                                          
1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 2009. 
2 GAITÁN, 1992. 
3 MATTOS, 1988. 
4 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, 1991. 
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Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo el Salto Social de Ernesto Samper (1994-1998), el primero 
después de la puesta en marcha de la nueva Constitución Política de Colombia, tuvo como objetivo la 
consolidación de las reformas económicas, políticas y una aparente propuesta para la paz1. Éste plan logro, 
básicamente, dar continuidad al modelo de desarrollo de apertura mediante instrumentos de política 
comercial, acuerdos de competitividad entre industria-agricultores–Estado.  
 
De esta manera, se promovió un aumento considerable de la economía capitalista y la pérdida de 
productividad de la economía campesina. Además, durante éste período presidencial se promulgó la Ley 388 
de 1997, conocida como Ley de Planificación Territorial, que continúa subordinando los territorios rurales a los 
lineamientos generales establecidos desde y para los territorios urbanos; así mismo, se suprimió la Comisión 
Nacional Agropecuaria.  
 
La siguiente administración, del presidente Andrés Pastrana (1998-2002), enfrentó una grave crisis 
macroeconómica y social, argumento empleado por el gobierno para justificar que el Plan Nacional de 
Desarrollo “Cambio para Construir la Paz” se concentrara en la estabilización macroeconómica como 
requerimiento del modelo de desarrollo2.  
 
Asociado a la grave crisis política, social, económica y de seguridad en el país, al finalizar el siglo XX se 
aprueba el Plan for Peace, Prosperity and the Strengthening of the State con Estados Unidos, conocido como 
Plan Colombia. En dicho plan se planteó: “Establecer el control militar para erradicar los cultivos de droga, 
fortalecer el sistema judicial, neutralizar las finanzas de los narcotraficantes tanto en Colombia como en el 
exterior, combatir a los aliados del narcotráfico, integrar las iniciativas y operaciones nacionales a los 
esfuerzos regionales e internacionales para combatir el narcotráfico y fortalecer la implementación de planes 
de desarrollo para ofrecer oportunidades de empleo y servicios sociales en las regiones afectadas por los 
cultivos ilícitos”3.  
 
Contrariamente, los propósitos reales del Plan Colombia han estado asociados con la violencia preventiva y 
selectiva, la internacionalización del conflicto, el control territorial del país por parte de los Estados Unidos así 
como de sus grupos económicos a través, entre otras estrategias, de la presencia militar norteamericana en el 
país4.  
 
 
4.3.2.8 PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI: NUEVAS MODALIDADES SUPRANACIONALES DE 
CONTROL GEOPOLÍTICO DE LOS TERRITORIOS 
 
De la misma forma, a principios del siglo XXI con el auspicio de agencias internacionales de desarrollo como 
el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, diferentes corporaciones transnacionales, Estados           
Unidos y Europa propusieron un nuevo estilo de intervención geopolítica para garantizar el comercio a través 
de un complejo sistema de infraestructura desde México hasta Panamá denominado Plan Puebla Panamá -
PPP-, posteriormente hasta Colombia Proyecto Mesoamérica para la Integración y el Desarrollo; igualmente, 
para América del sur conocido como Integración de la Infraestructura Regional Suramericana –IIRSA-. 
 
Tales programas de integración tienen por objetivo: “Promover acciones conjuntas para impulsar el proceso 
de integración política, social y económica en centro y suramericana, incluyendo la modernización de la 
                                                          
1 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, 1994. 
2 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, 1998. 
3 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 1999. 
4 INSTITUTO TRANSNACIONAL, 2007. 
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infraestructura regional y acciones específicas para estimular la integración y desarrollo de subregiones 
aisladas”1. Para tal efecto, ha sido fundamental flexibilizar la legislación en favor de la inversión privada, así 
como: “La modernización de las agencias públicas, sus procedimientos, tecnologías y recursos humanos, 
tomando en cuenta la promoción y protección de la competencia, la regulación basada en criterios técnicos y 
económicos”2. 
 
Así mismo, tanto el Proyecto Mesoamérica como IIRSA se hacen en consonancia con los TLC entre la región 
y Estados Unidos, es decir, en función principalmente de los requerimientos de este país. En tal sentido, como 
lo esboza Estrada: 
  
“El problema principal es el enfoque exclusivo con fines económicos y, de facto, el descuido de aspectos 
sociales y ambientales. Se propone convertir áreas cuya explotación hasta ahora no ha sido suficientemente 
rentable, en zonas que de pronto aparezcan interesantes para la inversión del sector privado (…) Los ríos se 
vuelven puros medios para extraer recursos naturales y las montañas, los bosques y los humedales no se ven 
como reservas naturales y espacios vitales sino como barreras al desarrollo económico. Obviamente, quienes 
van a beneficiarse de la iniciativa no serán las gentes del común, sino la industria, los sectores de exportación 
y la banca”3.  
 
En consecuencia, Colombia con más de 50 proyectos participa en ambos programas cuyas directrices han 
afectado la sustentabilidad ambiental, así como repercutido en la justicia social del país; del mismo modo, en 
la política pública de territorios privilegiados por la biodiversidad, la riqueza minera e hídrica como el 
corregimiento de San Diego.  
 
En este marco, durante la última década el gobierno se ha dedicado a promover la inversión privada, tanto 
nacional como transnacional, mediante la flexibilización de la legislación interna. Por esto, pese a los graves 
conflictos de orden social, político y armado, Colombia es percibida como un lugar promisorio para los 
negocios, puesto que el gobierno nacional no regula la especulación; ofrece a los privados las empresas del 
Estado a menos precio; ha aumentado las concesiones para el acceso a la riqueza biológica, minera e hídrica 
por parte de trasnacionales.  
 
Comprender estas nuevas modalidades supranacionales de control geopolítico de los territorios e intervención 
en la gestión pública del país, es fundamental para comprender la dinámica de San Diego durante los años 
2001 a 2005, así como los procesos actuales de gestión pública y la problemática ambiental del 
corregimiento.  
 
Recordemos, entonces, que durante éste período en San Diego se agudizó el conflicto armado por el control 
territorial entre grupos paraestatales, contraestatales y, posteriormente, estatales, éstos últimos en el marco 
del fracasado Plan Colombia, con la violación de los derechos de la población; el deterioro de ecosistemas 
naturales del territorio; así como la desatención del corregimiento por parte de los agentes gubernamentales 
nacionales, regionales y municipales: “La  ausencia del Estado en San Diego durante un tiempo hizo que los 
grupos insurgentes se tomaran el corregimiento”4. 
 
Paralelamente, inició el control geopolítico del territorio por parte de la transnacional Grupo Unión Fenosa e 
ISAGEN, socio nacional, quienes desde el año 2002 intervienen los ecosistemas hídricos del oriente caldense 
                                                          
1 PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL SURAMERICANA, 2010. 
2 PROYECTO MESOAMÉRICA PARA LA INTEGRACIÓN Y EL DESARROLLO, 2010. 
3 ESTRADA, 2008. 
4 Cita t.e.30. Entrevista realizada a Edwin Sánchez. Secretario de gobierno municipio de Samaná. Samaná, Caldas. 
Agosto 01 de 2009  (SÁNCHEZ, 2009) 
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-claves para el Proyecto Mesoamérica e IIRSA, así como para los TLC-, conformados por los ríos la Miel, 
Manso, Samaná Sur, Moro, Pensilvania y Tenerife, en el marco del megaproyecto hidroeléctrico del oriente 
caldense. En este contexto, como lo recuerda Sarmiento: “La guerra en Colombia no es solamente un 
problema de luchas territoriales por controles territoriales, como táctica y estrategia, sino que obedece a 
macroproyectos de desarrollo, donde es el futuro el que está definiendo el conflicto presente y no solo el 
pasado histórico de las injusticias”1.  
 
En el marco de los períodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006; 2006-2010), los Planes 
Nacionales de Desarrollo Hacia un Estado Comunitario y Estado Comunitario Desarrollo para Todos, han 
profundizado el desmedido interés gubernamental por fortalecer la confianza inversionista y adecuar las 
condiciones para ello. De este modo, han contemplado abiertamente diversas estrategias para responder a 
los requerimientos de los proyectos de intervención geopolítica Mesoamérica e IIRSA; así mismo, se han 
desarrollado las condiciones legales, financieras e institucionales necesarias para la inversión privada con el 
objetivo de fomentar la eficiencia tanto en la construcción como en la operación de proyectos, promover la 
competencia, eliminar la presión fiscal generada por la financiación así como por la operación pública, 
aumentar los flujos de inversión extranjera y promover el desarrollo del mercado de capitales2. 
 
Es innegable como el gobierno ha trabajado en la dirección de adaptar la gestión pública, no solo, a los 
proyectos de integración continental en aras de explotar la riqueza natural de los territorios rurales, 
promocionar y garantizar la participación del sector privado, sino también, a la dinámica de la globalización, 
del libre comercio; en consecuencia, se agudiza la problemática no resuelta de la ruralidad: La tenencia de la 
tierra, así como los diversos problemas ambientales de los territorios rurales.  
 
En tal sentido, el actual gobierno ha contado con diferentes instrumentos nacionales, departamentales y 
municipales, con una profunda coherencia con los proyectos de desarrollo supranacionales, que demarcan el 
rumbo institucional de la gestión pública en el corregimiento de San Diego. 
 
Desde el año 2005 el gobierno nacional realiza ejercicios prospectivos de planeación materializados en: 
Visión Colombia II Centenario 2019 y Agenda Interna para la Productividad y Competitividad, con 
implicaciones para los territorios rurales. Visión Colombia tiene como propósitos la inserción del país en la 
recomposición político-económica del mundo, habida cuenta la dinámica actual del continente asiático así 
como la estratégica ubicación geográfica de Colombia, a través de la “Explotación del potencial natural del 
territorio nacional: agua, productos tropicales, recursos minero energéticos y todos aquellos elementos de la 
biodiversidad que puedan resultar rentables”3. Por su parte, la Agenda Interna puede concebirse como la 
profundización de los objetivos económicos previstos en Visión Colombia, en los temas pertinentes a la 
productividad y competitividad, en coherencia con los megaproyectos de integración continental. 
 
En este orden de ideas, también se ejecuta la Política Defensa y Seguridad Democrática –estratégica en el 
marco del Plan Colombia y los megaproyectos de integración continental-, como política de Estado para 
recuperar el orden, la seguridad y con ello garantizar tanto la confianza inversionista como el “desarrollo” a 
través de la consolidación del control gubernamental sobre la totalidad del territorio: “Con la creación de 
nuevas brigadas móviles, batallones de alta montaña, unidades de soldados campesinos, unidades 
especiales antiterrorismo, escuadrones móviles de carabineros y la presencia de unidades de la Policía 
Nacional en todos los municipios del país”4. 
                                                          
1 SARMIENTO, 2000. 
2 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, 2006. 
3 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, 2005. 
4 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 2003. 
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En otras palabras, la seguridad democrática ha constituido la militarización de los programas sociales del 
Estado, “El buldócer blindado que abre el camino a las transnacionales”1. Además, para dar garantías a los 
inversionistas el gobierno ha aumentado la intervención norteamericana así como el presupuesto bélico en el 
6% del PIB en detrimento de la salud, la educación y los servicios públicos. En el mismo sentido, 
recientemente ha reforzado dicha política con el Programa de Seguridad Salto Estratégico, impuesto en zonas 
de importancia minero-energéticas.  
 
Con la Política Defensa y Seguridad Democrática desde el año 2006 el gobierno, a través de la Policía y el 
Ejercito Nacional, regresó al corregimiento de San Diego en el marco de la declaración del nororiente 
caldense como territorio “pos-conflicto”: “Con la Política de Seguridad Democrática se pudo restablecer el 
orden en éste corregimiento, la situación actual es de completo orden, completa tranquilidad. Hemos 
avanzado en el 85 o 90% en el tema de seguridad, el año pasado el ejército y la policía, junto con la 
participación de la comunidad, pudo dar de baja a un número importante de guerrilleros y recibir unas 
entregas por parte de los grupos subversivos, algunas personas que se desmovilizaron”2.  
 
No obstante, como en otros rincones de la geografía nacional el triunfo ha sido un tanto pírrico, los grupos 
paraestatales y contraestatales ya no patrullan las calles, pero tampoco puede decirse que están ausentes. 
En este contexto, como bien lo alerta Alfredo Molano: “Algo y mucho tiene de cierto que los cultivos de coca y 
su comercialización son condición de tanta sangre. Pero detrás de la coca van las avionetas de fumigación y, 
más atrás (…)  la construcción de hidroeléctricas. Porque es una constante que tiene fuerza de ley social: 
primero la coca, después, las masacres, más adelante el aseguramiento militar institucional (…) Y cuando el 
conflicto armado se ha trasladado a otra regiones (…) aterrizan los inversionistas a esquilmar a la población 
(…) sin que los paramilitares se hayan ido”3. 
 
En lo concerniente con la política pública rural, en el año 2007 el gobierno presentó el proyecto de Ley 1152 o 
Estatuto de Desarrollo Rural -declarado inexequible por la Corte Constitucional-, discurso del Banco Mundial y 
política social presidencial para promover el mercado subsidiado de tierras, deshacerse de la reforma agraria 
y, con ello, favorecer a los grandes terratenientes colombianos e inversionistas extranjeros, quienes tendrían 
la ventaja de presentar los mejores proyectos productivos; de esta manera, los subsidios para los más  pobres 
tenderían a eliminarse. Estrategia, sin embargo, implementada a través del cuestionado Programa Agro 
Ingreso Seguro del Ministerio de Agricultura. 
 
De igual forma, en un intento departamental por responder a las tendencias nacionales e internacionales, la 
Gobernación de Caldas elaboró en el 2005 su propia Agenda Interna para la Productividad y Competitividad; 
para tal efecto, dividió el departamento en cinco subregiones: Alto oriente, centro sur, occidente alto, norte 
occidente bajo y Magdalena caldense, ésta última conformada por los municipios de Samaná, la Dorada, 
Norcasia así como Victoria.  
 
El Magdalena caldense, donde se ubica el corregimiento de San Diego, fue definida como la subregión con 
actividades económicas más ligadas al aprovechamiento tanto de la biodiversidad como de las fuentes de 
agua, con 14 megaproyectos de generación hidroeléctrica desde microcentrales hasta grandes embalses. 
Igualmente, dicha agenda identificó como “Factores que reducen la competitividad de ésta subregión la 
dificultad en el acceso, por la estrechez y mal estado de las vías, situación que se acentúa por la difícil 
                                                          
1 MOLANO, Consolidación S.A. , 2008. 
2 Cita t.e.30. Op.cit. 
3 MOLANO, Los awás, a las puertas del exterminio, 2009. 
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topografía montañosa”1. De esta manera, se evidencia el reciente interés por territorios históricamente 
relegados pero con una gran riqueza natural como San Diego.  
 
Así mismo, el actual Plan Departamental de Desarrollo Para Hacer de Caldas Nuestra Mejor Empresa (2008–
2011), expresa los lineamientos estratégicos para el desarrollo de una política emprendedora en el marco de 
la globalización y la competitividad2. En consecuencia, las diferentes áreas de desarrollo que conforman el 
plan están orientadas hacia la competitividad a partir del aprovechamiento de la riqueza natural del 
departamento; la consolidación del sector minero e hidro-energético con prioridad para inversionistas 
privados; el diseño e implementación del Plan Departamental de Aguas que pretende delegar la 
administración del servicio de agua a operadores privados; la implementación de macroproyectos de 
infraestructura vial; así como la consolidación de la Política Defensa y Seguridad Democrática.  
 
Finalmente, en el contexto municipal el vigente Plan de Desarrollo la Alcaldía de la Reconciliación (2008-
2011), en coherencia con el plan tanto departamental como nacional, “tiene como eje fundamental el 
desarrollo económico mediante el aprovechamiento de la riqueza natural del municipio”3.  
 
A continuación se relacionan los instrumentos de gestión institucional anteriormente descritos, desde el 
contexto internacional hasta el municipal, que determinan actualmente la gestión pública en el corregimiento 
de San Diego; así mismo, se identifican los principales agentes sociales involucrados en la promoción de 
dichos instrumentos ---Ver cuadro 4---. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1 GOBERNACIÓN DE CALDAS, 2005. 
2 GOBERNACIÓN DE CALDAS, 2008. 
3 ALCALDÍA DE SAMANÁ, 2008. 
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Cuadro 4. Principales instrumentos de gestión institucional que determinan actualmente la gestión pública en el 
corregimiento de San Diego 
Contexto Instrumento 
Principales agentes 
sociales 
Implicaciones para la gestión pública del 
corregimiento de San Diego 
Internacional 
Proyecto 
Mesoamérica para la 
Integración y el 
Desarrollo 
Banco Mundial; BID; 
gobiernos de Colombia, 
Belice, Costa Rica, el 
Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá y 
República Dominicana 
Determinan el nuevo estilo de gestión pública 
orientada a promover la intervención tanto privada 
como transnacional en territorios con riqueza minera e 
hidro-energética. 
 
En éste marco, operan en el corregimiento las 
transnacionales Grupo Unión Fenosa, así como su 
socio nacional ISAGEN; Mega Uranium; y Anglo Gold 
Ashanti. 
Integración de la           
Infraestructura 
Regional 
Suramericana  –
IIRSA- 
Banco Mundial; BID; 
gobiernos de Colombia, 
Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Ecuador, Guyana, 
Paraguay, Perú, Suriname, 
Uruguay y Venezuela 
Nacional 
Plan Nacional de 
Desarrollo         
Estado Comunitario 
Desarrollo para 
Todos 
Gobierno central 
Ha profundizado el interés gubernamental por 
fortalecer la estrategia de confianza inversionista en 
aras de explotar la riqueza natural de territorios con 
riqueza minera e hídrica. 
Visión Colombia II 
Centenario 2019 
Gobierno central 
Busca insertar el país en la recomposición político-
económica del mundo a través de la explotación del 
potencial natural del territorio nacional. 
Agenda Interna para 
la Productividad y la          
Competitividad 
Gobierno central 
Profundiza los objetivos económicos previstos en 
visión Colombia en los temas pertinentes a la 
productividad y competitividad, en coherencia con los 
megaproyectos de integración continental. 
Política Defensa y 
Seguridad 
Democrática 
Gobierno central 
Fuerza pública 
Busca recuperar el orden, la seguridad y con ello 
garantizar tanto la confianza inversionista como el 
“desarrollo” a través de la consolidación del control 
estatal sobre la totalidad del territorio. 
En el marco de ésta política el corregimiento de San 
Diego fue declarado territorio “pos-conflicto.” 
Departamental 
Plan Departamental 
de Desarrollo          
Caldas Nuestra 
Mejor Empresa 
Gobernación de Caldas 
Determina los lineamientos estratégicos para el 
desarrollo de una política emprendedora a partir del 
aprovechamiento de la riqueza natural del 
departamento; la consolidación del sector minero e 
hidro-energético con prioridad para inversionistas 
privados; el diseño e implementación del Plan 
Departamental de Aguas; la consolidación de la 
Política Defensa y Seguridad Democrática. 
Agenda Interna para 
la Productividad y la 
Competitividad de 
Caldas 
Gobernación de Caldas 
Divide el departamento en cinco sub-regiones, donde 
el Magdalena caldense –subregión a la que pertenece 
el corregimiento de San Diego- está orientada al 
desarrollo de actividades económicas ligadas a la 
explotación de la biodiversidad y las fuentes de agua. 
Municipal 
Plan Municipal de 
Desarrollo la Alcaldía 
de la                 
Reconciliación” 
Alcaldía de Samaná 
Tiene como eje fundamental el desarrollo económico 
mediante el aprovechamiento de la riqueza natural del 
municipio. 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
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4.3.3 AGENTES SOCIALES Y PROCESOS DE GESTIÓN PÚBLICA  
 
4.3.3.1 A MODO DE PRESENTACIÓN 
 
Los antecedes referenciados hasta el momento pretenden contribuir a la compresión de los procesos actuales 
de gestión pública en el corregimiento de San Diego, así mismo, a la identificación de los problemas 
ambientales específicos asociados con tal gestión. 
 
En este sentido, es fundamental la aproximación a los procesos organizativos internos de cada agente social; 
así como su participación ya sea en la planeación, ejecución o control de planes, programas, proyectos y 
actividades que en el marco de la gestión pública se realizan en el  corregimiento de San Diego1. 
 
 
4.3.3.2 AGENTES COMUNITARIOS 
 
De un lado, la gestión pública desde la gestión comunitaria está orientada hacia la creación y el 
fortalecimiento de procesos organizativos en procura del bienestar de los habitantes de San Diego desde tres 
frentes: la Asociación de Juntas de Acción Comunal –ASOJUNTAS-, la Junta Administradora del Acueducto 
Comunitario, así como la Veeduría Ciudadana por la Transparencia –VEEPTRANS-. 
 
ASOJUNTAS puede concebirse como la máxima expresión de la organización de base en el corregimiento de 
San Diego: “Las Juntas de Acción Comunal de las veredas que conformamos ASOJUNTAS hace unos 6 
meses nos volvimos a organizar, ya que antes las condiciones de conflicto armado no permitían la dinámica 
de este tipo de procesos (…) Apenas nos estamos organizando otra vez, pero es muy duro porque no 
estamos capacitados, no sabemos formular correctamente un proyecto”2; 
 
La misión, el objetivo de nosotros es velar por los principios de la comunidad; fortalecer las juntas que existen y 
lograr la creación de las juntas en las veredas que faltan; tener un espacio donde se socialicen los problemas 
de las veredas; ayudar a sacar de la pobreza a la sociedad campesina de aquí del corregimiento; buscar apoyo 
para el desarrollo autosostenible, el desarrollo rural; apoyar en la parte social, en la parte económica, en la 
parte organizacional; buscar bienestar dentro de las comunidades, en cada vereda (…) Creemos que si 
estamos organizados podemos gestionar más fácil recursos con el municipio, el departamento y hasta la 
nación para que la gente viva mejor, para el desarrollo del corregimiento; básicamente esa es nuestra idea 
buscar alternativas para mejorar la vida de los sandiegunos3 ---Ver cuadro 5---. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1 En vista de que la gestión pública, influenciada por los principios de eficiencia-eficacia de la gestión privada, desarrolla 
su accionar ligado al alcance de indicadores o capacidades y desconoce los procesos clásicos de la administración; en la 
presente investigación se apeló por una aproximación a la gestión pública desde los procesos administrativos: 
organización (como un proceso tanto interno como propio de cada agente), planeación, ejecución y/o control de planes, 
programas, proyectos y actividades realizadas por los agentes sociales en el corregimiento de San Diego. 
2 Cita t.e.9. Op.cit. 
3 Cita t.e.38. Op.cit. 
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Cuadro 5. Análisis de la participación de ASOJUNTAS en la gestión pública 
¿Cómo se encuentra organizada para participar en la 
gestión pública? 
De acuerdo con la organización interna, ¿En qué 
procesos y cómo participa en la gestión pública? 
La asociación esta jurídicamente constituida, así mismo 
tiene definido tres propósitos fundamentales: crear y/o 
fortalecer las juntas de acción en la totalidad de las 
veredas pobladas; ser un espacio de socialización de los 
problemas de la población; liderar los procesos tanto de 
autogestión, cogestión como de gestión en procura de 
mejorar las condiciones de vida de la población. 
Además cuenta, por un lado, con la junta directiva central 
(presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, fiscal) 
integrada por los presidentes de cinco de las 16 juntas de 
acción de las veredas; por el otro, con una asamblea 
general como espacio de participación de la comunidad en 
general. De este modo, la junta directiva es elegida por la 
asamblea por un período de tres años  
Es importante anotar que los integrantes de la junta 
directiva no identifican claramente sus funciones y las 
decisiones no son tomadas en su totalidad 
participativamente. 
ASOJUNTAS participa tanto en la planeación como 
ejecución de proyectos y actividades de gestión pública de 
manera autónoma así como con otros agentes. 
La asociación participa como intermediario entre la 
comunidad y la Fundación Darío Maya en el proyecto de 
reconversión de cultivos de uso ilícito por cacao, además 
de otros cultivos en fase de experimentación; como canal 
de comunicación entre acción social e  igualmente, durante 
algunos meses, de la defensoría del pueblo con la 
población. 
También, participa activamente en la Federación de Juntas 
de Acción Comunal del departamento; y se encuentra 
vinculada en el Proyecto Paz para Caldas orientado al 
fortalecimiento organizativo. 
Finalmente, realiza actividades en torno a la celebración de 
las fiestas navideñas y día del campesino, con el 
cofinanciamiento de la corregiduría de San Diego, 
ISAGEN, Acción Social, la Alcaldía y el Hospital San José 
del municipio de Samaná. 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
 
La Junta Administradora del Acueducto Comunitario vela por el mantenimiento y prestación del servicio de 
agua con una vocación comunitaria, como un patrimonio público ---Ver cuadro 6---. Además, se constituye en 
un referente histórico de la autogestión comunitaria en el corregimiento: “El acueducto fue fruto del trabajo de 
nuestros padres, de nosotros, de nuestra gestión y somos conscientes de la responsabilidad que tenemos con 
el corregimiento porque el acueducto para San Diego significa la vida, sin agua no podemos vivir (…) 
Estamos luchando porque el acueducto se sostenga”1.  
 
Sin embargo, la Junta Administradora del Acueductomanifiesta serias preocupaciones frente a la situación 
actual de la administración del servicio de agua con el nuevo Plan Departamental de Aguas: 
 
El acueducto fue administrado por un tiempo por la alcaldía a través de la corregiduría pero tuvieron muchos 
problemas financieros, mantenían en déficit, entonces no lo entregaron a la comunidad para que lo 
administráramos (…) Desde el momento en que la alcaldía nos entregó el acueducto ellos se desprendieron de 
toda responsabilidad (…) Y ahora con ese Plan de Aguas lo que quieren es adueñarse del acueducto, 
quitarnos el agua  (…) Hasta donde sea posible nosotros vamos a seguir manejándolo autónomamente, no 
queremos que nos enajenen el acueducto (…) En este momento el alcalde está solicitándole al consejo que le 
apruebe un endeudamiento del sistema general de participación a 20 años y ya tiene programado para San 
Diego como $1300 millones de lo que se destinaria para la potabilización del agua (…) Ahora, lo que no 
sabemos es si quieren invertir para luego entregárselo a un privado, como sabemos que ha pasado en otras 
partes2.  
 
Frente a esta coyuntural situación, la posición gubernamental es: “En Samaná tenemos un problema grave 
con los acueductos, en ninguna de las 172 veredas tenemos agua potable, por eso uno de los temas 
principales en la mesa de concertación del actual plan de desarrollo fue el Plan Departamental de Aguas (…) 
                                                          
1 Cita t.e.20. Op.cit. 
2 Ibíd. 
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Aquí estamos convencidos de que el plan es una excelente alternativa para la buena prestación del servicio 
de acueducto, alcantarillado y agua potable, por ahora estamos a la espera haber que pasa, que acciones 
vamos a priorizar para San Diego, si va a hacer necesario qué otro operador lo administre o si la gente puede 
seguir haciéndolo”1.  
 
Cuadro 6. Análisis de la participación de la Junta Administradora del Acueducto Comunitario en la gestión 
pública 
¿Cómo se encuentra organizada para participar en la 
gestión pública? 
De acuerdo a la organización interna, ¿En qué 
procesos y cómo participa en la gestión pública? 
La junta esta jurídicamente constituida e integrada por un 
representante legal, un vicepresidente, una secretaria, un 
fiscal y un tesorero; todos con funciones claramente 
definidas. No obstante, solo el tesorero y el fontanero 
devengan una remuneración por sus labores, los demás 
cargos son realizados voluntariamente, con restricciones de 
tiempo por quienes los desempeñan. 
Los principios organizacionales de la junta están orientados 
hacia la prestación del servicio de acueducto con una 
vocación comunitaria, como un patrimonio público. 
La junta planea y ejecuta autónomamente todas las 
actividades técnicas y administrativas necesarias para la 
prestación del servicio de acueducto a 459 usuarios del 
centro poblado del corregimiento de San Diego.  
Sin embargo, el agua no cuenta con sistema de 
potabilización, situación que con el plan departamental 
de agua pone en riesgo la administración comunitaria del 
acueducto. 
Finalmente, la junta se encuentra vinculada en el 
Proyecto Paz para Caldas orientado al fortalecimiento 
organizativo. 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
 
Por su parte, VEEPTRANS es una organización orientada a vigilar y controlar los procesos de  gestión pública 
que se desarrollan en el territorio ---Ver cuadro 7---: 
 
La veeduría surgió en agosto con 29 personas inicialmente por la necesidad de vigilar los recursos públicos del 
corregimiento en razón de la corrupción administrativa que nos rodea (…) A San Diego no le dan el 
presupuesto que le corresponde anualmente, los recursos lo manejan de una manera muy de rosca (…) 
Nosotros llevamos aquí una trayectoria de sufrimiento y siempre cuando nos quejamos nunca nos daban 
respuesta, entonces en vista de eso, de que no pasaban una rendición de cuenta, eso nos ha motivado para 
conformar la veeduría y tratar de controlar y vigilar lo público (…) Pero nosotros desconocemos mucho los 
temas legales, de cómo operar y eso en fundamental para una veeduría, inclusive hemos tocado las puertas de 
la controlaría para recibir capacitaciones, pero aún no logramos una respuesta2;  
 
Con la veeduría empezamos a tocar ese tema de los recursos públicos, la gente va tomando conciencia de 
todo éste cuento, de que hay que vigilar los recursos públicos, esa es una tarea que no es grata, que no es 
fácil, que es peligrosa, que necesita mucho valor civil para eso. (…)  Ahora que estamos haciendo, frenando el 
hecho, porque las veedurías son un ente jurídico que tiene mucho respeto en Colombia, yo creo que aquí ya 
hemos dado un paso importante en ese sentido, ahora cuando se va a hacer una obra por tal presupuesto, 
entonces nosotros pedimos una copia del contrato y miramos por cuánto es y qué es lo que se va a hacer, 
entonces cuando vemos una irregularidad decimos ´señores de la contraloría vengan e investiguen esto´ (…) 
Pero tuvimos el primer revés cuando le informamos al señor alcalde que habíamos creado eso, eso fue una 
desfachatez horrible, es que de entrada decir que lo dejen robar3.  
 
 
                                                          
1 Cita t.e.24. Entrevista realizada a Guillermo León Sepúlveda. Secretario de planeación municipal. Samaná. Julio 31 de 
2009  (SEPÚLVEDA, 2009) 
2 Cita t.e.11. Entrevista realizada a Jesús Cardona. Representante legal de la Veeduría Ciudadana por la Transparencia 
–VEEPTRANS-. Corregimiento de San Diego, Samaná. Septiembre 26 de 2008  (CARDONA, 2008) 
3 Cita t.e.19. Op.cit. 
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Cuadro 7. Análisis de la participación de VEEPTRANS en la gestión pública 
¿Cómo se encuentra organizada para participar en la gestión 
pública? 
De acuerdo con la organización interna, 
¿En qué procesos y cómo participa en la 
gestión pública? 
La veeduría se encuentra legalmente constituida conforme con el 
artículo 270 de la Constitución y la Ley de Veedurías Ciudadanas. Así 
mismo, está conformada por las siguientes instancias administrativas: 
asamblea general, junta directiva (presidente, vicepresidente, 
secretario), director ejecutivo o representante legal, fiscal. 
Además, tiene como funciones:  
1) Ejercer la vigilancia de la gestión pública en pro de la correcta 
aplicación de los recursos públicos conforme tanto a las disposiciones 
legales como a los planes programas, proyectos debidamente 
aprobados 
2) Ejercer la vigilancia de la calidad, oportunidad, efectividad de las 
intervenciones públicas. 
3) Ejercer vigilancia preventiva y posterior de los procesos de gestión, 
haciendo recomendaciones ante las entidades que ejecutan el 
programa, proyecto o contrato y ante los organismos de control del 
Estado para mejorar la eficiencia institucional así como la actuación de 
los funcionarios públicos1. 
VEEPTRANS participa actualmente en el 
control de la gestión pública desde el 
seguimiento de un proyecto de mejoramiento 
de vías para el corregimiento a cargo del 
Instituto Nacional de Vías –INVIAS- y la 
Alcaldía de Samaná, así como del proyecto 
de trasvase de los ríos Samaná Sur y Manso 
realizado por ISAGEN. 
Sin embargo, por divergencias políticas no ha 
recibido capacitaciones ni asesoría de ningún 
tipo por parte de la personería municipal ni la 
contraloría departamental  
Finalmente, se encuentra vinculada en el 
Proyecto Paz para Caldas orientado al 
fortalecimiento organizativo. 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
Como se observa, las organizaciones comunitarias del corregimiento de San Diego se encuentran 
organizadas internamente para participar en los procesos tanto de planeación, ejecución como de control de 
diferentes proyectos y actividades que en el marco de la gestión pública se realizan en el territorio, de manera 
autónoma o con otros agentes sociales. No obstante, presentan algunas falencias administrativas que 
repercuten en la participación de tal gestión del territorio.  
 
Adicionalmente, se hace necesario mencionar como los procesos de organización comunitaria están inmersos 
en complejas relaciones ideológicas, políticas y económicas mediadas desde el contexto tanto municipal 
como departamental por los políticos de turno, como se evidencia a continuación: “Aquí la cuestión política 
está muy inmiscuida con los procesos organizativos, eso debería estar más desligado, eso genera unas 
divisiones tremendas entre organizaciones que son buenas, con buenos  líderes, pero con esto de la política, 
la política de afuera, unos echan para un lado y otros pa´l otro y termina frenando los proceso para el 
corregimiento”2  
 
 
4.3.3.3 AGENTES GUBERNAMENTALES  
 
Por otra parte, la gestión pública desde la gestión gubernamental se ha volcado, en primera instancia, a 
posicionar el corregimiento como un territorio “pos-conflicto” para garantizar con ello el accionar tanto del 
sector privado como transnacional, en coherencia con programas supra y nacionales, bajo el sofisma del 
desarrollo, así como de la inversión social para las comunidades:   
 
Desde el gobierno central, departamental y municipal estamos coordinando todo el tema de orden público entre 
la administración municipal y la fuerza pública, Ejercito y Policía (…) Ahora con la Política de Seguridad 
Democrática del señor presidente, desde hace tres años hemos tenido grandes logros, se pudo restablecer el 
                                                          
1 VEEDURÍA CIUDADANA POR LA TRANSPARENCIA, 2009. 
2 Cita t.e.40. Op.cit. 
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orden en el corregimiento, tenemos un comando de policía en el corregimiento permanentemente y presencia 
del ejército en las veredas (…) Eso ha sido muy bueno, se ha generado muchas expectativas para el desarrollo 
del municipio, ya hay empresas interesadas en venir aquí, esto ha sido definitivo en un nuevo escenario para 
hacer gestión pública en San Diego1. 
 
En este sentido, tres transnacionales han encontrado en San Diego una fuente inagotable de “recursos”: el 
Grupo Unión Fenosa, a través de ISAGEN, amplia el control de las fuentes hídricas del oriente de Caldas con 
la hidroeléctrica Miel II, que tiene como propósito la captación de los caudales de los ríos Manso y Samaná 
Sur, ecosistemas estratégicos para la conservación de la biodiversidad en el contexto local, referentes 
culturales, esporádicamente fuente de ingresos para los habitantes de San Diego mediante la extracción de 
materiales para construcción así como de oro; por su parte, la Anglo Gold Ashanti pretende implementar un 
megaproyecto de extracción de oro; finalmente, Mega Uranium se encuentra en la fase de exploración de un 
megaproyecto de extracción de uranio: 
 
La seguridad democrática ha tenido efectos en la seguridad inversionista, en San Diego precisamente ha 
generado que venga una compañía, la Anglo Gold Ashanti que está haciendo unas exploraciones con el fin de 
determinar qué cantidad de oro yace en el subsuelo, están en el proceso de exploración, en la fase 1 (…) Por 
ahora, han estado socializando lo que piensan hacer aquí en San Diego con la comunidad los beneficios (…) 
La otra inversión es lo que está haciendo ISAGEN que está captando el agua, porque aquí hay mucho recurso 
hídrico, ya se hizo la Hidromiel, ahora hay un proyecto que se llama río Manso y lo que busca es hacer un 
trasvase pa´tirar agua hasta la represa y hay otro tercer proyecto, están en  proceso de canalizar el río Samaná 
para otra hidroeléctrica (…) También están haciendo unos estudios una empresa que llama Mega Uranium, 
porque se tiene conocimiento de que hay depósitos de uranio en San Diego2  
 
En segunda instancia, el gobierno desde la esfera nacional, departamental, municipal y local realiza en el 
corregimiento de San Diego diversos procesos asistencialistas, haciéndose evidente como: “Cada institución y 
cada programa tiende a crear su propia instancia de participación, por lo que el  universo de la oferta estatal 
aparece como disperso, discontinuo, irregular y sectorial. La interlocución de las organizaciones comunitarias 
con el Estado se atomiza y particulariza según el espacio y los temas ofertados”3  
 
 
4.3.3.3.1 AGENTES GUBERNAMENTALES NACIONALES 
 
Desde el contexto nacional, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional 
implementa en el corregimiento de San Diego programas para la población desplazada de estrato uno del 
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales ---Ver cuadro 8---. 
 
Con Acción Social tenemos cuatro programas: el de Familias en Acción, ese es uno de los mejores programas 
que tiene el gobierno nacional, consiste en que cada niño que esté estudiando reciba un subsidio, ese 
programa tiene una cobertura en San Diego de más o menos el 80% y, además, de mejorar la calidad de vida, 
se incentiva a los niños para que estudien y para los controles de salud (…);  
El de Familias Guardabosques, es para las familias que no están dependiendo cultivos ilícitos, tenemos 4 
veredas en este momento: la Argentina, Pueblo Nuevo, la Sonrisa y la Linda (…) El programa consiste en un 
subsidio de $420000 cada dos meses, la mitad de la plata se la dan a la gente y la otra queda en un fondo de 
ahorro para cuando termine el programa, que es solo de 18 meses, la gente monte un proyecto que se cree va 
a ser en cofinanciación (…); 
                                                          
1 Cita t.e.30. Op.cit. 
2 Cita t.e.40. Op.cit. 
3 CUNILL, 2000. 
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El de Red Juntos, ese apenas está empezando, el objetivo de ellos es montar proyectos para erradicar la 
pobreza absoluta, ese programa va a garantizar vivienda, salud, educación, ese está proyectado a 5 años (…); 
Y el de subsidios a los adultos mayores, el cubrimiento aquí en San Diego es del 20 o 30%1. 
 
Cuadro 8. Análisis de la participación de Agencia Presidencial para la Acción Social en la gestión pública 
¿Cuáles son los objetivos y funciones institucionales para 
participar en la gestión pública? 
De acuerdo con las funciones institucionales ¿En 
qué procesos y cómo participa en la  gestión 
pública? 
La agencia tiene cuatro objetivos estratégicos, dos (objetivos 1 y 
3) relacionados con la gestión pública del territorio:  
1) Contribuir a la superación de la pobreza 
3) Apoyar la recuperación social del territorio 
Así mismo, tiene estipuladas 11 funciones, seis (funciones 1, 4 a 
7 y 11) relacionadas con la gestión pública del territorio: 
1) Coordinar el desarrollo de la política que en materia de acción 
social fije el gobierno nacional 
4) Ejecutar en lo de su competencia los programas de la política 
de inversión social focalizada que defina el presidente de la 
República, contemplados en el plan nacional de desarrollo, 
dirigidos a los sectores más pobres y vulnerables de la 
población colombiana 
5) Efectuar la coordinación interinstitucional para que la acción 
social llegue de manera ordenada y oportuna al territorio 
nacional 
6) Coordinar el sistema nacional de atención integral a la 
población desplazada por la violencia y ejecutar acciones de 
acompañamiento al retorno, prevención, protección, atención 
humanitaria y reubicación a favor de la población desplazada y 
en riesgo de desplazamiento 
7) Atender a las víctimas de la violencia de acuerdo con lo 
establecido por la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por 
la Ley 782 de 2002 y aquellas que la modifiquen, adicionen o 
sustituyan  
11) Promover el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población más pobre y vulnerable del país, a través de la 
coordinación y ejecución de programas y proyectos con 
recursos de fuente nacional o de cooperación internacional, de 
acuerdo con la política que determine el gobierno nacional2. 
Las funciones 1, 5, 6 y 11 establecen la participación 
de la agencia en procesos de planeación de 
programas y proyectos sociales en el corregimiento 
de San Diego. Por su parte, las funciones 4 y 7 están 
orientadas al proceso de ejecución de tales 
programas y proyectos. 
Así mismo, en el marco de las funciones 1, 4 y 7 la 
agencia realiza en San Diego tres programas 
orientados a la población desplazada y víctimas de la 
violencia: Familias en Acción, Familias 
Guardabosques Productivas, Red de Protección 
Social para la Superación de la Pobreza Extrema –
JUNTOS-; también, cuenta con un programa de 
subsidios para los adultos mayores. 
No obstante, en contraposición con la función del 
numeral 5, Acción Social no llegó ordenada ni 
oportunamente a San Diego; la población no ha sido 
incluida en su totalidad en los programas; la 
comunidad manifiesta la existencia de dificultades 
para reclamar las ayudas económicas en la Alcaldía 
de Samaná por las distancias y costos; la agencia 
tardo más de dos años para incluir al corregimiento 
en tales programas, entre otras situaciones. 
Finalmente, en San Diego no se han realizado 
procesos reales de atención integral a la población 
desplazada ni se promueve efectivamente el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población, como se estipula en los numerales 6 y 11, 
respectivamente. 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
 
En lo que respecta a la situación en derechos humanos, en el corregimiento de San Diego se contó con la 
intervención de la Defensoría del Pueblo: 
 
Con la Defensoría nos encontramos desarrollando el Programa Nacional de Monitoreo de la Situación de 
Derechos Humanos de desplazados por la violencia mediante informes defensoriales y de riesgo en veinte 
zonas del país, entre ellas Samaná y su zona rural donde apenas estamos empezando (…) El programa es 
manejado por la  Oficina del Sistemas de Alertas Tempranas y cuenta con el apoyo financiero de la Embajada 
Sueca (…) Específicamente en el corregimiento de San Diego vamos a iniciar con la construcción de la línea 
                                                          
1 Cita t.e.36. Entrevista realizada a Uriel Idarraga. Corregidor de San Diego. Corregimiento de San Diego, Samaná. 
Agosto 04 de 2009  (IDARRAGA, U. 2009) 
2 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 2010. 
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base sobre la población desplazada a través de un recuento de los hechos, esto es directamente con la 
comunidad; y también vamos a realizar un informe de riesgo con el objetivo de priorizar en las minas1.  
 
Sin embargo, dicho proceso fue interrumpido, situación que es aludida al cambio de funcionaria: “Con la 
Defensoría del Pueblo se empezó un proyecto de desminado en Tarro Pintado, las Gaviotas y el Tesoro (…) 
También se empezó un proyecto de extinción de dominios, como aquí hubo tanto cultivo ilícito (…) Pero 
cambiaron la funcionaria hace como 8 meses y desde eso ya no volvió la defensoría (…) Ellos deberían estar 
aquí en San Diego que hemos tenido tantos problemas en derechos humanos”2.  
 
Del mismo modo, el Servicio Nacional de Aprendizaje ofrece programas de educación complementaria para 
jóvenes y adultos ---Ver cuadro 9---, “El SENA ha venido realizando capacitaciones en piscicultura, en 
desarrollo empresarial, en crecimiento personal, artesanías, panadería”3. 
 
Cuadro 9. Análisis de la participación del Servicio Nacional de Aprendizaje en la gestión pública 
¿Cuáles son los objetivos y funciones institucionales para participar 
en la gestión pública? 
De acuerdo con las funciones 
institucionales ¿En qué procesos y 
cómo participa en la gestión pública? 
El SENA tiene seis objetivos estratégicos, uno (objetivo 2) relacionado con 
la gestión pública del corregimiento:  
2) Fortalecer los procesos de formación profesional integral que contribuyan 
al desarrollo comunitario a nivel urbano y rural, para su vinculación o 
promoción en actividades productivas de interés social y económico. 
Así mismo, tiene estipuladas 14 funciones, dos (funciones 7 y 8) 
relacionadas con la gestión pública de San Diego: 
7) Diseñar, promover y ejecutar programas de formación profesional integral 
para sectores desprotegidos de la población   
8) Dar capacitación en aspectos socio-empresariales a los productores y 
comunidades del sector informal urbano y rural4  
De acuerdo con las funciones 7 y 8, el 
SENA participa tanto en la planeación 
como ejecución de programas de 
formación académica en el corregimiento 
de San Diego. 
En tal sentido, actualmente se encuentra 
desarrollando programas de capacitación 
en piscicultura, desarrollo empresarial y 
panadería en el corregimiento. 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
  
 
4.3.3.3.2 AGENTES GUBERNAMENTALES DEPARTAMENTALES 
 
Desde el contexto departamental, la intervención del gobierno en el corregimiento de San Diego está 
asociada principalmente con el accionar esporádico de la Corporación Autónoma Regional de Caldas ---Ver 
cuadro 10---, institución que recientemente coordinó la elaboración del Plan de Manejo de la laguna de San 
Diego, financiado por ISAGEN y realizado por la Universidad Tecnológica de Pereira. Sin embargo:  
 
Aunque en Samaná tenemos una oficina de CORPOCALDAS para el municipio, que realiza proyectos y 
actividades en convenio con la alcaldía, por la situación geográfica de Samaná, el municipio más grande en 
extensión de Caldas, ir de acá -de la cabecera- hasta San Diego son ocho horas, entonces eso es                     
antieconómico para la corporación que lo manejemos desde acá. Por eso San Diego fue delegado a la oficina 
de CORPOCALDAS en la Dorada, que es más cerca (…) Sin embargo, por no ser de la Dorada las cosas no 
                                                          
1 Cita t.e.7. Entrevista realizada a Patricia Grisales. Defensora comunitaria de la defensoría del pueblo. Corregimiento de 
San Diego, Samaná. Septiembre 26 de 2008  (GRISALES, 2008) 
2 Cita t.e.36. Op.cit. 
3 Cita t.e.14. Entrevista realizada a Flor Marina Aristizabal. Rectora institución educativa Félix Naranjo. Corregimiento de 
San Diego, Samaná. Septiembre 27 de 2008  (ARISTIZABAL, 2008) 
4 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, 2010. 
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funcionan igual para San Diego que como funciona en el área rural de la Dorada, hay cosas que no se hacen o 
se hacen a medias1. 
 
Cuadro 10. Análisis de la participación de Corporación Autónoma Regional de Caldas en la gestión pública 
¿Cuáles son los objetivos y funciones 
institucionales para participar en la gestión 
pública? 
De acuerdo con las funciones institucionales ¿En qué 
procesos y cómo participa en la gestión pública? 
La corporación tiene como objetivo: “La ejecución de 
las políticas, planes, programas y proyectos sobre 
medio ambiente y recursos naturales renovables, así 
como dar oportuna y cumplida aplicación a las 
disposiciones legales vigentes sobre su disposición, 
administración, manejo y aprovechamiento, conforme 
a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por 
el ministerio del medio ambiente”2.  
Por su parte, las 31 funciones de la corporación, 
derivadas de la Ley 99 de 1993, están relacionadas 
tanto con la planeación, ejecución como con el control 
de planes, programas y proyectos sobre medio 
ambiente3. 
Pese al amplio desarrollo normativo expresado en las 31 
funciones de la corporación en cuanto a procesos de 
planeación, ejecución y control de planes, programas, 
proyectos sobre medio ambiente, en el corregimiento de San 
Diego solo se identifica el accionar de CORPOCALDAS 
asociado al plan de manejo de la laguna de San Diego.  
Tal situación es atribuida, por los funcionarios de la institución, 
a las dificultades relacionadas con la ubicación geográfica del 
corregimiento respecto a la cabecera del municipio de 
Samaná, razón por la que San Diego depende de la oficina de 
CORPOCALDAS en la Dorada; no obstante, para dicha oficina 
la prioridad es la atención de los diversos planes, programas, 
proyectos de su propio municipio. 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
 
4.3.3.3.3 AGENTES GUBERNAMENTALES MUNICIPALES 
 
Desde el contexto municipal, la Alcaldía de Samaná es el ente directo del gobierno responsable de realizar en 
el corregimiento los diferentes programas y proyectos públicos en salud, educación, cultura, deporte, 
producción agropecuaria, servicios públicos e infraestructura, a través de las dependencias respectivas; por lo 
tanto, la gestión de la alcaldía en San Diego resulta trascendental. 
 
No obstante, según lo manifestado por los funcionarios y corroborado en campo, los procesos de gestión 
pública que se realizan en el corregimiento de San Diego desde la alcaldía presentan como común 
denominador las restricciones presupuestales de la institución, las extensas distancias geográficas entre San 
Diego con la cabecera municipal, las discrepancias políticas con el corregimiento e igualmente la persistencia 
del conflicto armado.  
 
Así mismo, la Contraloría General de Caldas durante las tres últimas auditorias gubernamentales anuales 
realizadas a la Alcaldía de Samaná, reporta como desfavorable, por un lado, la gestión en los procesos y 
actividades tanto de manejo como de administración de las rentas municipales, asociado con:  
 
La ausencia de planes de acción tanto para el sector financiero como tributario trazado en los planes de 
desarrollo correspondientes a las vigencias fiscales del 2007, 2008 y 2009; el incumplimiento de las metas 
establecidas para los proyectos correspondientes a las áreas de fortalecimiento institucional, sectores 
financiero y tributario; la inexistencia de los procesos de fiscalización y cobro coactivo para los ingresos 
corrientes tributarios como los no tributarios; la ineficiencia en la presupuestación y recaudo de los ingresos 
                                                          
1 Cita t.e.27. Entrevista realizada a Luís Alberto Barbosa Días. Técnico operativo de la corporación autónoma regional de 
Caldas en el municipio de Samaná. Samaná. Julio 30 de 2009  (BARBOSA, 2009) 
2 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS, 2010. 
3 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, 1993. 
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corrientes tributarios directos e indirectos (predial unificado, industria, comercio, avisos, tableros, rifas); la 
ausencia de control de los ingresos corrientes tributarios indirectos (rifas, juegos permitidos) así como de los 
ingresos no tributarios, tasas, derechos (sanciones de transito); la no  razonabilidad de los grupos contables 
que registran las cuentas fiscales del sistema contable del municipio de Samaná1. 
 
Por el otro lado, la inoperancia del nivel de implementación del Modelo Estándar de Control Interno –MECI- 
1000:2005, “Debido a que presenta serias falencias de funcionalidad al no conseguir que todos los procesos y 
procedimientos se apliquen, se plasmen y se desarrollen satisfactoriamente en cada una de las áreas de la 
entidad, que deben ser parte integral de los sistemas de información contable, financiero, de  planeación y de 
funcionamiento para garantizar de forma veraz, oportuna y confiable el cumplimiento de los objetivos de la 
misma”2. 
 
En tal sentido, las situaciones referenciadas por los funcionarios de la Alcaldía de Samaná, así como las 
reportadas por la Contraloría General de Calda, se manifiestan en el corregimiento de San Diego, en cada 
una de las temáticas, de la siguiente manera: 
 
En salud ---Ver cuadro 11---,  
 
En la Dirección Local de Salud tenemos programas contratados con la ESE municipal en salud social y 
reproductiva, salud oral, vacunación, atención a enfermedades prevalentes en la infancia y salud ocupacional; 
pero en San Diego esos proyectos tienen poca cobertura porque, por una parte, el corregimiento políticamente 
es muy reacio, no hay como una unión, es muy difícil trabajar allá,  además, la continuidad de los programas 
con el centro de salud dependen de la política y el personal lo cambian constantemente, eso son cosas que se 
nos salen de las manos (…) Otros proyectos como programas de vacunación nacional, asambleas 
comunitarias en salud pública si los desarrollamos desde aquí de la secretaria, pero a San Diego ha sido muy 
difícil ir por las distancias, además en San Diego mismo hay veredas muy lejanas3.  
 
Igualmente, la Alcaldía de Samaná identifica las siguientes restricciones para el accionar de la Dirección Local 
de Salud en el corregimiento:  
 
 Vías de acceso en precarias condiciones que dificultan tanto la llegada de pacientes a los diferentes 
centros de atención como la remisión de los mismos. 
 Dificultades para la prevención y promoción en salud, así como para la realización de brigadas 
médicas en la zona rural. 
 Puestos de salud con deficiencias en la prestación de servicios e igualmente en la dotación médica.  
 Dificultades en la actualización de la base de datos del régimen subsidiado. 
 Escasa presencia de los promotores de las EPS en los corregimientos. 
 Poca cobertura en los programas de protección al adulto mayor. 
 Recortes en los recursos del sistema general de participación. 
 Poca continuidad de los profesionales en salud en  el municipio. 
 Persistencia de un conflicto armado que dificulta la movilidad de la misión médica y mantiene viva la 
alerta ante posibles desplazamientos4. 
 
 
                                                          
1 CONTRALORÍA GENERAL DE CALDAS, 2009. 
2 Ibíd. 
3 Cita t.e.26. Entrevista realizada a Novelis Melina Meza. Funcionaria secretaria local de salud. Samaná. Julio 30 de  
2009  (MEDINA, 2009) 
4 ALCALDÍA DE SAMANÁ, 2008. 
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Cuadro 11. Análisis de la participación de la Dirección Local de Salud en la gestión pública 
¿Cuáles son las funciones institucionales para participar en la 
gestión pública? 
De acuerdo con las funciones 
institucionales ¿En qué procesos y 
cómo participa en la gestión pública? 
La dirección depende del nivel central de la administración municipal y de 
las ocho funciones institucionales en la temática de salud, cinco son 
inherentes a la gestión pública en el corregimiento: 
1) Inspeccionar y vigilar la aplicación de las normas técnicas, científicas, 
administrativas y financieras que expida el ministerio de salud. 
3) Velar por el cumplimiento de las normas técnicas, administrativas y 
científicas dictadas por el ministerio de salud para el mantenimiento 
integral de las instituciones del primer nivel de atención en salud, así 
como para centros de bienestar del anciano. 
4) Unificar políticas y criterios en todo lo relacionado con el manejo del 
sector salud en el territorio municipal. 
5) Programar para su jurisdicción la distribución de los recursos 
recaudados para el sector salud. 
7) Contribuir a la formulación y adopción de planes, programas y 
proyectos del sector salud en su jurisdicción, en armonía con las políticas, 
planes y programas del departamento y la nación1.  
De acuerdo con las funciones 
institucionales 4, 5 y 7, la dirección participa 
en la planeación de los programas de salud 
para el corregimiento. Por su parte, las 
funciones 1 y 3 están orientadas al proceso 
de control de dichos programas. 
No obstante, pese a que la dirección local 
de salud tiene claramente definidas sus 
funciones, en el corregimiento de San Diego 
presenta restricciones para realizarlas 
asociado con situaciones como las 
distancias y el mal estado de las vías, los 
intereses políticos, el déficit tanto en 
personal como dotación médica, la 
incertidumbre frente al conflicto armado. 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
En lo que respecta a educación, “Con la Secretaria de Educación en San Diego hemos intentado mejorar la 
infraestructura de las sedes educativas y reconstruir la escuela de la vereda la Esmeralda, dotar a los 
estudiantes con el kid escolar y el seguro médico, mantener el programa de alimentación escolar con 
bienestar familiar, eso es como la básico que desde aquí podemos ofrecer a San Diego, porque hay que tener 
en cuenta restricciones como las distancias geográficas y los recursos insuficientes con los que contamos y 
que la inversión prioritariamente se debe realizar en la cabecera municipal2.  
 
De la misma manera, la Alcaldía de Samaná identifica las siguientes limitaciones para el funcionamiento de la 
secretaría municipal de educación en San Diego:  
 
 Políticas de reorganización educativa que se traducen en la disminución del número de docentes y el 
aumento del número de estudiantes. 
 Falta de docentes en algunas escuelas rurales por la implementación del promedio 
estudiante/docente; igualmente, falta de personal administrativo de planta, así como de un equipo 
interdisciplinario de apoyo al sector educativo (psicólogo, trabajador social, profesional en educación 
especial) 
 Inexistencia de director de núcleo. 
 Falta de modelos pedagógicos ajustados a la realidad local y falta de capacitación técnica en los 
colegios agropecuarios. 
 Poca oferta de instituciones de educación tecnológica y profesional, así como de programas 
presenciales o a distancia de educación superior. 
 Inexistencia de escuelas para educación especial. 
 Falta de bibliotecas, material didáctico, equipos de sistemas, laboratorios, salas de idiomas, conexión 
a internet, entre otros, que faciliten la actividad pedagógica. 
                                                          
1 Ibíd. 
2 Cita t.e.34. Entrevista realizada a Carlos Andrés Calderón. Secretario de educación municipal. Samaná. Agosto 01 de  
2009  (CALDERÓN, 2009) 
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 Deficiencia total en la dotación de escuelas rurales. 
 Escasos recursos para la implementación de subsidios de transporte escolar. 
 Espacios inadecuados para la implementación de los programas de alimentación escolar1 ---Ver 
cuadro 12---.  
 
Cuadro 12. Análisis de la participación de la Secretaría Municipal de Educación en la gestión pública 
¿Cuáles son las funciones institucionales para participar en la gestión 
pública? 
De acuerdo con las funciones 
institucionales ¿En qué procesos 
y cómo participa en la gestión 
pública? 
La secretaría depende del nivel central de la administración municipal y tiene 10 
funciones institucionales en la temática de educación inherentes a la gestión 
pública en San Diego:  
1) Coadyuvar en la formulación de políticas municipales y en la formulación de los 
planes y programas del sector educativo. 
2) Participar conjuntamente con entidades del orden nacional y departamental en 
la dirección, coordinación y control de los establecimientos educativos conforme a 
las normas vigentes pertinentes. 
3) Asesorar técnica y pedagógicamente la acción educadora. 
4) Vigilar y controlar el servicio educativo. 
5) Vigilar la administración de las plantas físicas y la dotación entregada a cada 
institución y centro educativo. 
6) Preparar y adecuar el plan sectorial de educación y coordinar la ejecución de 
los respectivos planes de acción. 
7) Coordinar la ejecución de las políticas que realicen entidades oficiales del 
orden nacional y departamental que contribuyan al desarrollo educativo de la 
comunidad. 
8) Ejercer la inspección y vigilancia en los centros educativos en asuntos 
administrativos, pedagógicos y curriculares con el fin de obtener ampliación de 
cobertura, mejoramiento de la calidad de la educación, eficiencia en 
administración educativa. 
9) Concertar recursos para ejecutar programas de construcción y dotación de las 
instituciones educativas, teniendo en cuenta los  criterios y  recomendaciones del 
ministerio de educación nacional.   
10) Poner en ejecución, en coordinación con el ministerio de educación nacional y 
la secretaría de educación departamental, los instrumentos y mecanismos del 
sistema de evaluación de la calidad de la educación y el sistema educativo2  
De acuerdo con las funciones 
institucionales, la secretaría 
participa en el proceso de 
planeación (funciones 1, 3, 6, 7 y 
9), ejecución (funciones 8 y 19) y 
control (funciones 2, 4 y 5) de los 
programas de educación que se 
realizan en el corregimiento de San 
Diego. 
Sin embargo, aunque la secretaría 
presenta funciones claramente 
definidas, sus funcionarios 
aseguran que la inversión y los 
esfuerzos de dicho ente se 
canalizan prioritariamente para la 
cabecera municipal.  
Además, identifican algunas 
situaciones que restringen el 
accionar en el corregimiento, tales 
como: políticas de reorganización 
educativa; falta de docentes, 
personal administrativo e 
interdisciplinario, así como dotación 
educativa y modelos pedagógicos 
acordes con la realidad local; 
recursos limitados. 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
 
En la temática del deporte ---Ver cuadro 13---, 
 
La Unidad de Deportes lo único que tiene para San Diego son los intercolegiados y encuentros municipales e 
intermunicipales, eso es en convenio con el colegio; también estamos intentando tener una escuela de 
deportes en el corregimiento como la que se tiene para la cabecera y mejorar la infraestructura, pero el 
presupuesto es muy poco, para todo el municipio el rubro son $10 millones, eso se agota aquí en la cabecera. 
Aquí tenemos muchas actividades, muchas ideas pero llevarlo a los corregimiento cuesta y el presupuesto es 
                                                          
1 ALCALDÍA DE SAMANÁ, 2008. 
2 Ibíd. 
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muy poquito, estamos hablando de $10 millones para tres corregimientos, una cabecera, 170 veredas, es muy 
poquito1.  
 
Por su parte, la Alcaldía de Samaná identifica algunas restricciones para el accionar de la Unidad Municipal 
de Deportes en San Diego:  
 
 Recortes al presupuesto y falta de recursos económicos para la implementación del deporte. 
 Inexistencia de escuelas deportivas e implementos deportivos limitados. 
 Deficiencia en la infraestructura deportiva en la zona rural y falta mantenimiento a los pocos 
escenarios deportivos. 
 Ruptura de la comunicación entre las administraciones con la sociedad civil. 
 Visión limitada de las alternativas deportivas y poca capacitación para instructores deportivos. 
 Las distancias entre las veredas y los corregimientos de la cabecera municipal dificultan la 
integración2.   
 
Cuadro 13. Análisis de la participación de la Unidad Municipal de Deportes en la gestión pública 
¿Cuáles son las funciones institucionales para participar en la gestión 
pública? 
De acuerdo con las funciones 
institucionales ¿En qué procesos y 
cómo participa en la gestión 
pública? 
La unidad depende del nivel central de la administración municipal y presenta 
nueve funciones institucionales en la temática de deporte y recreación 
inherentes a la gestión pública en el corregimiento: 
1) Desarrollar actividades deportivas y recreacionales en el municipio.  
2) Coordinar actividades tendientes a la conformación de grupos que 
fomenten las actividades recreativas y deportivas en el municipio. 
3) Realizar los trámites y gestiones necesarias para vincular las delegaciones 
deportivas municipales a torneos departamentales o nacionales. 
4) Establecer las necesidades de construcción y velar por la oportuna 
dotación y mantenimiento de los centros deportivos del municipio.  
5) Administrar los diferentes escenarios deportivos a cargo del municipio, 
concediendo permisos para su utilización. 
6) Fomentar, organizar y realizar eventos deportivos con la participación de la 
comunidad, colegios y escuelas del municipio.  
7) Organizar foros, seminarios y conferencias para la capacitación e 
integración deportiva.   
8) Participar y fomentar al interior del municipio la conformación de grupos 
que promuevan actividades recreativas y deportivas. 
9) Programar y desarrollar actividades de recreación y deporte con el objeto 
de promover la integración y el bienestar de los funcionarios de la 
administración municipal3.  
De acuerdo con las funciones 
institucionales, la unidad participa en 
los procesos tanto de planeación 
(funciones 2, 4, 5, 7 a 9) como de 
ejecución (funciones 1, 3 y 6) de 
programas y actividades deportivas en 
el territorio. 
No obstante, de las nueve funciones de 
la unidad, en el corregimiento de San 
Diego dicho ente solamente realiza la 6: 
“Fomentar, organizar y realizar eventos 
deportivos con la participación de la 
comunidad, colegios y escuelas del 
municipio”; situación que es atribuido 
por los funcionarios a la falta de 
recursos económicos, la inexistencia de 
escuelas deportivas y deficiencia en la 
infraestructura, así como las extensas 
distancias. 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
 
 
 
                                                          
1 Cita t.e.31. Entrevista realizada a Carlos Mario Clavijo. Coordinador de la Unidad de Deportes Municipal. Samaná. 
Agosto 01 de  2009  (CLAVIJO, 2009) 
2 ALCALDÍA DE SAMANÁ, 2008. 
3 Ibíd. 
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En lo que respecta a la cultura ---Ver Cuadro 14---,  
 
Con la Unidad de Cultura lo primero es que tenemos grandes limitantes económicos para la gestión cultural, la 
deuda fiscal del municipio es muy grande y lo primero que limitan son los recursos para la cultura (…) Además, 
los procesos funcionan por voluntad política y la agudización de la división política de Samaná es 
especialmente latente en el corregimiento de San Diego (…) Prácticamente los pocos procesos en cultura que 
tiene la unidad municipal de cultura se quedan aquí en la cabecera porque nosotros no tenemos plata para ir al 
corregimiento ni ellos para venir acá, por las grandes distancias nunca se da nada (…) Además, es muy irónico 
pretender ver la gente bailar con los problemas económicos, sociales, de violencia que tenemos aquí1 . 
 
De la misma manera, la Alcaldía de Samaná identifica varias limitaciones para el funcionamiento de la Unidad 
Municipal de Cultura en el corregimiento:  
 
 La zozobra que vive la región desde hace algunos años debido a la presencia de grupos al margen 
de la ley, con el consecuente desarraigo por la tierra. 
 El conflicto social que convierte a la población Samaneña, sin excepción, en una comunidad 
vulnerable al resquebrajamiento de la memoria, el patrimonio cultural. 
 La falta de continuidad en los procesos formativos en las diferentes manifestaciones artísticas; así 
como la poca dotación, capacitación, promoción e investigación artística, recreativa, lúdica y cultural 
producto de la insuficiencia de recursos  tanto económicos como de infraestructura. 
 Insuficientes promotores culturales a nivel rural y escasos espacios culturales. 
 Falta de integración de los corregimientos hacia los eventos  municipales y regionales e igualmente 
poco fomento de eventos culturales2. 
 
Cuadro 14. Análisis de la participación de la Unidad Municipal de Cultura en la gestión pública 
¿Cuáles son las funciones institucionales para participar en la gestión 
pública? 
De acuerdo con las funciones 
institucionales ¿En qué procesos y 
cómo participa en la gestión 
pública? 
La unidad depende del nivel central de la administración municipal y de las 12 
funciones institucionales en la temática cultural, nueve son inherentes a la 
gestión pública en el corregimiento:  
1) Apoyar entidades, eventos y agrupaciones artísticas y culturales del 
municipio. 
2) Diseñar e implementar los planes, programas, proyectos y políticas 
culturales.  
3) Fomentar y apoyar actividades, organizaciones y trabajadores de la cultura 
para conservar y desarrollar el patrimonio de los espacios del municipio en el 
marco del respeto por la diversidad cultural – étnica.  
4) Propiciar el desarrollo de la identidad y la diversidad cultural a través de los 
procesos de investigación, creatividad, expresión, comunicación, así como la 
actualización científica y tecnológica.  
5) Elaborar y ejecutar los programas, proyectos y eventos culturales con 
financiación estatal.  
6) Coordinar los programas que se relacionen con promoción intelectual, 
artística, cívica y docente de la comunidad. 
7) Promover y programar eventos culturales en la región como intercambio 
De acuerdo con las funciones 
institucionales, la unidad participa en la 
planeación de los programas, 
proyectos y actividades culturales del 
territorio (funciones 1, 3 a 8); de igual 
manera, en coherencia con las 
funciones 2, 5 y 9, en la ejecución de 
los mismos. 
No obstante, pese a que la unidad tiene 
establecidas las funciones en la 
temática cultural para el municipio de 
Samaná, la presencia de dicho ente en 
el corregimiento de San Diego es nula, 
lo que se asocia con los limitantes 
económicos, la dependencia de 
cualquier tipo de programa cultural a la 
voluntad política de los funcionarios 
públicos, las distancias entre el 
                                                          
1 Cita t.e.28. Entrevista realizada a Martha Gladis Arroyabe. Coordinadora del centro cultural municipal. Samaná. Julio 30 
de 2009  (ARROYABE, 2009) 
2 ALCALDÍA DE SAMANÁ, 2008. 
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Cuadro 14. Análisis de la participación de la Unidad Municipal de Cultura en la gestión pública 
¿Cuáles son las funciones institucionales para participar en la gestión 
pública? 
De acuerdo con las funciones 
institucionales ¿En qué procesos y 
cómo participa en la gestión 
pública? 
con los municipios en danzas, teatro, música, literatura, pintura, muestras 
artesanales, concursos, etc. 
8) Programar en forma permanente cursos, conferencias, exposiciones, 
proyecciones, conciertos, con el fin de extender la educación cultural a todos 
los sectores de la comunidad.  
9) Levantar y mantener actualizado el archivo histórico del municipio1.  
corregimiento y la cabecera municipal, 
los altos costos para la ejecución de 
actividades culturales en San Diego, 
así como la incertidumbre frente al 
conflicto armado, fundamentalmente. 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
 
En la temática agropecuaria ---Ver cuadro 15---, 
 
La Coordinadora de Proyectos Agropecuarios, que es la instancia de la Secretaria Municipal de Planeación en 
la cual manejamos los temas relacionados con el medio ambiente y el desarrollo agropecuario, apenas 
estamos retomando el trabajo en San Diego. La idea es adecuar la antigua plaza de mercado como un centro 
administrativo para la parte agropecuaria y la plaza de ferias para cambiar el modelo de negocio que ellos 
tienen, allá no tienen visión empresarial (…) También tenemos ideas para lo que es la explotación hídrica en la 
laguna de San Diego (…) Ahora estamos evaluando que todos esos proyectos para San Diego sean rentables, 
generar un encadenamiento productivo, generar una línea comercial y de negocios que los haga competitivos, 
por ahí nos estamos enfocando, pero tenemos una limitante con San Diego y es el tema de las vías y las 
distancias (…) de entrada es una limitante para la generación de escenarios productivos y sostenibles2.  
 
En ésta temática, la Alcaldía de Samaná identifica las siguientes restricciones para el accionar de la 
Secretaria Municipal de Planeación, Proyectos e Infraestructura, a través de la Coordinadora de Proyectos 
Agropecuarios, en el corregimiento de San Diego: 
 
 No hay en el municipio una dependencia que tenga dentro del manual de funciones asignaciones 
específicas en cuanto al desarrollo agropecuario. 
 No existe un Plan de Ordenamiento Agroecológico. 
 De un lado, los recursos económicos son insuficientes, del otro, la tecnología aplicada en la zona es 
escasa. 
 Dificultades para la asociatividad y discontinuidad de los procesos. 
 Informalidad en la tenencia de la tierra. 
 Condiciones extremas del clima. 
 Mal estado permanente de las vías del municipio y la región. 
 Persistencia del conflicto armado3.  
 
 
 
 
 
                                                          
1 Ibíd. 
2 Cita t.e.33. Entrevista realizada a William Giraldo. Coordinador de Proyectos Agropecuarios de la Secretaria Municipal 
de Planeación, Proyectos e Infraestructura. Samaná. Agosto 01 de 2009  (GIRALDO, 2009) 
3 ALCALDÍA DE SAMANÁ, 2008. 
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Cuadro 15. Análisis de la participación de la Coordinadora de Proyectos Agropecuarios en la gestión pública 
¿Cuáles son las funciones institucionales para participar en 
la gestión pública? 
De acuerdo con las funciones institucionales ¿En 
qué procesos y cómo participa en la gestión 
pública? 
La coordinadora es un ente adscrito a la Secretaría Municipal de 
Planeación, Proyectos e Infraestructura y cuenta con tres 
funciones institucionales en la temática agropecuaria inherentes 
a la gestión pública en el corregimiento de San Diego: 
1) Velar por la conservación y mejoramiento de las condiciones 
ambientales y urbanísticas del municipio, garantizando un 
desarrollo armónico con las exigencias del medio.  
2) Coordinar, a través de las unidades a su cargo la ejecución 
de actividades tendientes a investigar y proponer alternativas 
que mejoren las condiciones ambientales, urbanísticas y socio-
económicas de los habitantes del municipio.  
3) Fomentar la localización de empresas industriales, 
agroindustriales, comerciales, financieras y de servicios 
especializados, promoviendo las ventajas comparativas que 
pueda ofrecer el municipio y coordinando con las demás 
dependencias de la administración municipal para facilitar su 
instalación1. 
En relación con las funciones institucionales, la 
coordinadora participa en el proceso de planeación 
de proyectos y actividades agropecuarios en el 
corregimiento, asociadas con las dos últimas 
funciones: Coordinar la ejecución de actividades 
tendientes a investigar y proponer alternativas que 
mejoren las condiciones ambientales y socio-
económicas de los habitantes del municipio; fomentar 
la localización de empresas agroindustriales. 
Sin embargo, aunque la coordinadora presenta tres 
funciones institucionales concernientes con la 
temática agropecuaria, la alcaldía identifica que el 
municipio no cuenta con una dependencia ni con un 
manual de funciones específicas en cuanto al 
desarrollo agropecuario, además de las restricciones 
presupuestales de éste ente territorial.  
 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
 
Por su parte, en lo que atañe al servicio de acueducto y alcantarillado la alcaldía a través de la Secretaria de 
Planeación, Proyectos e Infraestructura, instancia responsable de ésta temática, no tiene ninguna incidencia 
directa en el corregimiento de San Diego ---Ver cuadro 16---. No obstante, como ya se mencionó, la secretaría 
se encuentra realizando acciones para la ejecución del plan departamental de aguas en todo el municipio, 
incluyendo por supuesto el corregimiento. 
 
Cuadro 16. Análisis de la participación de la Secretaria de Planeación, Proyectos e Infraestructura en la gestión 
pública 
¿Cuáles son las funciones institucionales para participar en la gestión 
pública? 
De acuerdo con las funciones 
institucionales ¿En qué procesos y 
cómo participa en la gestión pública? 
La secretaría depende del nivel central de la administración municipal y de 
las ocho funciones institucionales relacionadas con la temática de 
acueducto, alcantarillado y otros servicios, siete son inherentes a la gestión 
pública en el corregimiento: 
1) Coordinar con la entidad prestadora de los servicios de energía eléctrica 
a nivel urbano y rural, las acciones y programas que conlleven a mejorar el 
servicio. 
2) Coordinar con la entidad prestadora de los servicios de telefonía a nivel 
urbano y rural, las acciones y programas que con lleven al mejorar el 
servicio. 
3) Coordinar con la entidad prestadora de los servicios de acueducto y 
alcantarillado a nivel de los corregimientos, las acciones y programas que 
con lleven a la operación, mantenimiento y mejoramiento de los sistemas 
de acueducto y alcantarillado. 
4) Coordinar con las juntas administradoras de los acueductos y 
Aunque la secretaría cuenta con siete 
funciones institucionales relacionadas con 
la planeación de la prestación de servicios 
de acueducto, alcantarillado, telefonía y 
energía eléctrica, dicho ente no realiza 
ninguna de éstas funciones en el 
corregimiento de San Diego. 
Por un lado, el servicio tanto de acueducto 
como de alcantarillado para el centro 
poblado del corregimiento lo presta de 
manera autónoma la Junta Administradora 
del Acueducto Comunitario; de otro lado, 
no todas las veredas de San Diego 
cuentan con acueducto y las que lo tienen 
son tanto administrados como operados 
                                                          
1 Ibíd. 
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Cuadro 16. Análisis de la participación de la Secretaria de Planeación, Proyectos e Infraestructura en la gestión 
pública 
¿Cuáles son las funciones institucionales para participar en la gestión 
pública? 
De acuerdo con las funciones 
institucionales ¿En qué procesos y 
cómo participa en la gestión pública? 
alcantarillados a nivel veredal, las acciones y programas que con lleven a 
la operación, mantenimiento y mejoramiento de los servicios. 
5) Diseñar e implementar los planes, programas, proyectos a nivel rural, 
conjuntamente con las entidades involucradas. 
6) Fomentar y apoyar actividades para capacitar a las juntas 
administradoras de los sistemas de acueducto y alcantarillado rurales en 
desarrollo institucional, operación y mantenimiento de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado y lograr su consolidación como tales.  
7) Elaborar y ejecutar los programas, proyectos con cofinanciación estatal.  
8) Fomentar campañas que se relacionen con promoción y concientización 
del ahorro del agua1. 
por la comunidad, sin asesoría ni apoyo 
económico de la administración municipal.  
Además, en lo concerniente con la 
telefonía, el corregimiento no cuenta con 
tal servicio.  
Finalmente, las funciones institucionales 
relacionadas con el servicio de energía 
eléctrica para San Diego, según sus 
funcionarios, fueron delegadas a la unidad 
municipal de servicios públicos adscrita a 
la secretaría de planeación, proyectos e 
infraestructura.   
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
 
En lo concerniente con el servicio de aseo y residuos sólidos ---Ver cuadro 17---, 
 
En la Unidad de Servicios Públicos para el corregimiento de San Diego y para el mismo municipio tenemos en 
general restricciones presupuestales (…) Por ejemplo, el tema de barrido y recolección de basuras solo lo 
podernos hacer en la cabecera del corregimiento porque los costos para prestar ese servicio en las veredas 
son muy altos (…) También garantizamos la prestación del alumbrado público, pero en la cabecera, en las 
veredas de San Diego si no se tiene alumbrado público (…) El problema de San Diego es muy grave porque 
con el valor que se cobra, que es más o menos de $ 200 por usuario de alumbrado público, nosotros no 
podemos ampliar la cobertura pública, eso sería acabar de desangrar el municipio, seria acabar de acabar el 
poco presupuesto que queda; inclusive San Diego tiene una deuda de más de $200 millones con la CHEC y 
eso lo tiene que asumir el municipio (…) A que estamos llegando, a entregarle el alumbrado público a la CHEC 
para que ellos lo manejen, para que ellos cobren la tarifa y se encarguen de descontarse la plata que se les 
está debiendo (…) Y en el tema de vías, eso ni hablar, los pocos recursos para eso están destinados a hacer 
un medio mantenimiento de las vías principales de la cabecera municipal2 . 
 
En ésta aspecto, la Alcaldía de Samaná identifica las siguientes limitaciones para el accionar de la Unidad 
Municipal de Servicios Públicos en el corregimiento:  
 
 Poca conciencia de la comunidad para la separación en la fuente. 
 Inadecuado sistema de lixiviados. 
 Equipos mecánicos no aptos para las labores de recolección, transporte y disposición. 
 Ineficiente utilización del relleno sanitario3.  
 
 
 
 
                                                          
1 ALCALDÍA DE SAMANÁ, 2008.  
2 Cita t.e.25. Entrevista realizada a Carlos Mario Clavijo. Coordinador de la Unidad Municipal de Servicios Públicos. 
Samaná. Julio 31 de 2009  (CLAVIJO, 2009) 
3 ALCALDÍA DE SAMANÁ, 2008. 
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Cuadro 17. Análisis de la participación de la Unidad Municipal de Servicios Públicos en la gestión pública 
¿Cuáles son las funciones institucionales para participar en la gestión 
pública? 
De acuerdo con las funciones 
institucionales ¿En qué procesos y 
cómo participa en la gestión pública? 
La unidad está adscrita a la Secretaría Municipal de Planeación, Proyectos 
e Infraestructura y en coherencia con la Ley 142 de 1994, de las nueve 
funciones establecidas para dicha unidad, cuatro son inherentes a la 
gestión pública en San Diego: 
1) Definir las políticas pertinentes para la elaboración y presentación del 
presupuesto del fondo de solidaridad y redistribución encargado de 
subsidiar el acceso a los servicios públicos domiciliarios de las poblaciones 
vulnerables del municipio. 
2) Proyectar la actualización de la estructura tarifaria del servicio, de 
conformidad con la reglamentación establecida para el efecto por la 
superintendencia de servicios públicos y por la comisión de regulación de 
agua potable y saneamiento básico.  
3) Estudiar los avances tecnológicos en métodos para el tratamiento y la 
disposición final de residuos sólidos, en programas de innovación 
tecnológica que conlleven a soluciones más económicas y de menor 
impacto ambiental. 
4) Prestar la asesoría necesaria a las juntas administradoras de 
acueductos y alcantarillados que operen en las cabeceras corregimentales 
del municipio1. 
La unidad tiene establecidas las funciones 
relacionadas con los procesos de 
planeación tanto de planes como de 
actividades para la prestación de servicios 
públicos domiciliarios: aseo; tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos; 
incluso, acueducto y alcantarillado, 
servicio reportado como una de las 
funciones directas de la secretaria 
municipal de planeación, proyectos e 
infraestructura. 
Pese a lo anterior, la unidad manifiesta 
que para el desarrollo de las funciones en 
el corregimiento existe, 
fundamentalmente, restricciones 
presupuestales, con la consecuente 
atención parcial de la población en éste 
temática. 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
 
Finalmente, como ente de control en el municipio se encuentra la Personería Municipal; sin embargo, ni los 
habitantes de San Diego, ni los líderes de la Veeduría Ciudadana por la Transparencia, ni aún los funcionarios 
de la Alcaldía de Samaná identifican el accionar de dicho ente en el corregimiento ---Ver cuadro 18---. 
 
Cuadro 18. Análisis de la participación de la Personería Municipal en la gestión pública del corregimiento de San 
Diego 
¿Cuáles son las funciones institucionales para participar en la gestión? 
De acuerdo con 
las funciones 
institucionales 
¿En qué procesos 
y cómo participa 
en la gestión 
pública? 
De acuerdo con la Ley 03 de 1990 sobre fortalecimiento a las Personerías Municipales, las 
funciones de la personería inherentes a la gestión pública del corregimiento de San Diego son: 
1) Vigilar la eficacia y continuidad de los servicios públicos, su equitativa distribución social y la 
racionalización económica de sus tarifas, y presentar a los organismos de planeación las 
recomendaciones que estime convenientes. 
2) Supervisar los organismos locales destinados a la programación y ejecución de planes y 
programas de vivienda popular, con el fin de asegurar su justa y adecuada distribución entre las 
familias de menores recursos económicos de la localidad. 
3) Impulsar la organización popular y gremial para la cogestión del desarrollo municipal. 
4) Presentar a consideración del concejo, los proyectos de acuerdo que estime conveniente para 
garantizar el adecuado cumplimiento del derecho de petición e información. 
Pese a la definición 
clara de las 
funciones de 
control de la de la 
gestión pública, la 
presencia de la  
personería 
municipal en el 
corregimiento de 
San Diego es nula. 
 
                                                          
1 Ibíd. 
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Cuadro 18. Análisis de la participación de la Personería Municipal en la gestión pública del corregimiento de San 
Diego 
¿Cuáles son las funciones institucionales para participar en la gestión? 
De acuerdo con 
las funciones 
institucionales 
¿En qué procesos 
y cómo participa 
en la gestión 
pública? 
5) Coordinar el control y vigilancia sobre el correcto funcionamiento de las diversas entidades del 
gobierno nacional y departamental que operen en el municipio. 
6) Velar por el correcto funcionamiento y la pulcritud de la participación ciudadana en los procesos 
de consulta popular que prevé la constitución. 
7) Recibir las quejas y reclamos que cualquier individuo o institución le hagan llegar referentes a la 
violación por parte de funcionarios del Estado o por agentes ajenos al gobierno, de los derechos 
civiles o políticos y de las garantías sociales. 
8) Solicitar las informaciones que al respecto considere necesarias, para lo cual tendrá acceso a 
las dependencias de carácter nacional, departamental y municipal de su jurisdicción. 
9) Solicitar a los funcionarios de la rama jurisdiccional los informes que considere necesarios, 
sobre los hechos investigados que se relacionen con la violación de los derechos humanos y que 
hubieren sido cometidos en el respectivo municipio, sin que para tales efectos exista reserva del 
sumario, previo el cumplimiento de las formalidades previstas en el código de procedimiento penal 
para tales efectos. 
10) Promover la acción jurisdiccional en los casos que exista fundamento para ello. 
11) Poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos, que a su juicio, impliquen 
situaciones irregulares, a fin de que sean corregidas o sancionadas por la administración. 
12) Presentar informe anual al concejo municipal y a las procuradurías regionales sobre la 
situación de los derechos humanos en su municipio y recomendar las medidas pertinentes. 
13) Impulsar en coordinación con las autoridades educativas del municipio, programas de 
educación y concientización sobre los derechos fundamentales del hombre1  
Prueba de lo 
anterior, es la 
negativa por parte 
de la personería de 
realizar un 
acompañamiento y 
asesoría a la 
Veeduría 
Ciudadana por la 
Transparencia. 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
 
4.3.3.3.4 AGENTES GUBERNAMENTALES LOCALES 
 
Por su parte, en el contexto local la Corregiduría: “Es la responsable de todo lo que tiene que ver con la 
registraduria, la notaria, recibir denuncias, gestión para la comunidad, somos el puente entre la comunidad 
con el gobierno (…) También estamos muy pendientes de los procesos de organización que tiene la 
comunidad, prácticamente la corregiduría es una parte importante en lo que tiene que ver con el progreso del 
pueblo, somos una parte del equipo de gestión de San Diego”2 ---Ver cuadro 19---. 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1 CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 1990. 
2 Cita t.e.36. Op.cit. 
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Cuadro 19. Análisis de la participación de la Corregiduría en la gestión pública 
¿Cuáles son las funciones institucionales para participar en la gestión 
pública? 
De acuerdo con las funciones 
institucionales ¿En qué 
procesos y cómo participa en 
la gestión pública? 
La Ley 136 de 1994, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios, estipula como funciones de las 
corregidurías:  
1) Cumplir por delegación del concejo municipal, mediante resoluciones, lo 
conveniente para la administración del área de su jurisdicción y las demás 
funciones que se deriven del ordinal 8 del artículo 197 de la Constitución Política. 
2) Proponer motivadamente la inclusión en el presupuesto municipal de partidas 
para sufragar gastos de programas adoptados para el área de su jurisdicción. 
3) Recomendar la aprobación de determinados impuestos y contribuciones. 
4) Vigilar y controlar la prestación de los servicios municipales en el área de su 
jurisdicción 
5) Sugerir al concejo y demás autoridades municipales la expedición de 
determinadas medidas y velar por el cumplimiento de sus decisiones1. 
De acuerdo con las funciones 
institucionales, la corregiduría 
tiene bajo su responsabilidad 
funciones tanto de planeación 
(función 1 a 3 y 5) como de 
control (función 4) de la gestión 
pública en San Diego.  
En el cumplimiento de dichas 
funciones, la corregiduría se 
constituye en la instancia de 
representación y actuación 
gubernamental en el                    
corregimiento de San Diego. 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
 
Frente al panorama de la de la gestión pública desde la gestión gubernamental en el corregimiento de San 
Diego es innegable el interés prioritario en el tema tanto de seguridad como garantía de condiciones para el 
sector privado y transnacional, así mismo que la comunidad y las problemáticas históricas de la ruralidad 
siguen constituyendo temáticas a relegar desde los diferentes contextos estatales. 
 
 
4.3.3.4 AGENTES NO GUBERNAMENTALES 
 
Seguidamente, otro agente social que participa actualmente en la dinámica de la gestión pública del 
corregimiento de San Diego son las organizaciones no gubernamentales, frente a quienes es conveniente 
mencionar como:  
 
Actualmente la interlocución entre el Estado y las ONGs ha tenido un impacto importante sobre estas últimas. 
Lo más notorio es el carácter profesional del trabajo y la especialización en temas, el aprendizaje de 
metodologías de trabajo social en técnicas pedagógicas y en elaboración de proyectos dejando de lado el 
énfasis que en décadas pasadas tenían en la formación política (…) Las ONGs seleccionan políticas públicas 
que consideran promisorias en el sentido de interlocutar su misión social, de esta manera promueven 
proyectos y áreas de trabajo que muchas veces concuerdan con las mismas actividades que realizan algunas 
dependencias del Estado2.  
 
De esta manera, en el corregimiento de San Diego están presentes la Fundación para el Desarrollo 
Comunitario de Samaná –FUNDECOS- y la Fundación Darío Maya. 
 
FUNDECOS es una ONG del municipio de Samaná, fundada en 1986 con la participación de la Fundación 
Paz en la Tierra, el Servicio Nacional de Aprendizaje, el Ministerio de Salud (hoy Ministerio de Protección 
Social), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Comité de Cafeteros de Caldas así como el Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo. Durante su trayectoria, la Fundación ha realizado tanto 
                                                          
1  CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 1994. 
2  RESTREPO D. , 2000. 
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investigaciones como estudios sociales y en biodiversidad; programas de sensibilización ecológica; administró 
el Parque Nacional Natural Selva Florencia; integró el Consejo Departamental Ambiental; presta servicios de 
asesorías para asociaciones de restaurantes escolares; desarrolla programas en promoción y prevención en 
salud; coordina los hogares de bienestar social así como los clubes juveniles; fue fundadora de la Escuela de 
Liderazgo Municipal; entre otras acciones1.  
 
En el marco anteriormente referenciado, FUNDECOS: “Está presente en el corregimiento de San Diego 
acompañando el proyecto de alimentación complementaria de Bienestar Familiar, que es todo lo de 
desayunos y almuerzos escolares (…) El Programa de Clubes Juveniles, pero ese se interrumpió este año 
(…) Y algunos procesos ambientales en su momento (…) Pero ha habido muchos intereses políticos de por 
medio tanto a nivel municipal como departamental y con CORPOCALDAS”2 ---Ver cuadro 20---. 
 
Cuadro 20. Análisis de la participación de FUNDECOS en la gestión pública 
¿Cuáles son las funciones organizacionales para participar en la gestión 
pública? 
De acuerdo con las funciones 
organizacionales ¿En qué procesos 
y cómo participa en la gestión 
pública? 
La fundación cuenta con 11 funciones, cinco relacionadas con la gestión 
pública en San Diego: 
1) Diseñar una política para generar procesos comunitarios organizados y 
liderazgos transformadores. 
2) Fortalecer el componente ambiental. 
3) Involucrarse en procesos de planeación del desarrollo local y regional. 
4) Explorar iniciativas de educación para la paz, reconciliación, convivencia 
pacífica, rehabilitación social y similares. 
5) Promover alianzas y gestión de espacios de participación con 
organizaciones pública, privadas, ONG´s y comunitarias3.  
Las funciones organizacionales de la 
FUNDECOS están orientadas a la 
planeación tanto de políticas como de 
acciones comunitarias, en el marco de 
la gestión pública; no obstante, en San 
Diego actualmente solo realiza un 
acompañamiento puntual en el 
proyecto de alimentación 
complementaria del instituto 
colombiano de bienestar familiar. 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
 
Por su parte la Fundación Darío Maya, creada en 1988, es una organización presente en 11 municipios del 
oriente de Caldas y norte del Tolima donde lidera el Programa Más Inversión para el Desarrollo Alternativo 
Sostenible –MIDAS- de la Agencia para el Desarrollo Internacional del Gobierno Norteamericano –USAID-, 
agencia que en el municipio de Calarcá- Quindío tiene graves antecedentes de alianza con la transnacional 
Golden Green, responsable del saqueo de las tierras a los campesinos en el marco del megaproyecto de 
agrocombustibles con monocultivos de plátano4.  
 
En el corregimiento de San Diego, la Fundación Darío Maya: 
 
Tiene como objetivo la reconversión de cultivos de uso ilícito con la siembra de 981 has de cacao en algunos 
corregimientos de los municipios del oriente de Caldas (…) Éste proyecto es a dos años y medio y en el 
corregimiento de San Diego tenemos proyectadas 100 ha concentradas en las veredas la Argentina, la Sonrisa, 
el Rosario, la Linda y Belén Bajo, con cerca de 100 familias, a los cuales les brindamos los insumos necesarios 
para la producción (…) Nosotros manejamos tres componentes: uno técnico, uno ambiental  y otro socio-
empresarial (…) El componente técnico se basa en todo lo que es la producción del cultivo, el manejo técnico. 
El componente ambiental está orientado a la no utilización de agroquímicos y minicentros de acopio para 
                                                          
1 FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE SAMANÁ, 2006. 
2 Cita t.e.32. Op.cit. 
3 FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE SAMANÁ, 2006. 
4 CASTAÑO, 2009. 
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plaguicidas, insecticidas y todo eso que se usaba anteriormente para la coca (…) En la parte socio-empresarial 
se está haciendo sensibilización en todo el tema de organización, detectamos líderes en las veredas para 
continuar con la legalización de la organización y que así se puedan proyectarse en el mercado, que sean 
competitivos1 ---Ver cuadro 21---. 
 
Cuadro 21. Análisis de la participación de la Fundación Darío Maya en la gestión pública 
¿Cuáles son las funciones organizacionales para participar en la gestión 
pública? 
De acuerdo con las funciones 
organizacionales ¿En qué 
procesos y cómo participa en la 
gestión pública? 
La fundación está dirigida a la atención integral de la famiempresa, 
microempresa, pequeños agricultores así como grupos de trabajo asociado, a 
quienes prestan servicios en las áreas de capacitación técnico-administrativa, 
crédito, asesoría, comercialización y transferencia de tecnología. Así mismo, 
cuenta con cuatro funciones organizacionales, dos de éstas inherentes a los 
procesos de gestión pública en el corregimiento de San Diego: 
1) Ejecución de proyectos agrícolas en la zona 
2) Coordinación de proyectos sociales2 
En coherencia con las funciones 
descritas, en el corregimiento de San 
Diego la Fundación Darío Maya 
participa en los procesos de 
planeación y ejecución del proyecto 
de reconversión de cultivos de uso 
ilícito, financiado por la USAID. 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
 
 
4.3.3.5 AGENTES GREMIALES 
 
Como agente gremial, se identifica en el corregimiento nuevamente la presencia y participación de la 
Federación Nacional de Cafeteros –FNC- en la gestión pública de San Diego ---Ver cuadro 22---, 
 
El Comité de Cafeteros siempre se ha destacado por apoyar la gestión pública en los territorios donde hace 
presencia, en San Diego estuvo mucho tiempo, colaboró en muchas obras y programas sociales para la 
comunidad, no es gratuito que se diga que en cierta forma ha sido como un Estado (…) Ahora queremos volver 
nuevamente a San Diego, estamos intentado probar otros posibles cultivos para San Diego, estamos a la 
espera de cómo nos va con un programa de seguridad alimentaria con árboles frutales y pollos, ese proyecto lo 
empezamos hace aproximadamente tres años con Acción Social y la Gobernación de Caldas (…) También 
queremos hacer otro intento con café variedad caturra en convenio con la alcaldía, ese apenas está en fase de 
planeación; y otro de germinadores comunitarios, éste si es para más veredas, para la Laguna, la Estrella, 
Volcanes, la Mencia, el Congal, Quebrada Seca, el Rosario y Guayana (…) Lo otro que hemos estado 
haciendo en San Diego, ya en materia más social, es en convenio con acción social y la alcaldía para la 
reconstrucción de dos escuelas, la de Quebrada Seca y la Cumbre (…) Y por ahí algo hicimos en saneamiento 
básico hace como dos años en Volcanes, Quebrada Seca y la Cumbre3. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1 Cita t.e.6. Entrevista realizada a Kelly Andrea Ospina. Ingeniera agrónoma y coordinadora técnica de la Fundación 
Darío Maya. Corregimiento de San Diego, Samaná. Septiembre 26 de 2008  (OSPINA, 2008) 
2 FUNDACIÓN DARÍO MAYA, 2010. 
3 Cita t.e.29. Entrevista realizada a Nicolás Bañol. Coordinador para el municipio de Samaná del Comité de Cafeteros. 
Agosto 01 de 2009  (BAÑOL, 2009) 
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Cuadro 22. Análisis de la participación de la Federación Nacional de Cafeteros en la gestión pública 
¿Cuáles son las funciones organizacionales para participar en la gestión 
pública? 
De acuerdo con las funciones 
organizacionales ¿En qué 
procesos y cómo participa en 
la gestión pública? 
Aunque la razón de ser de la FNC es lograr una caficultura competitiva y sostenible, 
también busca fortalecer el tejido social en las zonas cafeteras asegurando el 
bienestar del caficultor a través de programas sociales. En tal sentido, como 
funciones organizaciones inherentes a la gestión pública del territorio se encuentran: 
1) Acompañamiento técnico a los productores en la regulación y comercialización del 
café. 
2) Desarrollo e implementación de programas, proyectos y obras de infraestructura y 
desarrollo comunitario para beneficio de las comunidades rurales. 
3) Generación de competencias en seguridad alimentaria en niños, jóvenes y adultos 
del área rural, como alternativa del mejoramiento de la calidad de vida de las familias 
rurales de escasos recursos, afectadas por el conflicto o en estado de vulnerabilidad1 
La FNC participa en el 
corregimiento de San Diego 
tanto en la planeación como 
ejecución de un programa de 
seguridad alimentaria en 
algunas veredas, asociado con 
la función 3; mejoramiento de 
infraestructura,  función 2; 
igualmente, se encuentra en la 
fase de planeación de un 
programa de cafés especiales. 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
 
4.3.3.6 AGENCIAS INTERNACIONALES DE DESARROLLO 
 
Así mismo, como en otros rincones de Colombia y en general en los países denominados “tercermundistas”, 
dos agencias internacionales de desarrollo financian proyectos en el corregimiento de San Diego: la 
Cooperación Técnica Alemana -GTZ- y la Organización de las Naciones Unidas –ONU-.   
 
La GTZ financia el Proyecto Paz para Caldas –PAZCAL-: “En este momento estamos en un proyecto de la red 
PAZCAL que es de fortalecimiento en gestión a las organizaciones existentes, en cómo hacer proyectos (…) 
De san Diego estamos vinculadas casi todas las organizaciones comunitarias: la Veeduría Ciudadana, 
ASOJUNTAS, la Junta Administradora del Acueducto, la Emisora Manantial de Vida, el Hogar Juvenil 
Campesino y también la Corregiduría y la Policía”2.  
 
PAZCAL es un proyecto apoyado por la Universidad Autónoma de Manizales, la Universidad de Caldas, las 
Cámaras de Comercio de Manizales y la Dorada, la Asociación de Cámaras de Comercio del Eje Cafetero, las 
administraciones municipales del oriente de Caldas: Manzanares, Marquetalia, Marulanda, Pensilvania, 
Victoria, la Dorada y Samaná.  
 
Por su parte, según lo manifestado por la presidente de ASOJUNTAS, la ONU: “Tiene como objetivo en 
Colombia de apoyar cultivos productivos para la comunidades en las zonas donde ya no hay coca, no hay 
cultivos ilícitos. En San Diego ya empezamos a trabajar con ellos, estamos en la etapa de priorizar que 
cultivos vamos a elegir para que ellos nos apoyen”3.  
 
 
A continuación se relacionan los agentes sociales que participan o determinan los procesos de gestión pública 
en el corregimiento de San Diego y sus respectivas interrelaciones ---Ver figura 10---. 
 
                                                          
1 CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DEL CAFÉ, 2010. 
2 Cita t.e.21. Entrevista realizada a Alonso Martínez. Vicepresidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal –
ASOJUNTAS-. Corregimiento de San Diego, Samaná. Julio 29 de 2009  (MARTÍNEZ A. , 2009) 
3 Cita t.e.38. Op.cit. 
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Figura 10. Agentes sociales que participan en los procesos de gestión pública del corregimiento de San Diego 
 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
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4.3.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES ESPECÍFICOS DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA  
 
En el transcurso del sub-capítulo se pretendió evidenciar en perspectiva histórica ---finales del siglo XIX a  
principios del siglo XXI--- como las dinámicas culturales y de intervención sobre la dimensión natural del 
corregimiento han estado determinadas, en primer lugar, por los cambios políticos, económicos, de conflicto 
social y armado en el territorio nacional; en segundo lugar, por los diferentes momentos del Estado así como 
de la gestión pública; en tercer lugar, por las exigencias internacionales de implementar el desarrollo como 
modelo a través de diversas agencias, programas y proyectos; finalmente, por las nuevas modalidades de las 
corporaciones transnacionales para controlar territorios estratégicos por la riqueza natural como San Diego. 
 
De igual manera, es innegable como los diferentes agentes sociales han participado en la gestión pública del 
corregimiento motivados por intereses propios. En tal sentido, se considera importante resaltar los procesos 
de organización comunitaria realizados por los habitantes de San Diego en torno a la Asociación de Juntas de 
Acción Comunal –ASOJUNTAS-, la Junta Administradora del Acueducto Comunitario y la Veeduría 
Ciudadana por la Transparencia –VEEPTRANS-  ---Ver cuadros 5, 6 y 7, respectivamente---, orientados al 
bienestar socio-económico de la población desde la autogestión comunitaria, la cogestión y gestión con 
agentes gubernamentales, no gubernamentales, académicos así como privados.  
 
Igualmente, para los agentes comunitarios y gubernamentales locales, se constituye en una situación 
favorable los procesos asistencialistas actualmente ofrecidos por el gobierno desde el contexto nacional, en 
cuanto mitigan en cierta medida la histórica desatención ---Ver cuadro 8 y 9---.  
 
En el mismo sentido, los procesos de fortalecimiento tanto organizativos como productivos apoyados por la 
Agencia Técnica de Cooperación Alemana –GTZ- y la Organización de las Naciones Unidas, 
respectivamente. 
 
Por último, se resalta el rol de la Fundación para el Desarrollo de Samaná –FUNDECOS-, la Fundación Darío 
Maya ---Ver cuadros 20 y 21---, así como de la Federación Nacional de Cafeteros---Ver cuadro 22----, como 
agentes sociales dinamizadores de procesos comunitarios en el territorio. 
 
Habida cuenta que la gestión es parte integral de la dimensión cultural, también se identifican problemas 
ambientales específicos de la gestión pública asociados con las sub-dimensiones ambientales culturales: 
Características poblaciones, políticas, económicas, de patrimonio cultural y conflicto armado, como se 
observa en el Cuadro 23, tema de análisis del sub-capítulo 3, para alcanzar el primer objetivo de la 
investigación: La identificación de los problemas ambientales que configuran la problemática ambiental del 
corregimiento de San Diego. 
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Cuadro 23.  Identificación de los problemas ambientales específicos de la gestión pública en el corregimiento de 
San Diego 
Sub-dimensiones 
ambientales 
Problemas identificados 
Población Política Economía 
Patrimonio 
cultural 
Conflicto 
armado 
1. Inexistencia de títulos de propiedad de la tierra 
asociado con los fallidos internos de reformas 
agrarias 
X X    
2. La tradición política clientelista municipal y 
departamental fragmenta el accionar conjunto de las 
organizaciones comunitarias  
X X    
3. Políticas públicas descontextualizadas de las 
necesidades reales del corregimiento 
X X    
4. Histórica desatención gubernamental con el 
consecuente control territorial por parte de grupos 
contraestatales y paraestatales 
 X   X 
5. Nuevas modalidades supranacionales de control 
geopolítico que determinan la gestión pública desde 
la gestión gubernamental en el corregimiento y el 
acceso a la riqueza natural del territorio por parte de 
las transnacionales Grupo Unión Fenosa, Anglo Gold 
Ashanti, Mega Uranium 
 X X   
6. Instrumentos de gestión pública orientados a 
promover la confianza inversionista y el acceso a la 
riqueza natural  
 X X   
7. Pérdida de autonomía del corregimiento X X X   
8. Incertidumbre frente a la situación “pos-conflicto”  X    X 
9. Las organizaciones comunitarias presentan 
falencias organizativas para participar en la gestión 
pública del territorio 
X X    
10. Accionar de la Alcaldía de Samaná restringido 
por las limitaciones presupuestales de la institución, 
las extensas distancias geográficas entre San Diego 
con la cabecera municipal, las discrepancias 
políticas con el corregimiento e igualmente la 
persistencia del conflicto armado 
 X X  X 
11. Accionar de las ONGs relacionado más que con 
reivindicaciones políticas, culturales o sociales, con 
los nichos de “mercado” que actualmente 
representan la temática ambiental y los derechos 
humanos 
 X    
12. Rol pasivo que a través de la historia la 
academia ha tenido en la gestión pública del 
corregimiento 
 X    
13. Implementación del Plan Departamental de 
Aguas en oposición a los intereses colectivos del 
agua como un derecho fundamental y la prestación 
del servicio de acueducto con una vocación 
comunitaria 
X X X   
Fuente: Elaboración propia, 2010 
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4.4 SUB-CAPÍTULO 3. PROBLEMAS AMBIENTALES DEL TERRITORIO 
 
El último sub-capítulo corresponde al momento de análisis del diagnóstico situacional ambiental y de la 
gestión pública. Dicho análisis está orientado a la identificación de los problemas ambientales del 
corregimiento de San Diego, como expresiones de la desarticulación cultura-naturaleza, que configuran la 
problemática ambiental territorial, tema de estudio del segundo objetivo de la investigación. 
 
En tal sentido, la identificación de los problemas ambientales del corregimiento de San Diego se realizó a 
partir de las interrelaciones entre los problemas ambientales específicos de: 
 
 La dimensión natural ----Ver cuadro 1 y tabla 1---. 
 
Tabla 1. Problemas ambientales específicos de la dimensión ambiental natural 
1. Aislamiento por la ubicación geográfica y la topografía 
2. Restricciones para la productividad agrícola relacionadas con las pendientes, los suelos, la falla de Palestina, la 
humedad y la precipitación 
3.  La riqueza minera e hídrica se constituyen en “recursos” de interés para ser  explotados por corporaciones 
transnacionales 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
 La dimensión cultural ---Ver cuadro 2 y tabla 2---. 
 
Tabla 2. Problemas ambientales específicos de la dimensión ambiental cultural 
4. Inexistencia de títulos de propiedad y altos costos de expedición 
5. Desde los años 40 el conflicto armado colombiano ha tenido repercusiones en el corregimiento 
6. Algunas actividades productivas se encuentran restringidas por las características naturales y otras, como la 
ganadería o la extracción de madera, se realizan en  detrimento de ecosistemas locales 
7. Crisis económicas asociadas con la producción cafetera y, posteriormente, cocalera 
8. Histórica desatención gubernamental  
9. Conflicto armado entre grupos contraestatales y paraestatales relacionado con la ubicación estratégica del 
corregimiento y el acceso a  megaproyectos, con la consecuente violación de los derechos humanos 
10. Control geopolítico motivado por la explotación de la riqueza minera e hídrica por parte de las transnacionales Mega 
Uranium, Anglo Gold Ashanti, Grupo Unión Fenosa y su socio nacional ISAGEN  
11. Vigentes políticas que promueven la confianza inversionista y al corregimiento como un espacio “desarrollable” 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
 La dimensión humanizada ---Ver cuadro 3 y tabla 3---.   
 
Tabla 3. Problemas ambientales específicos de la dimensión ambiental humanizada 
12. Sistema de vías deficiente 
13. Calidad y cobertura de servicios públicos deficiente 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
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 La gestión pública ---Ver cuadro 23 y tabla 4---. 
 
Tabla 4. Problemas ambientales específicos de la gestión pública 
14. Inexistencia de títulos de propiedad de la tierra asociado con los fallidos internos de reformas agrarias 
15. La tradición política clientelista municipal y departamental fragmenta el accionar conjunto de las organizaciones 
comunitarias 
16. Políticas públicas descontextualizadas de las necesidades reales del corregimiento 
17. Histórica desatención gubernamental con el consecuente control territorial por parte de grupos contraestatales y 
paraestatales 
18. Nuevas modalidades supranacionales de control geopolítico que determinan la gestión pública desde la gestión 
gubernamental en el corregimiento y el acceso a la riqueza natural del territorio por parte de las transnacionales Grupo 
Unión Fenosa, Anglo Gold Ashanti, Mega Uranium 
19. Instrumentos de gestión pública orientados a promover la confianza inversionista y el acceso a la riqueza natural 
20. Pérdida de autonomía del corregimiento 
21. Incertidumbre frente a la situación “pos-conflicto”  
22. Las organizaciones comunitarias presentan falencias organizativas para participar en la gestión pública del territorio 
23. Accionar de la Alcaldía de Samaná restringido por las limitaciones presupuestales de la institución, las extensas 
distancias geográficas entre San Diego con la cabecera municipal, las discrepancias políticas con el corregimiento e 
igualmente la persistencia del conflicto armado 
24. Accionar de las ONGs relacionado más que con reivindicaciones políticas, culturales o sociales, con los nichos de 
“mercado” que actualmente representan la temática ambiental y los derechos humanos 
25. Rol pasivo que a través de la historia la academia ha tenido en la gestión pública del corregimiento 
26. Implementación del Plan Departamental de Aguas en oposición a los intereses colectivos del agua como un derecho 
fundamental y la prestación del servicio de acueducto con una vocación comunitaria 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
 
De este modo, de acuerdo a las interrelaciones entre los problemas ambientales específicos se identificaron 
los siguientes problemas ambientales del corregimiento de San Diego, mediante el instrumento identificación 
de problemas ---Ver cuadro 24---. 
 
Como se observará, algunos de los problemas ambientales del corregimiento de San Diego se encuentran, 
igualmente, relacionados. 
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Cuadro 24. Identificación de los problemas ambientales del corregimiento de San Diego 
Problemas ambientales específicos Problemas ambientales del corregimiento 
Dimensión 
natural 
1. Aislamiento por la ubicación geográfica y la topografía 
I. Aislamiento por la ubicación geográfica y la 
topografía 
Dimensión 
cultural 
No aplica 
Dimensión 
humanizada 
No aplica 
Gestión 
pública 
No aplica 
 
Dimensión 
natural 
2. Restricciones para la productividad agrícola relacionadas con las pendientes, los suelos, la 
falla de Palestina, la humedad y la precipitación 
II. Restricciones para la productividad agrícola por las 
características naturales del territorio 
Dimensión 
cultural 
No aplica 
Dimensión 
humanizada 
No aplica 
Gestión 
pública 
No aplica 
 
Dimensión 
natural 
3. La riqueza minera e hídrica se constituyen en “recursos” de interés para ser  explotados por 
corporaciones transnacionales 
III. Nuevas modalidades supranacionales de control 
geopolítico del corregimiento 
 
IV. Políticas que promueven el control geopolítico por 
parte de transnacionales para la explotación de la 
riqueza minera e hídrica 
 
V. Pérdida de autonomía del corregimiento 
 
VI. Implementación del Plan Departamental de Aguas 
en oposición a los intereses colectivos 
Dimensión 
cultural 
10. Control geopolítico motivado por la explotación de la riqueza minera e hídrica, por parte de 
las transnacionales Mega Uranium, Anglo Gold Ashanti, Grupo Unión Fenosa y su socio 
nacional ISAGEN 
11. Vigentes políticas que promueven la confianza inversionista y al corregimiento como 
espacio un “desarrollable” 
Dimensión 
humanizada 
No aplica 
Gestión 
pública 
18. Nuevas modalidades supranacionales de control geopolítico que determinan la gestión 
pública desde la gestión gubernamental en el corregimiento y el acceso a la riqueza natural 
del territorio por parte de las transnacionales Grupo Unión Fenosa, Anglo Gold Ashanti, Mega 
Uranium 
19. Instrumentos de gestión pública orientados a promover la confianza inversionista y el 
acceso a la riqueza natural  
20. Pérdida de autonomía del corregimiento 
26. Implementación del Plan Departamental de Aguas en oposición a los intereses colectivos 
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Cuadro 24. Identificación de los problemas ambientales del corregimiento de San Diego 
Problemas ambientales específicos Problemas ambientales del corregimiento 
del agua como un derecho fundamental y la prestación del servicio de acueducto con una 
vocación comunitaria 
 
Dimensión 
natural 
No aplica 
VII. Inexistencia de títulos de la tierra en el 
corregimiento resultado de la histórica desatención 
gubernamental y los fallidos intentos de reformas 
agrarias 
Dimensión 
cultural 
4. Inexistencia de títulos de propiedad y altos costos de expedición 
8. Histórica desatención gubernamental 
Dimensión 
humanizada 
No aplica 
Gestión 
pública 
14. Inexistencia de títulos de propiedad de la tierra asociado con los fallidos internos de 
reformas agrarias 
 
Dimensión 
natural 
3. La riqueza minera e hídrica se constituyen en “recursos” de interés para ser explotados por 
corporaciones transnacionales 
VIII. Histórico conflicto armado del país con 
repercusiones en el corregimiento 
 
IX. Incertidumbre frente a la situación “pos-conflicto”  
Dimensión 
cultural 
5. Desde los años 40 el conflicto armado colombiano ha tenido repercusiones en el 
corregimiento 
8. Histórica desatención gubernamental 
9. Conflicto armado entre grupos contraestatales y paraestatales relacionado con la ubicación 
estratégica del corregimiento y el acceso a  megaproyectos, con la consecuente violación de 
los derechos humanos 
Dimensión 
humanizada 
No aplica 
Gestión 
pública 
17. Histórica desatención gubernamental con el consecuente control territorial por parte de 
grupos contraestatales y paraestatales 
21. Incertidumbre frente a la situación “pos-conflicto” 
 
Dimensión 
natural 
No aplica 
X. Crisis socioeconómicas que ha enfrentado el 
corregimiento 
 
XI. Actividades económicas en torno a la ganadería y 
la extracción de madera en detrimento de los 
ecosistemas locales 
 
XII. Políticas públicas que han desconocido las 
necesidades reales del corregimiento 
Dimensión 
cultural 
6. Algunas actividades productivas se encuentran restringidas por las características naturales 
y otras, como la ganadería o la extracción de madera, se realizan en  detrimento de 
ecosistemas locales 
7. Crisis económicas asociadas con la producción cafetera y, posteriormente, cocalera 
8. Histórica desatención gubernamental 
Dimensión 
humanizada 
No aplica 
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Cuadro 24. Identificación de los problemas ambientales del corregimiento de San Diego 
Problemas ambientales específicos Problemas ambientales del corregimiento 
Gestión 
pública 
16. Políticas públicas descontextualizadas de las necesidades reales del corregimiento 
 
Dimensión 
natural 
1. Aislamiento por la ubicación geográfica y la topografía 
XIII. Accionar restringido de la Alcaldía de Samaná 
 
XIV. Cobertura de servicios públicos y sistemas de 
vías deficientes 
Dimensión 
cultural 
8. Histórica desatención gubernamental 
Dimensión 
humanizada 
12. Sistema de vías deficiente 
13. Calidad y cobertura de servicios públicos deficiente 
Gestión 
pública 
16. Políticas públicas descontextualizadas de las necesidades reales del corregimiento 
23. Accionar de la Alcaldía de Samaná restringido por las limitaciones presupuestales de la 
institución, las extensas distancias geográficas entre San Diego con la cabecera municipal, las 
discrepancias políticas con el corregimiento e igualmente la persistencia del conflicto armado 
24. Accionar de las ONGs relacionado más que con reivindicaciones políticas, culturales o 
sociales, con los nichos de “mercado” que actualmente representan la temática ambiental y 
los derechos humanos 
25. Rol pasivo que a través de la historia la academia ha tenido en la gestión pública del 
corregimiento 
 
Dimensión 
natural 
No aplica 
XV. La tradición política clientelista de Caldas y 
Samaná fragmenta el accionar conjunto de las 
organizaciones comunitarias 
 
XVI. Organizaciones comunitarias con falencias para 
participar en la gestión pública del territorio 
Dimensión 
cultural 
No aplica 
Dimensión 
humanizada 
No aplica 
Gestión 
pública 
15. La tradición política clientelista municipal y departamental fragmenta el accionar conjunto 
de las organizaciones comunitarias 
22. Las organizaciones comunitarias presentan falencias organizativas para participar en la 
gestión pública del territorio 
24. Accionar de las ONGs relacionado más que con reivindicaciones políticas, culturales o 
sociales, con los nichos de “mercado” que actualmente representan la temática ambiental y 
los derechos humanos 
25. Rol pasivo que a través de la historia la academia ha tenido en la gestión pública del 
corregimiento 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
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A continuación  se presenta una descripción de los problemas ambientales del corregimiento de San Diego 
que configuran la problemática ambiental territorial, identificados en el cuadro 24: 
 
I. Aislamiento por la ubicación geográfica y la topografía 
 
El corregimiento se encuentra en un rincón casi indómito, marginado y aislado en las estribaciones orientales 
de la cordillera central; así mismo, presenta una topografía fuerte y empinada, de colinas y cañones alargados 
e irregulares, con pendientes mayores al 50%. En consecuencia, como resultado de la ubicación geográfica y 
la topografía San Diego se encuentra aproximadamente a cinco horas de la cabecera municipal y a tres horas 
del municipio de la Dorada, con un sistema de vías en pésimas condiciones.  
 
II. Restricciones para la productividad agrícola por las características naturales del territorio 
 
El relieve montañoso del corregimiento de San Diego se caracteriza por presentar pendientes mayores al 50% 
donde se aprecian suelos superficiales poco profundos, de infiltración moderada, vulnerados por serios 
procesos erosivos naturales y antrópicos, con susceptibilidad media a movimientos en masa asociado con el 
ramal oriental de la falla activa de Palestina, la humedad así como la precipitación del territorio. Todo lo 
anterior, afecta la productividad agrícola. 
 
III. Nuevas modalidades supranacionales de control geopolítico  
 
Desde principios del siglo XXI, con el auspicio de agencias internacionales de desarrollo como el Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, diferentes corporaciones transnacionales, Estados Unidos y 
Europa propusieron un nuevo estilo de intervención geopolítica, mediante proyectos como Mesoamérica e 
IIRSA, para garantizar el acceso a territorios con riqueza minera e hidro-energética como el corregimiento de 
San Diego.  
 
En este marco, actualmente operan en el corregimiento de San Diego las transnacionales Grupo Unión 
Fenosa, así como su socio nacional ISAGEN; Mega Uranium; y Anglo Gold Ashanti. 
 
IV. Políticas que promueven el control geopolítico por parte de transnacionales para la 
explotación de la riqueza minera e hídrica 
 
La riqueza minera del corregimiento ha significado históricamente para los habitantes una fuente económica 
alterna, a partir de la extracción artesanal de oro aluvial. No obstante, la existencia de minas de oro y 
yacimientos de uranio; así como la implementación de políticas, desde el contexto internacional hasta el 
municipal, que promueven la confianza inversionista y los nuevos estilos de intervención geopolítica sobre los 
territorios, ha ocasionado que en el corregimiento actualmente  operen las transnacionales Anglo Gold 
Ashanti y Mega Uranium, quienes se encuentran en la fase de exploración de posibles megaproyectos 
mineros.  
 
Por otra parte, la identificación del nororiente caldense como una reserva de agua en el contexto 
departamental y nacional ha provocado que las fuentes de agua sean controladas por la transnacional Grupo 
Unión Fenosa, quien opera a través de ISAGEN en ésta región de Colombia; situación asociada, también, con 
la implementación de políticas que promueven la confianza inversionista y los nuevos estilos de intervención 
geopolítica sobre los territorios.  
 
De esta manera, tanto el río Manso como el Samaná Sur -que representan para los pobladores del 
corregimiento de San Diego un patrimonio ecológico, un escenario para la recreación, una fuente económica 
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alterna con la extracción artesanal de oro, plata, así como materiales para construcción- actualmente hacen 
parte del megaproyecto hidroeléctrico la Miel; con el consecuente deterioro ecológico de tales ecosistemas y 
la restricción de las actividades realizadas por la comunidad. 
 
V. Pérdida de autonomía del corregimiento 
 
Las crisis sociales, económicas, de conflicto armado, así como las nuevas modalidades supranacionales de 
control geopolítico del corregimiento, a través de proyectos como Mesoamérica e IIRSA; e igualmente las 
diferentes políticas nacionales (Plan Nacional de Desarrollo Estado Comunitario Desarrollo para Todos, Visión 
Colombia 2019, Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad), departamentales (Plan 
Departamental de desarrollo Caldas Nuestra Mejor Empresa, Agenda Interna para la Productividad y 
Competitividad de Caldas) y municipales (Plan Municipal de Desarrollo la Alcaldía de la Reconciliación) que 
promueven dicho control, han conllevado a la pérdida de autonomía del corregimiento. 
 
VI. Implementación del Plan Departamental de Aguas en oposición a los intereses colectivos 
 
El Plan Departamental de Aguas, impulsado desde el Banco Mundial e incluido en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2006 – 2010 y aprobado mediante el CONPES 3463 de 2007, es una política para el manejo 
empresarial de los servicios de agua y saneamiento básico. 
 
Mediante dicho plan y para acceder a recursos de la nación derivados de un crédito adquirido con la Banca 
Multilateral, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, se 
pretende imponer a las entidades territoriales la obligatoriedad de entregar sus sistemas de acueducto y 
alcantarillado o los que se construyan a gestores especializados, es decir, empresas privadas.  
 
De esta manera, la implementación del Plan Departamental de Aguas en el corregimiento de San Diego se 
opone a los intereses de colectivos del agua como un derecho fundamental y servicio de acueducto con una 
vocación comunitaria. 
 
VII. Inexistencia de títulos de la tierra resultado de la histórica desatención gubernamental y 
los fallidos intentos de reformas agrarias 
 
En el corregimiento de San Diego existe un problema jurídico histórico de concentración de la tierra asociado 
con los fallidos intentos de reformas agrarias, como la Ley 200 de 1936 conocida también como Ley de 
Tierras o Revolución en Marcha y la Ley 100 de 1944; así mismo, con la histórica desatención del 
corregimiento por parte del gobierno nacional, departamental así como municipal. De este modo, la mayoría 
de los habitantes no tienen títulos de propiedad de sus tierras y el trámite jurídico para expedirlos es costoso 
 
VIII. Histórico conflicto armado del país con repercusiones en el corregimiento 
 
El corregimiento de San Diego ha estado inmerso en el histórico conflicto armado colombiano, desde la 
década de los años 40 con la violencia bipartidista, como estrategia para ocultar la problemática estructural 
del país: La tenencia de la tierra; hasta el conflicto por el control territorial entre los grupos contraestatales, 
paraestatales y estales, después de la década de los 80`s. 
 
IX. Incertidumbre frente a la situación “pos-conflicto”  
 
Para los grupos contraestatales y paraestatales la ubicación del corregimiento ha sido estratégica puesto que 
representa una zona de retaguardia, así mismo constituye tres corredores de movilidad: Desde el oriente 
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antioqueño hacia el sur de la cordillera Central y el Magdalena caldense; entre el Chocó con el oriente alto de 
Caldas y el interior del país; finalmente, el corredor del Magdalena medio para el acceso a la infraestructura 
vial, ecosistemas estratégicos y megaproyectos.  
 
En consecuencia, durante las últimas dos décadas la dinámica de San Diego ha estado determinada por la 
presencia de los grupos paraestatales y contraestatales, con la violación de los derechos humanos de la 
población (destierros, asesinatos a líderes, “siembra” de minas antipersona, imposibilidad de generar o 
continuar con procesos de organización comunitaria, entre otras situaciones), atentados contra 
infraestructura, así como degradación de ecosistemas locales. Igualmente, la población fue “controlada” 
mediante la economía cocalera. 
 
En la actualidad, pese a la presencia de la fuerza pública en el marco de la Política Defensa y Seguridad 
Democrática y que el nororiente caldense fue declarado como territorio “pos-conflicto”, aún existe 
incertidumbre al respecto.  
 
X. Crisis socioeconómicas que ha enfrentado el corregimiento 
 
El corregimiento de San Diego ha enfrentado localmente dos crisis socioeconómicas, con repercusiones en la 
actualidad. La primera está relacionada con el fracaso de la revolución verde, modelo implementado por la 
Federación Nacional de Cafeteros en los 60`s; la segunda, con la erradicación de los cultivos de coca, 
estrategia implementada por los grupos contraestatales y paraestatales a finales del siglo XX para el control 
económico de la población  
 
XI. Actividades económicas en torno a la ganadera y la extracción de madera en detrimento de 
los ecosistemas locales 
 
La economía local se está consolidando en torno a la ganadería y la extracción de madera ante las crisis 
socio-económicas que ha enfrentado el corregimiento de San Diego durante las cuatro últimas décadas, 
asociadas con la implementación del modelo de revolución verde en la caficultura y la erradicación de los 
cultivos de coca; así mismo, ante las restricciones naturales  para el desarrollo de una agricultura 
diversificada. No obstante, tanto la ganadería como la extracción de madera se constituyen en actividades 
que están impactando y transformando severamente los diversos ecosistemas del corregimiento.  
 
XII. Políticas públicas que han desconocido las necesidades reales del corregimiento 
 
Desde la fundación de San Diego las diferentes políticas públicas implementados por el gobierno han 
desconocido las necesidades reales del corregimiento, es más, han promovido la desatención de San Diego 
por parte del gobierno nacional, departamental así como municipal, entre ellas: las figuras ministeriales; los 
fallidos intentos de reformas agrarias como la Ley 200 de 1936 o la Ley 100 de 1944; los programas 
direccionados por las agencias internacionales de desarrollo como la revolución verde, el Desarrollo Rural 
Integrado, el declarado inexequible Estatuto de Desarrollo Rural, Agro Ingreso Seguro; los  planes nacionales 
de desarrollo desde 1970; entre otras políticas. 
 
XIII. Accionar restringido de la Alcaldía de Samaná  
 
La Alcaldía de Samaná es el ente directo del Estado responsable de realizar en el corregimiento los diferentes 
programas y proyectos públicos en salud, educación, cultura, deporte, producción agropecuaria, servicios 
públicos e infraestructura, a través de las dependencias respectivas.  
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No obstante, el cumplimiento de las funciones institucionales de la alcaldía en el corregimiento de San Diego 
presentan como común denominador las restricciones presupuestales de la institución, las extensas 
distancias geográficas entre San Diego con la cabecera municipal, las discrepancias políticas con el 
corregimiento e igualmente la persistencia del conflicto armado; con la consecuente desatención del 
corregimiento en lo que a inversión social concierne. 
 
XIV. Cobertura de servicios públicos y sistemas de vías deficientes 
 
En el corregimiento de San Diego, de las 32 veredas, solo nueve cuentan con energía eléctrica, cuatro con 
sistema de acueducto de agua sin ningún tratamiento, exclusivamente la cabecera del corregimiento presenta 
sistema de alcantarillado así como recolección de basuras.  
 
Por su parte, el sistema de vías también es deficiente, solo la cabecera del corregimiento presenta vía 
pavimentada, las vías conducentes a veredas, corregimientos, municipios aledaños, aún al casco urbano de 
Samaná se encuentran en pésimas condiciones; situación asociada, igualmente, con el restringido accionar 
gubernamental, a través de la Alcaldía de Samaná y otras instituciones. 
 
XV. La tradición política clientelista de Caldas y Samaná fragmenta el accionar conjunto de las 
organizaciones comunitarias  
 
El corregimiento de San Diego ha estado inmerso en la tradición política clientelista de Caldas y Samaná, 
responsable de mantener el estatu quo, la exclusión e intimidación, así como la violencia sobre opciones 
diferentes.  
 
En tal sentido, desde los 70`s los procesos organizativos han evidenciado una cultura política asociada con 
gobiernos, modelos de administración y, posteriormente, gestión pública clientelistas, situación que ha 
repercutido en las divisiones políticas e ideológicas de las organizaciones comunitarias, por ende, en los 
procesos de gestión pública desde la gestión comunitaria en el territorio. 
 
XVI. Organizaciones comunitarias con falencias para participar en la gestión pública del 
territorio 
 
En el corregimiento de San Diego las tres organizaciones comunitarias, que tienen como propósitos implícitos 
el trabajo por lo público, presentan falencias organizativas. De un lado, la Asociación de Juntas de Acción 
Comunal –ASOJUNTAS-, aunque presenta una estructura organizativa interna, los integrantes no identifican 
claramente sus funciones; así mismo, la asociación requiere acompañamiento en las labores administrativas y 
técnicas de gestión.  
 
Por su parte, la Junta Administradora del Acueducto Comunitario presenta dificultades técnicas en la 
prestación del servicio de agua, pues no cuenta con sistema de potabilización, entre otros aspectos; situación 
que con el Plan Departamental de Aguas pone en riesgo la prestación del servicio con una vocación 
comunitaria e igualmente la percepción colectiva del agua como un bien público.  
 
Finalmente, la Veeduría Ciudadana por la Transparencia –VEEPTRANS-manifiesta la necesidad sentida tanto 
de capacitaciones como de asesorías en todo lo relacionado con su accionar, con el control de lo público. 
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4.5 A MODO DE CONCLUSIÓN 
 
El diagnóstico situacional del corregimiento de San Diego, desde los referentes teórico de territorio rural y 
teórico-metodológicos de situación así como de problemática ambiental, se constituyó en un momento 
fundamental de la investigación en cuanto permitió una aproximación tanto a lo ambiental, como alusión a las 
relaciones entre sociedad-naturaleza, ecosistema-cultura o naturaleza-cultura; como a la gestión pública y los 
agentes sociales que participan o determinan dicha gestión; para la posterior identificación de los problemas 
ambientales que configuran la problemática ambiental territorial. 
 
En tal sentido, la aproximación a lo ambiental desde la dimensión natural, cultural y humanizada permitió 
reconocer las relaciones en el territorio entre dichas dimensiones. De esta manera, para el corregimiento de 
San Diego la naturaleza representa un importante patrimonio en el contexto local y regional, la base de las 
relaciones así como de las dinámicas tanto culturales como productivas de los pobladores con su territorio, la 
principal causa de conflicto entre diversos agentes sociales por el control de éste rincón de Colombia; por su 
parte, la cultura está relacionada directamente con la naturaleza y la tierra como parte integral de la vida, 
como vinculo de identidad de ésta sociedad rural con su territorio, como patrimonio ambiental y derecho 
humano para los sandiegunos; finalmente, el ambiente humanizado o construido da cuenta de las inminentes 
restricciones generadas por el medio ambiente riguroso para las condiciones de habitabilidad, así mismo de la 
desatención histórica de San Diego por parte del gobierno y, por último, de la importancia de diversas 
prácticas autogestionarias de la comunidad.  
 
De otro lado, como parte integral de la dimensión ambiental cultural, la aproximación a la gestión pública 
permitió reconocer las interrelaciones entre las diferentes fases de la gestión y el desarrollo rural con los 
agentes comunitarios, gubernamentales, no gubernamentales, académicos, privados y transnacionales que 
participan o determinan dicha gestión en San Diego. De esta manera, las dinámicas tanto culturales como de 
intervención sobre el territorio han estado determinadas por los cambios políticos, económicos, de conflicto 
social y armado en el territorio nacional; así mismo, por los diferentes momentos del Estado así como de la 
gestión pública; por las exigencias internacionales de implementar el desarrollo como modelo a través de 
diversas agencias, programas y proyectos; finalmente, por las nuevas modalidades de las corporaciones 
transnacionales para controlar territorios estratégicos por la riqueza natural como San Diego. 
 
De este modo, los 16 problemas ambientales identificados ---relacionados con el aislamiento, las restricciones 
para la productividad, las actividades económicas en detrimento de los ecosistemas, las nuevas modalidades 
de control geopolítico, la incertidumbre frente al “pos-conflicto”, la pérdida de autonomía, la inexistencia de 
títulos de la tierra, el conflicto armado, las crisis socioeconómicas, las políticas públicas que han desconocido 
las necesidades reales, la deficiencia en servicios públicos y sistemas de vías, la tradición política, la 
implementación del Plan Departamental de Aguas, el accionar restringido de la Alcaldía, así como las 
falencias organizativas de los agentes comunitarios--- son el resultado tanto de la aproximación a las 
dimensiones ambientales como a la gestión pública. 
 
En tal sentido, como se evidenció durante éste primer capítulo, un proceso investigativo en torno a la 
reivindicación de la gestión pública desde la gestión comunitaria como alternativa local al desarrollo rural 
exige la identificación de los problemas ambientales que configuran la problemática ambiental territorial, tema 
de estudio del capítulo 2. 
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5. CAPÍTULO II. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL MARCO DEL DESARROLLO 
RURAL EN EL CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO 
 
5.1 PRESENTACIÓN 
 
Segunda hipótesis auxiliar de la investigación 
 
La reivindicación de la gestión pública desde la gestión comunitaria exige la selección focos de 
acción o categorías centrales de planeación a partir del estudio de la problemática ambiental 
territorial. 
 
 
En este sentido, en la investigación orientada a proponer una estrategia de gestión pública desde la gestión 
comunitaria como alternativa local al desarrollo rural en el corregimiento de San Diego, se planteó como 
segundo objetivo la evaluación de la gestión pública en el marco del desarrollo rural, tema del presente 
capítulo. 
 
Habida cuenta la aproximación realizada en el diagnóstico situacional tanto a las dimensiones ambientales, la 
gestión pública, como a los problemas ambientales del territorio, la evaluación permitió, por un lado, estudiar 
la problemática ambiental del corregimiento de San Diego a partir de los problemas ambientales que la 
configuran; por el otro, seleccionar los problemas ambientales socialmente sentidos que se constituyen en 
focos de acción de las organizaciones comunitarias para el plan, tercer objetivo de la investigación ---Ver 
figura 11---. 
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Figura 11. Evaluación de la gestión pública en el marco del desarrollo rural en el corregimiento de San Diego 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
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Para el estudio de la problemática ambiental del corregimiento de San Diego se tuvo como orientación las 
aproximaciones de los sistemas complejos para el estudio de los sistemas ambientales1, así como de las 
ciencias2 y el saber ambiental3. Para dichos campos del conocimiento y el saber, la problemática ambiental 
es: “Una  crisis de civilización, y en un sentido muy fuerte, es decir, hemos llegado al punto de haber puesto 
en peligro no solamente la biodiversidad del planeta, sino la vida humana, y junto con ello algo sustantivo de 
la vida humana, el sentido de la vida”4.  
 
De esta manera, la problemática ambiental: “Se concibe como un hecho de carácter eminentemente social 
que emerge de la realidad compleja en las que están insertos los problemas ambientales”5; por tanto, debe 
trascender la visión restringida de los problemas puntuales para ubicarse en la perspectiva de los procesos e 
interrelaciones ambientales6. 
 
En tal sentido, “La problemática ambiental no es del dominio de una disciplina particular (…) y tiene 
dimensiones globales que superan límites geográficos, barreras económicas y posiciones políticas e 
ideológicas. Pero dentro de esa globalidad la posición que los individuos y los países tienen en la sociedad y 
los niveles de desarrollo económico y social, determinan una posición diferente y una forma distinta de 
jerarquizar los problemas ambientales”7. Por consiguiente, para el estudio de la problemática ambiental se 
debe poner en primer plano la dimensión cultural a través de una mirada histórica del contexto social, 
económico y político que la configuran8. 
 
De este modo, el estudio de la problemática ambiental del corregimiento de San Diego se constituyó en un 
momento fundamental de la investigación, en cuanto el proceso de planeación con las organizaciones 
comunitarias ---Ver capítulo III--- se fundamentó en el análisis de dicha problemática, en otras palabras, la 
selección de los problemas ambientales socialmente sentidos que se constituyen en focos de acción de las 
organizaciones comunitarias para el plan, es el resultado del análisis de la problemática ambiental territorial. 
En coherencia, además, con una premisa esencial de la planeación estratégica situacional: los problemas –
para la presente investigación problemática ambiental- deben ser categorías centrales de la planeación9.  
 
La realización de la evaluación, en la PES momento explicativo, contó con la técnica explicación situacional, 
de la planeación estratégica situacional, tanto para el estudio de la problemática ambiental como para la 
selección de los problemas ambientales socialmente sentidos que se constituyen en focos de acción de las 
organizaciones comunitarias para el plan. 
 
Además, es importante mencionar que la evaluación exigió el desarrollo de tres categorías teórico-
metodológicas, no contempladas en la propuesta inicial: Espacio de los problemas ambientales estructurales, 
acumulados y evidentes ---Ver cuadro 25---, como espacios constitutivos de la problemática ambiental10; así 
                                                          
1 GARCÍA, 1994. 
2 SÁENZ, 2007. 
3 LEFF, Saber ambiental: Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder, 1998. 
4 LEFF, Racionalidad ambiental, 2008. 
5 DÍAZ, 2007. 
6 GARCÍA, 1994. 
7 BIFANI, 1991. 
8 CUBILLOS, 2009. 
9 CORREDOR, 1997. 
10 Las categorías teórico-metodológicas desarrolladas para el estudio de la problemática fueron modificadas de los 
niveles del modelo explicativo de la PES: (1) genoestructuras, donde por acumulación social se conforman las reglas 
básicas del sistema que determinan las características de toda situación; (2) fenoestructuras, donde las acumulaciones 
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mismo, fundamentales para la identificación de los problemas que se constituyen en focos de acción de las 
organizaciones comunitarias para el plan. 
 
Cuadro 25. Espacios constitutivos de la problemática ambiental 
Espacio de los problemas 
ambientales estructurales 
Donde se ubican los problemas que han incidido en el origen de la problemática 
ambiental y la continúan afectando. 
Espacio de los problemas 
ambientales acumulados 
Donde se localizan los problemas que a través de la historia se han configurado y tienen 
incidencia actualmente en el territorio 
Espacio de los problemas 
ambientales evidentes 
Donde se encuentran los problemas concretos que develan en la actualidad la 
problemática y sobre los que es posible generar acciones de manejo1. 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
 
Es así como la técnica explicación situacional, de manera sistemática, permitió: 
 
 Analizar cada uno de los problemas ambientales del corregimiento de San Diego con el propósito de 
identificar el espacio que ocupan, dichos problemas, en la configuración de la problemática ambiental 
---Ver cuadro 25---. Para éste proceso se recurrió al instrumento análisis de problemas. 
 
 Identificar la problemática ambiental del corregimiento de San Diego a partir de las interrelaciones 
entre los problemas ambientales de acuerdo al espacio que ocupan, dichos problemas, en la 
configuración de la problemática. Para tal efecto se contó con el instrumento administrativo 
flujograma situacional o flujo del modelo explicativo de la planeación estratégica situacional. 
 
 A partir del estudio de la problemática ambiental, seleccionar los problemas ambientales socialmente 
sentidos que se constituyen en focos de acción de las organizaciones comunitarias para el plan. 
Para éste propósito fue pertinente, también, el flujograma situacional.  
 
Además, la evaluación contó con la técnica de investigación cualitativa, mediante el instrumento análisis de 
contenido, complemento de los instrumentos administrativos análisis de problemas y flujograma situacional; 
así mismo, con la técnica de investigación mixta a través del instrumento triangulación de la información. 
 
Éste momento de la investigación exigió, también, una reflexión paralela en torno a los siguientes 
interrogantes: ¿Qué tipo de gestión pública requiere el corregimiento de San Diego?, ¿Cómo realizar 
procesos de gestión pública en un territorio con tan diversos, vitales y complejos problemas ambientales?, 
¿Es posible generar procesos de gestión pública legítimos en situaciones innegables de conflicto?  
 
Si bien el presente proceso investigativo reconoce sus límites y no encontrará respuestas ante tales 
cuestionamientos, la evaluación, especialmente, requiere ser consecuente con una de las premisas asumidas: 
La de un conocimiento orientador de la acción, es decir, que tribute en un proceso de planificación de y desde 
los agentes comunitarios del corregimiento. 
 
Finalmente, el lector encontrará una reflexión a modo de conclusión frente a la hipótesis del presente capítulo: 
la reivindicación de la gestión pública desde la gestión comunitaria como alternativa local al desarrollo rural 
                                                                                                                                                                                 
sociales condicionan los flujos de producción social; (3) fenoproducciones, es el nivel de la situación al que corresponden 
los flujos de producción social  (MATUS, Estrategia y plan, 1972; MATUS, Política, planificación y gobierno, 1987) 
1 Los problemas ambientales socialmente sentidos que se constituyen en focos de acción de las organizaciones 
comunitarias para el plan se encuentran en éste espacio de la problemática ambiental. 
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exige un estudio de la problemática ambiental territorial, con la consecuente selección de los problemas 
ambientales socialmente sentidos que se constituyen en focos de acción para los agentes comunitarios. 
 
A continuación se presentan dos sub-capítulos: “Problemática ambiental del territorio” y “Problemas 
ambientales que se constituyen en focos de acción de las organizaciones comunitarias para el plan”, 
constitutivos de la evaluación de la gestión pública en el marco del desarrollo rural en el corregimiento de San 
Diego y aporte fundamental para la concertación del Plan de Acción Comunitario, tercer objetivo de la 
investigación1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1 Es conveniente precisar que los resultados presentados a continuación fueron validos en campo con las organizaciones 
comunitarias del corregimiento de San Diego: Asociación de Juntas de Acción Comunal -ASOJUNTAS - Junta 
Administradora del Acueducto Comunitario y Veeduría Ciudadana por la Transparencia– VEPPTRANS;  así mismo, en 
asesorías con expertos. 
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5.2 SUB-CAPÍTULO 1. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DEL TERRITORIO 
 
5.2.1 A MODO DE PRESENTACIÓN 
 
El estudio de la problemática ambiental del corregimiento de San Diego se estructuró en dos momentos. El 
primero, orientado al análisis de los problemas ambientales que configuran la problemática, identificados en el 
diagnóstico situacional, como prerrequisito para el segundo momento, la identificación propiamente dicha de 
la problemática.  
 
De este modo, de acuerdo con Corredor1, el verdadero propósito de la explicación situacional consiste en 
establecer las relaciones causales entre los problemas, para éste caso, constitutivos de la problemática 
ambiental. 
 
En tal sentido, el presente sub-capítulo se encuentra constituido por dos ítems: “Análisis de los problemas 
ambientales del territorio” e “Identificación de la problemática ambiental del territorio”, como a continuación se 
presenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1 CORREDOR, 1997. 
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5.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES DEL TERRITORIO 
 
Para el análisis de los problemas ambientales del corregimiento de San Diego ---Ver tabla 5---, se han 
propuesto cinco criterios orientados a la identificación del espacio que ocupa cada problema en la 
configuración de la problemática ambiental, es decir, si corresponden al espacio de los problemas 
ambientales estructurales, acumulados o evidentes ---Ver cuadro 25---. 
 
Tabla 5. Problemas ambientales del corregimiento de San Diego 
I. Aislamiento por la ubicación geográfica y la topografía 
II. Restricciones para la productividad agrícola por las características naturales del territorio 
III. Nuevas modalidades supranacionales de control geopolítico  
IV. Políticas que promueven el control geopolítico por parte de transnacionales para la explotación de la 
riqueza minera e hídrica 
V. Pérdida de autonomía del corregimiento 
VI. Implementación del Plan Departamental de Aguas en oposición a los intereses colectivos 
VII. Inexistencia de títulos de la tierra resultado de la histórica desatención gubernamental y los fallidos 
intentos de reformas agrarias 
VIII. Histórico conflicto armado del país con repercusiones en el corregimiento 
IX. Incertidumbre frente a la situación “pos-conflicto”  
X. Crisis socioeconómicas que ha enfrentado el corregimiento 
XI. Actividades económicas en torno a la ganadería y la extracción de madera en detrimento de los 
ecosistemas locales 
XII. Políticas públicas que han desconocido las necesidades reales del corregimiento 
XIII. Accionar restringido de la Alcaldía de Samaná  
XIV. Cobertura de servicios públicos y sistemas de vías deficientes 
XV. La tradición política clientelista de Caldas y Samaná fragmenta el accionar conjunto de las 
organizaciones comunitarias  
XVI. Organizaciones comunitarias con falencias para participar en la gestión pública del territorio 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
 
Para tal efecto, cada criterio contó una valoración cualitativa y cuantitativa, en coherencia con el diagnóstico 
situacional, como a continuación se relaciona: 
 
1. Valor político del problema ambiental para las organizaciones comunitarias (VP) 
 
El primer criterio se refiere a la importancia atribuida al problema ambiental por las organizaciones 
comunitarias, de acuerdo a los efectos directos o indirectos que dicho problema tiene sobre el territorio.  
 
Son propios del espacio tanto de los problemas ambientales acumulados como evidentes, los problemas con 
efectos directos; y del espacio de los problemas ambientales estructurales, los problemas con efectos 
indirectos. 
 
Sin efectos =  0 Efectos indirectos = 1 Efectos directos = 2 
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2. Gobernabilidad que tienen las organizaciones comunitarias sobre el problema (G)  
 
El segundo criterio se aproxima al grado de dificultad política del problema, es decir, si las posibles causas del 
problema están fuera o bajo el control de los agentes comunitarios.  
 
Son propios del espacio de los problemas ambientales evidentes, los problemas con gobernabilidad media o 
alta; y del espacio tanto de los problemas ambientales acumulados como estructurales, los problemas no 
gobernables. 
 
No gobernable = 0 Gobernabilidad media = 1 Gobernabilidad alta = 2 
 
 
3. Medios disponibles de las organizaciones comunitarias para el manejo del problema (MD)  
 
El tercer criterio está directamente relacionado con la gobernabilidad que las organizaciones comunitarias 
tienen sobre el problema ambiental, en cuanto representa el grado de coherencia entre la disponibilidad de 
poder político; las capacidades organizativas, de coordinación y gestión; así como los recursos económicos 
con los que cuentan los agentes comunitarios para el manejo del problema. 
 
Para los problemas no gobernables, es decir, correspondientes tanto al espacio de los problemas ambientales 
acumulados como estructurales, las organizaciones comunitarias no cuentan con ningún medio disponible; 
por su parte, para los problemas con gobernabilidad medio o alta, propios del espacio de los problemas 
ambientales evidentes, las organizaciones disponen de todos o alguno de los medios referenciados. 
 
Ninguno = 0 Poder político, capacidad organizativa o recursos económicos = 1 Todos = 2 
 
 
4. Tiempo de ejecución de las posibles acciones para el manejo del problema (T)  
 
El cuarto criterio se encuentra directamente relacionado con los medios disponibles de las organizaciones 
comunitarias para el manejo del problema ambiental, puesto que trata de concretar el lapso de tiempo 
probable en el que se podrá mostrar un cambio significativo en el problema.  
 
De esta manera, si las organizaciones comunitarias no cuentan con ningún medio, es decir, si es un problema 
propio del espacio los problemas ambientales acumulados o estructurales, el tiempo de ejecución de las 
posibles acciones esta fuera del período del Plan de Acción Comunitario1; si las organizaciones disponen de 
todos o alguno de los medios, en otras palabras, si es un problema propio del espacios de los problemas 
ambientales evidentes, el tiempo de ejecución de las posibles acciones está dentro del período del plan o una 
parte significativa dentro del período. 
 
Fuera del período 
del plan = 0 
Parte significativa dentro del período 
del plan = 1 
Dentro del período 
del plan = 2 
 
 
 
 
                                                          
1 El Plan de Acción Comunitario se contempló para un período de tres años. 
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5. Contribución del Plan de Acción Comunitario sobre el problema (C) 
 
Finalmente, se propone un criterio de síntesis que obliga a pronosticar, con base a todos los criterios 
anteriores, el balance de contribución del Plan de Acción Comunitario sobre el problema ambiental.   
 
Baja = 0 Medio = 1 Alta = 2 
 
 
 
Es conveniente precisar, además, que de acuerdo con los cinco criterios presentados se consideró el 
siguiente rango de valoración para la identificación del espacio que ocupa cada problema en la configuración 
de la problemática ambiental:  
 
Rango de 
valoración 
Espacio que ocupa cada problema ambiental en la 
configuración de la problemática ambiental 
0-1 Espacio de los problemas ambientales estructurales 
2-4 Espacio de los problemas ambientales acumulados 
5-8 Espacio de los problemas ambientales evidentes 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
 
A continuación se presenta la matriz de análisis de problemas ---Ver cuadro 26---. 
 
Cuadro 26. Análisis de los problemas ambientales del corregimiento de San Diego 
Problemas ambientales 
Criterio / Valoración 
Total 
1. VP 2. G 3. MD 4. T 5. C 
I. Aislamiento por la 
ubicación geográfica y la 
topografía 
Efectos 
indirectos 
1 No gobernable 0 Ninguno 0 
Fuera del 
período del 
plan 
0 Baja 0 1 
II. Restricciones para la 
productividad agrícola  por 
las características naturales 
del territorio 
Efectos 
indirectos 
1 No gobernable 0 Ninguno 0 
Fuera del 
período del 
plan 
0 Baja 0 1 
III. Nuevas modalidades 
supranacionales de control 
geopolítico 
Efectos 
indirectos 
1 No gobernable 0 Ninguno 0 
Fuera del 
período del 
plan 
0 Baja 0 1 
IV. Políticas que 
promueven el control 
geopolítico por parte de 
transnacionales para la 
explotación de la riqueza 
minera e hídrica 
Efectos 
directos 
2 
Gobernabilidad 
media 
1 
Capacidad 
organizativa 
1 
Parte 
significativa 
dentro del 
período del 
plan 
1 Media 1 6 
V. Pérdida de autonomía 
del corregimiento 
Efectos 
directos 
2 No gobernable 0 Ninguno 0 
Fuera del 
período del 
plan 
0 Baja 0 2 
VI. Implementación del Plan 
Departamental de Aguas en 
oposición a los intereses 
colectivos 
Efectos 
directos 
2 
Gobernabilidad 
media 
1 
Capacidad 
organizativa 
1 
Parte 
significativa 
dentro del 
período del 
plan 
1 Media 1 6 
VII. Inexistencia de títulos Efectos 2 Gobernabilidad 1 Capacidad 1 Parte 1 Media 1 6 
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Cuadro 26. Análisis de los problemas ambientales del corregimiento de San Diego 
Problemas ambientales 
Criterio / Valoración 
Total 
1. VP 2. G 3. MD 4. T 5. C 
de la tierra resultado de la 
histórica desatención 
gubernamental y los fallidos 
intentos de reformas 
agrarias 
directos media organizativa significativa 
dentro del 
período del 
plan 
VIII. Histórico conflicto 
armado del país con 
repercusiones en el 
corregimiento 
Efectos 
indirectos 
1 No gobernable 0 
Capacidad 
organizativa 
0 
Fuera del 
período del 
plan 
0 Baja 0 1 
IX. Incertidumbre frente a la 
situación “pos-conflicto”  
Efectos 
directos 
2 No gobernable 0 Ninguno 0 
Fuera del 
período del 
plan 
0 Baja 0 2 
X. Crisis socioeconómicas 
que ha enfrentado el 
corregimiento 
Efectos 
directos 
2 No gobernable 0 Ninguno 0 
Fuera del 
período del 
plan 
0 Baja 0 2 
XI. Actividades económicas 
en torno a la ganadería y la 
extracción de madera en 
detrimento de los 
ecosistemas locales 
Efectos 
directos 
2 
Gobernabilidad 
media 
1 
Capacidad 
organizativa 
1 
Parte 
significativa 
dentro del 
período del 
plan 
1 Media 1 6 
XII. Políticas públicas que 
han desconocido las 
necesidades reales del 
corregimiento 
Efectos 
indirectos 
1 No gobernable 0 Ninguno 0 
Fuera del 
período del 
plan 
0 Baja 0 1 
XIII. Accionar restringido de 
la Alcaldía de Samaná  
Efectos 
directos 
2 No gobernable 0 Ninguno 0 
Fuera del 
período del 
plan 
0 Baja 0 2 
XIV. Cobertura de servicios 
públicos y sistemas de vías 
deficientes 
Efectos 
directos 
2 
Gobernabilidad 
media 
1 
Capacidad 
organizativa 
1 
Parte 
significativa 
dentro del 
período del 
plan 
1 Media 1 6 
XV. La tradición política 
clientelista de Caldas y 
Samaná fragmenta el 
accionar conjunto de las 
organizaciones 
comunitarias  
Efectos 
directos 
2 No gobernable 0 Ninguno 0 
Fuera del 
período del 
plan 
0 Baja 0 2 
XVI. Organizaciones 
comunitarias con falencias 
para participar en la gestión 
pública del territorio 
Efectos 
directos 
2 
Gobernabilidad 
media 
1 
Capacidad 
organizativa 
1 
Parte 
significativa 
dentro del 
período del 
plan 
1 Media 1 6 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se planteó, el análisis de los problemas ambientales del corregimiento de San Diego ---Ver cuadro 26--- 
tuvo como principal propósito una aproximación al espacio que ocupa cada problema en la configuración de la 
problemática ambiental, de acuerdo al rango de valoración propuesto ---Ver figura 12---, para la posterior 
identificación de las relaciones e interrelaciones de lo que Díaz1 denomina como: La realidad compleja en las 
que están insertos los problemas ambientales, la problemática ambiental. 
 
Figura 12. Análisis de los problemas ambientales del corregimiento de San Diego 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se observa en la figura anterior, de acuerdo con los criterios analizados, se consideraron propios del 
espacio de los problemas ambientales estructurales, es decir, problemas que han incidido en el origen de la 
problemática y la continúan afectando, los siguientes ---Ver tabla 6---: 
 
Tabla 6. Problemas del espacio de los problemas ambientales estructurales 
Problema ambiental I: Aislamiento por la ubicación geográfica y la topografía 
Problema ambiental II: Restricciones para la productividad agrícola por las  características naturales del territorio 
Problema ambiental III: Nuevas modalidades supranacionales de control geopolítico  
Problema ambiental VIII: Histórico conflicto armado del país con repercusiones en el corregimiento 
Problema ambiental XII: Políticas públicas que han desconocido las necesidades reales del corregimiento 
Fuente: Elaboración propia 
 
                                                          
1 DÍAZ, 2007. 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
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Por su parte, los problemas correspondientes al espacio de los problemas ambientales acumulados, con 
incidencia actualmente en el corregimiento, son ---Ver tabla 7---: 
 
Tabla 7. Problemas del espacio de los problemas ambientales acumulados 
Problema ambiental V: Pérdida de autonomía del corregimiento 
Problema ambiental IX: Incertidumbre frente a la situación “pos-conflicto”  
Problema ambiental X: Crisis socioeconómicas que ha enfrentado el corregimiento 
Problema ambiental XIII: Accionar restringido de la Alcaldía de Samaná  
Problema ambiental XV: La tradición política clientelista de Caldas y Samaná fragmenta el accionar conjunto de las 
organizaciones comunitarias  
Fuente: Elaboración propia 
 
Finalmente, se consideraron como problemas propios del espacio de los problemas ambientales evidentes, 
que develan la problemática en el territorio, los siguientes ---Ver tabla 8---: 
 
Tabla 8. Problemas del espacio de los problemas ambientales evidentes 
IV. Políticas que promueven el control geopolítico por parte de transnacionales para la explotación de la riqueza minera 
e hídrica 
VI. Implementación del Plan Departamental de Aguas en oposición a los intereses colectivos 
VII. Inexistencia de títulos de la tierra resultado de la histórica desatención gubernamental y los fallidos intentos de 
reformas agrarias 
XI. Actividades económicas en torno a la ganadería y la extracción de madera en detrimento de los ecosistemas locales 
XIV. Cobertura de servicios públicos y sistemas de vías deficientes 
XVI. Organizaciones comunitarias con falencias para participar en la gestión pública del territorio 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2.3 IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 
 
Habida cuenta la aproximación al espacio que ocupa cada uno de los problemas ambientales en la 
configuración de la problemática ambiental del corregimiento de San Diego ---Ver figura 12 y tablas 6 a 8---, la 
identificación de dicha problemática se realizó a partir del reconocimiento de las relaciones e interrelaciones 
entre los problemas analizados, mediante el instrumento administrativo flujograma situacional. 
  
Es conveniente precisar, en primera instancia, que dicho instrumento administrativo permitió distinguir la 
ubicación de cada problema en lo que se propone como los espacios constitutivos de la problemática 
ambiental: espacio de los problemas ambientales estructurales, acumulados y evidentes ---Ver cuadro 25---; 
así mismo, graficar las relaciones e interrelaciones entre tales problemas. 
 
En segunda instancia, el flujograma permitió visualizar los problemas correspondientes al espacio de los 
problemas ambientales evidentes, que se constituyen en focos de acción de las organizaciones comunitarias 
del corregimiento de San Diego para el plan.  
 
A continuación se presenta el flujograma situacional, instrumento administrativo que mediante el análisis de 
las relaciones e interrelaciones de los problemas ambientales permitió la identificación de la problemática 
ambiental del corregimiento de San Diego ---Ver figura 13---. 
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Figura 13. Identificación de la problemática ambiental del territorio 
 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
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Como se aprecia en la figura 13, la problemática ambiental identificada se encuentra asociada con la 
implementación del modelo de desarrollo rural en el corregimiento de San Diego.  
 
Aunque el desarrollo como modelo se originó después la década de los años 50´s y con anterioridad en el 
corregimiento de San Diego se manifestaban problemas ambientales estructurales asociados con las sub-
dimensiones tanto geográficas como geológicas del territorio:  
 
 Aislamiento por la ubicación geográfica y la topografía 
 Restricciones para la productividad agrícola por las características naturales del territorio 
 
De igual manera, con las sub-dimensiones sociales, políticas y de conflicto armado: 
 
 Políticas que han desconocido las necesidades reales del corregimiento 
 Histórico conflicto armado del país con repercusiones en el corregimiento 
 
La implementación del modelo de desarrollo rural en San Diego significó, drásticamente, la agudización de 
dichos problemas, así como la emergencia de otros. 
 
El desarrollo como modelo sobre el cual se ha mantenido la idea de progreso de la sociedad occidental ha 
demandado que las dimensiones ambientales de los territorios rurales sean consideradas como medios para 
el crecimiento económico y no en fines del desarrollo, sin importar las implicaciones ecológicas, culturales, 
sociales ni políticas que esto ha representado para territorios y comunidades como el corregimiento de San 
Diego. 
 
De esta manera, durante los años sesenta con el advenimiento del modelo de desarrollo rural la Federación 
Nacional de Cafeteros implementó la revolución verde en San Diego, programa que desencadenó la primera 
gran crisis socio-económica del corregimiento, así como la partida del gremio cafetero del territorio.  
 
Entre tanto, los habitantes de San Diego optaron por la ganadería como principal actividad económica, así 
mismo iniciaron la conformación de las primeras Juntas de Acción Comunal en las veredas. No obstante, 
dichas iniciativas de organización comunitaria desde sus orígenes se han visto afectadas por otro problema 
ambiental: 
 
 La tradición política de Caldas y Samaná fragmenta el accionar conjunto de las organizaciones 
comunitarias.   
 
Paralelamente, desde los años setenta en el contexto nacional se promovieron los primeros planes de 
desarrollo que agudizaron, aún más, la desatención del corregimiento por parte del gobierno central, 
departamental y municipal. Estos instrumentos de planificación, inspirados en los lineamientos de la CEPAL 
(1948), la Misión Currie del Banco Mundial (1950), entre otras agencias internacionales de desarrollo, 
desvirtuaron la problemática de la tenencia de la tierra así como del ingreso rural con la preocupación por la 
productividad y el estímulo a la agricultura comercial, mediante estrategias como la modernización y la 
eficiencia en la producción de alimentos.  
 
De esta manera, la implementación de los planes de desarrollo se realizaron, de un lado, con consideraciones 
de clientelismo electoral; del otro lado, mediante el estimuló a la inversión privada así como la delegación al 
sistema de precios - mercado lo que se producía, como y donde se producía. En consecuencia, el 
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corregimiento de San Diego no representó una opción tentativa para la inversión gubernamental y menos 
privada. 
 
Es en éste contexto de cambios socio-económicos y políticos en Colombia, en un momento de transición de la 
administración a la gestión pública, sin un Estado legítimo que garantizará la asistencia social mínima en San 
Diego, que incursionaron a finales de los 80´s los grupos contraestatales y paraestatales en el corregimiento, 
sometiendo a los sandiegunos durante más de una década al conflicto armado.  
 
Por su parte, en el marco de las nuevas modalidades supranacionales de control geopolítico de los territorios,  
el corregimiento de San Diego fue declarado como un territorio “pos-conflicto” y como un lugar promisorio 
para el desarrollo rural, por tanto, visibilizado desde diversos contextos e intereses, tanto de clientelismo 
electoral como para la explotación de la riqueza natural, que desconocen las necesidades ecológicas así 
como culturales reales del corregimiento.  
 
De esta manera, se crean nuevos instrumentos de planificación del desarrollo rural internacionales (IIRSA, 
Mesoamérica), nacionales (Plan Nacional de Desarrollo Estado Comunitario Desarrollo para Todos 2006 – 
2010, Visión Colombia II Centenario 2019, Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad, Plan 
Departamental de Aguas, Política Defensa y Seguridad Democrática), departamentales (Plan Departamental 
de Desarrollo Caldas Nuestra Mejor Empresa 2008 - 2011, Agenda Interna para la Productividad y la 
Competitividad de Caldas), así como municipales (Plan Municipal de Desarrollo la Alcaldía de la 
Reconciliación 2008 – 2011). Instrumentos que presentan como común denominador la promoción de la 
inversión privada para el acceso a la riqueza minera e hídrica de San Diego y configuran otro problema 
ambiental estructural: 
 
 Nuevas modalidades supranacionales de control geopolítico de los territorios. 
 
Finalmente, en el corregimiento de San Diego los siguientes problemas ambientales, sentidos socialmente, 
continúan develando la problemática ambiental asociada con la implementación del modelo de desarrollo rural 
en el territorio:  
 
 Políticas que promueven el control geopolítico por parte de transnacionales para la explotación de la 
riqueza minera e hídrica. 
 Implementación del Plan Departamental de Aguas en oposición a los intereses colectivos.  
 Inexistencia de títulos de la tierra resultado de la histórica desatención gubernamental y los fallidos 
intentos de reformas agrarias. 
 Actividades económicas en torno a la ganadería y la extracción de madera en detrimento de los 
ecosistemas locales. 
 Cobertura de servicios públicos y sistemas de vías deficientes. 
 Organizaciones comunitarias con falencias para participar en la gestión pública del territorio. 
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5.3 SUB-CAPÍTULO 2. SELECCIÓN DE PROBLEMAS AMBIENTALES SOCIALMENTE SENTIDOS 
QUE SE CONSTITUYEN EN FOCOS DE ACCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
PARA EL PLAN  
 
Como propósito final de la evaluación, el estudio de la problemática ambiental asociada con la 
implementación del desarrollo rural en el corregimiento de San Diego, a partir de los problemas ambientales 
que la configuran, permitió la identificación de lo que en la planeación estratégica situacional se denomina 
focos de acción, es decir, aquellos problemas ambientales que reúnen los siguientes requisitos: 
 
 Problemas en los que es necesario y se puede intervenir para alterar sus manifestaciones. 
 Problemas que se constituyen en centros prácticos de acción y en oportunidades políticas para 
quienes planifican las acciones.  
 Problemas que son comunes a varios problemas1. 
 
Es así como los focos de acción, identificados en el estudio de la problemática ambiental, están constituidos 
por los problemas correspondientes al espacio de los problemas ambientales evidentes, como 
manifestaciones ecológicas y culturales socialmente sentidas de la problemática ambiental ---Ver tabla 9---, 
en cuanto representan problemas colectivos, de carácter público, sobre los que es posible generar acciones 
de manejo y, en consecuencia, deben refrendar en categorías legítimas y centrales de planeación.  
   
Tabla 9. Problemas ambientales socialmente sentidos que se constituyen en focos de acción 
Políticas que promueven el control geopolítico por parte de transnacionales para la explotación de la riqueza minera e 
hídrica 
Implementación del Plan Departamental de Aguas en oposición a los intereses colectivos 
Inexistencia de títulos de la tierra resultado de la histórica desatención estatal y los fallidos intentos de reformas agrarias 
Actividades económicas en torno a la ganadería y la extracción de madera en detrimento de los ecosistemas locales 
Cobertura de servicios públicos y sistemas de vías deficientes 
Organizaciones comunitarias con falencias para participar en la gestión pública del territorio 
Fuente: Elaboración propia 
 
Igualmente, en coherencia con el análisis de los problemas ambientales ---Ver cuadro 28---, los problemas 
seleccionados se constituyen en focos de acción de las organizaciones comunitarias para el plan por los 
siguientes criterios:  
  
 Los problemas presentan un valor político alto para las organizaciones comunitarias. 
 Las organizaciones comunitarias tienen una gobernabilidad media sobre los problemas. 
 Las organizaciones comunitarias cuentan con algún medio para el manejo de los  problemas.  
 El tiempo de ejecución de las posibles acciones para el manejo de los problemas se encuentra 
dentro del período del Plan de Acción Comunitario o una parte significativa dentro del período 
 La contribución del Plan de Acción Comunitario sobre los problemas es medio ---Ver cuadro 26--- 
 
En este sentido, los problemas ambientales seleccionados como focos de acción de las organizaciones 
comunitarias se constituyen en el insumo para el tercer objetivo de la investigación: La concertación del Plan 
de Acción Comunitario del corregimiento de San Diego. 
 
 
                                                          
1 MATUS, Estrategia y plan, 1972. 
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5.4 A MODO DE CONCLUSIÓN 
 
La evaluación de la gestión pública en el marco del desarrollo rural en el corregimiento de San Diego, desde 
las aproximaciones de los sistemas complejos para el estudio de los sistemas ambientales, de las ciencias y 
el saber ambiental, así como de la planeación estratégica situacional, se constituyó en un momento 
estratégico de la investigación en cuanto permitió, en primer lugar, el estudio de la problemática ambiental 
territorial a partir de los problemas ambientales que la configuran; en segundo lugar, seleccionar los 
problemas ambientales socialmente sentidos que se constituyen en focos de acción de las organizaciones 
comunitarias para el plan. Es así como el verdadero propósito de la evaluación consiste en establecer las 
relaciones causales entre los problemas, para éste caso, constitutivos de la problemática ambiental. 
 
De esta manera, el estudio de la problemática ambiental, asociada con la implementación del modelo de 
desarrollo rural en el corregimiento de San Diego, exigió trascender la visión restringida de los problemas 
puntuales relacionados con el aislamiento, las restricciones para la productividad, las actividades económicas 
en detrimento de los ecosistemas, las nuevas modalidades de control geopolítico, la incertidumbre frente al 
“pos-conflicto”, la pérdida de autonomía, la inexistencia de títulos de la tierra, el conflicto armado, las crisis 
socioeconómicas, las políticas públicas que han desconocido las necesidades reales, la deficiencia en 
servicios públicos y sistemas de vías, la tradición política, la implementación del Plan Departamental de 
Aguas, el accionar restringido de la Alcaldía, así como las falencias organizativas de los agentes 
comunitarios.  
 
En tal sentido, para el estudio de dicha problemática fue necesario poner en primer plano la dimensión cultural 
a través de una mirada histórica del contexto social, económico y político que la configuran.  
 
Además, para el estudio de la problemática ambiental se consideró pertinente el desarrollo de tres categorías 
teórico-metodológicas, propuestas como los espacios constitutivos de la problemática: (1) espacio de los 
problemas ambientales estructurales, (2) espacio de los problemas ambientales acumulados, (3) espacio de 
los problemas ambientales evidentes.  
 
Tales categorías fueron fundamentales, también, para la selección de los problemas socialmente sentidos que 
se constituyen en focos de acción de las organizaciones comunitarias para el plan, relacionados con las 
políticas que promueven el control geopolítico por parte de transnacionales, la implementación del Plan 
Departamental de Aguas, la inexistencia de títulos de la tierra, las actividades económicas en torno a la 
ganadería y la extracción de madera, la cobertura de servicios públicos y sistemas de vías deficientes, así 
como organizaciones comunitarias con falencias para participar en la gestión pública. 
 
En tal sentido, la reivindicación de la gestión pública desde la gestión comunitaria exige la selección de focos 
de acción o categorías centrales de planeación a partir del estudio de la problemática ambiental territorial, 
tema de estudio del capítulo 3. 
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6. CAPÍTULO III. CONCERTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN COMUNITARIO CON LAS 
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEL CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO 
 
6.1 PRESENTACIÓN 
 
Tercera hipótesis auxiliar de la investigación  
 
La reivindicación de la gestión pública desde la gestión comunitaria exige un proceso de planeación a 
partir de los focos de acción seleccionados. 
 
 
En este sentido, en la investigación orientada a proponer una estrategia de gestión pública desde la gestión 
comunitaria como alternativa local al desarrollo rural en el corregimiento de San Diego, se planteó como tercer 
objetivo la concertación con las organizaciones comunitarias de un Plan de Acción Comunitario, herramienta 
administrativa que se constituye en la estrategia de gestión pública, tema del presente capítulo.  
 
Es conveniente precisar, en primera instancia, que la concertación del Plan de Acción Comunitario tuvo como 
referente la evaluación de la gestión pública en el marco del desarrollo rural ---Ver capítulo II---, es decir, el 
estudio de la problemática ambiental del corregimiento de San Diego y, específicamente, los problemas 
ambientales socialmente sentidos que se constituyen en focos de acción de las organizaciones comunitarias 
para el plan1; en coherencia, además, con la premisa asumida: Los problemas deben ser categorías centrales 
de la planeación2.  
 
En segunda instancia, éste momento de la investigación permitió planear con las organizaciones comunitarias 
tanto las estrategias, los programas así como los proyectos, elementos constitutivos del Plan de Acción; 
además, realizar el análisis de viabilidad y trayectoria del plan3 ---Ver figura 14---. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1 Se recuerda al lector que los problemas ambientales socialmente sentidos que se constituyen en focos de acción de las 
organizaciones comunitarias para el plan, corresponden al espacio de los problemas ambientales evidentes, como 
manifestaciones ecológicas y culturales de la problemática ambiental del corregimiento de San Diego.  
Dichos problemas fueron identificados por la investigadora; así mismo, validos en campo con las organizaciones 
comunitarias: Asociación de Juntas de Acción Comunal -ASOJUNTAS -, Junta Administradora del Acueducto 
Comunitario y Veeduría Ciudadana por la Transparencia – VEPPTRANS; así como en asesorías con expertos.  
2  CORREDOR, 1997. 
3 La concertación del Plan de Acción Comunitario (planeación de las estrategias, programas y proyectos; realización del 
análisis de viabilidad y trayectoria) contó, en primer lugar, con espacios de trabajo individuales con los líderes de cada 
una de las organizaciones comunitarias; en segundo lugar, con espacios colectivos de disertación y consenso entre las 
organizaciones comunitarias, en los que participaron como invitados habitantes del corregimiento, representantes 
institucionales tanto de la Corregiduria como de la Policía Nacional y agentes no gubernamentales. 
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Figura 14. Concertación de un Plan de Acción Comunitario con las organizaciones comunitarias del corregimiento de San Diego 
 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
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Para la presente investigación se asumió la planeación como una práctica política desde el contexto local, en 
cuanto se constituye en un proceso social orientado a promover, fortalecer y sostener las prácticas 
participativas para la gestión pública del territorio.  
 
Además, la planeación se plantea como un modo posible de enfrentar el futuro, labor que significa afrontar la 
incertidumbre con acciones y esfuerzos realistas contextualizados con las dimensiones ambientales del 
corregimiento (natural - cultural - humanizada); así como con las capacidades, condiciones e intereses de las 
organizaciones comunitarias de San Diego, agentes sociales que participan en la gestión pública desde los 
principios culturales que son fundamentalmente “principios políticos, que se desprenden del derecho al 
territorio y la posibilidad de establecer nuevos territorios de vida”1. 
 
En este sentido, las organizaciones comunitarias del corregimiento de San Diego, quienes en su compromiso 
con la construcción colectiva del bienestar ambiental de su territorio no son recipientes pasivos de decisiones 
y acciones sino el punto focal del proceso de búsqueda de autonomía, requirieron que la planeación fuera un 
escenario para el encuentro, el diálogo, la negociación de las diferencias y la concertación para la gestión 
pública. Como lo plantean Gutiérrez y Sánchez2, esta idea intenta superar las limitaciones impuestas por el 
ejercicio tradicional de la planeación como práctica formal, técnica, coyuntural con alcances reducidos en lo 
que a participación se refiere, apegada al cumplimiento tanto lineal como descontextualizado de objetivos, 
resultados y metas contenidos en planes, programas así como en proyectos. 
 
Como manifestación de la esencia política de la planeación se presenta la confluencia de imaginarios e 
intereses que han caracterizado las formas de relacionarse de las organizaciones comunitarias del 
corregimiento de San Diego. De esta manera, de acuerdo con Múnera3, la planeación convoca a la 
reconstrucción social y política de otros imaginarios, disposiciones, motivaciones, posiciones, intereses, 
sentidos, vinculaciones, metodologías y alcances, que den forma a prácticas participativas en el territorio. 
 
En coherencia con lo expuesto, el Plan de Acción Comunitario del corregimiento de San Diego estuvo 
orientado a planear con las organizaciones comunitarias las acciones pertinentes y viables para el manejo de 
los problemas ambientales seleccionados, como un proceso autónomo para la autodeterminación local en la 
cogestión y gestión con los agentes gubernamentales, no gubernamentales, académicos, privados y 
transnacionales que participan, también, en la gestión púbica de San Diego. De esta manera, el Plan de 
Acción se constituye en una estrategia de gestión pública desde la gestión comunitaria como alternativa local 
al desarrollo rural, objetivo general de la investigación.  
 
De acuerdo con Rincón4, “La planeación como práctica política se plasma en el plan, como el resultante de la 
expresión y la negociación de la diversidad social con referencia territorial”; como una acción consensuada de 
toma de decisiones consciente, reflexiva e intencional para alcanzar el bien común.  
 
En este sentido, el Plan de Acción Comunitario del corregimiento de San Diego, concertado con las 
organizaciones para un período de tres años, se constituye en el marco general que contiene los principios y 
las estrategias5,1 orientadoras de los programas así como de los proyectos, de acuerdo con los problemas 
ambientales seleccionados en la evaluación. 
                                                          
1 LEFF, Racionalidad ambiental, 2008. 
2  GUTIÉRREZ, 2009. 
3  MÚNERA, 2008. 
4  RINCÓN A. , 2001. 
5 En la planeación estratégica situacional se denomina programa direccional del plan lo que en la presente investigación 
corresponde a los principios y estrategias del plan.  
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Por su parte, los programas concertados mediante una matriz de estrategias - programas, corresponden al 
conjunto de proyectos interrelacionados y orientados al manejo de los problemas ambientales seleccionados. 
Según Gutiérrez y Sánchez2, técnicamente los programas están encaminados al logro del objetivo general del 
plan. 
 
Los proyectos, definidos a partir de los programas, se orientan a garantizar el logro de los objetivos 
específicos del plan mediante un conjunto de acciones coherentes e interrelacionadas. Para tal efecto, cada 
proyecto fue detallado con los responsables, posibles aliados, fuentes de financiación, recursos y tiempo 
estimado e indicadores de logro, a través de la matriz de planificación de proyectos3.  
 
Adicionalmente, se elaboró la estrategia financiera del Plan de Acción Comunitario, mediante el instrumento 
administrativo matriz de presupuesto, a partir de la identificación tanto de las acciones, los recursos y el 
tiempo estimado, así como de las fuentes de financiación para cada uno de los proyectos propuestos. 
 
Finalmente, con el propósito de corroborar la pertinencia y posibilidad de ejecución del Plan de Acción 
Comunitario, es decir, que los proyectos propuestos sean ecológicamente sustentables, socialmente justos, 
organizativamente viables y financieramente sostenibles, se realizó un análisis de viabilidad ecológica y 
cultural, mediante una matriz de valoración de proyectos. Así mismo, se efectuó un análisis de trayectoria que 
permitió identificar el orden de ejecución de los proyectos en el tiempo, en otras palabras, definir el 
cronograma del plan. 
 
Es importante mencionar que tanto el análisis de viabilidad como de trayectoria son propuestas innovadoras y 
de gran utilidad de la planeación estratégica situacional y, de acuerdo con Matus4, constituyen el centro vital 
de la PES, por tanto, es indispensable conocer la problemática ambiental del territorio ---Ver figura 14---. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                 
1 Por razones de coherencia teórica y metodológica, para la concertación del Plan de Acción Comunitario se asumió la 
estrategia como: “Las orientaciones generales que guían el proceso de intervención y contemplan el establecimiento de 
los propósitos que se persiguen, expresados mediante los objetivos, de manera cualitativa, y por medio de las metas, en 
forma cuantitativa”  (GUTIÉRREZ, 2009); propuesta del método integrador de planeación liderado en Colombia por el 
grupo de investigación en medio ambiente y sociedad de la universidad de Antioquía.  
De la misma manera, la PES plantea que las estrategias son: “Un requisito indispensable para establecer una 
direccionalidad y un sentido al proceso de cambio contenido en el plan (…) lo que requiere un establecimiento de la 
situación objetivo y las metas”  (MATUS, Política, planificación y gobierno, 1987) 
2  GUTIÉRREZ, 2009. 
3 La matriz de planificación de proyectos fue modificada del instrumento administrativo: matriz de módulos de acción, de 
la técnica cálculo estratégico de la PES. 
4 MATUS, Política, planificación y gobierno, 1987 
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Figura 14. Estructura general del Plan de Acción Comunitario del corregimiento de San Diego 
 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
Además, para la elaboración del Plan de Acción Comunitario se contó con los instrumentos de la técnica de 
investigación mixta: recopilación de datos, tratamiento clasificatorio de la información, análisis de contenido, 
triangulación de la información; y con espacios tanto individuales como colectivos con las organizaciones 
comunitarias: Asociación de Juntas de Acción Comunal –ASOJUNTAS-, Junta Administradora del Acueducto 
Comunitario y Veeduría Ciudadana por la Transparencia –VEEPTRANS-, para la toma de decisiones frente al 
plan. 
 
A continuación se presenta el Plan de Acción concertado con las organizaciones comunitarias del 
corregimiento de San Diego, herramienta administrativa que se constituye en la estrategia de gestión pública 
desde la gestión comunitaria. 
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6.2 PLAN DE ACCIÓN COMUNITARIO DEL CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO:                                
“ESTRATEGIA DE GESTIÓN PÚBLICA DESDE LA GESTIÓN COMUNITARIA COMO 
ALTERNATIVA LOCAL AL DESARROLLO RURAL” 
 
El Plan de Acción del corregimiento de San Diego se propone como una alternativa legítima de participación 
de las organizaciones comunitarias en la gestión pública del territorio, desde el manejo de los problemas 
ambientales socialmente sentidos, que configuran la problemática ambiental asociada con la implementación 
del modelo de desarrollo rural, seleccionados como focos de acción para el plan ---Ver figura 15---. 
 
Figura 15. Problemas ambientales seleccionados para el plan 
 
               Fuente: Elaboración propia, 2010 
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6.2.1 PRINCIPIOS 
 
Los principios corresponden a las normas generales que orientan todas las acciones1 del Plan de Acción 
Comunitario del corregimiento de San Diego, desde el establecimiento de las estrategias, los programas y los 
proyectos, hasta la ejecución de los mismos. 
 
En este sentido, se proponen como principios que guiaron el proceso de planeación y orientarán la ejecución 
del Plan de Acción Comunitario los siguientes ---Ver figura 16---. 
 
Figura 16. Principios del Plan de Acción Comunitario 
 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
 Lo público como la condición del vínculo social en el corregimiento, puesto que ecológica y 
culturalmente representa lo común entre los diferentes agentes comunitarios, gubernamentales, no 
gubernamentales, académicos, privados y transnacionales; el espacio de la vida social misma. 
 
 La gestión pública como el proceso orientado hacia el bienestar ecológico y cultural del corregimiento 
desde la participación de los agentes comunitarios en procura de la autodeterminación local; el 
compromiso real de los agentes gubernamentales con el intereses general; y la vinculación de los 
agentes académicos, no gubernamentales así como privados en la revitalización de las fuerzas 
creativas y productivas del territorio. 
 
 La revaloración territorial de lo local y lo rural como fuerzas dinamizadoras para la gestión pública en 
el corregimiento, reflejadas en el hacer orientado a la transformación de la realidad. 
 
 Las acciones deberán estar determinadas por las características territoriales locales así como por los  
problemas ambientales socialmente sentidos, y no ser el resultado de la extrapolación de las 
tendencias regionales, nacionales o globales. 
 
 La participación como un escenario para el encuentro, el diálogo, la negociación de las diferencias y 
la concertación para la gestión pública entre los agentes comunitarios, gubernamentales, no 
gubernamentales, académicos, privados y transnacionales presentes en San Diego. 
                                                          
1 PICHARDO, 1997. 
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 El carácter político y cultural de los procesos de organización comunitaria, autogestión, cogestión y 
gestión pública en el territorio. 
 
 La necesidad de la autodeterminación comunitaria como guía de los procesos de cogestión y gestión 
pública con los diferentes agentes gubernamentales, no gubernamentales, académicos, privados y 
transnacionales presentes en el corregimiento. 
 
 
6.2.2 ESTRATEGIAS 
 
Para efectos de la presente propuesta, las estrategias corresponden al marco general, representado por 
objetivos y metas, que guía el proceso de transformación social1 contemplado en el Plan de Acción 
Comunitario, es decir, el manejo de los problemas ambientales socialmente sentidos que configuran la 
problemática ambiental del territorio.  
 
En tal sentido, de acuerdo con Matus, “Las estrategias son el encadenamiento de acciones estrechamente 
ligadas con la explicación y el análisis situacional que nos acercan a la transformación de la situación que 
perseguimos”2; son: “Un requisito indispensable para establecer una direccionalidad y un sentido al proceso 
de cambio contenido en el plan (…) La estrategia surge como una herramienta para despejar las preguntas 
¿Hacia donde debemos caminar?, ¿Qué objetivos debemos perseguir?, ¿Dónde está el límite entre lo posible 
y el sueño?, lo que requiere un establecimiento de la situación objetivo y las metas”3.  
 
A continuación se presentan las estrategias concertadas con las organizaciones comunitarias del 
corregimiento de San Diego como alternativa de manejo de los problemas ambientales seleccionados para el 
plan  ---Ver figura 17---. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1 MOKATE, 2003. 
2 MATUS, Política, planificación y gobierno, 1987 
3 MATUS, Adiós señor presidente, 1994. 
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Figura 17. Estrategias del Plan de Acción Comunitario 
 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
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6.2.2.1 OBJETIVOS Y METAS 
 
De acuerdo Gutiérrez y Sánchez, las estrategias “contemplan el establecimiento de los propósitos expresados 
mediante los objetivos, de manera cualitativa, y por medio de las metas, de forma cuantitativa” 1, como a 
continuación se relaciona ---Ver figura 18---. 
 
 
 ESTRATEGIA GENERAL 
 
Gestión pública desde la gestión comunitaria como alternativa local al desarrollo rural. 
 
 Objetivo general 
 
Fortalecer la gestión pública desde la gestión comunitaria mediante el manejo de los problemas ambientales 
socialmente sentidos que configuran la problemática ambiental del corregimiento de San Diego como 
alternativa local al desarrollo rural. 
  
 Meta general 
 
Al 2013 la gestión pública desde la gestión comunitaria se constituirá en una alternativa local al desarrollo 
rural en el corregimiento de San Diego. 
 
 
 
 ESTRATEGIA 1 
 
Organización comunitaria para la gestión pública. 
 
 Objetivo 1 
 
Consolidar los procesos de organización comunitaria para la gestión pública del territorio. 
 
 meta 1 
 
Al 2012 las 3 organizaciones comunitarias (ASOJUNTAS, Junta Administradora del Acueducto y 
VEEPTRANS) se encontrarán consolidadas para participar en la gestión pública del territorio. 
 
 
 
 ESTRATEGIA 2 
 
Propiedad de la tierra para la autodeterminación local. 
 
 Objetivo 2 
 
Liderar el proceso de titulación de tierras en San Diego. 
                                                          
1 GUTIÉRREZ, 2009. 
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 Meta 2 
 
Al 2012 estará en ejecución un proceso de titulación de tierras con logros del 20%. 
 
 
 
 ESTRATEGIA 3 
 
Economía comunitaria ambientalmente sustentable.  
 
 Objetivo 3 
 
Establecer una propuesta de economía comunitaria ambientalmente sustentable en el corregimiento.  
 
 Meta 3 
 
Al 2012 el corregimiento contará con una propuesta de economía comunitaria ambientalmente sustentable. 
 
 
 
 ESTRATEGIA 4 
 
Equipamiento colectivo para el buen vivir. 
 
 Objetivo 4 
 
Realizar una propuesta de mejoramiento integral del equipamiento colectivo del corregimiento. 
 
 Meta 4 
 
Al 2012 el corregimiento tendrá una propuesta de mejoramiento integral del equipamiento colectivo.  
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Figura 18. Objetivos y metas del Plan de Acción Comunitario 
 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
A continuación se relaciona el marco general – estrategias, objetivos, metas e indicadores de logro- del Plan 
de Acción Comunitario del corregimiento de San Diego ---Cuadro 27---. 
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Cuadro 27. Estrategias orientadoras del Plan de Acción Comunitario 
ESTRATEGIA OBJETIVO META 
INDICADOR DE 
LOGRO 
Estrategia general. 
Gestión pública desde la 
gestión comunitaria 
como alternativa local al 
desarrollo rural. 
Objetivo general. Fortalecer la 
gestión pública desde la gestión 
comunitaria mediante el manejo de 
los problemas ambientales 
socialmente sentidos que 
configuran la problemática 
ambiental del corregimiento de 
San Diego como alternativa local al 
desarrollo rural. 
Meta general. Al 2013 la 
gestión pública desde la 
gestión comunitaria se 
constituirá en una alternativa 
local al desarrollo rural en el 
corregimiento de San Diego. 
 
Estrategia 1. 
Organización 
comunitaria para la 
gestión pública. 
Objetivo 1. Consolidar los 
procesos de organización 
comunitaria para la gestión pública 
del territorio. 
Meta 1. Al 2012 las 3 
organizaciones comunitarias 
(ASOJUNTAS, Junta 
Administradora del Acueducto 
y VEEPTRANS) se 
encontrarán consolidadas 
para participar en la gestión 
pública del territorio. 
Número de procesos de 
gestión pública 
sustentables 
ambientalmente en los 
que participan las 
organizaciones 
comunitarias. 
Estrategia 2. Propiedad 
de la tierra para la 
autodeterminación local. 
Objetivo 2. Liderar el proceso de 
titulación de tierras en San Diego. 
Meta 2. Al 2012 estará en 
ejecución un proceso de 
titulación de tierras con logros 
del 20%. 
Número de títulos de 
tierra expedidos. 
Estrategia 3. Economía 
comunitaria 
ambientalmente 
sustentable. 
Objetivo 3. Establecer una 
propuesta de economía 
comunitaria ambientalmente 
sustentable en el corregimiento. 
Objetivo 3. Al 20121 el 
corregimiento contará con 
una propuesta de economía 
comunitaria ambientalmente 
sustentable. 
Número de programas 
y/o proyectos de 
economía comunitaria 
ambientalmente 
sustentable planificados 
y en ejecución 
Estrategia 4. 
Equipamiento colectivo 
para el buen vivir 
Objetivo 4. Realizar una propuesta 
de mejoramiento integral del 
equipamiento colectivo del 
corregimiento. 
Objetivo 4. Al 2012 el 
corregimiento tendrá una 
propuesta de mejoramiento 
integral del equipamiento 
colectivo. 
Número de programas 
y/o proyectos de 
mejoramiento integral 
del equipamiento 
colectivo planificados y 
en ejecución 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.3 PROGRAMAS  
 
Con el propósito de orientar el logro del objetivo general del plan: Fortalecer la gestión pública desde la 
gestión comunitaria mediante el manejo de los problemas ambientales socialmente sentidos que configuran la 
problemática ambiental del corregimiento de San Diego como alternativa local al desarrollo rural, se plantean 
los siguientes programas en coherencia con las cuatro estrategias identificadas ---Ver figura 19---. 
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Figura 19. Programas del Plan de Acción Comunitario 
 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
 
6.2.3.1 PROGRAMA 1. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN PÚBLICA 
 
El primer programa del Plan de Acción, en coherencia con el objetivo especifico 1: “Consolidar los procesos 
de organización comunitaria para la gestión pública del territorio”, está orientado a la consolidación de la 
Asociación de Juntas de Acción Comunal –ASOJUNTAS-, la Junta Administradora del Acueducto Comunitario 
y la Veeduría Ciudadana por la Transparencia –VEPPTRANS-, desde una perspectiva integral, es decir, 
coherente con las dinámicas culturales (sociales, políticas, administrativas, económicas, normativas y de 
gestión) de cada organización. 
 
“Organización comunitaria para la gestión pública” se constituye en un programa estratégico para el manejo 
de los seis problemas ambientales seleccionados para el Plan de Acción, en cuanto representa la posibilidad 
de revitalizar la organización como una fuerza social dinamizadora para la autodeterminación local, guía de 
los procesos de cogestión y gestión pública con los diferentes agentes gubernamentales, no 
gubernamentales, académicos, privados y transnacionales presentes en el corregimiento. 
 
Para tal efecto, se contemplan dos proyectos: 
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PROYECTO 1.  
Organizaciones comunitarias en la planeación de la gestión pública. 
 
PROYECTO 2.  
Organizaciones comunitarias en el control de la gestión pública. 
 
Además, es importante aclarar que si bien los proyectos 1 y 2 son constitutivos del primer programa, serán 
transversales en los demás programas propuestos en el Plan de Acción. 
 
 
6.2.3.2 PROGRAMA 2. PROPIEDAD DE LA TIERRA PARA LA AUTODETERMINACIÓN LOCAL EN LA 
GESTIÓN PÚBLICA 
 
El segundo programa del Plan de Acción, en coherencia con el objetivo 2: “Liderar el proceso de titulación de 
tierras en San Diego”, está orientado al manejo del problema ambiental III: “Inexistencia de títulos de la tierra 
resultado de la histórica desatención gubernamental y los fallidos intentos de reformas agrarias”. 
 
En tal sentido, éste programa se constituye en una acción vital para los habitantes de San Diego en cuanto 
permitirá la consecución de los títulos de las tierras, lo que fortalecerá tanto el intereses como el sentido de 
pertenencia por el territorio; en consecuencia, contribuirá también en el proceso de autodeterminación local 
para la autogestión comunitaria, así como en la cogestión y gestión pública con los diferentes agentes 
gubernamentales, no gubernamentales, académicos, privados y transnacionales presentes en el 
corregimiento. 
 
Para tal propósito, se ha propuesto el siguiente proyecto: 
 
PROYECTO 3.  
Titulación de tierras en San Diego. 
 
 
6.2.3.3 PROGRAMA 3. ECONOMÍA COMUNITARIA AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE PARA LA 
GESTIÓN PÚBLICA  
 
El tercer programa del Plan de Acción, en coherencia con el objetivo especifico 3: “Establecer una propuesta 
de economía comunitaria ambientalmente sustentable en el corregimiento”, está orientado al manejo del 
problema ambiental IV: “Actividades económicas en torno a la extracción de madera y la ganadería en 
detrimento de ecosistemas locales”, desde una alternativa económica comunitaria que sea, a su vez, 
sustentable ecológica y culturalmente.  
 
Para tal efecto se apeló, de un lado, por las fortalezas naturales con las que cuenta el corregimiento de San 
Diego relacionadas, principalmente, con la belleza paisajística así como con las características de los suelos 
para la producción agrícola; del otro lado, con la capacidad organizativa existente y el interés de organización 
en torno a actividades económicas comunitarias. 
 
De este modo, se plantearon los siguientes proyectos: 
 
PROYECTO 4.  
Propuesta de ecoturismo comunitario en la laguna de San Diego. 
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PROYECTO 5. 
Propuesta de producción agroecológica en San Diego. 
 
 
6.2.3.4 PROGRAMA 4. EQUIPAMIENTO COLECTIVO PARA EL BUEN VIVIR  
 
Finalmente, el cuarto programa del Plan de Acción, en coherencia con el objetivo especifico 4: “Realizar una 
propuesta de mejoramiento integral del equipamiento colectivo del corregimiento”, está orientado al manejo de 
los problemas V: “Cobertura de servicios públicos y sistema de vías deficiente” y II: “Implementación del plan 
departamental de aguas”. 
 
Como se ha evidenciado, ambos problemas ambientales están asociados directamente con la dimensión 
humanizada del corregimiento así como con la gestión pública realizada hasta el momento, lo que repercute 
en las condiciones de vida de los habitantes de San Diego y en su aspiración por el buen vivir. 
 
En tal sentido, se plantearon los siguientes proyectos: 
 
 PROYECTO 6.  
Propuesta de mejoramiento de la calidad y aumento de la cobertura de servicios públicos. 
 
 PROYECTO 7.  
Propuesta de mejoramiento de la calidad y aumento de la cobertura del sistema de vías. 
 
A continuación se relacionan las estrategias, los programas y los proyectos constitutivos del Plan de Acción 
Comunitario del corregimiento de San Diego ---Cuadro 28---. 
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Cuadro 28. Programas del Plan de Acción Comunitario 
ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTOS INDICADOR DE LOGRO 
Estrategia 1. 
Organización 
comunitaria para la 
gestión pública. 
Programa 1. Organización 
comunitaria para la gestión 
pública. 
Proyecto 1. 
Organizaciones 
comunitarias en la 
planeación de la gestión 
pública. 
Número de procesos de 
gestión pública sustentables 
ambientalmente en los que 
participan las organizaciones 
comunitarias. 
Estrategia 1. 
Organización 
comunitaria para la 
gestión pública. 
Programa 1. Organización 
comunitaria para la gestión 
pública. 
Proyecto 2. 
Organizaciones 
comunitarias en el control 
de la gestión pública. 
Número de procesos de 
gestión pública sustentables 
ambientalmente en los que 
participan las organizaciones 
comunitarias. 
Estrategia 2: Propiedad 
de la tierra para la 
autodeterminación local. 
Programa 2. Propiedad de 
la tierra para 
autodeterminación local en 
la gestión pública. 
Proyecto 3. Titulación de 
tierras en San Diego. 
Número de títulos de tierra 
expedidos. 
Estrategia 3: Economía 
comunitaria 
ambientalmente 
sustentable. 
Programa 3. Economía 
comunitaria 
ambientalmente sustentable 
para la gestión pública. 
Proyecto 4. Propuesta de 
ecoturismo comunitario en 
la laguna de San Diego. 
Número de programas y/o 
proyectos de economía 
comunitaria ambientalmente 
sustentable planificados y en 
ejecución 
Estrategia 3: Economía 
comunitaria 
ambientalmente 
sustentable. 
Programa 3. Economía 
comunitaria 
ambientalmente sustentable 
para la gestión pública. 
Proyecto 5. Propuesta de 
producción agroecológica 
en San Diego. 
Número de programas y/o 
proyectos de economía 
comunitaria ambientalmente 
sustentable planificados y en 
ejecución 
Estrategia 4: 
Equipamiento colectivo 
para el buen vivir 
Programa 4. Equipamiento 
colectivo para el buen vivir. 
Proyecto 6. Propuesta de 
mejoramiento de la calidad 
y aumento de la cobertura 
de servicios públicos. 
Número de programas y/o 
proyectos de mejoramiento 
integral del equipamiento 
colectivo planificados y en 
ejecución 
Estrategia 4: 
Equipamiento colectivo 
para el buen vivir 
Programa 4. Equipamiento 
colectivo para el buen vivir. 
Proyecto 7. Propuesta de 
mejoramiento de la calidad 
y aumento de la cobertura 
del sistema de vías 
Número de programas y/o 
proyectos de mejoramiento 
integral del equipamiento 
colectivo planificados y en 
ejecución 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
 
 
 
6.2.4 PROYECTOS  
 
Finalmente, los proyectos definidos a partir de los programas, se orientan a garantizar el logro de los objetivos 
específicos del Plan de Acción, es decir, el manejo de los problemas ambientales socialmente sentidos que 
configuran la problemática ambiental del corregimiento de San Diego, mediante un conjunto de acciones 
coherentes e interrelacionadas ---Ver figura 20---. 
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Figura 20. Proyectos del Plan de Acción Comunitario 
 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
 
Para cada proyecto se procuró detallar las organizaciones comunitarias del corregimiento de San Diego 
responsables; los posibles agentes sociales aliados: Comunitarios, gubernamentales, no gubernamentales, 
académicos o privados; las fuentes de financiación públicas y/o privadas; los recursos y el tiempo estimado; 
así como los indicadores de logro. 
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6.2.4.1 PROYECTO 1. ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN LA PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA 
 
Como se mencionó en la presentación del programa 1, el primer proyecto se considera estratégico para el 
Plan de Acción, en cuanto se plantea como una acción transversal para los cuatro programas, es decir, como 
un requisito necesario para el manejo de los problemas ambientales que configuran la problemática ambiental 
del corregimiento de San Diego. 
 
“Organizaciones comunitarias en la planeación de la gestión pública” está orientado a fortalecer los procesos 
internos de planeación de la Asociación de Juntas de Acción Comunal –ASOJUNTAS-, la Junta 
Administradora del Acueducto Comunitario y la Veeduría Ciudadana por la Transparencia –VEEPTRANS-; 
igualmente, los procesos de planeación comunitaria para la gestión pública, así como los procesos de 
planeación con los agentes gubernamentales, no gubernamentales, académicos, privados y transnacionales 
presentes en el corregimiento.   
 
Para tal efecto, las organizaciones comunitarias proponen seminarios de formación en las siguientes 
temáticas: 
 
 Liderazgo. 
 Participación comunitaria. 
 Análisis y solución de problemas comunitarios.   
 Alternativas económicas comunitarias. 
 Derecho y marco legal en Colombia para la sociedad civil y las organizaciones sociales. 
 Formulación y gestión de proyectos. 
 Conflictos ambientales asociados con el agua y la minería. 
 
Adicionalmente, es importante señalar que las organizaciones comunitarias han planteado la vinculación de 
las diferentes organizaciones sociales (ecológicas: Grupo Ecológico Paz Verde; culturales: Comité de Orgullo 
Sandieguno, Grupo de la Tercera Edad, Emisora Comunitaria; productivas: Asociación padre Daniel María 
López –ASOPDAMA-, Estrellas de Oriente, Asociación Campesina de Agricultores, Asociación de Agricultores 
y Pecuarios, Asociación de Cacaoteros) del corregimiento  San Diego en éste proyecto, pues representa la 
posibilidad de generar espacios de encuentro y dialogo entre los agentes locales del territorio para la gestión 
pública; así mismo, fortalecer los procesos internos de cada organización en las temáticas especificas. 
 
De este modo, se espera retomar el proyecto de talleres comunitarios que en el marco del Proyecto Paz para 
Caldas –PAZCAL- lidera en el oriente del departamento la GTZ para las temáticas asociadas con liderazgo, 
participación comunitaria, análisis y solución de problemas comunitarios, formulación y gestión de proyectos.   
 
Por su parte, para alternativas económicas comunitarias se realizará las solicitudes respectivas a la 
Fundación para el Desarrollo de Samaná –FUNDECOS-, ONG que realiza acompañamientos a 
organizaciones sociales del municipio en esta temática.  
 
De la misma manera, se espera contar con la Fundación Amor por Todos1 para la temática: Derecho y marco 
legal en Colombia para la sociedad civil y las organizaciones sociales. 
                                                          
1 La Fundación Amor por Todos es una ONG de carácter nacional que acompaña procesos con desmovilizados, madres 
cabeza de familia y víctimas de la violencia es asesorías jurídicas y acompañamiento organizativo. En el corregimiento 
de San Diego, dicha ONG se encuentra radicada desde el mes de abril del presente año. 
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Por último, se desarrollarán las gestiones respectivas ante el Observatorio de Conflictos Ambientales de la 
Universidad de Caldas y la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira para 
la última temática propuesta por las organizaciones comunitarias: Conflictos ambientales asociados con el 
agua y la minería, como una oportunidad, además, de vincular la academia en la gestión pública de San 
Diego. 
 
A continuación se relacionan los agentes sociales que participarán en el proyecto 1 “Organizaciones 
comunitarias en la planeación de la gestión pública” del Plan de Acción Comunitario ---Ver figura 21---, así 
como la respectiva matriz de planificación del proyecto ---Ver cuadro 29---. 
 
 
Figura 21. Agentes sociales que participarán en el proyecto 1 del Plan de Acción. 
 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
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Cuadro 29. Matriz de planificación del  proyecto 1 
RESPONSABLES POSIBLES ALIADOS 
RECURSOS 
ESTIMADOS 
FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 
TIEMPO 
ESTIMADO 
Acción 1. Seminarios de formación en liderazgo, participación comunitaria, análisis y solución de problemas 
comunitarios, formulación y gestión de proyectos. 
ASOJUNTAS, Junta 
Administradora del 
Acueducto Comunitario, 
VEEPTRANS. 
GTZ 
Contratación de 
personal, materiales y 
suministros, impresos 
y publicaciones. 
GTZ 5 meses 
Acción 2. Seminarios de formación en alternativas económicas comunitarias. 
ASOJUNTAS, Junta 
Administradora del 
Acueducto Comunitario, 
VEEPTRANS. 
FUNDECOS 
Contratación de 
personal, materiales y 
suministros. 
FUNDECOS 1 mes 
Acción 3. Seminarios de formación en derecho y marco legal en Colombia para la sociedad civil y las organizaciones 
sociales. 
ASOJUNTAS, Junta 
Administradora del 
Acueducto Comunitario, 
VEEPTRANS. 
Fundación Amor por Todos 
Contratación de 
personal, materiales y 
suministros, impresos 
y publicaciones. 
Fundación Amor 
por Todos 
2 meses 
Acción 4.  Seminarios de formación en conflictos ambientales asociados con el agua y la minería. 
ASOJUNTAS, Junta 
Administradora del 
Acueducto Comunitario, 
VEEPTRANS. 
Observatorio de Conflictos 
Ambientales de la 
Universidad de Caldas, 
Facultad de Ciencias 
Ambientales de la 
Universidad Tecnológica de 
Pereira 
Contratación de 
personal, materiales y 
suministros, impresos 
y publicaciones. 
GTZ 2 meses 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
 
6.2.4.2 PROYECTO 2. ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN EL CONTROL DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA 
 
Al igual que “Organizaciones comunitarias en la planeación de la gestión pública”, el segundo proyecto 
también se considera estratégico para el Plan de Acción, en cuanto se plantea como una acción transversal 
para los cuatro programas propuestos. 
 
“Organizaciones comunitarias en el control de la gestión pública” está orientado a fortalecer los procesos de 
control tanto internos como externos de gestión pública desde la gestión comunitaria de la Asociación de 
Juntas de Acción Comunal –ASOJUNTAS-, la Junta Administradora del Acueducto Comunitario y, por 
supuesto, de la Veeduría Ciudadana por la Transparencia –VEEPTRANS-. 
 
En la gestión pública del corregimiento de San Diego es necesario, además de los procesos de planificación y 
ejecución de acciones, contar con los mecanismos organizativos, políticos, normativos y técnicos para ejercer 
un adecuado control que permita retroalimentar, tomar decisiones y corregir las acciones en curso. 
 
De este modo, las organizaciones comunitarias consideraron pertinente un proceso de formación de sus 
integrantes –modalidad seminario- en las siguientes temáticas: 
 El control como un proceso de la gestión pública desde la gestión comunitaria. 
 Mecanismos de participación ciudadana y comunitaria en Colombia. 
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 Sociedad civil y organizaciones sociales como agentes de control. 
 Cultura política democrática. 
 Rendición de cuentas y sus instrumentos. 
 
Igualmente, se propone vincular a las diferentes organizaciones sociales (ecológicas: Grupo Ecológico Paz 
Verde; culturales: Comité de Orgullo Sandieguno, Grupo de la Tercera Edad, Emisora Comunitaria; 
productivas: Asociación Padre Daniel María López –ASOPDAMA-, Estrellas de Oriente, Asociación 
Campesina de Agricultores, Asociación de Agricultores y Pecuarios, Asociación de Cacaoteros) del 
corregimiento San Diego en éste proyecto. 
 
Para tal efecto, como derecho constitucional las organizaciones sociales del corregimiento de San Diego 
solicitarán a la Contraloría General de Caldas asesoría y capacitación en las temáticas relacionadas con: 
Mecanismos de participación ciudadana y comunitaria en Colombia, sociedad civil y organizaciones sociales 
como agentes de control1. 
 
Además, se propuso gestionar un proceso de acompañamiento por parte de la Corporación Transparencia por 
Colombia, ONG que en el marco de la estrategia fondo de control social “Ciudadanos al cuidado de lo público” 
busca contribuir a la construcción de una cultura tanto de rendición de cuentas como de cuidado de lo público  
a través del apoyo político, técnico y financiero a organizaciones comunitarias que adelantan ejercicios de 
control social a nivel territorial. 
 
A continuación se relacionan los agentes sociales que participarán en el proyecto 2 “Organizaciones 
comunitarias en el control de la gestión pública” del Plan de Acción Comunitario ---Ver figura 22---, así como 
la respectiva matriz de planificación del proyecto ---Ver cuadro 30---. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1 Dicha acción se propone en el marco del Plan de Desarrollo Institucional de la Contraloría General de Caldas (2008-
2011), que plantea como cuarto objetivo: “Afianzar la participación ciudadana en el control y vigilancia de la gestión fiscal 
para optimizar la calidad, oportunidad y cobertura del control fiscal, a través de la realización efectiva de la auditoría 
gubernamental con enfoque integral, que permita controlar y vigilar el buen uso de los recursos públicos, que contribuyan 
al mejoramiento continuo de la gestión de las entidades objeto de vigilancia”; y como quinta meta: “Se vinculará a la 
comunidad en el proceso de control”.  
Así mismo, el Plan de Desarrollo Institucional propone el proyecto estratégico: “Plan de capacitación a la sociedad civil 
organizada y a las veedurías ciudadanas” con una vigencia presupuestal de $500.000.000  (CONTRALORÍA GENERAL 
DE CALDAS, 2008) 
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Figura 22. Agentes sociales que participarán en el proyecto 2 del Plan de Acción 
 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
 
 
Cuadro 30. Matriz de planificación del  proyecto 2 
RESPONSABLES 
POSIBLES 
ALIADOS 
RECURSOS 
ESTIMADOS 
FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 
TIEMPO 
ESTIMADO 
Acción 1. Seminarios de formación en mecanismos de participación ciudadana y comunitaria en Colombia, sociedad civil 
y organizaciones sociales como agentes de control. 
ASOJUNTAS, Junta 
Administradora del 
Acueducto Comunitario, 
VEEPTRANS. 
Contraloría 
General de Caldas. 
Contratación de personal, 
materiales y suministro. 
Contraloría General 
de Caldas. 
2 meses 
Acción 2. Seminarios de formación en el control como un proceso de la gestión pública desde la gestión comunitaria, 
cultura política democrática, rendición de cuentas y sus instrumentos. 
ASOJUNTAS, Junta 
Administradora del 
Acueducto Comunitario, 
VEEPTRANS. 
Corporación 
Transparencia por 
Colombia. 
Contratación de personal, 
materiales y suministros, 
impresos y publicaciones. 
Corporación 
Transparencia por 
Colombia. 
5 meses 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
 
6.2.4.3 PROYECTO 3. TITULACIÓN DE TIERRAS EN SAN DIEGO 
 
El tercer proyecto del Plan de Acción está orientado a retomar planificadamente el proceso de titulación de 
tierras para el 80% de los habitantes del corregimiento de San Diego, aproximadamente, que no cuentan con 
tales títulos. 
 
Con el proyecto “Titulación de tierras en San Diego” se pretende fortalecer el interés y sentido de pertenencia 
por el territorio y, en consecuencia, la autodeterminación local para la gestión pública del corregimiento, así 
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como los procesos de cogestión y gestión pública con los agentes gubernamentales, no gubernamentales, 
académicos, privados y transnacionales presentes en el corregimiento. 
 
De este modo, se consideran necesarias las acciones relacionadas a continuación: 
 
 Conformación de un comité comunitario para la titulación de tierras. 
 Elaboración de una propuesta de cofinanciación para la titulación de tierras. 
 Participación en convocatorias de cofinanciación para la titulación de tierras. 
 
La conformación del comité será una acción realizada autónomamente por las organizaciones comunitarias 
del corregimiento de San Diego. Por su parte, para la elaboración de la propuesta de cofinanciación se 
contará con el acompañamiento técnico y normativo de la Fundación Amor por Todos y FUNDECOS; e 
igualmente, se solicitarán las asesorías respectivas tanto de la Alcaldía de Samaná como de la Gobernación 
de Caldas1. 
 
Finalmente, se considera como una alternativa viable de cofinanciación para la titulación de tierras en el 
corregimiento de San Diego, participar en las convocatorias de: “Convenios interadministrativos de apoyo 
para la titulación de predios rurales en Colombia” del Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial –MINAMBIENTE-2. 
 
A continuación se relacionan los agentes sociales que participarán en el proyecto 3 “Titulación de tierras en 
San Diego” del Plan de Acción Comunitario ---Ver figura 23---, así como la respectiva matriz de planificación 
del proyecto ---Ver cuadro 31---. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1 Dicha acción se propone en el marco del Plan de Desarrollo del municipio de Samaná (2008-2011), que plantea en el 
área desarrollo social, sector participación y desarrollo comunitario, el programa: “Desarrollo comunitario”, con una 
vigencia presupuestal de $8.202.280 provenientes del sistema general de participaciones y los ingresos corrientes de 
libre destinación. Igualmente, en coherencia con el Plan de Desarrollo del departamento de Caldas (2008-2011) que 
presenta en el área social, sector desarrollo social y comunitario, el programa: “Fortalecimiento de la red calidad de vida 
de la población vulnerable”, con una vigencia presupuestal de $ 4.875.443.561  (ALCALDÍA DE SAMANÁ, 2008) 
2 Dicha acción se propone en el marco de la fase II del programa de titulación de predios del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, que cuenta con una vigencia presupuestal de 16 millones de dólares  (MINISTERIO DE 
MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, 2009) 
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Figura 23. Agentes sociales que participarán en el proyecto 3 del Plan de Acción 
 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
 
Cuadro 31. Matriz de planificación del  proyecto 3 
RESPONSABLES POSIBLES ALIADOS 
RECURSOS 
ESTIMADOS 
FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 
TIEMPO 
ESTIMADO 
Acción 1. Conformación de un comité comunitario para la titulación de tierras 
ASOJUNTAS, Junta 
Administradora del 
Acueducto Comunitario, 
VEEPTRANS. 
 
Impresos y 
publicaciones. 
ASOJUNTAS, Junta 
Administradora del 
Acueducto 
Comunitario, 
VEEPTRANS. 
1 mes 
Acción 2. Elaboración de una propuesta de cofinanciación para la titulación de tierras 
ASOJUNTAS, Junta 
Administradora del 
Acueducto Comunitario, 
VEEPTRANS. 
Fundación Amor por 
Todos, FUNDECOS, 
Alcaldía de Samaná, 
Gobernación de Caldas. 
Contratación de 
personal, compra de 
equipo, materiales y 
suministros, impresos 
y publicaciones. 
Alcaldía de Samaná, 
Gobernación de 
Caldas. 
3 meses 
Acción 3. Participación en convocatorias de cofinanciación para la titulación de tierras 
ASOJUNTAS, Junta 
Administradora del 
Acueducto Comunitario, 
VEEPTRANS. 
MINAMBIENTE. 
Comunicación y 
transporte, viáticos. 
MINAMBIENTE. 12 meses 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
 
 
6.2.4.4 PROYECTO 4. PROPUESTA DE ECOTURISMO COMUNITARIO EN LA LAGUNA DE SAN DIEGO 
 
El cuarto proyecto del Plan de Acción está orientado a la creación de una alternativa económica comunitaria 
sustentable ambientalmente, como el ecoturismo, en un ecosistema ecológica y culturalmente importante para 
el corregimiento, como la laguna de San Diego.  
 
De esta manera, con el proyecto “Propuesta de ecoturismo comunitario en la laguna de San Diego” se espera, 
en primera instancia, disminuir el impacto ecológico que tanto la extracción de madera como la ganadería 
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generan en el humedal; en segunda instancia, desarrollar una alternativa económica comunitaria; finalmente, 
resignificar el corregimiento de San Diego en el contexto tanto departamental como regional por la 
particularidad, belleza y riqueza de sus paisajes y ecosistemas naturales. 
 
En tal sentido, se contemplaron las siguientes acciones generales: 
 
 Conformación de un comité de ecoturismo comunitario. 
 Formación en ecoturismo comunitario a pobladores locales. 
 Elaboración de la propuesta. 
 Gestión de recursos para la implementación de la propuesta. 
 
Como agentes sociales interesados en acompañar tanto técnica como financieramente el proyecto se 
identificaron: GTZ, agencia internacional que en el marco del proyecto PAZCAL, además del fortalecimiento 
organizativo, tiene como objetivo el apoyo técnico y financiero a proyectos de acción comunitaria; la ONU, 
organismo internacional interesado en financiar alternativas económicas a los cultivos de uso ilícito en el 
corregimiento de San Diego; así como la  Gobernación de Caldas1.  
 
A continuación se relacionan los agentes sociales que participarán en el proyecto 4 “Propuesta de ecoturismo 
comunitario en la laguna de San Diego” del Plan de Acción Comunitario ---Ver figura 24---, así como la 
respectiva matriz de planificación del proyecto ---Ver cuadro 32---. 
 
Figura 24. Agentes sociales que participarán en el proyecto 4 del Plan de Acción 
 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
 
 
 
 
                                                          
1 Dicha acción se plantea en el marco del Plan de Desarrollo del Departamento de Caldas (2008-2011) que presenta en 
el área de desarrollo económico y empleo, sector turismo, el programa: “Gestión de proyectos turísticos”, con una 
vigencia presupuestal de $ 885.338.000 (GOBERNACIÓN DE CALDAS, 2008) 
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Cuadro 32. Matriz de planificación del  proyecto 4 
RESPONSABLES 
POSIBLES 
ALIADOS 
RECURSOS 
ESTIMADOS 
FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 
TIEMPO 
ESTIMADO 
Acción 1. Conformación de un comité de ecoturismo comunitario. 
ASOJUNTAS, Junta 
Administradora del 
Acueducto Comunitario, 
VEEPTRANS. 
 Impresos y publicaciones. 
ASOJUNTAS, Junta 
Administradora del 
Acueducto Comunitario, 
VEEPTRANS. 
1 mes 
Acción 2. Formación en ecoturismo comunitario a pobladores locales. 
ASOJUNTAS, Junta 
Administradora del 
Acueducto Comunitario, 
VEEPTRANS. 
GTZ, ONU y 
Gobernación de 
Caldas. 
Contratación de personal, 
materiales y suministros, 
impresos y publicaciones. 
GTZ, ONU y 
Gobernación de Caldas. 
3 meses 
Acción 3. Elaboración de la propuesta. 
ASOJUNTAS, Junta 
Administradora del 
Acueducto Comunitario, 
VEEPTRANS. 
GTZ, ONU y 
Gobernación de 
Caldas. 
Contratación de personal, 
compra de equipos, 
materiales y suministros, 
impresos y publicaciones. 
GTZ, ONU y 
Gobernación de Caldas. 
3 meses 
Acción 4. Gestión de recursos para la ejecución de la propuesta. 
ASOJUNTAS, Junta 
Administradora del 
Acueducto Comunitario, 
VEEPTRANS. 
GTZ, ONU y 
Gobernación de 
Caldas. 
Comunicación transporte, 
viáticos. 
GTZ, ONU y 
Gobernación de Caldas. 
12 meses 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.4.5 PROYECTO 5. PROPUESTA DE PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA EN SAN DIEGO 
 
El quinto proyecto del Plan de Acción, al igual que el anterior, está orientado a la creación de una alternativa 
económica ambientalmente sustentable en el corregimiento. Pata tal efecto, se propone el manejo adecuado 
de las fortalezas que presenta el territorio respecto a la vocación agrícola para el desarrollo de cultivos como 
el cacao, el aguacate, los cítricos, el maíz, el fríjol y el café, principalmente, mediante una producción 
agroecológica que con el valor agregado de los productos orgánicos, en el mediano plazo, permita posicionar 
la agricultura de San Diego en el mercado regional; así mismo, disminuir la presión sobre ecosistemas locales 
con actividades no aptas para el tipo de suelo. 
 
En virtud de lo anterior, el proyecto “Propuesta de producción agroecológica en San Diego” requiere la 
vinculación de la Asociación Campesina de Agricultores, la Asociación de Agricultores y Pecuarios, así como 
de la Asociación de Cacaoteros, organizaciones productivas locales que actualmente coordinan las 
actividades relacionadas con la producción agrícola en el corregimiento. 
 
De este modo, se plantean las siguientes acciones generales: 
 
 Conformación de un comité de producción agroecológica. 
 Intercambio de experiencias en producción agrícola y formación en producción agroecológica. 
 Elaboración  de la propuesta. 
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 Gestión de recursos para la implementación de la propuesta. 
 
Para tal efecto, se propone el apoyo tanto técnico como financiero de la Federación Nacional de Cafeteros -
FNC- y la Fundación Darío Maya, agentes sociales que actualmente acompañan proyectos productivos en la 
temática de agrícola en el corregimiento de San Diego.  
 
Igualmente, se propone gestionar ante la Alcaldía de Samaná recursos financieros procedentes de las 
regalías que por la explotación de la riqueza natural del corregimiento deben tributar las transnacionales 
Grupo Unión Fenosa e ISAGEN –socio nacional-, Anglo Gold Ashanti y Megauranium, de conformidad con la 
Ley 756 de 20021,2. 
 
A continuación se relacionan los agentes sociales que participarán en el proyecto 5 “Propuesta de producción 
agroecológica en San Diego” del Plan de Acción Comunitario ---Ver figura 25---, así como la respectiva matriz 
de planificación del proyecto ---Ver cuadro 33--- 
 
Figura 25. Agentes sociales que participarán en el proyecto 5 del Plan de Acción 
 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
                                                          
1 Ley 756 de 2002 que modifica la Ley 141 de 1994, “Por la cual se crean el fondo nacional de regalías, la comisión 
nacional de regalías, se regula el derecho del Estado a percibir regalías por la explotación de recursos naturales no 
renovables, se establecen las reglas para su liquidación y distribución”, así como los decretos reglamentarios  
(CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 2002) 
2 Dicha acción se propone en el marco del Plan de Desarrollo del municipio de Samaná (2008-2011), que plantea en el 
área desarrollo económico y medio ambiente, sector desarrollo agropecuario, el programa: “Agroecología y producción 
orgánica”, con una vigencia presupuestal de $11.236.000 provenientes del sistema general de participaciones y los 
recursos de regalías  (ALCALDÍA DE SAMANÁ, 2008) 
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Cuadro 33. Matriz de planificación del  proyecto 5 
RESPONSABLES 
POSIBLES 
ALIADOS 
RECURSOS ESTIMADOS 
FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 
TIEMPO 
ESTIMADO 
Acción 1. Conformación de un comité de producción agroecológica. 
ASOJUNTAS, Junta 
Administradora del 
Acueducto Comunitario, 
VEEPTRANS. 
FNC, Fundación 
Darío Maya, 
Alcaldía de 
Samaná. 
Impresos y publicaciones. 
FNC, Fundación 
Darío Maya, Alcaldía 
de Samaná. 
1 mes 
Acción 2. Intercambio de experiencias en producción agrícola y formación en producción agroecológica. 
ASOJUNTAS, Junta 
Administradora del 
Acueducto Comunitario, 
VEEPTRANS. 
FNC, Fundación 
Darío Maya, 
Alcaldía de 
Samaná. 
Contratación de personal, 
materiales y suministros, 
impresos y publicaciones. 
FNC, Fundación 
Darío Maya, Alcaldía 
de Samaná. 
3 meses 
Acción 3. Elaboración de la propuesta. 
ASOJUNTAS, Junta 
Administradora del 
Acueducto Comunitario, 
VEEPTRANS. 
FNC, Fundación 
Darío Maya, 
Alcaldía de 
Samaná. 
Contratación de personal, 
compra de equipos, 
materiales y suministros, 
impresos y publicaciones. 
FNC, Fundación 
Darío Maya, Alcaldía 
de Samaná. 
3 meses 
Acción 4. Gestión de recursos para la implementación de la propuesta. 
ASOJUNTAS, Junta 
Administradora del 
Acueducto Comunitario, 
VEEPTRANS. 
FNC, Fundación 
Darío Maya, 
Alcaldía de 
Samaná. 
Comunicación y transporte, 
viáticos. 
FNC, Fundación 
Darío Maya, Alcaldía 
de Samaná. 
12 meses 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
 
6.2.4.6 PROYECTO 6. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y AUMENTO DE LA 
COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 
El sexto proyecto del Plan de Acción tiene como propósito, en primera instancia, mejorar la calidad de los 
servicios de energía eléctrica, acueducto de agua sin ningún tratamiento, alcantarillado y recolección de 
basuras tanto en el centro poblado como en las veredas que cuentan con dichos servicios; en segunda 
instancia, ampliar la cobertura de los servicios públicos mencionadas en las veredas que no los presentan ---
Ver Mapa 12 y figura 4---. 
 
De esta manera, se concertó la elaboración de una propuesta de financiación para el mejoramiento de la 
calidad así como el aumento de la cobertura de servicios públicos en el corregimiento, proceso que será 
liderado por las juntas de acción comunitarias veredales y contará con el asesoramiento técnico de 
FUNDECOS.  
 
En tal sentido, las organizaciones comunitarias del corregimiento de San Diego proponen como acción 
prioritaria apelar, ante la Alcaldía de Samaná, por los recursos provenientes de las regalías de las 
transnacionales Grupo Unión Fenosa e ISAGEN -socio nacional-, Anglo Gold Ashanti y Megauranium, de 
conformidad con la legislación vigente: “Los recursos de regalías están destinados a mejorar la calidad de 
vida de los colombianos y solucionar las necesidades básicas insatisfechas en agua potable y 
alcantarillado”1,2. 
                                                          
1 CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 1994. 
2 Dicha acción se propone en el marco del Plan de Desarrollo del municipio de Samaná (2008-2011), que plantea en el 
área desarrollo físico y territorial, sector servicio de acueducto y alcantarillado, el programa: “Acueducto y alcantarillado 
rural”, con una vigencia presupuestal de $254.033.135 provenientes del sistema general de participaciones y los 
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Seguidamente, se plantea la vinculación de las organizaciones sociales en la implementación del plan 
departamental de aguas por parte de la Gobernación de Caldas, en pro de garantizar el mejoramiento de la 
calidad del servicio de acueducto para el corregimiento y la continuidad de dicho servicio con una vocación 
comunitaria1.  
 
A continuación se relacionan los agentes sociales que participarán en el proyecto 6 “Propuesta de 
mejoramiento de la calidad y aumento de la cobertura de servicios públicos” del Plan de Acción Comunitario --
-Ver figura 26---, así como la respectiva matriz de planificación del proyecto ---Ver cuadro 34---. 
 
Figura 26. Agentes sociales que participarán en el proyecto 6 del Plan de Acción 
 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                 
recursos de regalías; así mismo, en el sector otros servicios públicos, el programa: “Servicio de energía eléctrica rural”, 
con una vigencia presupuestal de $4.743.000 procedentes de los recursos de regalías  (ALCALDÍA DE SAMANÁ, 2008) 
1 Dicha acción se plantea en el marco del Plan de Desarrollo del departamento de Caldas (2008-2011) que presenta en 
el área físico territorial, sector agua potable y saneamiento básico, el programa: “Ampliación de los servicios públicos con 
calidad”, con una vigencia presupuestal de $ 8.670.799.091 (GOBERNACIÓN DE CALDAS, 2008) 
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Cuadro 34. Matriz de planificación del  proyecto 6 
RESPONSABLES 
POSIBLES 
ALIADOS 
RECURSOS ESTIMADOS 
FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 
TIEMPO 
ESTIMADO 
Acción 1. Elaboración de una propuesta de financiación para el mejoramiento de la calidad y aumento de la cobertura de 
servicios públicos en el corregimiento. 
ASOJUNTAS, Junta 
Administradora del Acueducto 
Comunitario, VEEPTRANS. 
FUNDECOS. 
Contratación de personal, 
compra de equipos, 
materiales y suministros, 
impresos y publicaciones. 
Alcaldía de 
Samaná. 
3 meses 
Acción 2. Vinculación de las organizaciones sociales en la implementación del plan departamental de aguas. 
ASOJUNTAS, Junta 
Administradora del Acueducto 
Comunitario, VEEPTRANS. 
Gobernación 
de Caldas. 
Contratación de personal, 
materiales y suministros, 
impresos y publicaciones. 
Gobernación de 
Caldas 
3 meses 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
 
6.2.4.7 PROYECTO 7. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y AUMENTO DE LA 
COBERTURA DEL SISTEMA DE VÍAS 
 
Finalmente, a través del séptimo proyecto del Plan de Acción se propone, en primera instancia, mejorar la 
calidad de las vías internas (entre veredas) y externas (entre el corregimiento con otros corregimientos y 
municipios); en segunda instancia, aumentar la cobertura vial al interior de San Diego, es decir, entre las 
veredas, así como con la cabecera del corregimiento. 
 
De este modo, en lo concerniente con el mejoramiento de la calidad y aumento de la cobertura de las vías 
internas, las organizaciones comunitarias plantean, al igual que para el sexto proyecto, apelar ante la Alcaldía 
de Samaná por los recursos provenientes de las regalías1 mediante una propuesta de financiación que 
contaría con la asesoría de la Fundación Amor por Todos. 
 
En lo que respecta al sistema de vías externas se propone la elaboración de una propuesta de mejoramiento 
vial a ser cofinanciada, por mandato normativo, entre la Gobernación de Caldas2 y el instituto nacional de vías 
–INVIAS-, que contaría, igualmente, con la asesoría de la Fundación Amor por Todos. 
 
A continuación se relacionan los agentes sociales que participarán en el proyecto 7 “Propuesta de 
mejoramiento de la calidad y aumento de la cobertura del sistema de vías” del Plan de Acción Comunitario ---
Ver figura 27---, así como la respectiva matriz de planificación del proyecto ---Ver cuadro 35---. 
 
 
 
 
                                                          
1 Dicha acción se propone en el marco del Plan de Desarrollo del municipio de Samaná (2008-2011), que plantea en el 
área desarrollo físico y territorial, sector infraestructura vial y de transporte, el programa: “Vías rurales municipales”, con 
una vigencia presupuestal de $374.530.260 provenientes del sistema general de participaciones, los ingresos de libre 
destinación y los recursos de regalías  (ALCALDÍA DE SAMANÁ, 2008) 
2 Dicha acción se plantea en el marco del Plan de Desarrollo del departamento de Caldas (2008-2011) que presenta en 
el área físico territorial, sector infraestructura vial y de transporte, el programa: “Mantenimiento de la red vial 
departamental”, con una vigencia presupuestal de $ 5.501.798.038  (GOBERNACIÓN DE CALDAS, 2008) 
Así mismo, el proyecto se propone en coherencia con el programa Plan Vial Departamental, incluido como un eje 
estructural de la Agenda de Interna para la Productividad y Competitividad de Caldas para la subregión del Magdalena 
Caldense  (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, 2007) 
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Figura 27. Agentes sociales que participarán en el proyecto 7 del Plan de Acción 
 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
 
Cuadro 35. Matriz de planificación del  proyecto 7 
RESPONSABLES 
POSIBLES 
ALIADOS 
RECURSOS ESTIMADOS 
FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 
TIEMPO 
ESTIMADO 
Acción 1. Elaboración de una propuesta de financiación para el mejoramiento de la calidad y aumento de la cobertura del 
sistema de vías interno. 
ASOJUNTAS, Junta 
Administradora del Acueducto 
Comunitario, VEEPTRANS. 
Fundación 
Amor por 
Todos. 
Contratación de personal, 
compra de equipo, materiales 
y suministros, impresos y 
publicaciones. 
Alcaldía de 
Samaná 
3 meses 
Acción 2. Elaboración de una propuesta de financiación para el mejoramiento de la calidad y aumento de la cobertura del 
sistema de vías externo. 
ASOJUNTAS, Junta 
Administradora del Acueducto 
Comunitario, VEEPTRANS. 
Fundación 
Amor por 
Todos. 
Contratación de personal, 
compra de equipo, materiales 
y suministros, impresos y 
publicaciones. 
Gobernación de 
Caldas e INVIAS. 
3 meses 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
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Habida cuenta que el Plan de Acción Comunitario presenta como principios orientadores: (1) lo público, como 
la condición del vínculo social entre los diferentes agentes sociales presentes en el territorio; (2) la gestión 
pública, como el proceso orientado hacia el bienestar ambiental del corregimiento desde la participación de 
los agentes comunitarios en procura de la autodeterminación local; el compromiso real de los agentes 
gubernamentales con el intereses general; y la vinculación de los agentes académicos, no gubernamentales 
así como privados en la revitalización de las fuerzas creativas y productivas del territorio; (3) así como la 
autodeterminación comunitaria, guía de la cogestión y gestión que realizan las organizaciones comunitarias 
con agentes gubernamentales, no gubernamentales, académicos así como privados, a continuación se 
relaciona los agentes que participarán en el plan ---Ver figura 28---. 
 
Además, es importante anotar que en el corregimiento de San Diego el accionar de los agentes 
transnacionales está orientado, más que a una participación en procesos de cogestión, a determinar la 
gestión pública del territorio en el marco de las nuevas modalidades supranacionales de control geopolítico. 
Por tanto, la vinculación de la Anglo Gold Ashanti, Megauranium y el Grupo Unión Fenosa en la ejecución del 
Plan de Acción propuesto, está relacionada con los recursos de regalías que por la explotación de la riqueza 
natural del corregimiento deben tributar al ente municipal.   
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Figura 28. Agentes sociales que participarán en el Plan de Acción Comunitario del corregimiento de San Diego. 
 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
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6.2.5 ESTRATEGIA FINANCIERA DEL PLAN DE ACCIÓN COMUNITARIO 
 
A partir de la identificación de las acciones generales, los recursos y el tiempo estimado, así como las fuentes 
de financiamiento para los siete proyectos constitutivos del Plan de Acción Comunitario del corregimiento de 
San Diego, se elaboró la siguiente estrategia financiera, mediante el instrumento administrativo matriz de 
presupuesto ---Ver cuadro 36---. Además, la estrategia financiera permitirá realizar el análisis de viabilidad del 
plan. 
 
Es conveniente mencionar, adicionalmente, que para la elaboración de la estrategia financiara fue necesario 
considerar las vigencias presupuestales de los agentes sociales gubernamentales: Alcaldía de Samaná;  
Gobernación de Caldas; Contraloría General de Caldas; Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial –MINAMBIENTE-, que participaran como fuentes de financiamiento en el Plan de Acción 
Comunitario. 
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Cuadro 36. Estrategia financiera del Plan de Acción Comunitario 
RECURSOS 
ESTIMADOS 
DETALLE 
TIEMPO 
ESTIMADO (mes) 
COSTO 
UNIDAD ($) 
CANTIDAD 
TOTAL 
($) 
FUENTE DE FINANCIACIÓN 
TOTAL INVERSIÓN 
POR ACCIÓN 
Proyecto 1. Organizaciones comunitarias en la planeación de la gestión pública 
Indicador de logro: Número de procesos de gestión pública en los que participan las organizaciones comunitarias. 
Acción 1. Seminarios de formación en liderazgo, participación comunitaria, análisis y solución de problemas comunitarios, formulación y gestión de proyectos 
Contratación de 
personal 
Profesional en el 
área social 
5 
1.030.000 5 5.150.000 
GTZ 15.300.000 
Administrador 
ambiental 
1.030.000 5 5.150.000 
Materiales y 
suministros 
Material de talleres 300.000 10 3.000.000 
Impresos y 
publicaciones 
Trabajos tipográficos 10.000 200 2.000.000 
Acción 2. Seminarios de formación en alternativas económicas comunitarias 
Contratación de 
personal 
Gestor de proyectos 
1 
1.030.000 1 1.030.000 
FUNDECOS 1.630.000 
Materiales y 
suministros 
Material de talleres 300.000 2 600.000 
Acción 3. Seminarios de formación en derecho y marco legal en Colombia para la sociedad civil y las organizaciones sociales 
Contratación de 
personal 
Asesor jurídico 
2 
1.030.000 2 2.060.000 
Fundación Amor por Todos 5.260.000 
Materiales y 
suministros 
Material de talleres 300.000 4 1.200.000 
Impresos y 
publicaciones 
Trabajos tipográficos 10.000 200 2.000.000 
Acción 4.  Seminarios de formación en conflictos ambientales asociados  con el agua y la minería 
Contratación de 
personal 
Asesor jurídico 
2 
1.030.000 2 2.060.000 
GTZ 7.320.000 
Administrador 
ambiental 
1.030.000 2 2.060.000 
Materiales y 
suministros 
Material de talleres 300.000 4 1.200.000 
Impresos y 
publicaciones 
Trabajos tipográficos 10.000 200 2.000.000 
TOTAL INVERSIÓN PROYECTO 1 29.510.000 
Proyecto 2. Organizaciones comunitarias en el control de la gestión pública 
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Cuadro 36. Estrategia financiera del Plan de Acción Comunitario 
RECURSOS 
ESTIMADOS 
DETALLE 
TIEMPO 
ESTIMADO (mes) 
COSTO 
UNIDAD ($) 
CANTIDAD 
TOTAL 
($) 
FUENTE DE FINANCIACIÓN 
TOTAL INVERSIÓN 
POR ACCIÓN 
Indicador de logro: Número de procesos de gestión pública en los que participan las organizaciones comunitarias. 
Acción 1. Seminarios de formación en mecanismos de participación ciudadana y comunitaria en Colombia, sociedad civil y organizaciones sociales como agentes de 
control 
Contratación de 
personal 
Asesor jurídico 
2 
1.030.000 2 2.060.000 
Contraloría General de Caldas1 3.260.000 
Materiales y 
suministros 
Material de talleres 300.000 4 1.200.000 
Acción 2. Seminarios de formación en el control como un proceso de la gestión pública desde la gestión comunitaria, cultura política democrática, rendición de cuentas y 
sus instrumentos. 
Contratación de 
personal 
Asesor jurídico 
5 
1.030.000 5 5.150.000 
Corporación Transparencia por 
Colombia 
15.300.000 
Administrador 
ambiental 
1.030.000 5 5.150.000 
Materiales y 
suministros 
Material de talleres 300.000 10 3.000.000 
Impresos y 
publicaciones 
Trabajos tipográficos 10.000 200 2.000.000 
TOTAL INVERSIÓN PROYECTO 2 18.560.000 
Proyecto 3. Titulación de tierras en San Diego 
Indicador de logro: Porcentaje de avance del proceso de titulación de tierras. 
Acción 1. Conformación de un comité comunitario para la titulación de tierras 
Impresos y 
publicaciones 
Trabajos tipográficos 1 5.000 4 20.000 
ASOJUNTAS, junta administradora 
del acueducto, VEEPTRANS 
20.000 
Acción 2. Elaboración de una propuesta de cofinanciación para la titulación de tierras 
                                                          
1 El Plan de Desarrollo Institucional de la Contraloría General de Caldas (2008-2011) plantea como cuarto objetivo: “Afianzar la participación ciudadana en el control y 
vigilancia de la gestión fiscal para optimizar la calidad, oportunidad y cobertura del control fiscal, a través de la realización efectiva de la auditoría gubernamental con 
enfoque integral, que permita controlar y vigilar el buen uso de los recursos públicos, que contribuyan al mejoramiento continuo de la gestión de las entidades objeto de 
vigilancia”; y como quinta meta: “Se vinculará a la comunidad en el proceso de control”.  
Así mismo, propone el proyecto estratégico: “Plan de capacitación a la sociedad civil organizada y a las veedurías ciudadanas” con una vigencia presupuestal de 
$500.000.000 (CONTRALORÍA GENERAL DE CALDAS, 2008) 
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Cuadro 36. Estrategia financiera del Plan de Acción Comunitario 
RECURSOS 
ESTIMADOS 
DETALLE 
TIEMPO 
ESTIMADO (mes) 
COSTO 
UNIDAD ($) 
CANTIDAD 
TOTAL 
($) 
FUENTE DE FINANCIACIÓN 
TOTAL INVERSIÓN 
POR ACCIÓN 
Contratación de 
personal 
Asesor jurídico 
3 
1.030.000 3 3.090.000 
Alcaldía de Samaná1, Gobernación de 
Caldas2 
6.950.000 
Compra de equipo Equipo de sistemas 2.000.000 1 2.000.000 
Materiales y 
suministros 
Material de talleres 300.000 6 1.800.000 
Impresos y 
publicaciones 
Trabajos tipográficos 5.000 12 60.000 
Acción 3. Participación en convocatorias de cofinanciación para la titulación de tierras 
Comunicación y 
transporte 
Mensajería 
12 
10.000 12 120.000 
MINAMBIENTE3 3.720.000 
Viáticos Pasajes 300.000 12 3.600.000 
TOTAL INVERSIÓN PROYECTO 3 10.690.000 
Proyecto 4. Propuesta de ecoturismo comunitario en la laguna de San Diego 
Indicador de logro: Al 2012 el corregimiento contará con una propuesta de economía comunitaria ambientalmente sustentable. 
Acción 1. Conformación de un comité de ecoturismo comunitario. 
Impresos y 
publicaciones 
Trabajos tipográficos 1 5.000 4 20.000 
ASOJUNTAS, junta administradora 
del acueducto, VEEPTRANS 
20.000 
Acción 2. Formación en ecoturismo comunitario a pobladores locales. 
                                                          
1 El Plan de Desarrollo del municipio de Samaná (2008-2011) plantea en el área desarrollo social, sector participación y desarrollo comunitario, el programa: “Desarrollo 
comunitario”, con una vigencia presupuestal de $8.202.280 provenientes del sistema general de participaciones y los ingresos corrientes de libre destinación  (ALCALDÍA 
DE SAMANÁ, 2008) 
2 El Plan de Desarrollo del departamento de Caldas (2008-2011) presenta en el área social, sector desarrollo social y comunitario, el programa: “Fortalecimiento de la red 
calidad de vida de la población vulnerable”, con una vigencia presupuestal de $ 4.875.443.561  (GOBERNACIÓN DE CALDAS, 2008) 
3 La fase II del Programa de Titulación de Predios del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –MINAMBIENTE- cuenta con una vigencia presupuestal de 
16 millones de dólares  (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, 2009) 
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Cuadro 36. Estrategia financiera del Plan de Acción Comunitario 
RECURSOS 
ESTIMADOS 
DETALLE 
TIEMPO 
ESTIMADO (mes) 
COSTO 
UNIDAD ($) 
CANTIDAD 
TOTAL 
($) 
FUENTE DE FINANCIACIÓN 
TOTAL INVERSIÓN 
POR ACCIÓN 
Contratación de 
personal 
Profesional del 
turismo 
3 
1.030.000 3 3.090.000 
GTZ, ONU y Gobernación de Caldas1. 9.690.000 
Materiales y 
suministros 
Material de talleres 300.000 12 3.600.000 
Impresos y 
publicaciones 
Trabajos tipográficos 15.000 200 3.000.000 
Acción 3. Elaboración de la propuesta. 
Contratación de 
personal 
Profesional del 
turismo 
3 
1.030.000 3 3.090.000 
GTZ, ONU y Gobernación de Caldas. 6.950.000 
Compra de equipo Equipo de sistemas 2.000.000 1 2.000.000 
Materiales y 
suministros 
Material de talleres 300.000 6 1.800.000 
Impresos y 
publicaciones 
Trabajos tipográficos 5.000 12 60.000 
Acción 4. Gestión de recursos para la ejecución de la propuesta. 
Comunicación y 
transporte 
Mensajería 
12 
10.000 12 120.000 
GTZ, ONU y Gobernación de Caldas. 3.720.000 
Viáticos Pasajes 300.000 12 3.600.000 
TOTAL INVERSIÓN PROYECTO 4 20.380.000 
Proyecto 5. Propuesta de producción agroecológica en San Diego 
Indicador de logro: Al 2012 el corregimiento contará con una propuesta de economía comunitaria ambientalmente sustentable. 
Acción 1. Conformación de un comité de producción agroecológica. 
                                                          
1 El Plan de Desarrollo del departamento de Caldas (2008-2011) presenta en el área de desarrollo económico y empleo, sector turismo, el programa: “Gestión de 
proyectos turísticos”, con una vigencia presupuestal de $ 885.338.000  (GOBERNACIÓN DE CALDAS, 2008) 
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Cuadro 36. Estrategia financiera del Plan de Acción Comunitario 
RECURSOS 
ESTIMADOS 
DETALLE 
TIEMPO 
ESTIMADO (mes) 
COSTO 
UNIDAD ($) 
CANTIDAD 
TOTAL 
($) 
FUENTE DE FINANCIACIÓN 
TOTAL INVERSIÓN 
POR ACCIÓN 
Impresos y 
publicaciones 
Trabajos tipográficos 1 5.000 10 50.000 
FNC, Fundación Darío Maya, Alcaldía 
de Samaná1. 
50.000 
Acción 2. Intercambio de experiencias en producción agrícola y formación en producción agroecológica. 
Contratación de 
personal 
Profesional de la 
agroecología 
3 
1.030.000 3 3.090.000 
FNC, Fundación Darío Maya, Alcaldía 
de Samaná. 
9.690.000 
Materiales y 
suministros 
Material de talleres 300.000 12 3.600.000 
Impresos y 
publicaciones 
Trabajos tipográficos 15.000 200 3.000.000 
Acción 3. Elaboración de la propuesta. 
Contratación de 
personal 
Profesional de la 
agroecología 
3 
1.030.000 3 3.090.000 
FNC, Fundación Darío Maya, Alcaldía 
de Samaná. 
6.950.000 
Compra de equipo Equipo de sistemas 2.000.000 1 2.000.000 
Materiales y 
suministros 
Material de talleres 300.000 6 1.800.000 
Impresos y 
publicaciones 
Trabajos tipográficos 5.000 12 60.000 
Acción 4. Gestión de recursos para la implementación de la propuesta. 
Comunicación y 
transporte 
Mensajería 
12 
10.000 12 120.000 FNC, Fundación Darío Maya, Alcaldía 
de Samaná. 
3.720.000 
Viáticos Pasajes 300.000 12 3.600.000 
TOTAL INVERSIÓN PROYECTO 5 20.410.000 
Proyecto 6. Propuesta de mejoramiento de la calidad y aumento de la cobertura de servicios públicos 
Indicador de logro: Porcentaje de avance de la propuesta de mejoramiento integral del equipamiento colectivo. 
                                                          
1 El Plan de Desarrollo del municipio de Samaná (2008-2011), plantea en el área desarrollo económico y medio ambiente, sector desarrollo agropecuario, el programa: 
“Agroecología y producción orgánica”, con una vigencia presupuestal de $11.236.000 provenientes del sistema general de participaciones y los recursos de regalías  
(ALCALDÍA DE SAMANÁ, 2008) 
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Cuadro 36. Estrategia financiera del Plan de Acción Comunitario 
RECURSOS 
ESTIMADOS 
DETALLE 
TIEMPO 
ESTIMADO (mes) 
COSTO 
UNIDAD ($) 
CANTIDAD 
TOTAL 
($) 
FUENTE DE FINANCIACIÓN 
TOTAL INVERSIÓN 
POR ACCIÓN 
Acción 1. Elaboración de una propuesta de financiación para el mejoramiento de la calidad y aumento de la cobertura de servicios públicos en el corregimiento. 
Contratación de 
personal 
Asesor 
3 
1.030.000 3 3.090.000 
Alcaldía de Samaná1 6.950.000 
Compra de equipo Equipo de sistemas 2.000.000 1 2.000.000 
Materiales y 
suministros 
Material de talleres 300.000 6 1.800.000 
Impresos y 
publicaciones 
Trabajos tipográficos 5.000 12 60.000 
Acción 2. Vinculación de las organizaciones sociales en la implementación del plan departamental de aguas. 
Contratación de 
personal 
Asesor 
3 
1.030.000 3 3.090.000 
Gobernación de Caldas2 4.950.000 
Materiales y 
suministros 
Material de talleres 300.000 6 1.800.000 
Impresos y 
publicaciones 
Trabajos tipográficos 5.000 12 60.000 
TOTAL INVERSIÓN PROYECTO 6 11.900.000 
Proyecto 7. Propuesta de mejoramiento de la calidad y aumento de la cobertura del sistema de vías 
Indicador de logro: Al 2012 el corregimiento tendrá una mejor calidad y cobertura de equipamiento colectivo. 
Acción 1. Elaboración de una propuesta de financiación para el mejoramiento de la calidad y aumento de la cobertura del sistema de vías interno. 
                                                          
1 El Plan de Desarrollo del municipio de Samaná (2008-2011) plantea en el área desarrollo físico y territorial, sector servicio de acueducto y alcantarillado, el programa: 
“Acueducto y alcantarillado rural”, con una vigencia presupuestal de $254.033.135 provenientes del sistema general de participaciones y los recursos de regalías; y en el 
sector otros servicios públicos, el programa: “Servicio de energía eléctrica rural”, con una vigencia presupuestal de $4.743.000 procedentes de los recursos de regalías  
(ALCALDÍA DE SAMANÁ, 2008) 
2 El Plan de Desarrollo del departamento de Caldas (2008-2011) presenta en el área físico territorial, sector agua potable y saneamiento básico, el programa: “Ampliación 
de los servicios públicos con calidad”, con una vigencia presupuestal de $ 8.670.799.091  (GOBERNACIÓN DE CALDAS, 2008) 
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Cuadro 36. Estrategia financiera del Plan de Acción Comunitario 
RECURSOS 
ESTIMADOS 
DETALLE 
TIEMPO 
ESTIMADO (mes) 
COSTO 
UNIDAD ($) 
CANTIDAD 
TOTAL 
($) 
FUENTE DE FINANCIACIÓN 
TOTAL INVERSIÓN 
POR ACCIÓN 
Contratación de 
personal 
Asesor 
3 
1.030.000 3 3.090.000 
Alcaldía de Samaná1 6.950.000 
Compra de equipo Equipo de sistemas 2.000.000 1 2.000.000 
Materiales y 
suministros 
Material de talleres 300.000 6 1.800.000 
Impresos y 
publicaciones 
Trabajos tipográficos 5.000 12 60.000 
Acción 2. Elaboración de una propuesta de financiación para el mejoramiento de la calidad y aumento de la cobertura del sistema de vías externo. 
Contratación de 
personal 
Asesor 
3 
1.030.000 3 3.090.000 
Gobernación de Caldas2, INVIAS. 6.950.000 
Compra de equipo Equipo de sistemas 2.000.000 1 2.000.000 
Materiales y 
suministros 
Material de talleres 300.000 6 1.800.000 
Impresos y 
publicaciones 
Trabajos tipográficos 5.000 12 60.000 
TOTAL INVERSIÓN PROYECTO 7 13.900.000 
TOTAL INVERSIÓN PLAN DE ACCIÓN 125.350.000 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
                                                          
1 El Plan de Desarrollo del municipio de Samaná (2008-2011) plantea en el área desarrollo físico y territorial, sector infraestructura vial y de transporte, el programa: “Vías 
rurales municipales”, con una vigencia presupuestal de $374.530.260 provenientes del sistema general de participaciones, los ingresos de libre destinación y los recursos 
de regalías  (ALCALDÍA DE SAMANÁ, 2008) 
2 El Plan de Desarrollo del departamento de Caldas (2008-2011) presenta en el área físico territorial, sector infraestructura vial y de transporte, el programa: 
“Mantenimiento de la red vial departamental”, con una vigencia presupuestal de $ 5.501.798.038  (GOBERNACIÓN DE CALDAS, 2008)  
Así mismo, la Gobernación cuenta con el programa Plan Vial Departamental, incluido como un eje estructural de la Agenda de Competitividad de Caldas para la subregión 
del Magdalena Caldense (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, 2007) 
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Como se observa en la matriz de presupuesto ---Cuadro 36---, “Organizaciones comunitarias en la planeación 
de la gestión pública”, considerado estratégico para el Plan de Acción Comunitario, se constituye en el 
proyecto que demanda el mayor porcentaje de inversión ($29.510.000, equivalente al 24% del presupuesto 
del plan); seguidamente, con el 16% del presupuesto total, se ubican los proyectos 4: “Propuesta de 
ecoturismo comunitario en la laguna de San Diego” y 5: “Propuesta de producción agroecológica en San 
Diego”, constitutivos del programa: “Economía comunitaria ambientalmente sustentable”; en tercer lugar, con 
una demanda presupuestaria de $10.690.000 correspondiente al 15%, se encuentra el proyecto “Titulación de 
tierras en San Diego”; por su parte, para el séptimo proyecto “Propuesta de mejoramiento de la calidad y 
aumento de la cobertura del sistema de vías”, se ha considerado una inversión de $13.900.000, es decir, el 
11% del presupuesto global; finalmente, con un estimado de $11.900.000, se localiza el proyecto “Propuesta 
de mejoramiento de la calidad y aumento de la cobertura de servicios públicos” ---Ver cuadro 37 y figura 29---. 
 
Cuadro 37. Estrategia de inversión del Plan de Acción Comunitario por  proyecto 
Proyecto 
Total inversión por 
proyecto ($) 
Total inversión por 
proyecto (%) 
Proyecto 1. Organizaciones comunitarias en la planeación de la 
gestión pública 
29.510.000 24 
Proyecto 2. Organizaciones comunitarias en el control de la 
gestión pública 
18.560.000 15 
Proyecto 3. Titulación de tierras en San Diego 10.690.000 9 
Proyecto 4. Propuesta de ecoturismo comunitario en la laguna de 
San Diego 
20.380.000 16 
Proyecto 5. Propuesta de producción agroecológica en San Diego 20.410.000 16 
Proyecto 6. Propuesta de mejoramiento de la calidad y aumento 
de la cobertura de servicios públicos 
11.900.000 9 
Proyecto 7. Propuesta de mejoramiento de la calidad y aumento 
de la cobertura del sistema de vías 
13.900.000 11 
TOTAL 125.350.000 100 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
 
Figura 29. Estrategia de inversión del Plan de Acción Comunitario por proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
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6.2.6 ANÁLISIS DE VIABILIDAD Y TRAYECTORIA DEL PLAN DE ACCIÓN 
 
Finalmente, con el propósito de corroborar la pertinencia y posibilidad de ejecución del Plan de Acción 
Comunitario, es decir, que los proyectos propuestos sean ecológicamente sustentables, socialmente justos, 
organizativamente viables y financieramente sostenibles, se realizó un análisis de viabilidad ecológica y 
cultural, mediante una matriz de viabilidad de proyectos. Así mismo, se efectuó un análisis de trayectoria que 
permitió identificar el orden de ejecución de los proyectos en el tiempo, en otras palabras, definir el 
cronograma del plan. 
 
Como se mencionó, tanto el análisis de viabilidad como de trayectoria son propuestas innovadoras y de gran 
utilidad de la planeación estratégica situacional y, de acuerdo con Matus1, constituyen el centro vital de la 
PES, por tanto, es indispensable conocer la problemática ambiental del territorio. 
 
De este modo, con la Asociación de Juntas de Acción Comunal –ASOJUNTAS-, la Junta Administradora del 
Acueducto Comunitario y la Veeduría Ciudadana por la Transparencia –VEEPTRANS-, se plantearon cuatro 
criterios, cada uno con su respectiva valoración cualitativa y cuantitativa, analizados por los agentes 
comunitarios para cada proyecto como a continuación se relaciona: 
 
 
1. Viabilidad ecológica del proyecto (VE) 
 
El primer criterio hace referencia a las implicaciones que tendría el proyecto en el manejo y/o conservación de 
las características y riqueza natural del corregimiento de San Diego.  
 
En tal sentido, si el proyecto está orientado a contribuir directamente en el manejo y/o conservación ecológica 
del territorio, la valoración será alta; si la contribución es indirecta, la valoración será media; finalmente, si el 
proyecto propuesto no favorece el manejo y/o conservación de la riqueza natural del corregimiento, la 
valoración será baja.  
 
Baja =  1 Media = 2 Alta = 3 
 
 
2. Viabilidad social del proyecto (VS) 
 
El segundo criterio está orientado a valorar la pertinencia del proyecto respecto a dos principios 
eminentemente sociales del Plan de Acción: lo público así como la revaloración territorial de lo local y lo rural. 
 
De esta manera, si el proyecto ecológica y culturalmente representa una temática común con referencia 
territorial directa entre los agentes comunitarios, gubernamentales, no gubernamentales, académicos, 
privados y transnacionales, la valoración será alta; si representa una temática común con referencia territorial 
indirecta entre los diferentes agentes sociales, la valoración será media; finalmente, si el proyecto propuesto 
no representa una temática común, la valoración será baja. 
 
Baja =  1 Media = 2 Alta = 3 
 
 
                                                          
1 MATUS, Política, planificación y gobierno, 1987 
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3. Viabilidad organizativa del proyecto (VO) 
 
El tercer criterio se refiere a la capacidad de autogestión de las organizaciones comunitarias, así como de 
cogestión y gestión con los agentes sociales gubernamentales, no gubernamentales, académicos, privados y 
transnacionales presentes en el territorio, para la ejecución del proyecto. 
 
De este modo, si las organizaciones comunitarias cuentan con capacidad organizativa, de coordinación y 
gestión para la ejecución del proyecto, la valoración será alta; si cuentan con capacidad organizativa, de 
coordinación o gestión para la ejecución del proyecto, la valoración será media; finalmente, si no disponen de 
ninguna de las capacidades referenciadas, la valoración será baja. 
 
Baja =  1 Media = 2 Alta = 3 
 
 
4. Viabilidad financiera del proyecto (VF) 
 
Por último, el cuarto criterio se refiere a la capacidad de cogestión y gestión financiera con los agentes 
gubernamentales, no gubernamentales, académicos, privados y transnacionales para la ejecución del 
proyecto. 
 
Baja =  1 Media = 2 Alta = 3 
  
Es conveniente precisar, además, que de acuerdo con los cuatro criterios presentados se consideró el 
siguiente rango de valoración para el análisis de viabilidad propuesto:  
 
Rango de  valoración Viabilidad del proyecto 
1-4 Baja 
5-8 Media 
9-12 Alta 
 
A continuación se presenta la matriz de viabilidad de los proyectos constitutivos del Plan de Acción 
Comunitario del corregimiento de San Diego, realizada con las organizaciones comunitarias ---Ver cuadro 38-- 
 
Cuadro 38. Análisis de viabilidad de los proyectos del Plan de Acción Comunitario 
PROYECTO 1.VE 2.VS 3.VO 4.VF TOTAL 
Proyecto 1. Organizaciones comunitarias en la planeación de la 
gestión pública 
Medio 3 Alta 3 Alto 3 Alta 3 Alto 12 
Proyecto 2. Organizaciones comunitarias en el control de la gestión 
pública 
Medio 3 Alta 3 Alto 3 Alta 3 Alto 12 
Proyecto 3. Titulación de tierras en San Diego Medio 2 Alta 3 Alto 3 Medio 2 Alto 10 
Proyecto 4. Propuesta de ecoturismo comunitario en la laguna de 
San Diego 
Alto 3 Alta 3 Medio 2 Medio 2 Alto 10 
Proyecto 5. Propuesta de producción agroecológica en San Diego Alto 3 Alta 3 Medio 2 Medio 2 Alto 10 
Proyecto 6. Propuesta de mejoramiento de la calidad y aumento de 
la cobertura de servicios públicos 
Medio 2 Alta 3 Medio 2 Medio 2 Alto 9 
Proyecto 7. Propuesta de mejoramiento de la calidad y aumento de 
la cobertura del sistema de vías 
Medio 2 Alta 3 Medio 2 Medio 2 Alto 9 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
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Como se observa en la matriz anterior ---Cuadro 38--- ninguno de los proyectos constitutivos del Plan de 
Acción Comunitario tuvo una ponderación total baja, es decir, ninguno resultó ser inviable ecológica ni 
culturalmente. 
 
Además, el análisis de viabilidad a partir de los cuatro criterios establecidos permitió identificar que los 
proyecto 1 y 2: “Organizaciones comunitarias en la planeación de la gestión pública”, “Organizaciones 
comunitarias en el control de la gestión pública”, respectivamente, presentan una viabilidad alta con la mayor 
valoración (12), en cuanto están orientados a contribuir directamente en el manejo y conservación ecológica 
del territorio, en la medida en que las organizaciones comunitarias participen tanto activa como 
conscientemente en la gestión pública de San Diego; así mismo, representan una temática común con 
referencia territorial directa entre los agentes sociales presentes en el corregimiento; finalmente, para la 
ejecución ambos proyectos las organizaciones comunitarias plantearon que presentan una capacidad 
organizativa, de coordinación, así como de cogestión y gestión financiera con los agentes gubernamentales, 
no gubernamentales, académicos, privados e igualmente transnacionales presentes en el territorio. 
 
Por su parte, los proyectos 3, 4 y 5: “Titulación de tierras en San Diego”, “Propuesta de ecoturismo 
comunitario en la laguna de San Diego”, “Propuesta de producción agroecológica en San Diego”, 
respectivamente, presentaron una valoración igualmente alta correspondiente a 10. 
 
El tercer proyecto, aunque no contribuye directamente en el manejo y/o conservación de la riqueza natural del 
corregimiento y la capacidad de cogestión así como de gestión financiera con los diferentes agentes sociales 
es media, las organizaciones comunitarias plantean que se constituye en una acción con una viabilidad tanto 
social como organizativamente alta, en cuanto pretende fortalecer el interés y sentido de pertenencia por el 
territorio, en consecuencia, la autodeterminación local para la gestión pública, así como los procesos de 
cogestión y gestión con los agentes sociales presentes en San Diego. 
 
Entre tanto, en el marco del programa: “Economía comunitaria ambientalmente sustentable”, el cuarto y quinto 
proyecto se proponen, en primera instancia, como una alternativa de manejo y/o conservación de la riqueza 
ecológica de San Diego e igualmente se consideran propuestas que representan una temática común con 
referencia territorial directa entre los agentes sociales presentes en el corregimiento; no obstante, las 
organizaciones comunitarias consideran que para la ejecución de ambos proyectos presentan una capacidad 
media en términos organizativos, de coordinación, así como de cogestión y gestión financiera con los agentes 
gubernamentales, no gubernamentales, académicos, privados y transnacionales presentes en el territorio. 
 
Finalmente, los proyectos: “Propuesta de mejoramiento de la calidad y aumento de la cobertura de servicios 
públicos”, “Propuesta de mejoramiento de la calidad y aumento de la cobertura del sistema de vías”, 
obtuvieron una valoración igual a nueve, pues aunque socialmente se constituyen en propuestas que atienden 
los principios tanto de lo público como de revaloración territorial de lo rural y lo local, no contribuyen 
directamente en el manejo y/o conservación de la riqueza natural del corregimiento; además, para la 
ejecución de ambos proyectos las organizaciones comunitarias consideran que presentan una capacidad 
media en términos organizativos, de coordinación, así como de cogestión y gestión financiera con los agentes 
sociales presentes en el territorio ---Ver figura 30---. 
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Figura 30. Análisis de viabilidad de los proyectos del Plan de Acción 
 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
Como un aspecto de gran relevancia de la metodología administrativa empleada en la investigación, 
planeación estratégica situacional, se encuentra que la aproximación tanto a la viabilidad ecológica como 
cultural de los proyectos propuestos permitió establecer, de manera consciente y reflexiva con las 
organizaciones comunitarias, el orden de ejecución de los mismos, lo que corresponde al cronograma del 
Plan de Acción Comunitario.  
 
En este sentido, el orden de ejecución de los proyectos dependerá directamente de la valoración estimada 
para cada uno, iniciándose el Plan de Acción con los proyectos que obtuvieron el mayor valor. De esta 
manera, la PES permite la planificación de cronogramas con una perspectiva de articulación de las acciones 
constitutivas de los proyectos, así como de sustentabilidad. 
 
De esta manera, durante el primer año de ejecución del plan se contemplan las acciones constitutivas de los 
proyectos 1: “Organizaciones comunitarias en la planeación de la gestión pública” y 2: “Organizaciones 
comunitarias en el control de la gestión pública”, que presentan la valoración más alta ---Ver figura 30---, de 
acuerdo al tiempo estimado en las respectivas matrices de planificación de proyectos. Es importante recordar, 
además, que ambos proyectos fueron visualizados desde su génesis como estratégicos para los demás 
proyectos, en cuanto están orientados a fortalecer los procesos planificación y control de la gestión pública de 
las organizaciones comunitarias: ASOJUNTAS, Junta Administradora del Acueducto Comunitario y 
VEEPTRANS, agentes sociales responsables del Plan de Acción Comunitario.  
 
Seguidamente, a partir del segundo año se planea paralelamente la ejecución de las acciones constitutivas de 
los proyectos 3: “Titulación de tierras en San Diego”, 4: “Propuesta de ecoturismo comunitario en la laguna de 
San Diego” y 5: “Propuesta de producción agroecológica en San Diego”, de acuerdo al tiempo estimado en las 
respectivas matrices de planificación de proyectos. 
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Por último, a partir del tercer año se propone la ejecución de las acciones del sexto y séptimo proyecto, 
“Propuesta de mejoramiento de la calidad y aumento de la cobertura de servicios públicos”, “Propuesta de 
mejoramientos de la calidad y aumento de la cobertura del sistema de vías”, respectivamente, en coherencia 
con el tiempo estimado en las  matrices de planificación. 
 
A continuación se presenta, entonces, el último elemento de la estrategia de gestión pública desde la gestión 
comunitaria como alternativa local al desarrollo rural en el corregimiento de San Diego ---Ver cuadro 39---. 
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Cuadro 36. Cronograma del Plan de Acción Comunitario 
Proyecto Acción 
Primer año Segundo año Tercer año 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Inicio de la acción           Desarrollo de la acción           Terminación de la acción  ….. 
Proyecto 1. 
Organizaciones 
comunitarias en 
la planeación de 
la gestión 
pública 
Acción 1. Seminarios de 
formación en liderazgo, 
participación 
comunitaria, análisis y 
solución de problemas 
comunitarios, 
formulación y gestión de 
proyectos 
                                    
Acción 2. Seminarios de 
formación en 
alternativas económicas 
comunitarias 
     
 
                               
 
Acción 3. Seminarios de 
formación en derecho y 
marco legal en Colombia 
para la sociedad civil y 
las organizaciones 
sociales 
       
 
                            
 
Acción 4.  Seminarios de 
formación en conflictos 
ambientales asociados  
con el agua y la minería 
         
 
                          
 
Proyecto 2. 
Organizaciones 
comunitarias en 
el control de la 
gestión pública 
Acción 1. Seminarios de 
formación en 
mecanismos de 
participación ciudadana 
y comunitaria en 
Colombia, sociedad civil 
y organizaciones 
sociales como agentes 
de control 
      
 
                             
 
Acción 2. Seminarios de 
formación en el control                                     
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Cuadro 36. Cronograma del Plan de Acción Comunitario 
Proyecto Acción 
Primer año Segundo año Tercer año 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Inicio de la acción           Desarrollo de la acción           Terminación de la acción  ….. 
como un proceso de la 
gestión pública desde la 
gestión comunitaria, 
cultura política 
democrática, rendición 
de cuentas y sus 
instrumentos 
Proyecto 3. 
Titulación de 
tierras en San 
Diego 
Acción 1. Conformación 
de un comité 
comunitario para la 
titulación de tierras 
            
 
                        
 
Acción 2. Elaboración de 
una propuesta de 
cofinanciación para la 
titulación de tierras 
                                    
Acción 3. Participación 
en convocatorias de 
cofinanciación para la 
titulación de tierras 
                                    
Proyecto 4. 
Propuesta de 
ecoturismo 
comunitario en 
la laguna de 
San Diego 
Acción 1. Conformación 
de un comité de 
ecoturismo comunitario 
            
 
                        
 
Acción 2. Formación en 
ecoturismo comunitario 
a pobladores locales 
                                    
Acción 3. Elaboración de 
la propuesta                                     
Acción 4. Gestión de 
recursos para la 
ejecución de la 
propuesta 
                                    
Proyecto 5. Acción 1. Conformación 
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Cuadro 36. Cronograma del Plan de Acción Comunitario 
Proyecto Acción 
Primer año Segundo año Tercer año 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Inicio de la acción           Desarrollo de la acción           Terminación de la acción  ….. 
Propuesta de 
producción 
agroecológica 
en San Diego 
de un comité de 
producción 
agroecológica 
 
 
Acción 2. Intercambio de 
experiencias en 
producción agrícola y 
formación en producción 
agroecológica 
                                    
Acción 3. Elaboración de 
la propuesta                                     
Acción 4. Gestión de 
recursos para la 
implementación de la 
propuesta 
                                    
Proyecto 6. 
Propuesta de 
mejoramiento 
de la calidad y 
aumento de la 
cobertura de 
servicios 
públicos 
Acción 1. Elaboración de 
una propuesta de 
financiación para el 
mejoramiento de la 
calidad y aumento de la 
cobertura de servicios 
públicos en el 
corregimiento 
                                    
Acción 2. Vinculación de 
las organizaciones 
sociales en la 
implementación del plan 
departamental de aguas 
                                    
Proyecto 7. 
Propuesta de 
mejoramiento 
de la calidad y 
aumento de la 
cobertura del 
Acción 1. Elaboración de 
una propuesta de 
financiación para el 
mejoramiento de la 
calidad y aumento de la 
cobertura del sistema de 
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Cuadro 36. Cronograma del Plan de Acción Comunitario 
Proyecto Acción 
Primer año Segundo año Tercer año 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Inicio de la acción           Desarrollo de la acción           Terminación de la acción  ….. 
sistema de vías vías interno 
Acción 2. Elaboración de 
una propuesta de 
financiación para el 
mejoramiento de la 
calidad y aumento de la 
cobertura del sistema de 
vías externo 
                                    
Fuente: Elaboración propia, 2010 
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6.3 A MODO DE CONCLUSIÓN 
 
La concertación del Plan de Acción Comunitario del corregimiento de San Diego se constituyó en el momento 
definitivo de la investigación en cuanto permitió, en primer lugar, retomar los problemas ambientales 
socialmente sentidos que configuran la problemática ambiental como categorías centrales de la planeación. 
En segundo lugar, planear con las organizaciones comunitarias tanto las estrategias, los programas así como 
los proyectos; además, realizar el análisis de viabilidad y trayectoria del plan, considerados como el centro 
vital de la planeación estratégica situacional. 
 
De esta manera, el proceso de planeación se constituyó en una práctica política para las organizaciones 
comunitarias del corregimiento de San Diego, orientado a promover, fortalecer y sostener las prácticas 
participativas para la gestión pública del territorio desde el contexto local. Además, fue un proceso 
contextualizado con las dimensiones y los problemas ambientales del corregimiento; así mismo, con las 
capacidades, condiciones e intereses de las organizaciones comunitarias de San Diego. 
 
Como resultado de lo anterior, en el Plan de Acción del corregimiento de San Diego se planearon con las 
organizaciones comunitarias las acciones pertinentes y viables para el manejo de los problemas ambientales 
seleccionados, como un proceso autónomo para la autodeterminación local tanto en la cogestión como en la 
gestión con los agentes sociales gubernamentales, no gubernamentales, académicos, privados y 
transnacionales que participan, también, en la gestión púbica de San Diego. 
 
En tal sentido, las acciones planificadas con las organizaciones comunitarias se orientaron bajo los principios 
de lo público, la gestión pública, la revaloración territorial de lo local y lo rural, las características territoriales 
locales así como por los problemas ambientales socialmente sentidos, la participación de los diferentes 
agentes sociales, el carácter político y cultural de los procesos de organización comunitaria, la necesidad de 
la autodeterminación comunitaria. Además, dichas acciones fueron concretadas mediante cuatro estrategias, 
que contienen los objetivos y metas del plan; cuatro programas, encaminados a operacionalizar el objetivo 
general del plan; así como siete proyectos, conducentes a garantizar el logro de los objetivos específicos. 
 
Finalmente, se concertó una estrategia financiera y, de acuerdo con criterios definidos con las organizaciones 
comunitarias, se realizó un análisis de viabilidad tanto ecológica como cultural de cada proyecto, así como un 
análisis de trayectoria que permitió definir conscientemente el cronograma con una perspectiva de articulación 
de las acciones constitutivas de los proyectos y de sustentabilidad.  
 
En tal sentido, la reivindicación de la gestión pública desde la gestión comunitaria como alternativa local al 
desarrollo rural exige un proceso de planeación a partir de los focos de acción seleccionados. 
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7. CONCLUSIONES 
 
La investigación realizada en el corregimiento de San Diego, a partir de los referentes teórico-metodológicos 
de “territorio rural”, “situación”, “problemática ambiental” y “planeación estratégica situacional”, permitió validar 
la hipótesis de que es posible reivindicar la gestión desde la gestión comunitaria como alternativa local al 
desarrollo rural, a través de tres hipótesis auxiliares que orientaron el proceso. 
 
En primer lugar, como resultado del diagnóstico situacional de las dimensiones ambientales y la gestión 
pública en el corregimiento de San Diego, se válido la hipótesis auxiliar de que la reivindicación de la gestión 
desde la gestión comunitaria exige la identificación de los problemas ambientales que configuran la 
problemática ambiental territorial; problemas ambientales que en San Diego se relacionan con las 
restricciones naturales, la ausencia gubernamental, el conflicto armado entre grupos contraestatales y 
paraestatales, las crisis socio-económicas locales, la cultura política clientelista, la implementación de 
políticas descontextualizadas con las necesidades reales, las nuevas modalidades supranacionales de control 
geopolítico, la deficiente cobertura de servicios públicos y sistema de vías, así como las falencias de 
organización comunitaria. 
 
En segundo lugar, como resultado de la evaluación de la gestión pública, se válido la hipótesis auxiliar de que 
la reivindicación de la gestión pública desde la gestión comunitaria exige la selección de focos de acción a 
partir del estudio de la problemática ambiental. De esta manera, en la investigación se desarrollaron tres 
categorías teórico-metodológicas para el estudio de la problemática ambiental: (1) espacio de los problemas 
ambientales estructurales, donde se ubican los problemas que han incidido en el origen de la problemática 
ambiental y la continúan afectando; (2) espacio de los problemas ambientales acumulados, donde se 
localizan los problemas que a través de la historia se han configurado y tienen incidencia actualmente en el 
territorio; (3) espacio de los problemas ambientales evidentes, donde se encuentran los problemas concretos 
que develan en la actualidad la problemática ambiental y sobre los que es posible generar acciones de 
manejo.  
 
Además, a partir del análisis de las relaciones entre los problemas ambientales se identificó que la 
problemática ambiental del corregimiento de San Diego está asociada con la implementación del modelo de 
desarrollo rural. Por último, el estudio de la problemática ambiental permitió seleccionar los focos de acción de 
las organizaciones comunitarias para el proceso de planeación. 
 
En tercer lugar, como resultado de la concertación del Plan de Acción, se válido la hipótesis auxiliar de que la 
reivindicación de la gestión pública desde la gestión comunitaria exige un proceso de planeación a partir de 
los focos de acción seleccionados. 
 
En tal sentido, a partir de los focos de acción seleccionados se concertó el Plan de Acción Comunitario del 
corregimiento de San Diego con la Asociación de Juntas de Acción Comunal, la Junta Administradora del 
Acueducto Comunitario y la Veeduría Ciudadana por la Transparencia. De este modo, las acciones 
planificadas se orientarán bajo los siguientes principios de lo público, la gestión pública, la revaloración 
territorial de lo local y lo rural, la participación, el carácter político y cultural de los procesos de gestión pública 
en el territorio, la autodeterminación comunitaria. 
 
Así mismo, se establecieron cuatro estrategias, que articulan tanto los objetivos como las metas del plan; 
cuatro programas encaminados al logro del objetivo general y siete proyectos conducentes a garantizar el 
logro de los objetivos específicos. Cada proyecto logró ser detallado con sus responsables, posibles aliados, 
fuentes de financiación, tiempo e indicadores de logro. Además, se realizó un análisis de viabilidad tanto 
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ecológica como cultural de los proyectos, así como un análisis de trayectoria que permitió definir 
conscientemente el cronograma del Plan de Acción, con una perspectiva de articulación así como de 
sustentabilidad.  
 
De este modo, para las organizaciones comunitarias la planeación, a partir de los focos de acción, se 
constituyó en un proceso autónomo para la autodeterminación local tanto en la cogestión como en la gestión 
con los agentes sociales gubernamentales, no gubernamentales, académicos así como privados que 
participan, también, en la gestión púbica de San Diego. 
 
Asumir en ésta investigación lo ambiental como expresión en el territorio de las dimensiones natural, cultural y 
humanizada permitió, en primer lugar, identificar los problemas ambientales que configuran la problemática 
ambiental, a partir del diagnóstico de las dimensiones ambientales así como de la gestión pública y los 
agentes sociales que participan o determinan dicha gestión en el corregimiento. En segundo lugar, 
seleccionar los focos de acción de las organizaciones comunitarias para el plan, a partir del estudio de la 
problemática. Finalmente, como resultado de lo anterior, concluir con un proceso de planeación orientado a la 
reivindicación de la gestión pública desde la gestión comunitaria. 
 
En tal sentido, el referente de territorio rural, como derecho humano fundamental para las condiciones de 
sobrevivencia cultural y ecológica, permite afirmar que solo a partir del reconocimiento de las dimensiones 
ambientales y el estudio de la problemática ambiental territorial es posible generar procesos de gestión 
pública desde la gestión comunitaria. De esta manera, el referente de territorio rural no es exclusivamente 
teórico, como se planteó al inicio de la investigación, sino teórico-práctico. 
 
Por su parte, el concepto de situación logro su cometido como referente teórico-metodológico de la 
investigación, en cuanto apelaba por una apreciación de conjunto de la realidad con referencia territorial, 
coherente con la visión de lo ambiental, a partir de una aproximación ecológica y cultural al corregimiento de 
San Diego; el reconocimiento tanto de las relaciones de poder como el papel de los agentes sociales en la 
gestión pública; así como la identificación de la problemática ambiental, indisolublemente unida a las 
problemáticas sociales y políticas. 
 
Como enfoque administrativo de la investigación se asumió la planeación estratégica situacional –PES-, 
propuesta por Carlos Matus, que orientó tanto conceptual como metodológicamente todo el proceso 
investigativo en el corregimiento de San Diego a partir de los momentos explicativo, para el diagnóstico 
situacional y la evaluación de la gestión pública; así como normativo, para la concertación del Plan de Acción 
Comunitario. 
 
De este modo, culminada la investigación se concluye que la planeación estratégica situacional es una 
metodología administrativa pertinente para éste tipo de procesos orientados a reivindicar la gestión pública 
desde la gestión comunitaria; en cuanto surge como necesidad de integrar la planificación política a procesos 
en los que la prioridad no es el mercado, sino que tienen como objetivo la comunidad y como propósito el bien 
común. Además, esta metodología tiene como principal cualidad el uso del concepto de situación, referente 
teórico-metodológico de la investigación.  
 
En tal sentido, la PES orientó la realización del diagnóstico situacional desde la premisa de un conocimiento 
orientado a la acción, es decir, que tribute en procesos de planeación mediante el reconocimiento del contexto 
situacional, correspondiente en la investigación a la aproximación a las dimensiones ambientales como a la 
gestión pública, para la identificación de los problemas ambientales que configuran la problemática ambiental 
territorial.  
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También se reconoce el invaluable aporte de la planeación estratégica situacional en la evaluación, en cuanto 
permitió desarrollar las tres categorías teórico-metodológicas para el estudio de la problemática ambiental: (1) 
espacio de los problemas ambientales estructurales, (2) espacio de los problemas ambientales acumulados, 
(3) espacio de los problemas ambientales evidentes. Como resultado del proceso investigativo, dichas 
categorías se proponen como los espacios constitutivos de la problemática ambiental y fundamentales para la 
selección de problemas que se constituyen en focos de acción para la planeación.  
 
En este sentido, es importante resaltar la necesidad de reivindicar la problemática ambiental como una 
categoría práctica de investigación que permite, en primer lugar, un conocimiento en perspectiva histórica e 
integral del territorio a partir del análisis de los problemas ambientales estructurales, acumulados así como 
evidentes que la configuran; en segundo lugar, el estudio de la problemática ambiental orienta la selección de 
aquellos problemas que pueden constituirse en categorías centrales de los procesos de planeación. 
 
Además, es conveniente mencionar la relevancia de integrar técnicas de investigación cualitativas y mixtas en 
éste tipo de procesos investigativos, puesto que permiten una aproximación tanto a las percepciones de los 
agentes sociales como a las dinámicas actuales de territorio; así mismo, analizar integralmente la información 
de campo o primaria con la información secundaria. 
 
Como resultado del desarrollo teórico y metodológico de la investigación se concluye que, en primer lugar, es 
posible reivindicar la gestión pública desde la gestión comunitaria como alternativa local al desarrollo rural, en 
cuanto se asuma como un proceso orientado hacia el bienestar ecológico y cultural del territorio desde la 
participación de los agentes comunitarios en procura de la autodeterminación local; el compromiso real de los 
agentes gubernamentales con el intereses general; y la vinculación de los agentes académicos, no 
gubernamentales así como privados en la revitalización de las fuerzas creativas y productivas del territorio. 
 
Sin embargo, aún queda el reto de continuar el desarrollo de procesos investigativos en el corregimiento de 
San Diego que permitan profundizar el conocimiento en temáticas conducentes a fortalecer los procesos de 
gestión pública desde la gestión comunitaria.  
 
En segundo lugar, las propuestas de gestión desde la administración ambiental deben ser el resultado de 
procesos investigativos que permitan conocer la realidad ambiental y las problemáticas ambientales 
territoriales, a partir de referentes teórico-metodológicos pertinentes. En tal sentido, se recomienda validar en 
futuras investigaciones de gestión ambiental rural así como de gestión cultural ambiental los referentes de 
“territorio rural”, “situación”, “problemática ambiental” y “planeación estratégica situacional” que orientaron éste 
proceso.  
 
Además, es necesario que desde la Administración Ambiental se realicen procesos de investigación para la 
gestión ambiental en la Colombia real, la de profundas contradicciones: riqueza natural, ausencia 
gubernamental, conflicto armado, control geopolítico de sus territorios rurales. 
 
 
Finalmente, mi paso por el corregimiento de San Diego, so pretexto académico, me ha permitido sobre todo 
un acercamiento a la realidad de esta paradójica geografía nacional, donde las lógicas de la inclusión 
abstracta y la exclusión concreta del desarrollo campean por el territorio, que ahora lleva consigo las huellas 
de la guerra tanto en sus paisajes como en su gentes, víctimas del destierro y también del miedo. Donde las 
reivindicaciones de un pueblo que apela por la esperanza y la solidaridad, mediante procesos organizativos 
de base, son coartadas desde las esferas departamentales así como nacionales con programas 
asistencialistas como el de familias en acción, que tienen como propósito real mantener el estatu quo de la 
misma clase hegemónica de hace cinco décadas. Donde el gobierno oferta al mejor postor -las 
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transnacionales- el control de la riqueza minera e hidroenergética del territorio, en el marco de proyectos de 
“integración” supranacionales, despojando a la comunidad de alternativas legítimas de trabajo, como la 
minería artesanal, y de la autonomía para el manejo de su patrimonio natural. Donde la militarización del 
corregimiento es la forma de promover la confianza inversionista y justificar políticas como la seguridad 
democrática, aún cuando los grupos contraestatales, paraestatales e inclusive estatales continúan ejerciendo 
sus estrategias de intimidación, a través de las “vacunas”, así como de control de la población, mediante los 
cultivos de uso ilícito nuevamente una alternativa ante la crisis económica local. Donde las problemáticas 
estructurales de la ruralidad, como la tenencia de la tierra, sólo se resolverán de manera definitiva cuando se 
introduzcan cambios de fondo en un modelo de desarrollo que ha llegado hasta el desconocimiento de los 
derechos más elementales de los colombianos.  
 
De esta manera, aunque para algunos pobladores locales “San Diego sea al mejor lugar para vivir, para criar 
a los hijos y hasta para morir”, como lo alerto el maestro Orlando Fals Borda:  
 
“De la mano del capitalismo desorbitado que importamos al ´desarrollarnos´,  
hoy nuestros países se encuentran al borde del desierto ecológico  
y del infierno explosivo de la miseria de las mayorías.  
Además, el servilismo mimético resultante amenaza 
 nuestras raíces históricas y culturales” 
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